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AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA MLADIH: Jamstvo za mlade 
Brezposelnost mladih je danes problem, s katerim se sooča večina evropskih držav. Kot ukrep 
Aktivne politike zaposlovanja se je v Sloveniji v letu 2014 začela izvajati shema Jamstvo za 
mlade, ki jo je Evropska komisija oblikovala za spodbujanje zaposlovanja mladih v državah 
članicah Evropske unije. S sprejetjem sheme Jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki 
mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), 
usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali drugo 
usposabljanje, povezano s potrebami delodajalcev, v štirih mesecih po prijavi v evidenco 
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.  
Shema Jamstvo za mlade je v obdobju 2014−2015 združevala 36 ukrepov različnih vladnih 
resorjev, katerih cilj je bil izboljšati zaposljivost mladih ter jih aktivirati na trgu dela. Kot sem 
ugotovila v magistrskem delu, shema glede na kazalnike spremljanja izvajanja ni prinesla 
pričakovanih rezultatov in je tako dokaj neuspešno reševala problematiko zaposlovanja 
mladih. Stopnja registriranih brezposelnih mladih se ni znižala v skladu s pričakovanji, 
povprečno obdobje brezposelnosti se je celo podaljšalo, poleg tega pa je ponudbo v letu 2014 
dobila le slaba polovica mladih, v letu 2015 pa še manj. Kljub temu je nekaj ukrepov 
pomembno pripomoglo k pridobivanju novih izkušenj in kompetenc mladih. Projekt je tako 
vseeno pomemben začetek zavedanja in premikanja k spremembam na sistemski ravni na 
področju zaposlovanja mladih.  
Ključne besede: mladost, prekariat, fleksibilne oblike dela, zaposlovanje mladih, 





ACTIVE EMPLOYMENT POLICY FOR YOUTH: Youth Guarantee 
Youth unemployment is currently a problem that the majority of European countries are 
facing with. As a measure of the Active Employment Policy, a Youth Guarantee was launched 
in 2014. It was designed by the European Commission to promote youth employment in the 
European Union member states. By adopting the Youth Guarantee Scheme, Slovenia pledges 
that every young person between the ages of 15 and 29 will be offered employment, including 
a traineeship, in-service training, admission to formal education or other training related to 
the needs of employers within four months after registering in the record of unemployed 
persons with the Employment Service of Slovenia. 
In the period of 2014-2015, the Youth Guarantee combined 36 measures from different 
governmental departments with the aim of improving the employability of young people as 
well as activating them in the labour market. In my master's thesis, I found out that the scheme 
did not produce expected results according to performance monitoring indicators, and thus 
solved the problem of youth employment rather unsuccessfully. The rate of registered 
unemployed young people did not decrease in line with expectations. What is more, the 
average period of unemployment prolonged and less than a half of young people received an 
offer in 2014, even less so in 2015. Nevertheless, several measures have helped the youth 
tackling the issues, such as lack of experience and competences. Therefore, the project 
remains an important starting point for awareness and moving towards changes at the system 
level when it comes to youth employment. 
Key words: youth, precariat, flexible forms of work, youth employment, youth 
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Sama sodim v generacijo študentov, ki je s študijem pričela in nadaljevala ravno v času, ko je 
bila gospodarska kriza v Sloveniji na vrhuncu. Stanje na trgu dela za mlade ni bilo nič kaj 
perspektivno in le redko sem slišala spodbudne besede o naši prihodnosti. Predvsem pa ni bil 
perspektiven podatek o visokem deležu brezposelnih mladih, tudi tistih s terciarno izobrazbo. 
Stanje se je nekoliko izboljšalo, vendar položaj mladih na trgu dela še zdaleč ni rožnat. Stopnja 
brezposelnosti je še vedno višja kakor v ostalih starostnih skupinah, mladi pa se večinoma 
zaposlujejo le v fleksibilnih oblikah zaposlitve in so toliko bolj izpostavljeni prekarnosti. Vse to 
vpliva tudi na vse kasnejši, bolj tvegan in negotov prehod v ekonomsko neodvisnost in 
ustvarjanje lastne družine.  
Zato je bila izhodišče za pisanje magistrske naloge predvsem želja izvedeti več o tem, kaj 
država in Evropska unija naredita za mlade, da bi se njihov položaj na trgu dela izboljšal. 
Evropska unija in s tem tudi Slovenija je s strukturno reformo Jamstvo za mlade mladim 
obljubila veliko. Zato sem želela preveriti, kako je bila pri realizaciji sheme predvsem Slovenija 
tudi uspešna.  
Magistrsko delo pričnem s opredelitvijo mladosti, za katero nimamo enotne definicije. Zaradi 
individualizacije življenjskih potekov se mladi danes težko identificirajo z objektivnimi kazalci, 
ki bi določali mladost in odraslost. Življenjski prehodi postajajo daljši in nelinearni, kar se kaže 
predvsem v vse bolj zabrisani meji med mladostjo in odraslostjo. Posledica tega pa je tudi 
časovni odlog temeljnega identitetnega dela, ki se pomika vse bolj v pozno mladost oziroma v 
zgodnjo odraslost.  
Z opredelitvijo identitete in s pojavom identitetne krize nadaljujem nato v tretjem poglavju. 
Med pomembne sestavine identitete sodi tudi poklicna identiteta, ki se ji podrobneje 
posvetim. Povezuje se s posameznikovim doživljanjem sebe v povezavi s poklicnim delom, ki 
ga opravlja, ter s priznanjem drugih. Zaradi nezmožnosti vključevanja v svet dela, ki se najbolj 
pogosto kaže v obdobjih gospodarske krize in posledično visoke brezposelnosti, je tako 
onemogočena tudi vzpostavitev poklicne identitete, kar predstavlja veliko oviro v 
posameznikovem razvoju identitete.  
V četrtem poglavju se posvečam fleksibilnim oblikam dela ter prekarnosti, ki postajata vse 
pogostejša trenda v zahodni družbi. Če ima fleksibilnost, glede na okoliščine lahko tudi 
pozitivno konotacijo, je prekarnost nima, saj s tem pojmom opisujemo predvsem take 
zaposlitve, ki so z vidika delavcev negotove, tvegane in nepredvidljive. V nadaljevanju poglavja 
se poglabljam v prekarne oblike dela, prekariat ter v položaj mladih, ki so temu pojavu toliko 
bolj izpostavljeni. 
Peto poglavje nato navezujem na mlade na trgu dela. Od drugih skupin na trgu dela jih 
razlikujejo po nekaterih značilnostih. Oblikuje jih predvsem pomanjkanje delovnih izkušenj, 
novejše znanje in številne socialne, tehnične spretnosti in kompetence, ki so vezane na 
odraščanje v sodobni informacijski družbi. Prehod iz izobraževanja na trg dela velja za enega 
izmed ključnih dogodkov za mlade. Zato se v nadaljevanju temu podrobneje posvečam. 
Predvsem pa se posvetim dejavnikom, ki vplivajo na hitrost prehoda mladih v zaposlitev.  
Glavna tema šestega poglavja je brezposelnost. Podrobneje se posvetim definiciji brezposelne 
osebe, kakšne vrste brezposelnosti poznamo ter kako jo merimo. V nadaljevanju poglavja 
pišem o posledicah, ki jih pušča tako stanje. Te so resne za vse starostne skupine, vendar imajo 
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razočaranja in neuspeh pri iskanju dela še toliko bolj negativen vpliv na mlade kakor na ostale. 
Poglavje zaključim s predstavitvijo in umestitvijo stanja mladih na trgu dela v Sloveniji in v 
Evropi. Poleg na brezposelnost se osredotočim tudi na delovno aktivnost, ki je med mladimi 
(15−24 let), zaradi vključevanja v izobraževanje, nizka napram ostalim starostnim skupinam. 
Še toliko nižja je v Sloveniji, kar je posledica množičnega vključevanja mladih v terciarno 
izobraževanje. Zato se ta poveča predvsem v starostni skupini 24−29 let, kadar se poveča tudi 
stopnja brezposelnosti.  
V sedmem poglavju se osredotočam na aktivno politiko zaposlovanja, katere namen je 
usklajevati ponudbo in povpraševanje na trgu dela, zmanjšati brezposelnost in povečati 
zaposlenost ter izboljšati usposobljenost posameznikov in jim tudi pomagati priti do 
zaposlitve. Pri tem se razlikuje od pasivne politike zaposlovanja, saj njen namen ni neposredno 
posegati na trg dela, ampak predvsem blažiti posledice njegovega delovanja. Začetki aktivne 
politike zaposlovanja segajo na Švedsko po drugi svetovni vojni, v Sloveniji pa smo se z njo 
prvič seznanili v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Ko je v devetdesetih letih Slovenija 
začela sodelovati z Evropsko komisijo, je pričela pripravljati tudi evropsko primerljive 
nacionalne dokumente s tega področja. Osnovna strategija ostalim nacionalnim strategijam 
zaposlovanja in osnova za usklajevanje ter sprejemanje nacionalnih politik zaposlovanja pa je 
evropska strategija zaposlovanja. Del te je strategija Evropa 2020, ki je bila sprejeta leta 2010 
in zajema področja dela, kot so trg dela, socialno vključevanje in boj proti revščini ter 
izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Poglavje 
zaključim s predstavitvijo petih ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji ter programov 
znotraj njih. 
Najbolj pomembno poglavje, ki je tudi najbolj obsežno, je osmo, kjer se posvečam strukturni 
reformi Jamstvo za mlade, ki se izvaja v vseh državah EU. Glavni namen je hitra aktivizacija 
mladih, ki vstopajo na trg dela, in nudenje popolnega dostopa do informacij o razpoložljivih 
storitvah in podpori. Poglavje pričnem s predstavitvijo projekta, njegovih namenov in ciljev. V 
nadaljevanju predstavim ukrepe Jamstva za mlade na Finskem in Hrvaškem ter načela 
projekta. V podpoglavju 8.5 pa se posvetim podrobnejši analizi ukrepov Jamstva za mlade. Na 
podlagi že izdanih virov in dokumentacije sem ukrepe analizirala in jih glede na doseženo 
realizacijo razdelila v tri podpoglavja. Sledi podrobnejša predstavitev ukrepov PUM in PUM-O, 
ki se edina ukvarjata s problematiko mladih osipnikov. Izhajala sem predvsem iz programa 
Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) (Velikonja 2000) ter iz programa Projektno učenje 
mlajših odraslih (PUM-O) (Žalec 2015). V poglavju 8.7 je predstavljena splošna ocena izvajanja 
ukrepov Jamstva za mlade v obdobju 2014−15 glede na kazalnike in cilje projekta, izpostavljeni 
pa so še nekateri drugi vidiki izvajanja sheme. Poglavje zaključim s primerjavo sheme ukrepov 
Jamstva za mlade na Finskem, Hrvaškem in v Sloveniji.  
V devetem poglavju sledi povzetek sekundarne analize ter potrjevanje oziroma zavračanje 
zastavljenih hipotez.  
1.1 Opredelitev problema 
Brezposelnost mladih je danes pereč problem večine evropskih držav. Položaj mladih se sicer 
glede na države precej razlikuje, vendar je njihovo stanje v primerjavi z ostalimi skupinami 
zaposlenih precej manj ugodno. Kot ukrep Aktivne politike zaposlovanja sta Evropska unija in 
s tem tudi Slovenija sprejeli strukturno reformo Jamstvo za mlade, s katero mladim obljubljata 
veliko. Zaveza, da se vsaki mladi osebi do 25. leta v Evropski uniji ponudi kvalitetno zaposlitev, 
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vključitev v izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v času štirih mesecev po zaključku 
izobraževanja ali po prijavi med brezposelne osebe, se mi je zdela zelo optimistična. Zato sem 
želela preveriti, kako je bila pri realizaciji sheme predvsem Slovenija tudi uspešna. Slovensko 
Jamstvo za mlade je v obdobju 2014–2015 sestavljalo 36 ukrepov. Ti so bili deljeni na 
preventivne aktivnosti oziroma na zgodnje ukrepanje in aktivizacijo ter na podporne ukrepe 
in načrtovane aktivnosti. V nadaljevanju magistrske naloge sem preučevala predvsem 
uspešnost sheme Jamstva za mlade v prvem izvedbenem načrtu v obdobju 2014–2015. Pri 
vrednotenju učinkovitosti ukrepov sem izhajala iz osnovnih kazalnikov spremljanja izvajanja 
sheme ter zastavljenih ciljev. Konkretno pa sem se posvetila tudi analizi izvedbe in uspešnosti 
vseh ukrepov. 
1.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
Osnovno raziskovalno vprašanje: 
Ali shema ukrepov Jamstvo za mlade glede na osnovne kazalnike spremljanja izvajanja 
uspešno uresničuje svoje cilje in tako izboljšuje položaj mladih na trgu dela? 
Osnovna raziskovalna hipoteza: 
Shema ukrepov Jamstvo za mlade daje pozitivne rezultate in tako posredno in neposredno 
pripomore k zmanjševanju števila mladih brezposelnih. Slovenija tako sledi pozivu Evropske 
komisije in upravičeno jamči, da bo vsaki mladi osebi med 15. in 29. letom v štirih mesecih po 
prijavi v evidenco ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem 
mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali drugo usposabljanje, povezano s potrebami 
delodajalcev. 
Raziskovalna vprašanja: 
1. Kateri so glavni razlogi za pojav visokega deleža brezposelnih mladih v Sloveniji in v 
Evropski uniji? 
2. Kakšen je položaj mladih na trgu dela v Sloveniji v primerjavi s položajem mladih na 
trgu dela v Evropski uniji? 
3. Katere so najpogostejše ovire, s katerimi se mladi srečujejo pri iskanju prve zaposlitve?  
4. Kakšni so ukrepi Slovenije na področju zaposlovanja mladih ter ali se razlikujejo od 
ukrepov ostalih držav Evropske unije? 
5. Kakšni so prvi rezultati uresničevanja izvedbenega načrta ukrepov Jamstva za mlade 
2014–2015?   
6. Kateri ukrepi Jamstva za mlade najbolj pripomorejo k zmanjšanju brezposelnosti 
mladih in so tako najbolj učinkoviti in kateri najmanj?  
Raziskovalne hipoteze:  
1. Visok delež brezposelnih mladih v Sloveniji in Evropski uniji je rezultat neskladja med 
ponudbo in povpraševanjem ter slabe povezanosti izobraževalne in gospodarske sfere. 
2. Stopnja brezposelnosti mladih v Sloveniji je nižja kot povprečna stopnja brezposelnosti 
mladih v Evropski uniji. 
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3. Največja ovira mladih pri iskanju prve zaposlitve je pomanjkanje delovnih izkušenj. 
4. Slovenija sledi pozivu Evropske komisije in se problematike zaposlovanja mladih loteva 
predvsem z ukrepi Aktivne politike zaposlovanja − Jamstvo za mlade, s katero želi 
spodbuditi hitrejši prehod mladih iz izobraževalne v delovno sfero. Ukrepi za 
pospeševanje zaposlovanja mladih v Sloveniji so zelo podobni ukrepom ostalih držav v 
Evropski uniji, saj vse države sledijo pozivu Evropske komisije. 
5. Izvajanje ukrepov Jamstva za mlade prinaša pozitivne posledice in postopoma 
uresničuje zadane cilje, ki stremijo k zmanjšanju števila brezposelnosti mladih v 
Sloveniji. 
6. Ukrepi, ki so se do sedaj izkazali za uspešne in so najbolj pripomogli k zmanjšanju 
brezposelnosti mladih, so Prvi izziv in pripravništva, Oprostitev plačila prispevkov 
delodajalca ter Zakon o študentskem delu. Najmanj pa so pripomogli ukrepi, kot so 
Univerzitetni inkubatorji, Mentorske sheme za mlade ter Spodbujanje zaposlovanja 
mladih raziskovalcev v gospodarstvu. 
1.3 Metode raziskovanja 
Pri pisanju magistrske naloge sem najprej zbrala in preučila literaturo ter vire, ki pokrivajo 
raziskovalno temo. S pomočjo deskriptivne (Sagadin 1993, str. 12) oziroma opisne metode sem 
opisala ter predstavila raziskovalno problematiko, pri čemer sem izhajala iz različnih tujih in 
domačih strokovnih knjig, znanstvenih in strokovnih člankov ter internetnih virov. Uporabila 
sem predvsem strokovno literaturo s področja mladine, poklicne identitete, fleksibilnih oblik 
dela, prekarnosti ter zaposlovanja in brezposelnosti mladih.  
Glede na raziskovalni problem in hipoteze sem za pridobitev potrebnih podatkov, ki so mi 
služili pri analizi, uporabila kvalitativni pristop raziskovanja z uporabo primarnih ter 
sekundarnih virov. Mesec z izrazom kvalitativna raziskava označuje raziskavo, »pri kateri 
sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi in 
pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe 
merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili« (Mesec 1998, str. 26). Pri 
kvalitativnem raziskovanju so podatki zbrani predvsem v besedni in slikovni obliki in ne toliko 
v numerični. Tako raziskovanje teži k celostnemu in poglobljenemu spoznavanju pojavov, v 
čim bolj naravnih razmerah in v kontekstu konkretnih okoliščin. Značilen je poudarek na 
opisovanju proučenih situacij in prizadevanje za razumevanje konteksta, v katerem te 
potekajo, ter vključevanje čim več natančnih in podrobnih opisov proučevanih situacij. Ravno  
podrobnosti omogočajo natančno spoznavanje proučenih pojavov in konteksta (Vogrinc 2008, 
str. 48). Vendar magistrska naloga ni tipična kvalitativna raziskava, temveč gre za študijo 
primera, ki temelji na uporabi ter analizi primarnih in sekundarnih virov.  
Študija primera »je opis in analiza posamezne zadeve oziroma primera […] bodisi z namenom, 
da bi odkrili variable, strukture, obrazce interakcij in zakonitosti interakcije med sodelujočimi 
v problemu (teoretični namen), bodisi z namenom, da bi ocenili uspešnost dela ali napredek v 
razvoju (praktični namen).« (Mesec 1998, str. 383) 
Pri študiji primera sem se opirala na primarne in sekundarne vire ter zbrane podatke in tako 
kot glavno tehniko zbiranja in obdelave podatkov, predvsem v osmem poglavju, uporabila 
analizo dokumentov (Vogrinc 2008, str. 124). Mesec (1998, str. 85) dokumente razvršča glede 
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na to, na koga se nanašajo (osebne ali organizacijske), ter na to, ali so predpisani na uradne in 
neuradne (formalne in neformalne), s kombiniranjem obeh dimenzij pa dobimo različne vrste 
dokumentov.  
Analizirala sem različne dokumente, ki so namenjeni javnosti. Ker sem sodelovala v projektu 
Junaki zaposlovanja: Vrnimo si prihodnost, sem lahko dostopala do internega priročnika za 
usposabljanje za ambasadorje projekta. Uporabila sem različne organizacijske uradne in 
neuradne dokumente (na primer osnutek, komentar …). Analizirala sem državne dokumente 
(predvsem z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje) in dokumente Evropske unije (kot so izvedbeni načrti, 
smernice, poročila, zakon, statistični podatki …). Kot pomemben vir informacij sem predvsem 
pri analizi in pri splošni oceni izvajanja ukrepov upoštevala že narejene analize in poročila o 
izvedbi ter predloge in komentarje Mladinskega sektorja in sindikata Mladi plus. 
Pri uporabi analize sekundarnih in primarnih podatkov sem se srečala z določenimi težavami. 
Omejena sem bila le na dostopno gradivo, zato do določenih podatkov, predvsem v delu, kjer 
sem analizirala izvedbo določenih ukrepov Jamstva za mlade, nisem mogla priti, zato so 
nekatere analize ukrepov pomanjkljive. Prav tako nekaterih podatkov nisem mogla preveriti, 
iz česar sem lahko le domnevala, da so podatki kredibilni ter avtentični. Pomanjkljivost analize 
dokumentov je tudi ta, da je interpretacija odvisna od subjektivne presoja raziskovalca, na 
katero vplivajo različni dejavniki, kot so izkušnje, vrednote, pričakovanja, teoretična izhodišča, 
svetovni nazor … (Vogrinc 2008, str. 127). To se je predvsem opazilo pri primerjavi 
dokumentov, katerih avtorji so bila razna ministrstva in Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje ter organi Evropske unije, in dokumentov, ki so jih izdali sindikat Mladi plus ter 
mladinski sektor. Prikazovanje podatkov, ugotovitve in stališča so v mnogih primerih namreč 
bili povsem drugačni, zato sem bila pri tem zelo pozorna na to, kdo je dokument napisal in s 
kakšnim namenom. Pri raziskovanju problema sem tako upoštevala obe perspektivi: 
perspektivo državnih in evropskih organov ter perspektivo mladih in njihovih zastopnikov. 
 MLADOST IN SPREMEMBA NJENEGA POJMOVANJA 
2.1 Sprememba samoumevnosti življenjskih potekov in odraščanja  
Pomembna značilnost sodobnih družb je zagotovo težnja k razdelitvi oziroma k členitvi poteka 
življenja na ločene življenjske faze. Otroštvo in odraslost sta dve dobro prepoznavni obdobji 
življenja v vseh kulturah po svetu, pri obdobju mladosti pa prihaja do večjih razlik pri 
razumevanju le-tega. Kakor pravi Ule (2008, str. 48), so različne antropološke raziskave 
pokazale, da vse družbe, tudi tiste najbolj preproste in primitivne, poznajo obdobje vstopanja 
v odraslost, ki je bodisi sočasno končanju biološkega dozorevanja otrok bodisi mu neposredno 
sledi. V različnih arhaičnih družbah so pogosto enačili konec pubertete z vstopom v odraslost, 
pri tem pa so ta prehod zaznamovali z različnimi formalnimi kakor tudi z neformalnimi obredi.  
To je bil pomemben preskok v življenju posameznikov, saj so ob tem pridobili na svojem 
družbenem statusu in pravicah ter prevzeli določeno odgovornost, ki pride sočasno z 
odraslostjo.  
Sprejetje v družbo odraslih nikoli ni bil samodejni prehod, ki bi bil le posledica rasti in starosti, 
temveč gre predvsem za stvar socialnega preizkusa posameznikov. In tako kot piše Ule » … ta 
navidezno majhna razlika med psihofizilnično in osebnostno-socialno odraslostjo je razlog za 
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oblikovanje mladosti kot posebnega življenjskega obdobja med otroštvom in odraslostjo« 
(prav tam).  
Mladost je torej pomembno obdobje oziroma prehod, ki je prisoten v vseh kulturah, vendar 
pri tem ne moremo govoriti o nekem uniformnem procesu, saj je precej odvisen od socialnega 
konteksta, v katerem poteka. Na splošno bi lahko rekli, da kadar govorimo o mladosti, imamo 
v mislih neko prehodno obdobje med otroštvom in odraslostjo, obdobje, kadar osebe 
prehajajo iz odvisnosti v neodvisnost, obdobje, kadar se postopno prevzema odgovornost za 
različne družbene vloge. Vendar pri tem ne gre le za psihofizičen razvoj posameznika, saj ta ni 
dovolj. Predvsem je to proces umeščanja v družbo, pri katerem je potrebno iti skozi številne 
obrede oziroma preizkuse.   
In ravno zaradi tega družbenega konteksta, od katerega je odvisen potek in pojmovanje 
mladosti, pri definiranju le-te kar hitro ugotovimo, da to ni enostavno. Za mladost praktično 
nimamo enotne, točne, enoznačne definicije, ki bi opredelila to labilno razvojno obdobje. Do 
kdaj smo mladi, je zelo relativno in odvisno od posameznika in njegovega načina življenja ter 
od okolja, v katerem deluje.  
Pojavlja se novo vmesno obdobje, ki ga raziskovalci imenujejo »obdobje mladih odraslih« ali 
»predodraslo obdobje« (Arnett 2007; Côté 2005; Mogelonsky 1996 v Ule 2011, str. 96). Jeffrey 
J. Arnett (2000) ga poimenuje z novim izrazom (ang.) »emerging adulthood«, kar bi v 
slovenščino dobesedno prevedli z izrazom nastajajoča odraslost oziroma prehod v odraslost. 
V svojem članku Emerging Adulthoof: A theory of development from the late teens trought the 
twenties utemelji svojo teorijo, kjer izpostavlja, da obdobje med 18. in 25. letom ni ne 
adolescenca niti zgodnja odraslost, temveč se teoretično in empirično razlikuje od obeh. 
Mladih v tem obdobju ne dojemamo več kot mladostnike, prav tako niti kot odrasle osebe. To 
obdobje opredeljuje kot posebno obdobje življenja, kjer velja relativna neodvisnost od 
družbenih vlog in normativnih pričakovanj, prihodnost posameznikov pa je še precej 
nesigurna, nedoločena. Tako kakor adolescenca je prehod v odraslost kulturno pogojen in ni 
univerzalen pojav, saj je značilen predvsem za industrializirane družbe (prav tam, str. 
469−470). 
Pomembni življenjski dogodki, kot so zaposlitev, poroka, družina, se odlagajo v poznejša leta, 
kar mladim daje prostor in čas, da raziskujejo različne možnosti v življenju. Gre za obdobje, ko 
lahko mladi raziskujejo in eksperimentirajo več kot v kateremkoli drugem obdobju, kar je 
predvsem posledica manjšega pritiska zaradi izpopolnjevanja zahtev življenjskih vlog. 
Pomembna značilnost posameznikov v tem obdobju je velika demografska variabilnost, saj je 
to edino obdobje brez normativnih demografskih značilnosti (Rindfuss 1991 in Wallace 1995 
v prav tam, str. 471). Samo na osnovi starosti posameznika je v prehodu v odraslost težko 
napovedati njegov demografski status, saj se ti med posamezniki zelo razlikujejo. To je 
obdobje številnih sprememb in možnosti. Mladi raziskujejo področja ljubezni, dela in 
svetovnih pogledov. In izkušnje tega obdobja so pomembne za nadaljnji življenjski razvoj, saj 
odrasli kasneje izpostavljajo najpomembnejše življenjske dogodke prav iz tega obdobja 
(Martin idr. 1990 v prav tam, str. 469). Čeprav se pomembni življenjski dogodki res odlagajo v 
poznejša leta, pa večina oseb v tem obdobju sprejme odločitve, ki imajo trajne posledice v 
njihovem življenju, bodisi je to izbira partnerja bodisi izbira šole, študija …  
Načeloma so mladi v obdobju prehoda v odraslost bolj samostojni kot v obdobju adolescence, 
do drugih nimajo veliko obveznosti (kot je šola, družina, starši …), poleg tega pa niso prevzeli 
še tradicionalnih vlog odrasle osebe. Izjema, ki jo mladi dojemajo kot pomembno za doseganje 
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odraslosti, pa je starševstvo. Arnett (2000) to povezuje predvsem z dejstvom, da se s tem 
zmanjšajo možnosti za raziskovanje in eksperimentiranje, saj poleg odgovornosti zase 
postanejo mladi odgovorni tudi za otroka.  
2.2 Opredelitev mladosti 
Evropske države si pri starostnem opredeljevanju mladih oseb niso povsem enotne. Večina jih 
sicer kot zgornjo mejo postavlja 30 let, vendar nekateri verjamejo, da zaradi daljšanja 
prehodnega obdobja mlada generacija zajema tudi ljudi do 35. leta starosti, kar tudi 
dokazujejo številni nacionalni in globalni mladinski projekti, ki vključujejo populacijo vse do 
35. leta (Zagrebin 2014, str. 2). Prav tako se pojavljajo razlike pri določevanju spodnje meje 
mladosti.   
Mladost kot sociološki pojem stroka deli na tri obdobja: 
− adolescenca, klasična mladost: od 14. do 19. leta starosti; 
− postadolescenca oziroma pozna mladost: od 20. do 24. leta; 
− mlajša odraslost: značilna za (še vedno »nesamostojne«) mlade med 25. in 29. letom 
starosti (Vertot 2009, str. 10).  
B. A. Ruchkin faze mladosti zelo podobno razdeli v tri procese socializacije mladih, ki jih 
poimenuje (v Zagrebin 2014, str. 2):  
− adolescenca: do 18. leta; 
− mladi ljudje: od 18. do 24. leta;  
− mladi odrasli: od 25. do 30. leta. 
Ule (2008, str. 126) znotraj mladosti prav tako razlikuje več značilnih obdobij, ki si časovno 
sledijo po takem zaporedju: 
− klasična mladost (14−18 let): mladi imajo v večini status srednješolcev, dijakov, 
vajencev; 
− podaljšana mladost (19−24 let): obdobje visokošolskega in univerzitetnega študija; 
− predodraslo obdobje (25−29 let): obdobje prehoda v ekonomsko in socialno 
neodvisnost (v zaposlitev, kariero, lastno družino). 
Združeni narodi navadno upoštevajo tisto definicijo mladine, ki se je izoblikovala leta 1985 v 
mednarodnem letu mladih, in prištevajo med mlade vse med 15. in 24. letom starosti. 
Statistični urad RS (SURS), Urad RS za mladino in tudi nekatere druge evropske države mladino 
opredeljujejo kot mlade ljudi, stare od 15 do 29 let (Osnovne definicije; Mladi v Sloveniji … 
2015; Vertot 2009, str. 10). 
Vendar kadar mlade opredeljujemo s starostjo, jih velikokrat pri tem enačimo z otroki, dijaki 
ali s študenti. Pri tem pa se pojavi nevarnost, da že vnaprej izključujemo najbolj ranljive 
skupine mladih, ki izpadejo iz teh kategorij. V mislih imam predvsem brezposelne mlade, 
mlade brez statusa študenta ali dijaka ter zaposlene mlade v fleksibilnih oblikah dela, ki jim ne 
omogočajo osamosvojitve. Zato kakor pravi Vertot, »mladine torej na splošno ni najprimerneje 
opredeliti z leti, s starostjo, čeprav tako običajno najpogosteje ravnamo. Če namreč želimo 
mladino in druge pojme, povezane z mladimi, opredeliti, moramo mladino najprej starostno 
razmejiti.« (Vertot 2009, str. 10) 
Morda je obdobje mladosti bolje označiti z bistvenimi mejniki, dogodki ali prehodi, ki 
pripomorejo, da se posameznik vključi v pomembne družbene vloge. Za to obdobje so tako 
ključni predvsem trije glavni prehodi (prav tam): 
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− iz izobraževanja k delu (prehod iz izobraževalne v delovno sfero), 
− iz ekonomske odvisnosti k ekonomski neodvisnosti in samoodgovornosti, 
− iz izvorne družine v ustvarjanje lastne družine (oziroma prehod od doma v lastno 
domovanje). 
Ule na svoj seznam navaja še več pomembnih prehodov. V bistvu gre za en sam biografski 
prehod iz otroštva v odraslost, vendar ta tranzicija povzema v sebi več drugih pomembnih 
prehodov (Ule 2008, str. 137): 
− prehod od fluidne in disperzijske zavesti posameznika o sebi k zgrajeni podobi o sebi 
in o svojem mestu v družbi (identiteta), 
− prehod od relativno omejenega spektra socialnih vlog otroka in mladostnika h 
kompleksnejšim in celostnim socialnim vlogam odraslega človeka, 
− prehod iz šolskih dejavnosti ter pretežno potrošniško in prostočasno usmerjeni 
dejavnosti v svet dela in zaposlitve, 
− prehod iz ekonomske odvisnosti od drugih k ekonomski neodvisnosti in 
samoodgovornosti, 
− prehod iz pretežnega sprejemanja znanja in podatkov k njihovi uporabi, 
− prehod od pravno in politično neverodostojne osebe k politični polnoletnosti in pravno 
odgovorni osebi. 
To je le nekaj od najpomembnejših prehodov v tem obdobju, ki pomenijo biografski, socio-
psihološki in generacijski, predvsem pa statusi premik. Osebno se mi zdi najpomembnejši 
korak prehod v svet dela ter ekonomska neodvisnost, ki za seboj potegne selitev od doma in 
ustvarjanje svoje družine. Ta pa se danes v zahodni družbi pomika kar globoko v pozna 
dvajseta, če ne kar v trideseta leta. Ti prehodi so sicer pomemben podatek, kadar govorimo o 
prehodu v odraslost, vendar so te informacije med državami zelo različne, zato jih je težko 
izmeriti in primerjati med seboj. Še nedolgo je zaporedje teh dogodkov več ali manj res tako 
potekalo, saj so ljudje sledili nekemu splošno sprejetemu linearnemu vzorcu odraščanja. 
Danes pa ni več tako. Lahko bi rekli, da mladi danes drugače vstopajo v odraslost, kot so včasih, 
kar je predvsem posledica sprememb v temeljnih institucijah življenjskega poteka.  
 »Spremembe na trgu dela, grožnja potencialno izključenih mladih generacij so prisilile politiko, 
da z različno izobraževalno ponudbo in podaljševanjem šolanja zmanjša pritisk na trg dela. To 
pa je povzročilo zapoznele prehode iz mladosti v odraslost. Ti prehodi so tudi vse bolj nejasni, 
odmikajo se od tradicionalnih normativnih pričakovanj, so vedno bolj pluralistični; zaradi 
problemov v temeljnih institucijah prehodov, na primer zaposlovanju, ekonomskemu 
osamosvajanju, pa so tudi bolj tvegani in negotovi.« (Ule 2008, str. 7−8) 
2.3 Prehod v odraslost 
Prehodi iz otroštva in mladosti v odraslost torej niso več predvidljivi kot včasih, temveč so 
povezani z institucijami, skozi katere gredo. Z vstopom v srednjo šolo postane posameznik 
dijak, z vstopom v študij postane študent, z rojstvom otroka postane starš … Zaporedje in 
načrtovanje teh prehodov pa ni več točno določeno. Prav tako sočasno sodelujemo v več 
institucijah, na primer se izobražujemo, smo zaposleni, imamo družino hkrati. Temu Ule pravi 
večkratna udeležba, kar pomeni »da strukturni položaj posameznika ni odvisen samo od ene 
institucije, ampak je določen z vsemi udeležbami, od katerih vsaka vsebuje kak poseben vidik, 
pomemben za socialni položaj in identiteto posameznice ali posameznika«. (Ule 2008, str. 24) 
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Življenjski prehodi postajajo daljši, tvegani in negotovi, življenjske poti pa nelinearne »kar 
pomeni, da lahko skoraj v vsakem trenutku življenja »začneš znova« − vrneš se v izobraževanje, 
znova začneš družinsko življenje ali poklicno kariero«. (Ule 2011, str. 95) 
Prav tako so večdimenzionalni, saj pokrivajo oblikovanje identitete, pridobitev priznanega 
statusa, avtonomijo, finančno neodvisnost …  
Posledica opisanega so vse bolj zabrisane meje med mladostjo in odraslostjo, poleg tega pa se 
naloge, ki naj bi jih opravili v enem obdobju, prenašajo v drugo. V odraslosti sprejemamo 
odločitve za stvari, ki naj bi jih sprejeli, kadar smo bili mladi, in obratno. Zadeve, ki naj bi jih 
sprejeli, ko smo mladi, pa se prenašajo v odraslost. Profesionalizacija odraščanje se danes 
začenja že v otroštvu in se razteguje na vse življenje. Vstop v osrednje družbene položaje, kot 
so trajna zaposlitev ter starševstvo, pa se v povprečju pomikajo v poznejša leta življenja 
(Chisholm idr. 2006 v Ule 2011, str. 94).  
»S to "univerzalizacijo" dejavnosti se izgublja potreba po specifičnem mladinskem svetu, ki je 
definiral mlade kot socialno skupino. Mladost postaja bolj destandardizirana, dvoumna in 
odprta. Z dekonstrukcijo mladosti in prenašanjem njenih značilnosti v odraslost se je 
dekonstruirala tudi odraslost. Če so včasih poroka, rojstvo otroka ali zaključitev izobraževanja 
pomenili vstop v odraslost, kako naj danes veš, da si odrasel, ko pa nič od tega ne garantira 
več, da si zaključil mladostniško obdobje? Ni več jasnih definicij odraslosti, zato lahko rečemo, 
da danes ni v krizi le mladost, temveč tudi odraslost.« (Jurkovič 2011, str. 50)  
Mladi se torej danes težko identificirajo z objektivnimi kazalci. Dokončanje šolanja, stalna 
zaposlitev, selitev od doma, ustvarjanje družine nam ne povedo veliko o zaključku nekega 
obdobja življenja. Zato se mladi identificirajo predvsem z različnimi subjektivnimi pogoji, torej 
kako in kdaj se oni počutijo odrasle (Ule 2008, str. 7−8), kar pa je zelo relativno. Kot ugotavlja 
Arnett (2000, str. 471), se mladi Američani med 18. in 24. letom ne vidijo kot mladostniki in 
niti še kot odrasle osebe. Šele v poznih dvajsetih in zgodnjih tridesetih se jih večina prepozna 
v odrasli dobi, čeprav jih še vsaj tretjina meni, da niso povsem odrasle osebe. Arnett navaja, 
da so v številnih raziskavah mladi zaključek izobraževanja, vključevanja v kariero, poroko, 
starševstvo uvrstili na dno odločilnih kriterijev odraslosti (prav tam, str. 472), kar je 
presenetljivo, saj so bili v tradicionalni družbi to ključni dogodki za prehod v odraslost.  
Mladi se ne identificirajo v odraslosti preko nekih objektivnih kriterijev ali dogodkov, temveč 
v individualnih lastnostih (Arnett 1998 v Arnett 2000, str. 472−473). Kakor povzema Arnett 
številne avtorje, so merila, ki naj bi bila odločilna za prehod v odraslo dobo, predvsem 
prevzemanje odgovornosti za lastne in neodvisne odločitve ter nekoliko bolj oprijemljiva 
finančna neodvisnost (Arnet 2000, str. 473). 
Če pogledamo Graf 1, bomo ugotovili še eno zanimivo dejstvo. Graf namreč prikazuje 
odgovore na vprašanje Ali se čutite, da ste že dosegli odraslost? V obdobju prehoda v odraslost 
je večina vprašanih odgovorila z Da in Ne, kar nakazuje na razkol oziroma na prehodnost 
obdobja, v katerem se nahajajo. Zanimivo pa je, da je del ljudi v starostni skupini med 36. in 
55. letom prav tako odgovoril s tem odgovorom, manjši procent pa celo, da še niso dosegli 
odraslosti. To nam dokazuje, da je pojmovanje odraslosti in posledično tudi mladosti izrazito 




Graf 1: Subjektivno doživljanje odraslosti  
Vir: Arnett 2000, str. 472 
Vzrokov za tako subjektivno dojemanje odraslosti je več. Ule (2011, str. 96) meni, da so 
predvsem socialne, ekonomske in tehnološke spremembe povzročile, da je izjemno težko 
danes postati odrasel tako, kot je bilo to značilno še pred nekaj desetletji. Novo nastalo 
obdobje prehoda v odraslost nas sicer nekoliko zavaruje pred odraslostjo, vendar pa hkrati 
podaljšuje nejasnost in nesigurnost, kdaj se dokončno ustaliti v odraslosti.  
2.4 Za vedno mladi?  
Kenneth Keniston se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ukvarjal z obdobjem 
adolescence in postadolescence1 − termin bi lahko primerjali z Arnettovim prehodom v 
odraslost. Meni, da krizo identitete postadolescentov (med 20. in 24. letom) sproži dejstvo, da 
se bodo mladi morali kmalu vključiti v svet odraslih. Spremlja jih občutek bližanju koncu črte 
in soočajo se s težavami, ki se tičejo sprejemanja bodočih vlog v družbi odraslih (Keniston 1972 
v Ule in Kuhar 2003, str. 33). Nekateri avtorji to interpretirajo kot nekakšen podaljšani 
infantilizem razvajene mladine, ki se boji vstopa v odraslost. Mladi se bojijo izgube mladinskih 
privilegijev, ki jih s seboj prinaša vstop v novo obdobje, zato reagirajo z infantilnim 
zavračanjem odraslosti, poudarjajo svojo načelnost in brezkompromisnost.  
Keniston in tudi ostali raziskovalci mladine so te očitke in interpretacije zavrnili (Zinnecker 
1981; Hurrelmann 1996 v Ule in Kuhar 2003, str. 33), saj ugotavljajo, da študentje kot 
pomembna skupina postadolescenske populacije enostavno niso zadovoljni s podobo 
odraslosti, ki jo ponuja sedanja družba, in zato želijo tako stanje izboljšati.  
Tako smo priča zanimivemu pojavu, ko številni prehod v odraslost podaljšajo ali kar zamenjajo 
z odraslostjo in v tem vmesnem obdobju vztrajajo v nedogled. Nekateri tako »nikoli ne 
odrastejo«, saj vidijo odraslost kot obdobje, kjer se konča spontanost, zabava in kjer se kopičijo 
številne obveznosti in odgovornosti. Zato postaja mladost vse bolj zaželen način življenja za 
celotno populacijo, v katerem želijo vztrajati v nedogled. Do teh zaključkov je prišel v 
osemdesetih letih že Zinnecker, ki je raziskoval nemško mladino in ugotovil, da moratorijski 
                                                                
1 Keniston je tematiziral postadolescenco kot nov identitetni status mladosti in novo življenjsko obdobje, ki 
nastopi po obdobju adolescence (med 16. in 19. letom). Postadolescenco opredeli kot posebno obliko mladosti, 
ki se pojavi po tradicionalni mladosti in zavzema študentska leta. V tem obdobju pride do intenzivne, nove 
identitetne krize, ki sledi prvi identitetni krizi v adolescenci, katere uspešna razrešitev je tudi predpogoj za vstop 
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status mladosti postaja izredno zaželeni status, ki ga mladi nočejo zapustiti (Zinnecker 1981 v 
Ule in Kuhar 2003, str. 34).  
»Problem pa je, ker to vmesno stopnjo številni zamenjujejo z odraslostjo in tako vztrajajo v teh 
vmesnih strategijah podaljšane oziroma neskončne mladostnosti. Odrasli poskušajo ohranjati 
mladost, kolikor dolgo je mogoče, in to tako z videzom kot tudi obnašanjem, da doživijo toliko 
užitkov, kot je le mogoče, in ohranjajo življenjske poteke ter možnosti odprte.« (Ule 2011, str. 
96).  
To je predvsem posledica izrazito subjektivnega pojmovanja mladosti, kar mnogim navidezno 
omogoča, da ostajajo v tem obdobju predlogo. Ule (2008, str. 238) pri tem še navaja, da 
raziskovalci življenjskega poteka ugotavljajo, da veliko mladih iz zdajšnje skupine ne bo nikoli 
odraslo po konvencionalnih standardih, ampak bodo lahko dolgo ali pa kar za vedno ostali v 
prehodnem oziroma v polodraslem obdobju. Lahko bodo sicer zelo uspešni na enem področju 
(na primer v karieri), pri tem pa povsem ne zreli na drugem, kot na primer v intimnih razmerjih.  
2.5 Individualizacija življenjskih potekov 
Obdobje mladih odraslih ali prehod v odraslost (Arnett 2000) torej zavzema precej dogodkov 
in značilnosti, kar je v prejšnjih obdobjih prevzemalo obdobje odraslosti. Dejavnosti, norme in 
pravila niso več strogo določena za posamezna življenjska obdobja, niso predvidljiva in 
ustaljena, kot so bila v klasični moderni, kar se povezuje z dejstvom, da tudi prehodi niso več 
družbeno določeni. V pozni moderni pride do obrata, življenjski poteki postanejo stvar 
individualne izbire, kjer lahko svobodno sledimo svojim željam in interesom ter oblikujemo 
svoj življenjskih potek brez tradicionalnih socialnih označevalcev. Zaposlitev, partnerski odnos, 
poroka, družina niso več nekaj samoumevnega, ampak so stvar izbire oziroma presoje 
posameznika, kdaj se bodo zgodile, če se sploh bodo. Vse to se sliši zelo lepo, vendar teh 
procesov ne moremo pripisovati zgolj družbenemu napredku.  
V zadnjih desetletjih se je pojavil osrednji pojem, s katerim bi razložili te strukturne 
spremembe v življenju ljudi. Gre za individualizacijo življenjskih potekov, česar pa ne moremo 
označiti za nek normativen pojem, temveč za teoretičen opis dejavnikov, ki v sodobnih 
družbah oblikujejo tako družbeno strukturalno kot subjektivno raven sprememb v zadnjih 
desetletjih (Ule 2008, str. 34).  
Ule opredeli individualizacijo kot »preobrat od prevlade vnaprej določenih razrednih, slojnih, 
spolnih, kulturnih identitet k vse bolj pluralnim, posamično določenim, začasnim relacijsko 
oziroma odnosno zastavljenim življenjskih načrtom« (2008, str. 34−35). 
Lahko bi rekli, da individualizacija pomeni nekako prelaganje družbenih zahtev, odgovornosti, 
nadzorovanj in urejevanj na posameznika. Večja svoboda in izbirnost življenja za sabo 
prinašata večjo stopnjo osebne odgovornosti za svoje uspehe kakor tudi za neuspehe, večjo 
negotovost in nestabilnost na različnih področjih življenja. Gre za nekakšen občutek lažne 
svobode, saj je problem individualizacije predvsem ta, da nam nekako daje občutek, da smo 
osvobojeni tradicionalnih vzorcev, v bistvu pa nas dela še bolj odvisne od družbenih struktur 
in mehanizmov.  
Praprotnik navaja, da »…preveč svobode, dodatna porcija svobode v posameznikih in 
posameznicah povzroči določeno nelagodje…« (2003, str. 59). Gre za zanimiv paradoks, saj 
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pretirane svobode posameznik ne dojema več kot svobodo, temveč kot fustracijo, saj ne uživa 
več njenega udobja, ampak jo doživlja kot obremenitev. 
»Individualizacija je družbena dinamika, ki ne sloni na svobodnih odločitvah posameznikov. 
Ljudje so obsojeni nanjo. Individualiziranje je prisila, vsekakor paradoksna prisila, ki nas sili k 
izdelavi, samooblikovanju, samoinsceniranju tako svoje biografije kot tudi povezav in mrež, ki 
so na voljo posamezniku. Vse to poteka skozi stalne menjave preferenc in življenjskih faz in v 
sodelovanju z drugimi ljudmi ter pogoji na trgu delovne sile, v sistem izobraževanja, 
komunikacij in potrošnje.« (Ule 2002, str. 29)  
Čeprav se še nikoli ni toliko in tako hitro dogajalo na globalnem civilizacijskem nivoju, kot se 
dogaja danes, je glavna značilnost današnje mladine, da se preusmerja iz »ukvarjanja z 
družbo« v »ukvarjanje s samim seboj«. Ukvarja se s svojimi problemi in ne več s problemi 
družbe, pri tem pa jo poleg individualizacije življenjskega poteka, označujejo pojmi, kot so 
izobraževalni pritiski, tveganja, fragmentacija, potrošniško orientiran prosti čas, pomanjkanje 
spoznavnih orientacij … (Šaponja 2006, str. 13).  
Heinza (2003 v Ule 2008, str. 37) pravi, da se spremembe kažejo na dveh strukturnih ravneh: 
− v spremembi vrednotenja institucij, ki so osrednjega pomena za posameznika (opazen 
je premik od skupnostnih institucij srednje ravni, kot so razredna družina, lokalna 
skupnost, h globalnim družbenim institucijam, kot so trg dela, socialno zavarovanje, 
izobraževalni sistem), 
− v spremembi zahtev teh institucij do posameznikov (od natančnega normiranja 
posameznikovega početja k vse bolj ohlapnemu podajanju omejitvenih pogojev in 
zahtev, kjer se pričakuje, da vsak prevzame odgovornost za svoje odločitve). 
Gre za skrito prisilo, ki nas sili k produkciji in samooblikovanju svojega življenja, kjer moramo 
aktivno sodelovati, načrtovati cilje, prepoznavati ovire, prenašati neuspehe in poskušati od 
začetka.  
V tradicionalnih družbah je bil posameznik vržen v družbene okoliščine življenja (družbeni sloj, 
religija, lokalna skupnost). V individualizirani družbi pa se mora posameznik v borbi z 
konkurenco sam potruditi, da pride do družbenega položaja (Ule 2002, str. 28).  
Normalna biografija postaja biografija izbir, ki pa nam seveda ne garantira uspeha, temveč 
predstavlja nenehno tveganje. Od nas se pričakuje, da bomo razumno in pravilno sprejemali 
odločitve, kot so izbira šole, študija, zavarovanja, in tako poskrbeli sami zase, čeprav vse več 
ljudi tega preprosto ne zmore, ker ima enostavno premalo informacij. Zahtevno psihosocialno 
integracijo v družbo, ki so jo včasih vsaj delno prevzemale določene institucije, prevzema sedaj 
posameznik sam. Globalne institucije, kot so družina, razne referenčne skupine, delo, so 
postale nepregledne. Posledica vsega tega pa so razna psihofizična obolenja, tesnoba ter stiska 
med ljudmi.   
V bistvu je individualizacija prisila, zahteva po aktivnem sodelovanju posameznika, ki se 
nenehno prilagaja in pri tem improvizira, kakor ve in zna. Poleg tega pa se je potrebno 
zavedati, da se kljub navideznim številnim možnostim in izbiri mnogokrat posamezniki 
znajdejo v položaju, kadar izbira za določeno odločitev ni vedno ena izmed mnogih, temveč 
edina, ki jim je bila na voljo. Predvsem pa, kar je ključno pri tem izpostaviti, je to, da ta ni bila 
prostovoljna. »Podaljševanje šolanja, življenja v izvorni družini, ekonomska odvisnost, 




Mladost razpada na različna področja, njihove naloge pa so si pogosto v nasprotju, kljub temu 
da se prekrivajo. »Medtem ko sta na področju izobraževanja nujna storilnost in samonadzor, 
pa mladinska kultura zahteva hedonizem in emocije« (Ule 2002, str. 31). Mladi tako razvijajo 
vzporedne biografije, s tem pa notranja protislovja na različnih življenjskih območij.  
»Različnim življenjskim območjem pripadajo različne identitetne strategije, ki jih mora mlad 
človek medsebojno posredovati, kar še dodatno otežuje identitetno delo v mladosti« (prav 
tam). 
Podaljševanje šolanja čez klasično mladost in posploševanje izobraževanja na vse socialne 
sloje na eni ter vedno večja individualizacija izobraževalnih poti in profesionalizacija 
odraščanja na drugi strani sta tudi glavna razloga za časovni odlog temeljnega identitetnega 
dela, ki se pomika v pozno mladost oziroma v zgodnjo odraslost (Walther idr. 2006 v Ule 2011, 
str. 94).  
 POKLICNA IDENTITETA MED MLADIMI  
3.1 Pojem identitete in nastop njene krize  
Kaj je identiteta, je težko pojasniti, saj se pojem danes tako pogosto pojavlja v različnih 
kontekstih, da ga velikokrat različno razumemo. Zanjo nimamo enotne definicije, tako kot za 
mladost. Seveda ideja identitete ni nikakor nek sodoben pojem, saj se z njim srečujemo že od 
antičnega časa. Vendar se je šele v moderni in postmoderni diskurz o identiteti razširil in postal 
eden od najpomembnejših vprašanj družboslovnih in humanističnih ved. Najbrž predvsem 
zato, ker smo danes priča identitetni zmedi, ki je posledica različnih sodobnih vplivov.  
V tradicionalnih družbah je doživljanje sebe imelo zelo majhen pomen, saj je zaradi ustaljenega 
družbenega reda bila posameznikova identiteta brez dvoma dokončni družbeni proizvod. V 
moderni družbi pa se ta moč institucionalnega reda zmanjša, kar je sprožilo vprašanje o 
identiteti (Praprotnik 2003, str. 53). Zaradi številnih sprememb, fleksibilnosti, negotovosti in 
nepredvidljivosti danes ni več samo po sebi umevno, kdo smo. Identiteta se je znašla v krizi in 
opazimo, da je šele takrat pritegnila pozornost za raziskovanje.  
Izraz identiteta prihaja iz latinske besede idem, kar pomeni isto (Ladi Škerbinek 2000, str. 11). 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je identiteta definirana kot »skladnost, ujemanje 
podatkov z resničnimi dejstvi, znaki, istovetnost« (Slovar slovenskega knjižnega jezika). 
Podobnost zaznamo tudi v Eriksonovi definiciji, ki identiteto dojema kot nek občutek, 
doživljanje svoje lastne enakosti in identičnosti v času in s tem povezano zaznavo, da tudi drugi 
priznavajo posamezniku to enakost in kontinuiteto (Erikson 1973, str. 111 v Ule 2008, str. 58). 
Se pravi, da gre pri identiteti za nek notranji in zunanji proces, kjer uravnavamo ujemanje 
svojih doživljanj z zaznavami iz okolja. Sooblikujemo jo preko odnosov, potrditev in zavrnitev. 
Gre za skupek tega, kako doživljamo sebe, kako nas doživljajo drugi in kako delujemo v okolju. 
»Posameznik je nikoli ne oblikuje sam; vsaj toliko, kot je posledica lastnih orientacij in 
samodefinicij, je odvisna od sodb drugih« (Dubar 2000, str. 4 v Muršak idr. 2011, str. 19). 
Osebnostno zorenje poteka preko različnih socializacijskih procesov na raznih področjih 
življenja in vključuje vse vloge, v katere posameznik vstopa, pri tem pa pridobiva nova znanja 
o sebi, o drugih in o svetu.  
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»Identiteta je neločljivo povezana s socialnimi interakcijami med ljudmi, z medsebojnimi 
pripisovanji, pričakovanji in vsakdanjimi dejavnostmi, v katerih posameznik oblikuje in doživlja 
svojo življenjsko zgodbo kot povezano in smiselno celoto.« (Hozjan 2006, str. 126)  
Praprotnik pravi, da: »Identitete niso nekakšne stabilne in večne entitete, saj je za današnji čas 
značilno spoznanje o odsotnosti kakršnihkoli trdnih tal, ki bi omogočala univerzalno 
identifikacijo.« (Praprotnik 2009, str. 68) 
Individualizacija življenjskih potekov onemogoča, da bi se ljudje poistovetili z nekimi socialnimi 
normami. Socialne, ekonomske in tehnološke spremembe so poskrbele, da je prehod v 
odraslost postal precej bolj nejasen in difuzen, kot je veljalo nekoč. Obdobje mladih odraslih 
oziroma obdobje prehoda v odraslost (Arnett 2000) se podaljšuje v trideseta leta in tako 
prevzema precej nalog, ki so se včasih odvijale v obdobju odraslosti.  
Cote (2005 v Ule 2011, str. 97) opozarja na posledice oziroma nevarnosti predolgega vztrajanja 
v tem obdobju (zaradi podaljševanja izobraževanja, odvisnosti od staršev …). Mladi si ne 
ustvarijo potrebnega identitetnega kapitala2 za prehod v dejansko socialno in ekonomsko 
neodvisnost, zato lahko mladostništvo postane stanje nerazrešene identitetne krize. Tako se 
ključno identitetno delo in dileme, ki so bile značilne za obdobje mladosti, premikajo v zgodnjo 
odraslost oziroma v kasnejša obdobja. Vprašanja dojemanja sebe za vstop v odraslost, kot so 
kdo sem, kaj hočem, kaj želim, postajajo vse prej kot enostavna (prav tam). 
Med mladimi narašča negotovost prehodov v odraslost in meja med mladostjo in odraslostjo 
je za veliko ljudi zabrisana. To, kot sem že omenila, deluje osvobajajoče in hkrati omejevalno.  
Ker se ljudje ne morejo več zanašati na tradicionalne institucije, stvari rešijo po svoje, kar jim 
daje veliko možnosti, da razvijajo sebe in svoje potenciale. Vendar podatki kažejo, da marsikdo 
ne more izkoristiti prednosti zmanjševanja tradicionalnih omejitev pri načrtovanju 
življenjskega poteka in prehodov. Zaradi vse manj socialnih institucij in običajev, ki naj bi bili 
središče identitet, se odrasli zbegano ozirajo po mladosti. Priča smo pojavu, ko mladi 
socializirajo odrasle, namesto da bi odrasli socializirali mlade (Ule 2011).  
Uletova pri tem izpostavlja, da »so identitete ljudi pod močnim pritiskom sodobnega 
potrošniškega kapitalizma, ki ponuja stimulacije in umetna zadovoljstva, potrebe, želje ter ljudi 
odvrača od soočenja z osebnimi in družbenimi problemi pa tudi od razvijanja stabilnih in trdnih 
struktur sebstva. Posledica teh sprememb je pasivna, obrambna in difuzna identiteta kot 
adaptivni odgovor na težji, negotov in nejasen prehod v odraslost.« (Ule 2011, str. 97) 
Pasivne identitete se tako prepuščajo, da jih vodijo in pri tem manipulirajo sodobne 
potrošniške strukture, ki nadomeščajo tradicionalne kulturne institucije (prav tam).  
Zmotno je, če mislimo, da je identiteta odraslega človeka za vedno oblikovana. Oblikovanje 
identitete je fazni vseživljenjski proces, ki traja od rojstva pa do smrti posameznika. 
Oblikujemo jo skozi sprejemanje različnih življenjskih odločitev, v medsebojnih odnosih v 
različnih socialnih okoljih, kjer razvijamo različne spretnosti. Nikakor ni to statična struktura, 
ampak dinamičen proces, ki vsebuje ves čas aktivne elemente in se nenehno spreminja. Pri 
tem jo zaznamujejo ključni dogodki in odvisna je od številnih dejavnikov.  
                                                                




»Je določujoča za vsakega posameznika, je kategorija, preko katere se vzpostavlja v svojem 
socialnem okolju in ki ga vzpostavlja tudi v odnosu do samega sebe.« (Muršak idr. 2011, str. 
18) 
Socialni psihoanalitik Erik Houmburger Erikson je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
(1973) razvil zelo odmevno razvojno teorijo identitete, kjer skozi osem faz pojasnjuje razvoj in 
ohranjanje jaza ter identitete. Razvil je epigenetski princip, ki pomeni, da vsaka nova stopnja 
v življenjskem poteku doda nekaj novega k naslednjim fazam in se nanaša na vse prejšnje. Po 
njegovem mnenju je adolescenca obdobje, ki ima ključen pomen pri razvoju identitete. Vendar 
je iztek identitetne krize v adolescenci v veliki meri odvisen tudi od tega, kako so se odvile 
prejšnje krize v otroštvu. Za krizo, ki je peta po vrsti, je značilno nasprotje med potrditvijo in 
difuzijo oziroma razpršenostjo identitete. Označuje jo razvoj duševnih in telesnih sposobnosti, 
pojavijo pa se tudi večje socialne zahteve in pričakovanja glede dejanj, odločitev in načinov 
sprejemanja socialnih vlog. Pozitivna razrešitev te krize pomeni, da se posameznik sprejme in 
razvije ustrezno samopodobo. Pomemben vidik igrajo seveda tukaj tudi drugi, ki posameznika 
sprejmejo in mu dodelijo pozitivno priznanje za svoja dejanja in podporo pri prizadevanjih za 
samostojno vključevanje v družbo. Nevarnost, ki se pojavi v tej fazi, je identitetno razpršenje 
ali difuzija. Mladostnik se zaveda, da obstaja možnost, da ne bo zadovoljil družbenih 
pričakovanj, da se ne bo pravilno odločil glede izbire poklica ali zahteve po sodelovanju v 
družbenem prestižu ali da ne bo našel svojega mesta v družbi. Takrat se znajde v nevarnosti, 
da prehitro konča svoj samorazvoj ali da se umakne pred vsako odločitvijo v izolacijo (Ule in 
Kuhar 2003; Nastran Ule 2000).  
Zinnecker (1981 v Ule in Kuhar 2003) pravi, da postaja postadolescentsko obdobje zelo 
zaželeno obdobje, v katerem želijo mladi ostati čim dlje. To pa za seboj povleče tudi svoje 
posledice, ki se kažejo predvsem kot to, kako uskladiti samopodobo z družbenimi pravili. 
Prihaja do neskladij na številnih področjih, zato so osrednji problemi postadolescentov 
predvsem razne napetosti med samopodobo in zahtevami družbe, med omnipotentnostjo in 
samozavračanjem, mladoscentričnostjo ter zavračanjem socializacije in kulturacije. Prihaja do 
neskladja med lastnim dojemanjem sebe in zahtevami družbe (Ule in Kuhar 2003, str. 34). 
»Mladi imajo sočasno občutek depersonalizacije sebstva in nerealnosti sveta. Občutki vsemoči 
so sicer nasprotje samozavračanja, vendar izhajajo iz istega izvora: neskladja med sebstom in 
družbenim svetom.« (Prav tam) 
Vse več mladih nima več trdnih temeljev, na katerih bi gradili zdravo, pozitivno identiteto. 
Zaradi vseh teh sprememb so prehodi v odraslost postali glavni problem nove življenjske 
situacije mladih, pri tem pa so mladi postali strateška skupina, ki aplicira osrednje družbene 
spremembe. Zaradi večjega tveganja in negotovosti v prehodih mladih v odraslost to obdobje 
postaja ključno za različne politike, ki se ukvarjajo s socialno vključenostjo, kot so politike 
zaposlovanja, izobraževanja, stanovanjske politike, družinske politike itd. (Ule 2008, str. 8). V 
večini državah mladi danes zavzemajo ključno mesto in vlogo za razvoj neke družbe. Določajo 
praktično njeno prihodnost, zato se v zadnjem desetletju mladim posveča vse več pozornosti 




3.2 Poklicna identiteta 
V delu Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja je poklicna identiteta (ang. 
professional vocational identity) opredeljena kot »izid poklicne socializacije in predstavlja 
posameznikovo doživljanje sebe v povezavi s poklicem oz. poklicnim delom, ki ga opravlja. Je 
socialno priznan način, na katerega se posamezniki poistovetijo drug z drugim na področju 
dela, poklicnem področju ali področju zaposlitve.« (Muršak 2012, str. 74) 
V procesu poklicne socializacije se tako oblikuje in razvije odnos do dela in razumevanja sebe 
v odnosu do dela. Začne se že med šolanjem in traja vse do konca poklicne poti posameznika.  
V celotnem procesu pa ima poleg dejanskega položaja v procesih dela odločilni pomen tudi 
referenčna skupina, kjer posameznik dela. Ta mu daje povratno informacijo o njegovem delu 
in omogoča, da se identificira z drugimi (prav tam, str. 75−76). 
Posameznikova umestitev v svet dela tradicionalno najbolj intenzivno poteka istočasno z 
vzpostavljanjem družinske vloge posameznika. Področje poklica oziroma dela je izredno 
pomembno področje, kjer potekajo pomembni socializacijski procesi, ki nam omogočajo 
vzpostavitev socialne identitete, saj v njih preživimo več kot tretjino dneva in s tem velik del 
svojega življenja. Muršak, Javrh in Kalin (2011, str. 19) menijo, da »je posameznikova umestitev 
v svet dela ena ključnih socialnih umestitev, ki omogoča socialno vključenost in predstavlja 
trdno osnovo za nadaljnji identitetni razvoj.« Je pomembna sestavina posameznikove 
identitete, zato se težave na področju dela zelo pogosto odražajo tudi v občutenju identitete.  
»Nezmožnost vzpostavitve identitete, ki jo preprečuje nevključenost v svet dela in s tem 
nezmožnost vzpostavitve poklicne identitete, predstavlja veliko oviro v posameznikovem 
razvoju, ki zlasti v časih gospodarske krize in posledično povečane brezposelnosti in nasploh 
zmanjševanje priložnosti za trg dela torej ovira posameznika v njegovih bistvenih identitetnih 
procesih.« (Prav tam) 
Nezmožnost oblikovanja poklicne identitete posamezniku onemogoča, da se uresničuje kot 
socialna identiteta. Zato je poklicna identiteta veliko več kot le poklicna samointerpretacija 
oziroma kot identifikacija posameznika s svojim poklicnim delom. Nastaja kot relacijski 
fenomen sebe v odnosu z drugimi, kjer se kaže način socialno aktivne vključitve posameznika, 
poleg tega pa vključuje tudi vrsto tranzicij, značilnih za posameznikovo pot (Muršak 2009, str. 
155−156). Dubar (2000, str. 95 v prav tam) tako pravi, da: »v tem smislu poklicna identiteta 
pomeni socialno priznan način, na katerega se posamezniki poistovetijo drug z drugim na 
področju dela in zaposlitve.« 
Večini odraslih v zahodnih družbah prav redna zaposlitev predstavlja temelj njihovih 
identitetnih zgodb in podlago za kakršnokoli nadaljnje načrtovanje življenja in gradnjo 
refleksivne osebne kariere. Vendar zaradi nenehnih groženj brezposelnosti in preoblikovanja 
dela in zaposlitev (v mislih imamo predvsem razbohotenje fleksibilnih oblik dela) postajajo ti 
temelji zelo krhki. Zato Sennett (1999 v Nastran Ule 2000) trdi, da sodobni delovni človek ne 
more zgraditi več prave identitete, saj že pojem delo nima več istega pomena kakor prej. Delo 
je v tradicionalnem pomenu pomenilo razvoj zmožnosti, na katerih lahko gradimo, danes pa 
ni več tako, saj nas projektno delo, delo za določen čas in podobno prisili, da začnemo vedno 
znova. Vse to pa vodi v zmešnjavo, saj posameznik ne more organizirati svojega identitetnega 
dela okoli svoje zaposlitve oziroma poklica.  
Posameznikova identiteta je trdna in zanesljiva toliko, kolikor mu uspe usklajevati različne 
družbene vloge in v kolikor ne pride do zastoja v posameznih razvojnih fazah. Ker smo pa v 
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sodobnem času priča veliki negotovosti, postajata vstop v svet dela in s tem povezana poklicna 
identiteta ključni oviri pri oblikovanju identitete (Muršak idr. 2011, str. 19). 
3.2.1 Oblikovanje poklicne identitete 
Kot sem že omenila, je poklicna identiteta rezultat poklicne socializacije, ki se začne že v času 
šolanja in traja vse do konca poklicne poti posameznika.  
Poklicna socializacija poteka oziroma prehaja skozi dvojni proces, kjer gre za načrtno in 
nenačrtno pripravo na poklic. Prva, načrtna oziroma vodena poklicna priprava skuša skozi 
procese poklicne vzgoje zagotoviti učinke socializacije, ki bi najbolj ustrezali poklicu, za 
katerega se izobražuje in usposablja. Pri drugi, nenačrtni poklicni socializaciji pa gre za nek 
spontan razvoj poklicne identitete. Oba procesa sta potemtakem nujna in predstavljata celoto 
poklicne socializacije (Muršak 1991, str. 395). 
Potek oblikovanja poklicne identitete lahko ponazorimo z identitetnim krogom, ki ga prikazuje 






Slika 1: Klasična shema graditve identitete: identitetni krog  
Vir: Muršak 2009, str. 158 
Identitetni krog sestavljajo trije poli, ki v interakciji gradijo poklicno identiteto (Muršak 2009, 
str. 158). Prvi pol je samopodoba, interpretacija sebe oziroma ustrezna vizija sebe in sveta, ki 
ti omogoča sprejem vloge in opravljanja poklica. Poljak (2003, str. 76) piše, da se poklicna 
samopodoba oblikuje predvsem v delovni učinkovitosti, ki zajema zaupanje v lastne 
sposobnosti in zadovoljstvo z doseženimi rezultati. Pri tem je tudi pomembno, da imamo na 
splošno pozitivna stališča do življenja, saj ta prav tako pomembno vplivajo na oblikovanje 
poklicne identitete (prav tam). Drugi pol so pomembni drugi, ki opravljajo podobno delo, 
prihajajo z istega področja dela in zavzemajo podobne pozicije. Poimenujemo jih tudi 
referenčna skupina, ki pa ni nujno, da jo tvori množica ljudi, pač pa je dovolj ena sama oseba. 
Ta posamezniku daje informacije o njem samem, o njegovem delu in položaju, omogoča mu, 
da se ustrezno vklopi v družbeno vlogo poklica in da je priznan kot njegov predstavnik tudi v 
očeh sodelavcev in ostalih članov skupnosti. Tretji pol pa definira delovna pozicija oziroma 
konkretna vsebina dela, ki daje posamezniku še dodatno možnost samointerpretacije (Muršak 
2009, str. 158). 
Vse to oblikuje poklicno identiteto, vendar Dubar pri tem dodaja še biografsko dimenzijo 
oziroma življenjske zgodbe posameznika, saj razumevanje sebe, svoje pozicije in videnja sebe 




Podoba v očeh drugih Delovna pozicija 
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veliki meri opredeljujejo trenutni položaj posameznika. Vendar lahko ti ostanki preteklih 
identitet predstavljajo motnjo in povzročajo občutek negotovosti pri posamezniku v situacijah, 
ko se dejanski pogoji, v katerih se identiteta razvija, spreminjajo prehitro ali nepričakovano. 
Tak primer je na primer nepričakovana menjava ali izguba zaposlitve (Dubar 2000 v prav tam, 
str. 157). 
Kelava pravi, »da je poklicna socializacija izjemno pomemben del socializacije sploh« (2008, 
str. 103), kar nam daje potrditev, kako zelo pomemben je segment dela v življenju 
posameznika. Praktično ga definira.  
Ule in Kuhar navajata: »Zelo pomembni sferi v prehodu od mladosti v odraslost sta 
izobraževanje in zaposlovanje. Zaposlitev je pogosto privilegirana kot osrednji prehod, ker 
omogoča, da mladi dosežejo tudi druge prehode v odraslost.« ( Ule in Kuhar 2002, str. 49) 
Zaposlitev torej mladi osebi odpira tudi ostala vrata v odraslost in s tem vstop v druge vloge. 
Vendar se težava pojavi, kadar do zaposlitve ne pride. Če se mlada oseba kmalu po koncu 
izobraževanja ne uspe zaposliti, ji je po tem takem onemogočen prehod v odraslost. Muršak, 
Javrh in Kalin so zapisali, da se mladi, ker se nimajo možnosti vključevati v delo in umestiti v 
ustrezno socializacijsko okolje, ki bi jim omogočalo razvoj poklicne identitete, posledično 
soočajo z vse pogostejšimi krizami, saj jim je onemogočen vstop v odraslost po ustaljenih 
poteh (Muršak idr. 2011, str. 19). Brezposelnost med mladimi tako ni več le socialno-
ekonomski problem, temveč postane tudi psihološki. 
Vendar se vse težave žal ne končajo z zaposlitvijo, saj smo danes priča vse večji fleksibilizaciji 
dela. Če oblikovanje identitete zaradi sprememb oblik dela predstavlja težavo odraslim, 
kakšne posledice to šele pušča pri mladih posameznikih. Sennett vidi poleg nenehne grožnje 
brezposelnosti glavni vzrok številnih negativnih, samorušilnih potez sodobnega življenja ljudi 
in resno grožnjo razvitim državam prav v notranjem preoblikovanju dela in zaposlitev, ki ukinja 
smisel poklicnega dela kot stebra vsakdanjega identitetnega dela sodobnega človeka (Sennett 
1999 v Nastran Ule 2000, str. 261).  
Navaja še, da prehajamo iz industrijskega v fleksibilni kapitalizem, ki ljudi meče v izjemne 
vrtince zaposlitvenih karier in jim ne dovoli, da bi razvili svoj karakter. Z izrazom karakter 
Sennett označuje subjektivno občutenje identitete in individualnost posameznika, ki se 
oblikuje skozi osebna izkustva. Izraža se v zvestobi, medsebojni pomoči, zasledovanju 
daljnosežnih ciljev, v sposobnosti za delo z upanjem na trajna poplačila posameznika za svoje 
delo in socialno varnost ob upokojitvi. Za ta človekov karakter pa je uničevalen predvsem nov 
časovni režim, ki se kaže v kratkoročnosti vsega. Favorizira le začasne in kratkotrajne delovne 
obveznosti, projekte in pogodbeno delo, pojmi, kot so poklic, trajno delovno mesto in pa tudi 
zaupanje, lojalnost in medsebojne obveznosti posameznikov, pa izgubljajo pomen. Ljudje so 
tako danes izpostavljeni stalnim tveganjem zaradi morebitne izgube dela in tveganju, da ne 
zmorejo ustreči novim delovnim zahtevam. Njihova dosedanja poklicna pot, izobrazba, 





 FLEKSIBILNE OBLIKE ZAPOSLOVANJA IN PROBLEM 
PREKARNOSTI  
4.1 Fleksibilne oblike zaposlovanja 
Kot sem že napovedala v prejšnjem poglavju, je za zahodne družbe značilen trend 
fleksibilizacije. Pojavlja se na vseh področjih države blaginje, med drugim tudi na področju 
zakonov in sporazumov, ki določajo standarde na trgu dela in sfero zaposlovanja. Posledice so 
vidne predvsem v distribuciji delovnega časa (znižanje delovnega urnika), delovni zakonodaji 
(manjša togost), delovnih mezdah (večje razhajanje med različnimi skupinami zaposlenimi) kot 
tudi pri sklenitvah pogodb o zaposlovanju. Lahko bi rekli, da gre za povečanje raznolikosti 
zaposlitvenih možnosti, oblik zaposlitve in zaposlitvenih izkušenj posameznika (Ignjatović 
2002, str. 41−47). Vse te spremembe bistveno vplivajo na položaj različnih socialnih skupin, 
saj je področje dela še zmeraj glavni dejavnik socialne stratifikacije. Pojav se povezuje 
predvsem z današnjo redefinicijo dela (Smolej 2009).  
Za industrijsko moderno družbo značilni model zaposlitve s polnim delovnim časom za 
nedoločen čas (standardna zaposlitev) se zamenjuje z drugačnimi, manj formalnimi, 
neformalni oziroma fleksibilnimi oblikami dela (Smolej 2009, str. 199). Priča smo vse večjemu 
pojavu atipičnih oblik zaposlovanja. Začasne zaposlitve zajemajo vse oblike začasnega dela in 
se praviloma pogosteje uporabljajo v gospodarstvih z zelo strogimi pravili najemanja in 
odpuščanja in z večjim obsegom sezonskih dejavnosti (Kajzer 2011, str. 16). Take zaposlitve 
tako omogočajo delodajalcu lažje prilagajanje manjšim potrebam po zaposlenih, zato se 
fleksibilnih oblik zaposlovanja tudi vse pogosteje poslužujejo.  
Povečanje prožnosti oziroma fleksibilnosti dela in zaposlovanja sta Kanjuo Mrčela in Ignjatović 
definirala »kot proces spreminjanja pogojev zaposlovanja in načina organiziranja dela v smeri 
vse večje raznovrstnosti. Fleksibilnost je bila in je prisotna na področju formalnega in 
neformalnega dela.« (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2004, str. 231) 
Ignjatović se je v svojih delih veliko ukvarjal s problemom prožnosti dela in s tem povezanim 
pojmom prekarnosti. Pravi, da bi lahko fleksibilizacijo v širši obliki definirali tudi kot vse ukrepe, 
ki omogočajo hitrejše prilagajanje in reagiranje na informacije iz okolja oziroma 
odstranjevanje vseh ovir za nemoteno delovanje trga dela (Ignjatović 2002, str. 42). 
Razloge za pojav destandardizacije načinov zaposlovanja iščemo lahko v posledicah, ki so jih 
prinesle ekonomske in družbene spremembe, kot so tržni pritiski ter spremembe na področju 
dela in samega življenja v pozni postmodeni družbi − zaposlovanje za določen čas, 
zaposlovanje s krajšim delovnim časom, samozaposlitve ter numerična prožnost.  
Temu bi lahko pripisali predvsem velik vpliv neoliberalizma in globalizacije. Kanjuo Mrčela in 
Ignjatović (2015, str. 351) sta v svojem članku od Prožnosti do prekarnosti dela: stopnjevanje 
negativnih sprememb na začetku 21. stoletja zapisala, da so se prve analize procesov večje 
fleksibilnosti pojavile že v 80. letih prejšnjega stoletja. Del analiz je nakazoval celo na 
navdušenost nad prožnostjo kot novim in boljšim načinom organizacije dela in življenja, 
vendar neupravičeno. 
Potrebno se je zavedati, da ima fleksibilizacija zaposlovanja različne učinke na različne skupine 
ljudi. Zato ima tako pozitivno kot negativno konotacijo, ki pa je odvisna predvsem od okoliščin, 
v katerih poteka. Dojemanje tega pojava se namreč precej razlikuje med zaposlenimi in 
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delodajalci. Slednjim seveda taka destandardizacija dela ustreza, saj se lahko lažje in hitreje 
prilagajajo trgu in spremembam po povpraševanju. Omogoča jim manj rigidnosti in več 
svobode pri odpuščanju, dopušča pa jim tudi omejevanje nekaterih pravic iz dela. Gre za 
povečanje raznovrstnosti zaposlitvenih pogojev, oblik in izkušenj posameznika.  
Sicer nekatere analize kažejo (Muffels idr. 2013 v Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2015, str. 352), 
da fleksibilnost ne pomeni vedno in nujno poslabšanja delovnih razmer in ni vedno povezana 
z nezaželeno negotovostjo. Te analize naj bi pokazale, da se pozitivni vidiki prožnosti s stališča 
posameznika kažejo predvsem v večji možnosti izbire primernega časa in prostora za delo ter 
posledično lažjega usklajevanja različnih delov življenja (delovnega, družinskega, zasebnega, 
političnega itn.) in vrst dela (plačanega, gospodinjskega, skrbstvenega, prostovoljnega, učenja) 
(prav tam). 
Vendar moramo biti pri obravnavanju prožnosti kot nekaj pozitivnega precej kritični in strogi. 
Kakor številne avtorje povzemata Kanjuo Mrčela in Ignjatović (2015, str. 352), navdušenci nad 
tem pojavom pravijo, da naj bi prožnost delavcem omogočala beg iz okvirjev, beg iz 
standardnih zaposlitev in več svobode. Prožnejše oblike zaposlovanja in dela naj bi bile osnova 
in pogoj za vzpostavitev tako imenovane »multiaktivne družbe« – družbe, kjer lahko vsi 
posamezniki kombinirajo različne načine dela in vpetosti v različne sfere življenja (prav tam).  
Sliši se zelo mikavno, vendar ob tem Ignjatović opozarja, da če bi želeli te destandardizirane 
oblike zaposlovanja in dela označili za pozitive, morajo biti le-te “normalizirane” (Ignjatović 
2002). Pridobiti morajo enak status kot standardne oblike zaposlovanja in dela. Pozitivno 
stališče do fleksibilnih oblik dela tako zagovarjajo predvsem delodajalci, države pa jih s svojimi 
politikami zaposlovanja spodbujajo, da bi povečali učinkovitost gospodarstva, saj je ravno 
prožnost tista, ki naj bi omogočala lažje spoprijemanje s hitrimi in težko napovedljivimi 
spremembami, ki so značilne za današnje globalno poslovanje (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 
2015, str. 353).  
Če delodajalci v večini primerov zagovarjajo pozitivno stališče do fleksibilnih oblik dela, se 
delavci v večini zavzemajo za nasprotno stališče in si želijo stalne zaposlitve, ki jim prinaša več 
socialne varnosti. Če je fleksibilna zaposlitev lastna izbira delavca zaradi boljšega usklajevanja 
področja dela z drugimi življenjskimi aktivnostmi, zaradi možnosti dodatnega zaslužka ali 
kakšnih drugih dejavnikov, potem je taka zaposlitev za delavca pozitivna možnost, saj je bila 
prostovoljna. Vendar se s takim pojmovanjem ne strinjajo vsi. Bauman (2005 v Smolej 2009, 
str. 200) vidi bistven problem pri fleksibilizaciji zaposlovanja v tem, da jo zagovarja predvsem 
elita, ki se vsakodnevno srečuje s številnimi priložnostmi in jim tak način dela ustreza. Pri tem 
pa pozablja na vse pasti in tveganja takega zaposlovanja za delavce, ki jim niso na vsakem 
koraku ponujene mnoge priložnosti.  
Bradley (2000 v Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2015, str. 352) je prišla do ugotovitve, da se za 
navdušenjem nad prožnostjo skriva realnost mnogih delavcev, za katero so značilni predvsem 
slabo plačilo, negotovost in slabe delovne razmere. Opozorila je na nujno analizo dejavnikov, 
od katerih je odvisno, katere oblike in vrste fleksibilnih zaposlitev so dejansko na voljo 
določenim skupinam zaposlenih. Ugotovila je, da najmanj zaželene oblike prožnega dela 
opravljajo nadpovprečno pogosteje ranljive skupine delavcev, kot so ženske, neizobraženi ali 
nizkoizobraženi delavci, invalidi, migranti in pripadniki rasnih in etničnih manjšin (prav tam). V 
večini primerov gre predvsem za neprostovoljno fleksibilnost, ker delavci in delavke dejansko 
nimajo druge izbire in zaradi pomanjkanja možnosti sprejmejo tisto, kar je trenutno mogoče 
(Smolej 2009, str. 199).  
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Torej bi lahko rekla, da je fleksibilnost v večini primerov prisila in ne izbira, kot jo propagirajo  
predvsem neoliberalni politiki, ki jo predstavljajo kot nešteto paleto možnosti in več svobode. 
Ta naj bi bila v kapitalističnem svetu tudi najpomembnejša vrednota, ki rangira vse ostale 
vrednote.  
Spremembe v zaposlovanju so v zadnjem desetletju intenzivne ter obsežne in če je zaposlitev 
do še nedavnega pomenila izhod iz revščine in pridobitev družbeno vrednotenega statusa, to 
sedaj težko trdimo (Leskošek 2009, str. 210 −211). Zaposleni v fleksibilnih oblikah dela so glede 
na delovni, ekonomski in družbeni položaj precej bližje brezposelnim kakor zaposlenim, saj so 
koncentrirani na nižjih delovnih mestih, z nizkim plačilom ter nimajo socialnih pravic 
(zdravstveno zavarovanje). Spopadajo se s podobnimi psihosocialnimi in zdravstvenimi 
težavami kakor brezposelni in so del velike skupine poražencev novega kapitalizma, Tako 
populacijo, ki dela v nestandardnih oblikah dela in se številu veča, avtorji imenujejo tudi 
podzaposleni, zaposleni revni, drugorazredni državljani ali nov nevaren razred (Sennet 2008 v 
Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2015, str. 355).  
Če povzamem, je fleksibilizacija trga dela prinesla številne spremembe (Ignjatović 2002, str. 
46−47): 
− Manjša varnost, ki zajema časovno omejitev trajanja neke zaposlitve, kot tudi dejstvo, 
da delodajalec ni več obvezen prispevati za socialno in zdravstveno oskrbo, za 
izobraževanje …  
− Nižje plačilo, kjer gre za izredno disperzijo zaslužka prav na račun distribucije delovnega 
časa. Zaposleni za določen čas, ki predstavljajo jedro podjetij, so zanje nepogrešljivi, 
več zaslužijo in delajo bolj intenzivno, na drugi strani pa fleksibilna delovna sila manj 
dela in tudi manj zasluži. Oblikuje se dualizirana socialna struktura, kjer na računa 
sredine naraščata obe ekstremni skupini. 
− Fleksibilna delovna sila ima relativno nižjo izobrazbo. 
− Za vse podskupine fleksibilne delovne sile je prisoten delež neprostovoljne 
fleksibilnosti.   
− Časovna omejenost in prostorska razpršenost zaposlitve pri fleksibilni delovni sili, ki 
vodi v rahljanje vezi s podjetjem, to pa posledično vpliva tudi na manjšo sindikalno 
povezanost skupin in povzroča manjšo pogajalsko moč. Standing (Zabukovec 2015) pri 
tem izpostavlja, da so sindikati v težavnem položaju, saj nikakor niso odgovorili na 
potrebe prekariata, vendar so v zadnjih letih vseeno vidne spremembe, kjer postajajo 
odprti za spremembe. V Sloveniji smo na primer že priča Sindikatu prekarcev, ki je 
namenjen vsem, ki se težko definirajo kot klasični delavci. 
− Večja verjetnost manjše lojalnosti podjetju, ki je posledica vseh do sedaj navedenih 
značilnosti fleksibilne delovne sile. 
− Pojavlja se tudi spolna dihotomija fleksibilne delovne sile, predvsem pri zaposlitvah s 
krajšim delovnim časom, kjer prevladujejo ženske. 
Pogostost tega pojava se še bolj poveča v obdobju, ko je značilna visoka stopnja brezposelnosti 
in zmanjšanje delovnih mest. Delavci se znajdejo v situaciji, ko morajo sprejeti tisto delo, ki se 
jim ponuja. Če jih primerjamo s tistimi, ki so zaposleni v reguliranih oblikah dela, lahko 
opazimo vedno večje razlike v dohodku, socialni varnosti, socialnem priznanju, možnosti 
napredovanja … (Offe 1986 v Ignjatović 2002, str. 41). Z večanjem fleksibilizacije trga dela 
opazujemo naraščanje podzaposlenosti oziroma neprostovoljne zaposlenosti v fleksibilnih 





S pojmom fleksibilnega dela se tesno povezuje tudi pojem prekarnost oziroma prekarno delo.  
Fleksibilnost ocenjujemo glede na okoliščine, v katerih poteka, in je lahko zaželena ali 
nezaželena, s tem da ji pozitivno konotacijo pripisujejo predvsem delodajalci in ne delavci. 
Prekarnost pa ima le negativno noto, saj označuje razmere dela in zaposlovanja, ki imajo za 
posameznike samo negativne posledice. Lahko bi rekli, da gre za dve različni stališči, saj tisto, 
čemur trg dela pravi fleksibilizacija in prožnost zaposlovanja, večina delavcev opredeljuje z 
prekarizacijo zaposlovanja.  
Ta predstavlja zaposlitve, ki so z vidika delavcev negotove, nepredvidljive in tvegane (Kalleberg 
2009 v Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2015, str. 351). Po podatkih Mednarodne organizacije dela 
(International Labour Organization – ILO) je v najbolj splošnem pomenu prekarno delo 
sredstvo za delodajalce, kjer tveganje in odgovornost premikajo na delavce (Jain in Hassard 
2017). Je posledica predvsem neoliberalizma in globalizacije, saj se, kot pravi Standing, vse 
polaga v »fleksibilnost trga dela, poblagovljenje vsega in restrukturiranje socialne varnosti.« 
(Standing v Zabukovec 2015) 
Pridevnik prekaren (izhaja iz latinske besede precarius), ki je prvotno pomenil »izprošen, 
priberačen, začasen, odvisen od volje drugega«, kasneje pa tudi »nestalen, negotov, 
prehoden«, so pravniki v pomenu »prepustitev nečesa drugemu do preklica« uporabljali že 
daljno nazaj (Dobrovoljc in Snoj 2016). Pojem se je v družbeno-političnem kontekstu pojavil že 
v antičnem Rimu, ko so z njim opisali specifično družbeno skupino. Prekarci so bili pravno 
formalno svobodni ljudje, ki so na papirju imeli vse pravice državljanov, niso pa imeli lastniške 
pravice nad zemljo, kjer so živeli. Odvisni so bili od veleposestnikov, ki so jim sicer dovolili 
kmetovati, ampak pod pogojem, da so svoje bivanje plačevali. Z lastniki zemljišč niso imeli 
nobenih zavezujočih pogodb in če je prišlo do kakšnih koli sprememb, so se ti znašli na cesti 
(Poglajen 2017, str. 7). Tako pravno razmerje se je imenovalo prekarij, prejemnik pa je 
bil precario accipien, prekarist (Dobrovoljc in Snoj 2016). Lahko bi rekli, da so bili v podobnem 
položaju kot današnji delavci, ki jih označujemo za prekariat.  
Prekarnost je problem, ki danes zadeva velik odstotek delavno aktivnega prebivalstva v Evropi 
in ZDA. Čeprav se izraz prekarno delo vedno bolj uporablja na mednarodni ravni, ne obstaja 
splošno sprejeta opredelitev koncepta, kar kaže predvsem na posledico večdimenzionalnosti 
prekarnega dela in razlike v njegovem razumevanju. Ta je odvisen predvsem od države, regije, 
gospodarske in socialne strukture političnih sistemov in trgov dela. Vendar bi lahko rekli, da je 
vsem definicijam skupno to, da gre za neke atipične, nestandardne oblike dela (Jain in Hassard 
2017). 
Črt Poglajen, direktor Inštituta za študije prekariata (IŠP), odgovorni urednik portala Skozi oči 
prekariata ter avtor zbornika Skozi oči prekariata: brez konsenza (2017), se kot politolog veliko 
posveča proučevanju prekarnosti. V imenovanem zborniku je skupaj s sodelavci opravil 56 
intervjujev z ljudmi, ki oblikujejo javno mnenje v Sloveniji in ki se s prekarnostjo srečujejo tako 
ali drugače. V uvodnem delu zbornika je tudi on kot problem izpostavil samo interpretacijo 
pojma, saj je opredelitev odvisna tako od družbenih specifik okolja kot od pogledov in prepričaj 
tistega, ki se je lotil opredeljevanja pojma (Poglajen 2017). 
Med drugimi v zborniku navaja tudi Franco, ki opozarja, da je pojem mogoče razumeti na dva 
načina. Prvo ožje razumevanje prekarne oblike dela opredeljuje kot tiste, ki posameznika 
povsem prepuščajo delovanju trga in ki ne zagotavljajo niti osnovnih delovnopravnih regulativ, 
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kot so minimalna plača, dopust, regres. Po tem razumevanju sodijo med prekariat tisti ljudje, 
ki pravno formalno delajo kot samostojni podjetniki ali po civilnih pogodbah. Po drugem 
širšem razumevanju pa sodijo med take prekarne oblike dela vse oblike, ki ne zagotavljajo 
enake varnosti, kot jo zagotavljajo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Sem poleg zgoraj 
naštetih sodijo še agencijski delavci, delavci za določen čas in s skrajšanim delovnim časom. 
Res je, da imajo ti delavci več pravic in so bolj zaščiteni od samostojnih podjetnikov in tistih, ki 
delajo po civilnih pogodbah, vendar je njihov položaj vseeno slabši v primerjavi s tistimi za 
nedoločen čas (Franca v Poglajen 2017, str. 8). 
Ne glede na to, katero definicijo uporabljamo, kadar govorimo o prekarnih oblikah dela, 
imamo v mislih predvsem vse nesigurne, nestanovitne, nevarne, nezanesljive, fleksibilne in 
negotove oblike dela, kjer je delavec pogosto podvržen raznoraznim izkoriščanjem, tako delo 
pa mu ne nudi nobene socialne varnosti. Izraz opisuje stanje, ki se nanaša na negotovo, 
navadno slabo plačano začasno zaposlitev. Opredeljuje nezavarovane življenjske in delovne 
pogoje. Najbolj se je uveljavil v zgodnjih osemdesetih letih dvajsetega stoletja v povezavi z 
zaposlovanjem in delom s povečanimi tveganji.  
Vendar kot zapisuje Smolej: »Prekarizacija se s področja dela prenaša tudi na druga področja 
in pomeni prekarizacijo življenja na sploh« (2009, str. 200).  
Prekarnost zaposlitve lahko ocenimo s kazalci za kakovost same zaposlitve in dela. Clark (2002 
v Smolej 2009, str. 201) pravi, da bolj je zaposlitev prekarna, nižje je na kvalitativni lestvici. Pri 
ocenjevanju le-te upoštevamo naslednje dimenzije, ki se navezujejo predvsem na negotovost 
in nezanesljivost zaposlitve: 
− zaposlitveno (ne)varnost, 
− funkcionalno (ne)varnost (kombiniranje ali nekombiniranje delovnih nalog večjega 
števila delovnih mest), 
− (ne)varnost delovnega mesta, razmer in okolja, 
− plačno, dohodkovno (ne)varnost (višina plače, rednost ali nerednost izplačil, oblika 
izplačil), 
− dostop do ugodnosti in pravic iz dela (bolniški stalež, dopust, odpravnine, upokojitev), 
− stalnost oziroma nestalnost delovnega časa (dolžina in porazdelitev delovnega časa), 
− možnost kolektivnega ugovora, pritožbe, skupnega zastopanja interesov, 
− možnost dostopa do novega znanja, izobraževanj in usposabljanj in posledično 
napredovanja na delovnem mestu, 
− delavčevo zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo s službo, njen ugled in neodvisnost, 
− odnose med zaposlenimi, med podrejenimi in nadrejenimi (prav tam). 
Kot opažam, je torej prekarnost večimenzionalen pojem, ki sega na različna področja 
zaposlitve. Njegov vpliv je tako veliko širši od samega področja dela, saj posredno kakor tudi 
neposredno vpliva na zasebna življenja posameznikov.  
Da bi lažje ločili med standardnimi in nestandardnimi oblikami dela, sta Rodgers in Rodgers (v 
Jain in Hassard 2017) opredelila štiri dimenzije, ki negotovo oziroma prekarno delo oblikujejo: 
− Časovna dimenzija – nizka stopnja varnost glede na trajanje zaposlitve. 
− Organizacijska dimenzija – nizka stopnja kontrole delavca nad delom, ki zajema 
predvsem delovne pogoje, delovni čas in izmene, plače in intenzivnost dela. 
− Gospodarska dimenzija – slabo plačilo. 
− Socialna dimenzija – slaba zaščita delavca, ki zajema kolektivno povezanost ter 
organiziranost delavcev pred neupravičenim odpuščanjem, diskriminacijo in 
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nesprejemljivih delovnih praks in slabo socialno varstvo (dostop do prejemkov socialne 




















Slika 2: Razumevanje prekarnosti dela skozi štiri dimenzije  
Vir: Rodgers in Rodgers v Jain in Hassard 2017 
Prekarne oblike zaposlitve so načeloma zaposlitve za kratko obdobje in tako zajemajo 
zaposlitve za določen čas, sezonske ter začasne zaposlitve. V takih oblikah obstaja velika 
možnost nenadnega prenehanja ali odpuščanja zaradi sprememb na trgu. Delavcu ne 
omogočajo socialne varnosti, delodajalcu pa dajejo bolj proste roke pri odpuščanju.  
Zaposleni v prekarnih oblikah dela imajo malo možnosti za kontrolo in malo vpliva nad 
delovnimi pogoji, v katerih delajo, za kar je značilno veliko nadur, delo ob vikendih, nereden 
delovni čas, neenakomerno porazdeljeno delo … 
Za prekarno delo velja, da je načeloma slabo plačano ali celo neplačano delo. Dohodki se 
pogosto gibljejo okoli minimalne plače, izplačila pa so neredna in nesigurna. 
Delavci v prekarnih oblikah dela načeloma niso organizirani v kolektivne skupnosti oziroma v 
sindikate, nimajo svojih predstavnikov, ki bi zagovarjali njihove pravice, kar zelo vpliva na 
otežen socialni dialog ter na občutek skupne pripadnosti.  
Prekarne oblike dela ne zagotavljajo plačane bolniške odsotnosti, starševskega dopusta, 
dopusta po svoji izbiri … Prekarni delavci niso zaščiteni pred diskriminacijo ter nesprejemljivimi 
pogoji dela, saj velikokrat le-ti delajo v nezdravih in nevarnih okoliščinah (Smolej 2006, str. 
21−22). 
Prekarne oblike dela so problematične predvsem z vidika, da ti delavci v večini primerov 
nimajo zagotovljenega zadostnega plačila za preživetje, so brez pravic do plačanega dopusta 
in regresa, malice in povračila stroškov za prevoz. Kar pa je najpomembneje, je to, da imajo 
šibko socialno varnost, saj ne dobijo plačanih prispevkov, kot jih delodajalec mesečno plačuje 
delavcem, ki so pri njem v delovnem razmerju (prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
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zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter prispevkov iz naslova starševskega 
varstva) (Markežič idr. 2014, str. 6).  
Velikokrat zasledimo, da se prekarne oblike dela omenjajo kot dobre ali celo nujne za 
povečevanje konkurenčnosti, podobno kakor pri fleksibilnosti. Tako pojmovanje 
konkurenčnosti kot zmanjševanje stroškov delovnega procesa s pomočjo prekarnih oblik dela 
pa je nedopustno, saj ruši eno od pomembnih vlog dela in to je zagotavljanje socialne varnosti 
(Markežič idr. 2014, str. 6). Standing pravi, da je to paradoksna situacija, saj niti stabilna 
zaposlitev ni idealen način življenja, vendar pa vseeno za seboj prinese varnost in občutek 
nadzora nad življenjem. Le-to nam omogoča, da gradimo medosebne odnose, družino, 
skrbimo drug za drugega in prispevamo v skupnost, kar je veliko pomembnejše od dolgočasne 
varne zaposlitve (Standing v Zabukovec 2015).  
Zaradi pomanjkanja pravic si taki delavci ne morejo privoščiti finančne stabilnosti, posledično 
tudi ne lastnega prebivališča in načrtovanje družine je za mnoge prevelik strošek. Škodi pa tudi 
državi, saj s porastom prekarnih delavcev vse več ljudi plačuje le minimalne prispevke za 
socialno varstvo. Prekarno delo ne koristi niti poštenim delodajalcem. Taka delovna mesta 
praktično škodujejo pošteni konkurenci, saj pomenijo prednost pred delodajalci, ki ponujajo 
istovrstno blago ali storitev in zagotavljajo delavcem redno zaposlitev. S ter imajo večje stroške 
dela zaradi plačevanja pripadajočih davkov in prispevkov, njihovim konkurentom, ki najemajo 
cenejšo, prekarno delovno silo, pa ostajajo dodatna sredstva (Pirnat 2016). Delavec, ki ga 
spremlja nenehna skrb za golo preživetje in ki v večini primerov tudi mnogo časa nameni 
iskanju redne zaposlitve ali drugih virov prihodka, se težje identificira s podjetjem, kar vpliva 
na odnose v podjetju in posledično tudi na produktivnost (Markežič idr. 2014, str. 6).  
4.2.1 Prekarne oblike dela 
Če upoštevamo širšo razumevanje prekarnega dela, lahko med prekarne oblike opravljenega 
dela uvrstimo avtorsko pogodbo, podjemno pogodbo, samostojne podjetnike, študentsko 
delo, pripravništvo, zaposlitev za odločen čas ter agencijsko delo. V večini primerov je 
prekarno delo tisto, ki predstavlja posledico delovne aktivnosti, ki se v večini ne opravlja na 
podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Pri tem pa gre poudariti, da si posameznik ni sam izbral 
takšnega dela. To pomeni, da ni nujno vsaka podjemna pogodba tudi prekarna oblika dela. 
Prekarne oblike dela pa so lahko tudi tiste, kjer delavec delo opravlja na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi, vendar je ta sklenjena za določen čas ali pa s krajšim delovnim časom. Delavec ima 
po pogodbi o zaposlitvi za določen čas vse pravice iz delovnega razmerja, vendar vseeno ostaja 
element negotovosti, saj bo delavec verjetno kmalu moral iskati novo delo. Sem sodi tudi 
pripravništvo, saj oseba sklene pogodbo o zaposlitvi kot pripravnik, ter agencijsko delo, kjer 
gre pa za posebno obliko dela, kjer se pogodba o zaposlitvi sklene med delavcem in agencijo 
za zagotavljanje dela (Markežič idr. 2014). 
4.2.2 Prekariat 
Če prekarnost opisuje stanje, ki se nanaša na negotovo in slabo plačano začasno zaposlitev, z 
izrazom prekariát označujemo delavce, ki so zaposleni v prekarnih oblikah zaposlitve 
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(Prekarnost – skozi oči prekariata 2016). Guy Standing3 pravi, da je prekariat potrebno 
razumeti kot poseben družbeni razred, ki mu ne moremo reči še družbeni razred, saj je 
notranje razdrobljen, vendar je zagotovo to razred v nastajanju. Vežejo jih skupni pojmi, kot 
so strah, negotovost in zavest o skupni ranljivosti (Standing 2015; Zabukovec 2015).  
Priča smo oblikovanju nove globalne strukture delovnih razredov. Na vrhu vlada plutokracija 
4, ki predstavlja peščico najbogatejših. Sledi jim salariat, razred, ki ima redne zaposlitve, dobre 
plače in ki uživa v zaposlitveni varnosti, vendar pri tem lahko opazuje, kako njihovi otroci drvijo 
v negotovost. Njihovo število se zmanjšuje in počasi tudi oni izgubljajo nekatere pravice. Na 
dnu pa se nahaja prekariat, ki združuje vse tiste, ki nimajo varne zaposlitve in rednih prihodkov 
(Standing 2016b, str. 26; Zabukovec 2015).  
V intervjuju za blog Skozi oči prekariata (Poglajen idr. 2016) je pri opredeljevanju prekariata 
Guy Standing izpostavil tri razsežnosti. Vse lastnosti razvijajo zavedanje, da se moraš v življenju 
sprijazniti z negotovostjo in pomanjkljivo varnostjo in da pri tem ne moreš uresničiti svojih 
želja po tem, da bi se razvijal v skupnosti z občutkom družbene povezanosti. 
Prva razsežnost je, da so za prekariat značilna posebna produkcijska razmerja. Prisiljeni so 
sprejeti življenje nestabilnega dela brez zaposlitvene identitete. Opraviti morajo veliko dela, ki 
ni priznano ali uzakonjeno, njihova raven izobrazbe pa je višja od ravni dela, ki ga opravljajo 
(Standing 2015; Standing v Poglajen idr. 2016).  
Kot drugo razsežnost izpostavlja, da so za prekariat značilna posebna distribucijska razmerja. 
Prisiljeni so se zanašati na denarna plačila brez denimo pokojninskega zavarovanja, plačanih 
počitnic, bolniškega dopusta, poleg tega pa nimajo dostopa do državne podpore na podlagi 
svojih pravic. Zato dejansko živijo na robu negotovosti, za katerega je značilno, da plače ne 
zagotavljajo zadovoljivega življenjskega standarda. Poleg tega so v takšnih razmerah pripadniki 
prekariata izkoriščani tudi zunaj delovnih mest in zunaj delovnega časa. Prekariat pogosto živi 
tudi na robu zadolženosti, ki je pomembna značilnost tega razreda v nastajanju, saj je namreč 
sistemska. To pa vpliva na medsebojne odnose, saj se je težko povezati v trdne odnose s 
partnerjem ali si ustvariti družino, kar ima seveda širši vpliv tudi na družbo. Ljudje postajajo 
obupani, odtujeni, tesnobni in jezni.  
Kot najpomembnejšo razsežnost pa izpostavlja še posebne odnose z državo. V nasprotju z 
drugimi razredi prekariat izgublja pravice. Izgublja socialne, kulturne, ekonomske, državljanske 
in celo politične pravice.  
“Do sedaj se še nikoli ni zgodilo, da bi množica ljudi na tako sistemski ravni izgubljala pravice.” 
(Standing v Poglajen idr. 2016)  
In prav v tem je ključna lastnost, ki opredeljuje prekariat, da so se njegovi pripadniki dejansko 
prisiljeni spustiti na raven prosilcev. »Prekarci so prisiljeni prositi za stvari, ki naj državljanom 
sicer pripadajo kot pravica.« (Prav tam)  
In če se navežem na prejšnje poglavje, kjer sem pisala o poklicni identiteti in o njenem 
oblikovanju, si lahko mislimo, kaj to pomeni za prekarne delavce. Posameznik lahko trdno 
                                                                
3 Profesor in raziskovalni sodelavec na fakulteti SOAS na Univerzi v Londonu ter ustanovitelj in sopredsednik 
mednarodnega omrežja Basic Income Earth Network, nevladne organizacije, ki zagovarja univerzalni temeljni 
dohodek kot pravico (Poglajen idr. 2016).  
4 Manjša skupina zelo bogatih ljudi, ki ima posredno ali neposredno velik vpliv na državno politiko (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika).  
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identiteto razvije le v predvidljivem in varnem okolju, prekariat pa takega okolja praktično ne 
pozna. Nahaja se v primežu nenehne negotovosti in tesnobe. 
»Vse več ljudi se izobražuje, a ko končajo šolanje, ne morejo zgraditi kariere ali skozi delo na 
življenje gledati kot na razvoj svojih zmožnosti.« (Standing v Zabukovec 2015) 
Praktično ne morejo na ničemer graditi svoje poklicne identitete in nadaljnje perspektive, saj 
živijo v negotovi sedanjosti. Zaradi strukturnih pogojev so pahnjeni v kratkoročno 
usmerjenost, vendar brez profesionalne oziroma poklicne identitete. 
»Pripadniki prekariata čutijo, da sta njihovo življenje in identiteta sestavljena iz razdrobljenih 
koščkov, ki jih ne morejo povezati v želeno zgodbo ali zgraditi kariere, ki bi trajno združevala 
delo, zabavo in prosti čas.« (Standing v Zabukovec 2015) 
Vendar pri prekariatu ne gre za homogeno skupnost, ampak med njimi Standing (2015) 
prepozna tri skupine delavcev. Prvi so tisti, ki so nekako izpadli iz skupnosti delavskega razreda 
in družin, so manj izobraženi in nezadovoljni outsiderji, ki krivijo druge prekarne delavce, da 
jim “odžirajo” delo in socialne pravice. Verjamejo populističnim, šovinističnim in 
ksenofobičnim izjavam in širijo razno razna neofašistična gibanja in stranke. V tej skupini 
prekarcev vidi Standing (Zabukovec 2015) največjo nevarnost. Krivijo predvsem drugo skupino 
prekarcev, med katere spadajo tradicionalno marginalizirani delavci, ki imajo že tako 
zmanjšane možnosti in večja tveganja. To so migranti, Romi, pripadniki etničnih manjšin, 
azilanti, hendikepirani in bivši zaporniki. Pogosto jim pravimo nevidni, neopazni delavci z 
najmanj moči. V tretjo skupino pa sodijo mladi, izobraženi in fustrirani delavci, ki so 
pričakovali, da jim bo izobrazba prinesla svetlo prihodnost, dočakala pa jih je 
brezperspektivnost ter velika negotovost, saj ne vedo, kaj jih čaka jutri. Ta skupina prekariata 
je prav tako jezna, vendar se ne zateka med neofašistična gibanja, ampak išče nove, boljše 
rešitve in napredno politiko za boljšo družbo jutri. Ta skupina je po Standingu naraščajoči del 
prekariata, od katere pa se pričakuje voditeljsko, mobilizacijsko in razsvetljensko vlogo. Bili naj 
bi upanje za današnje radikalne spremembe ekonomske in politične ureditve (Kanjuo Mrčela 
in Ignjatović 2015: Standing 2015: Zabukovec 2015).  
Standing še izpostavlja, da smo priča zgodovinskem trenutku, ko ta razred v nastajanju postaja 
dovolj velik, kar mu daje počasi moč. Ljudje se počasi zavedajo, da je potrebno narediti 
spremembe in biti politični in družbeno aktiven. Oblikujejo se nova gibanja in hkrati vse več 
ljudi k temu prispeva. 
»Tako razvija zavest o svoji moči, da lahko zahteva spremembe, ki bi odpravile negotovost in 
ranljivost. Tu je velik potencial v smislu, da ko neka skupina postane dovolj velika, lahko začne 
oblikovati zahteve in te morajo biti povsem drugačne od zdajšnje poti, ki vse več ljudi peha v 
negotovost.« (Standing v Zabukovec 2015)  
4.2.3 Delež ljudi ujetih v prekariat 
Statistični podatki ne omogočajo, da bi lahko natančno ocenili število prekarnih delavcev, saj 
je pojem prekarnost mogoče razumeti tako v širšem kot v ožjem smislu. Lahko pa določimo 
delež ljudi, ki so zaposleni v začasnih oblikah dela, s skrajšanim delovnim časom, za določen 
čas, delež samozaposlenih ter zaposlenih migrantov.   
V zadnjem desetletju se je število zaposlenih v Evropi, ki so opravljali oziroma še opravljajo 
nestandardne oblike dela, močno povečalo. Prav tako pa se je tudi sprostila zakonodaja, ki 
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ureja odpuščanja zaposlenih v različnih državah. Globalni trendi zaposlovanja, ki se gibljejo v 
smeri povečanega razpisovanja mest za prožno delovno silo, so privedli do povečanja števila 
začasnih delavcev. Evropska komisija je leta 2006 poročala, da nestandardne oblike dela 
predstavljajo kar 25 % celotne delovne sile (Jain in Hassard 2017).  
Podatki iz pete raziskave o delovnih razmerah (EWCS) (2012 v Jain in Hassard 2017) kažejo, da 
se je delež delavcev za določen čas ter delež delavcev z drugimi nestandardnimi oblikami 
zaposlitve z 10 % v letu 1991 povečal na 14 % zaposlenih v EU–27 v letu 2010. Negotove 
zaposlitve so prisotne v vseh državah članicah Evropske unije, vendar so te bolj pogoste v južni 
in vzhodni Evropi kakor v zahodni in severni Evropi.  
Po podatkih OECD (Precarious Employment … 2016, str. 32–33) je bila v letu 2014 v EU–28 še 
vedno večina delovnih razmerij za nedoločen čas s polnim delovnim časom (59 %), vendar 
njihovo število upada. Prav tako je mogoče zaznati trend upadanja še dveh tipov zaposlitev: 
samostojno delo (ang: freelancer), ki ga je opravljalo 11 % zaposlenih, ter število 
samozaposlenih, ki je znašalo 4 %. Opazimo pa lahko naraščanje del za polovični delovni čas 
(7 %) ter sezonskih del s krajšim delovnim časom (9 %). Stabilen ostaja delež zaposlitev za 
določen čas (7 %), delež začasnih del preko agenciji (2 %) ter delež pogodb o vajeništvu in 
usposabljanju na delovnem mestu (1 %) (prav tam). 
Številni sicer pravijo, da je pojav prekarnosti značilen za centralne kapitalistične države v 
Evropi in ZDA. Vendar je Standing (2016a; Zabukovec 2015) izpostavil, da je kar nekaj študij 
pokazalo, da postaja ta problem vse večji tudi v številnih mestih Azije, Afrike in drugod po 
svetu. Prekariat seže v vse države, ki jih je doletela globalizacija in se tako spopada z 
negotovostjo, ki je del svetovnega procesa na področju dela.  
 »Prekarnost je problem. Ne samo za posameznika, ki je vanjo ujet, ampak tudi za 
posameznika, ki mu bo sledil, ko bo podjetje zašlo v težave. In za posameznika, ki se bo moral 
malo po malo odrekati svojim pravicam, da bi le ostal »na varni strani.« (Poglajen 2017, 
zavihek)  
Ta teza, ki je zapisana na zavihku zbornika Skozi oči prekariata, nas opominja na to, da je 
problem prekarnosti dejansko problem vseh nas, saj nas lahko doleti v vsakem trenutku. In 
potrebno ga je jemati še kako resno. Gre za nek splošen trend, ki vsaj delno prizadene vse 
skupine ljudi na trgu dela. Vendar vseeno pri tem prihaja do precejšnih razlik, saj velja 
izpostaviti nekatere skupine delavcev, ki so bolj ranljive. Zanje namreč obstaja več možnosti, 
da se bodo zaposlili v negotovih zaposlitvah. Razlike se pojavljajo predvsem glede na spol in 
starost. 
Bolj pogoste so med delovno aktivnimi ženskami kakor med moškimi. Leta 2005 je imelo 
začasno delo v EU-25 15 % žensk in 14 % moških, vendar so bile med državami precej velike 
razlike. V Cipru je na primer v prekarnih oblikah dela delalo 19 % žensk v primerjavi z 9 % 
moških, na Finskem je bilo to razmerje 20 % in 13 %, v Italiji 15 % in 10 %. Prekarno delo pa je 
bilo za moške bolj pogosto v Latviji (11 % moških in 6 % žensk) in Litvi (8 % moških, 4 % žensk) 
(Jain in Hassard 2017). Podatki iz pete raziskave o delovnih razmerah iz leta 2010 (EWCS) 
kažejo na povečanje zaposlitev za določen čas (22 % žensk in 18 % moških v EU-27). Podatki 
so tudi pokazali, da je delež žensk, ki ima skrajšan delovni čas, precej višji v primerjavi z 
moškimi (31,9 % žensk v primerjavi z 8,7 % moških). Enako velja tudi za skupine delavcev, kot 
so mladi, invalidi ter delavci migranti (prav tam). 
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Višja izobrazba vpliva na možnost zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnikom in 
zmanjšuje deleže dela s krajšim delovnim časom in sezonskega dela. Vendar pa je delež 
samostojnega dela in samozaposlenih enak na vseh ravneh (Precarious Employment … 2016, 
str. 34). 
4.2.4 Prekarnost in mladi  
Po podatkih (prav tam, str. 33) naj bi kar polovica mladih v starostni skupini 15−24 let delala 
bodisi s krajšim delovnim časom (manj kot 20 ur na teden) ali kot vajenci oziroma pripravniki.  
Za nedoločen polni delovni čas je zaposlenih le 37 % mladih, kar je skoraj pol manj kakor v 
starostni skupini 25−54 let (62 %).  
Čeprav Slovenija po svojih značilnostih še ne dosega najbolj prožnih trgov dela v Evropski uniji 
(v nadaljevanju EU), pa vseeno nekateri njeni deleži oblik prožnega zaposlovanja presegajo 
povprečje EU. Deleži nekaterih skupin zaposlenih, kot so mladi, ki so zaposleni za določen čas, 
pa so med najvišjimi v Evropi (Ignjatović idr. 2015, str. 361−362). Predvsem mladi se ujamejo 
v začaran krog prekarnega dela že na začetku ob vstopu na trg dela. Nesigurne in fleksibilne 
oblike dela so tako med njimi zelo razširjene. Leta 2005 je bilo več kot 30 % delavcev mlajših 
od 30. leta zaposlenih za določen čas v primerjavi z 12 % celotnega aktivnega prebivalstva v 
EU-25. Do leta 2010 se je ta delež dvignil in je predstavljal kar 40 % zaposlenih mladih v 
primerjavi z 21 % celotne delovne populacije v EU-27 (Jain in Hassard 2017). Leta 2016 je delež 
znašal že 43,8 % vseh mladih med 15 in 24 let (Temporary emloyment in the EU 2017), kar 
kaže na zaskrbljujoče stalno povečanje takih oblik dela med mladimi in pa tudi med ostalo 
delovno populacijo, vendar vseeno v manjši meri. 
Mladi se v Sloveniji zaposlujejo predvsem v zaposlitvah za določen čas, kar kaže na to, da se ta 
skupina delovne sile najbolj prilagaja povečanju prožnosti trga dela (Kanjuo Mrčela in 
Ignjatović 2015, str. 361). Delodajalci zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj mladih kandidatov 
težko ocenijo, ali so ti primerni za določeno delovno mesto. Zato jim pogosto ponudijo 
zaposlitev za določen čas, ki je na nek način tudi oblika preizkusne dobe ter obdobje 
pridobivanja delovnih izkušenj. Tako se delodajalec tudi zavaruje in se kasneje odloči, ali je 
mlada oseba zadostila zahtevanim kriterijem in pričakovanjem za določeno delovno mesto 
(Ignjatović in Trbanc 2009, str. 42). Zaradi pomanjkanja delovnih kakor tudi osebnih izkušenj z 
zaposlitvijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom mladi nimajo alternativ. In prav to 
pomanjkanje alternativ pri izbiri vrste delovnega razmerja vpliva na zgostitev mladih v 
zaposlitvah za določen in skrajšan delovni čas (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2015, str. 361-365). 
Iz Grafa 2 lahko vidimo, da se je Slovenija glede na delež mladih, ki so zaposleni za določen 
čas, leta 2014 uvrstila na drugo mesto (69,1 %), takoj za Poljsko (70,0 %), pred tem pa je celo 




Graf 2: Delež zaposlenih za določen čas med mladimi (15-24) ADS 2014/2  
Vir: Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2015, str. 365 
Rezultati raziskave Temporary emloyment in the EU, ki jo je opravil Eurostat, pa kažejo, da se 
je Slovenija v letu 2016 uvrščala na prvo mesto v EU. V Sloveniji je tako pogodbo za določen 
čas imelo kar 74 % mladih. Visok delež imajo tudi v Španiji (72,9 %), na Poljskem (70,7 %), 
Portugalskem (66,3 %) in na Hrvaškem (64,6 %). Najnižji delež takih zaposlitev med mladimi je 
imela Romunija (5,3 %), Litva (7,8 %) ter Latvija (8,3 %) (Temporary emloyment in the EU 
2017). 
Povprečno trajanje zaposlitve za določen čas je za skupino 15–24 let v Sloveniji nekaj več kot 
10 mesecev, medtem ko je zaposlitev za določen čas v skupini 25–29 let ta že daljša od 12 
mesecev. Leta 2008 je znašala 14,4 meseca (SURS 2009 v Ignjatović in Trbanc 2009, str. 42). 
Delež zaposlenih za določen čas se glede na starostne skupine manjša, kar kaže na izrazito 
segmentacijo in na selektivni sistem zaposlovanja v Sloveniji. V starostni skupini 25−29 let je 
ta leta 2008 znašala 27,3 %, pri starejših delovno aktivnih (30–49 let) pa je vidno manjša (7,6 
%). Mladi lahko tako šele z leti (predvsem po tridesetem letu starosti) pričakujejo postopen 
prehod iz negotovih zaposlitev v redne in razmeroma varne zaposlitve (Ignjatovič in Trbanc 
2009, str. 42).  
Prav tako ima Slovenija visok delež mladih (46,6 %) zaposlenih s skrajšanim delovnim časom 
med vsemi delovno aktivnimi mladimi (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2015, str. 366) ter delež 
študentskega dela, ki ga sicer opravljajo mladi s statusom dijaka in študenta (Temporary 
emloyment in the EU 2017). 
Študentsko delo je oblika občasnega ali začasnega dela, ki je namenjena izključno mladim s 
statusom študenta, dijaka ali udeleženca izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let. Delo 
opravljajo na podlagi napotnice za plačilo pri delodajalcu preko posrednikov, ki so v 
najštevilčnejših primerih študentski servisi (Začasno in občasno delo … 2017). 
Težko rečem, da je študentsko delo prekarno, saj je namen samega študentskega dela 
drugačen od ostalih oblik dela. Namen le-tega je predvsem manjši zaslužek, ki ga mladi 
pridobijo tekom šolanja, da razbremenijo starše in lažje končajo izobraževanje. Predstavljalo 
naj bi tudi postopno ekonomsko in socialno osamosvajanje mladih, kjer pridobivajo dragocene 
delovne izkušnje in spoznavajo svet dela. Prav tako študentski status omogoča uveljavljanje 
pravic do zdravstvenega varstva, subvencionirane prehrane (študentski boni), štipendij, 
subvencioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, družinske pokojnine ter možnosti 
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bivanja v študentskih domovih. Status dijaka prinaša sicer nekaj manj ugodnosti, vendar 
vseeno omogoča delo preko študentskih servisov. Vendar če umestim študentsko delo v 
shemo in ga opredelim s štirimi dimenzijami po Rodgers in Rodgers (Jain in Hassard 2017), ki 
oblikujejo prekarno delo, ki sem jih predstavila že v poglavju 4.2. (časovna, organizacijska, 
gospodarska in socialna dimenzija), hitro ugotovim, da ima veliko značilnosti prekarnega dela. 
V nadaljevanju besedila izhajam predvsem iz spletnega vira Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti – Začasno in občasno delo dijakov in študentov (2017).  
Če začnem s časovno dimenzijo, je študentsko delo namenjeno obdobju za krajši čas, kar ga 
že takoj uvrsti med fleksibilne oblike. Dodaten problem pa se pojavi, kadar se študentsko delo 
opravlja dlje časa in ima elemente delovnega razmerja, saj s tem izgubi svojo glavno značilnost 
− lastnost začasnosti oziroma občasnosti, kar pa nikoli ni bil njegov namen. Resen študent naj 
ne bi, več kot toliko ob rednem študiju, niti uspel delati, saj naj bi veliko časa posvetil predvsem 
študiju. Kljub temu mladi tako preko študentskega servisa pogosto delajo toliko, kakor da bi 
bili redno zaposleni, a jih lahko delodajalci brez kakršnih koli postopkov in podlag hitro 
odpustijo. Trbanc in Verša (2002, str. 346) sta že leta 2002 zapisala, da je študentsko delo v 
Evropi že v takem razmahu, da raziskovalci o njem govorijo kot o posebnem segmentu delovne 
sile, po katerem se veliko povprašuje.  
Pri organizacijski dimenziji opažam nekatere značilnosti, ki veljajo in ne veljajo za študentsko 
delo. Namreč res je, da je urnik študentske delovne sile izredno fleksibilen, nereden, 
neenakomerno razporejen, vendar to daje mladim na nek način tudi možnost, da uskladijo 
delo in šolanje. Medtem ko imajo ostali delavci v prekarnih oblikah dela v tem primeru zelo 
malo možnosti za nadzor in malo vpliva nad delovnimi pogoji (pri tem predvidevam, da si želijo 
delati 40 ur na teden), menim, da študentom to predstavlja prednost. Seveda le v primerih, ko 
se smatra, da je študentsko delo začasno in občasno, ne pa redno. V nasprotnem primeru gre 
ponovno za anomalijo. 
Pri gospodarski dimenziji je študentsko delo tudi precej problematično. Minimalna urna 
postavka študentskega dela je 3,95 € neto na uro (prav tam). Če študent opravlja delo vsak 
dan po 8 ur redno, je končni znesek, ki ga prejme za 160 opravljenih ur (mesec ima približno 
20 delovnih dni) 632€, kar je nekaj evrov več kakor minimalna slovenska plača. Vendar 
študentu ne pripadajo pravice do plačane bolniške odsotnosti, regresa, malice in do povračila 
stroškov prevoza, kar pa hitro spremeni njihov položaj. Če to mladim predstavlja edini 
dohodek, finančno težko pridejo skozi mesec. Pogosto se tudi srečujejo z neplačniki, taki 
delodajalci pa se nemalokrat izmuznejo brez posledic. Tudi v tej dimenziji tako študentko delo 
prepoznam kot izrazito prekarno.   
Kar se tiče organiziranja v kolektivne skupnosti oziroma sindikate, pa menim, da so mladi 
precej dobro zastopani s strani različnih študentskih organizacij in tudi s strani sindikata Mladi 
plus, ki zagovarjajo njihove pravice in jim dajejo občutek skupne pripadnosti. Zato v primeru 
socialne dimenzije študentsko delo ne sodi v prekarno obliko dela.  
Študentsko delo se torej ujema v treh dimenzijah prekatnega dela: v časovni, gospodarski in 
delno v organizacijski, kar potrjuje, da je je tako delo v večini svojih značilnostih tako. Vendar 
ko ga želim umestiti v shemo, ki jo prikazuje Slika 2 (str. 24), se pojavijo težave, saj imajo 
študenti drugačen status, ki jih opredeljuje. Zato bi ga uvrstila med izrazite atipične oblike dela, 




Študentska delovna sila je zagotovo brez dvoma najbolj fleksibilna in prilagodljiva od vseh. Res 
pa je, da študentsko delo izkoriščajo tako delojemalci kakor delodajalci. Številni študenti 
podaljšujejo status z namenom, da bi lahko še opravljali delo preko napotnice. Veliko ljudi pa 
tudi dela preko napotnice, čeprav sploh nimajo statusa študenta. Vse to zelo obremenjuje trg 
dela, saj je študentska delovna sila konkurenčna ostalim delavcem, ker je cenejša. Po drugi 
strani pa je mlad človek velikokrat prisiljen v to, da izkorišča študentski status, saj je v 
nasprotnem primeru pogosto obsojen na brezposelnost. Na tak način si zagotovi vsaj nek 
dohodek.  
Študentsko delo ima nemalokrat elemente delovnega razmerja − v takem primeru bi moral 
delodajalec osebo zaposliti, pa je pogosto ne. V marsikaterem primeru nadomešča redne 
zaposlitve, kar na drugi strani pripomore k večanju brezposelnosti. Lahko bi rekla, da se je 
vzpostavil nekakšen začaran krog, saj so mladi, ki so delali preko študentskega servisa, na nek 
način »kradli« delo drugim mladim (delodajalcu je lažje in bolj ugodno najeti študenta oziroma 
dijaka, ki je izrazito fleksibilen, kakor zaposliti mlado osebo). Po izgubi statusa pa so se znašli 
v povsem istem položaju kakor ostali, brez zaposlitve. V veliko primerih so mlade po izgubi 
statusa enostavno zamenjali z drugimi študenti. Res je, da delodajalcem hkrati to pomeni tudi 
možnost poskusnega obdobja, vendar ti študente izkoriščajo kot izrazito fleksibilno in cenejšo 
delovno silo, saj ima številne davčne in regulativne ugodnosti, čeprav se je od leta 2015 s 
spremembo zakona podražila in s tem postala manj ugodna za delodajalca. 
Kanjuo Mrčela in Ignjatović sta zapisala da: »Zaradi številnih anomalij, ki so se pojavile v praksi 
v zvezi s študentskim delom (pogosto se je občasno in začasno delo podaljševalo čez dovoljene 
meje in je že mejilo na delo za določen čas, pogoste so bile tudi nepravilnosti pri uporabi 
študentskih napotnic) in želje po izboljšanju socialnega položaja mladih, ki so uporabljali to 
obliko dela, je bilo treba sprejeti določene popravke.« (Kanjuo Mrčela in Ignjatović 2015, str. 
369) 
Ključne spremembe v novi zakonodaji se nanašajo na vključitev te vrste dela v sistem socialne 
varnosti in določitev minimalne urne postavke. Študentsko delo se je tudi vključilo v razne 
oblike socialnega zavarovanja (pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje ter 
zavarovanje za nesreče pri delu in poklicne bolezni). S tem se je nekoliko izboljšala ekonomska 
in socialna varnost vključenih v študentsko delo (prav tam). Uvedla se je tudi najnižja urna 
postavka, ki od 1. julija 2017 znaša 4,61 € bruto (Začasno in občasno delo … 2017). Od tega 
zneska študent plača še 15,5 % kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar 
pomeni, da znaša minimalno neto plačilo za opravljeno uro 3,9 €. Dijaku ali študentu se tako 
opravljeno delo šteje tudi v pokojninsko dobo (Izračun za študentsko delo 2017). Vse to je 
povzročilo, da je študentsko delo postalo nekoliko dražje in manj ugodno za delodajalce, 
vendar je to še vedno ena izmed najcenejših in najbolj prožnih oblik zaposlovanja.  
Ne glede na to, da je študentsko delo izrazito fleksibilno, nepredvidljivo in v načelu slabše 
plačano, ti vseeno uživajo večjo socialno varnost kakor na primer delavci preko podjemne 
pogodbe, agencijsko delo … Veliko mladih je tudi še vsaj delno odvisnih od staršev, zato v 
primeru izgube študentskega dela niso tako ogroženi, poleg tega lahko koristijo številne 
ugodnosti. Zato so študentje in dijaki še vedno v drugačnem položaju kakor ostalo delovno 
aktivno prebivalstvo.  
Res je, da ima študentsko delo precej elementov prekarnega dela, vendar bi ga sama tako 
opredelila le v primerih, kadar prihaja do izkoriščanj in raznih anomalij. V primeru, ko se le-to 
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izvaja pravilno, ni z njegovim obstojem nič narobe in je nujno potrebno, saj lahko le tako mlada 
oseba pride v stik s svetom dela in pridobiva pomembne izkušnje.  
Tako kot so prekarne oblike dela bolj značilne za določene skupine delavcev, obstajajo tudi 
sektorji dela, ki so temu bolj izpostavljeni kakor drugi. Četrta raziskava o delovnih razmerah 
(EWCS) (2012 v Jain in Hassard 2017), ki je v zajela 31 evropskih držav, je pokazala, da so 
negotove in nestandardne oblike zaposlitve najbolj pogoste v gostinstvu (21 %), izobraževanju 
(15 %), zdravstvu (15 %) ter v trgovini na debelo in drobno (14 %). Sledi jim še gradbeni in 
kmetijski sektor. Pri tem je pomembno poudariti to, da so v teh sektorjih v večjem deležu 
zaposleni mladi, migranti ter ženske, kar se povezuje z visoko stopnjo negotovosti 
zaposlovanja v teh ranljivih skupinah (prav tam).   
 MLADI NA TRGU DELA 
Razkorak med mlajšimi in starejšimi generacijami na trgu dela se v zadnjih desetletjih 
poglablja. Medtem ko za starejšo delovno silo lahko rečemo, da uživa še vedno v večji meri 
neko varnost, ki jo prinaša stalno delovno mesto, za mlade žal tega ne moremo trditi.   
Na položaj mladih na trgu dela v zadnjih desetletjih vplivajo različne okoliščine, ki nastanejo 
pri povpraševanju in ponudbi delovne sile. Zaradi kombinacije takih okoliščin raziskovalci že 
dlje časa ugotavljajo, da se položaj mladih na trgu dela precej spreminja. Predvsem pa se 
spreminjajo prehodi iz izobraževanja v zaposlitev (Pollock 1997 v Trbanc in Verša 2002, str. 
343). Pomembnejši trendi in okoliščine, ki vplivajo na položaj mladih na trgu dela, so znižanje 
rodnosti v Evropi, spremembe v izobraževalnih sistemih, zviševanje izobrazbenih inspiracij in 
spremembe na trgu dela, ki vplivajo na strukturo zaposlitvenih priložnosti za mlade. Te 
spremembe se že dalj časa kažejo predvsem v povečanju dinamike prehodov mladih med 
različnimi statusi – med šolanjem, brezposelnostjo in zaposlenostjo. Ta dinamika se tesno 
povezuje s spremembami na trgu dela, ki jih prinaša globalizacija, tehnološki razvoj in 
napredek ter povečanje potreb po fleksibilni delovni sili (Trbanc in Verša 2002, str. 343−347). 
Za mlade med 15. in 24. letom je značilna nižja stopnja delovne aktivnosti in hkrati višja stopnja 
brezposelnosti kot v drugih skupinah populacije. Posledica za nižjo delovno aktivnost med 
mladimi je predvsem dejstvo, da se še veliko mladih v tem času izobražuje in tako ostaja 
neaktivnih na trgu dela. Večja brezposelnost pa je posledica težav, ki se pojavljajo ob prehodu 
iz izobraževanja ali opravljanja začasnih del v redno zaposlitev. Čeprav se delovna aktivnost 
med mladimi v državah EU precej razlikuje, lahko v zadnjih dveh desetletjih opazimo splošen 
trend upadanja le-te v starostni skupini 15−24 in povečanje neaktivnosti. Gre predvsem za 
podaljševanja izobraževanja mladih in s tem za kasnejše pritoke mladih na trg dela (prav tam, 
str. 248).  
Mladi so specifična skupina delovne sile, vendar pa svetovalci za zaposlitev na zavodu za 
zaposlovanje ter zasebne kadrovske agencije ugotavljajo, da mladi v povprečju slabo poznajo 
sebe, ne prepoznajo svojih poklicnih interesov in nimajo izdelanih življenjskih in zaposlitvenih 
ciljev. Načeloma so slabše plačani za svoje delo, ki je v večini primerov fleksibilno ali začasno, 




5.1 Značilnosti mladih na trgu dela 
Mladi se od drugih skupin na trgu dela ločijo po nekaterih značilnostih, ki vplivajo na odnos 
delodajalcev do njih. Označuje jih predvsem pomanjkanje delovne zgodovine in delovnih 
izkušenj, saj šele vstopajo na trg dela. Hkrati pa zanje velja, da so pogosto nosilci novih znanj, 
ki jih prinašajo iz izobraževalnega procesa in številnih socialnih (in tehničnih) spretnosti in 
kompetenc, vezanih na odraščanje v sodobni informacijski družbi (Ignjatović in Trbanc 2009, 
str. 40). 
Trbanc in Verša (2002, str. 339‒342) sta opredelila tri ključne značilnosti, ki so 
najpomembnejše predvsem z vidika delodajalcev. To so znanje, delovne izkušnje ter socialni 
in kulturni kapital. V nadaljevanju jih bom podrobneje predstavila. 
5.1.1 Znanje  
Prednost mladih, ki vstopajo na trg dela po končanem izobraževanju, je zagotovo njihovo 
sveže in najnovejše znanje. Trendi na področju izobraževanja se gibljejo predvsem v smeri 
podaljševanja, vsebine se spreminjajo in znanje postaja vse bolj kompleksno. To pa je tudi 
glavna prednost mladih pred starejšimi zaposlenimi, saj ti zaradi zastarevanja proizvodnih 
tehnologij in poslovnih procesov potrebujejo dodatno izpopolnjevanje in dopolnjevanje. 
Izobraževalne vsebine se neprestano tudi dopolnjujejo in med drugim vključujejo spretnosti 
in pridobivanje kompetenc, ki jih zahteva spreminjajoča se narava dela (Trbanc in Verša 2002, 
str. 340).  
V današnjem času samo znanje tudi ni več zadosten pogoj za napredek, zato se vedno bolj v 
ospredje pomika koncept kompetenc, ki presega pojem znanja in ki delodajalcu predstavlja 
dodatne pogoje in prednosti v konkurenci za zaposlitev. Definicij kompetenc je ogromno. 
Muršak (2008b) pravi, da je najbrž najbolj razširjena opredelitev kompetenc nastala v okviru 
projekta OECD z imenom DeSeCo (Definition and selection of competencies).  
»Kompetence se opredeljuje kot sposobnost/zmožnost za uspešno soočenje z individualnimi in 
socialnimi zahtevami ali za izvajanje določenih dejavnosti in opravil [...] To, na potrebe 
usmerjeno opredelitev, je treba dopolniti s konceptualizacijo kompetence kot notranje 
mentalne strukture – v smislu sposobnosti/zmožnosti, kapacitete in dispozicij, ki so v 
posamezniku. Vsaka kompetenca je zgrajena kot kombinacija kognitivnih in praktičnih 
spretnosti, znanja (vključujoč tacitno5 znanje), motivacije, vrednostne orientacije, nagnjenj, 
čustev in drugih socialnih in vedenjskih sestavin, ki se lahko mobilizirajo za učinkovito 
ravnanje.« (DeSeCo 2002, str. 8−9 v Muršak 2008b, str. 86) 
Del teh kompetenc si mladi pridobijo tekom izobraževanja, del pa skozi različne vsakodnevne 
aktivnosti. Med pomembnejše prednosti zato zagotovo spada uporaba računalnika, saj so 
mlajše generacije bolj vešče pri uporabi le-tega. Mladi so bolj spretni pri uporabi interneta, 
imajo boljše sposobnosti iskanja in uporabe informacij, bolj so odprti za novosti, več izkušenj 
imajo z multinacionalnostjo ter označuje jih visoka stopnja mobilnosti. Med prednosti mladih 
                                                                
5 ali tiho oziroma implicitno znanje, ga ni mogoče neposredno izraziti, za razliko od eksplicitnega znanja, ki se 
lahko izrazi z besedami in ki temelji na dokaj oprijemljivih podatkih. Posameznik se ga velikokrat niti ne zaveda, 
saj je skrito v človeku. Je subjektivno in težko ga je formalizirati ter ga deliti z drugimi. Nonaka in Takeuchi (1995 
v Rant 2005, str. 620) sta v svoji teoriji o spirali znanja tacitno zanje razdelila v tehnično (konkretni »know 
how«) in kognitivno (sheme, mentalni modeli, stališča …).  
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lahko štejemo tudi boljše in številnejše znanje tujih jezikov, delo v skupinah ter bolj razvite 
komunikacijske spretnosti. Te spretnosti in kompetence so poleg šolskega sistema posledica 
odraščanja v sodobni družbi, saj si izkušnje nabirajo v prostem času in z zabavo pridobijo tiste 
značilnosti, po katerih je povpraševanje na trgu dela nadvse veliko (Trbanc in Verša 2002, str. 
340).  
Vendar pa mladi mnogokrat ne izpolnjujejo pričakovanj delodajalcev in nimajo vseh potrebnih 
kompetenc, ki bi jih potrebovali za delovna mesta. Rezultati Napovednika zaposlovanja 2015 
(Poročilo o izvajanju … 2016, str. 7), ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v 
nadaljevanju ZRSZ), kažejo, da je kar 75 % delodajalcev kot problem izpostavilo nezadovoljiv 
nivo konkretnih poklicnih veščin, ki so potrebne za opravljanje poklica, za katerega so se 
izobraževali. Izpostavili so tudi, da veliko kandidatov za delovna mesta nima osnovnih prečnih 
kompetenc, kot so organiziranje dela, veščine timskega dela in reševanja problemov (prav 
tam), kar je v nasprotju s tezo, ki sem jo prej izpostavila kot prednost.  
Ne glede na pomanjkanje določenih kompetenc, ki jih pričakujejo delodajalci, je delež visoko 
izobraženih mladih velik. Kljub temu pa je še vedno obstaja delež nizko kvalificiranih mladih. 
Mnogo med njimi je tudi takšnih, ki so izobraževanje predčasno zaključili. Tako imenovani 
osipniki so zaradi različnih razlogov šolanje zapustili, še preden so zaključili srednješolsko 
izobraževanje, kar jih potiska v zelo neugoden položaj na trgu dela. Ob spreminjajoči se 
strukturi delovnih mest je taka skupina mladih daleč v najslabšem položaju, tudi v primerjavi 
s starejšimi delavci. Ti lahko svojo nizko izobrazbo deloma nadomestijo vsaj z delovnimi 
izkušnjami, delovno in pripadnostjo delodajalcu. Mladi pa te prednosti nimajo, zato so pogosto 
podvrženi slabo plačanim delom, opravljajo občasna in začasna dela ali pa so dolgotrajno 
brezposelni (Trbanc in Verša 2002, str. 340−341).  
5.1.2 Delovne izkušnje 
Medtem ko se mladi lahko pohvalijo z bolj kompleksnim ter novejšim znanjem, se žal ne 
morejo z delovnimi izkušnjami, saj jih imajo manj kot starejši delavci (Trbanc 2007; Society at 
a Glance 2016 … 2016). To je tudi glavna konkurenčna pomanjkljivost, saj le delovne izkušnje 
znanju dajo uporabno vrednost. Seveda pa ne moremo trditi, da so mladi povsem brez 
delovnih izkušenj, saj si jih pogosto pridobijo že med šolanjem preko študentskega ali 
prostovoljnega dela ter preko raznoraznih prostočasnih dejavnostih (Trbanc in Verša 2002, str. 
341).  
Delovne izkušnje preko študentskega dela ali prostovoljno si je v Sloveniji v drugem četrtletju 
2016 med šolanjem pridobilo več kot 50 % mladih, starih med 15 in 34 let, mladih s terciarno 
izobrazbo je bilo še več, 87 %. Večina mladih v Sloveniji torej med izobraževanjem opravlja 
kakršnokoli delo (plačano ali neplačano – se pravi prostovoljno) in si tako pridobiva delovne 
izkušnje, ki so pomembne za lažjo vključitev na trg dela. 88,9 % teh mladih je opravljajo delo 
za plačilo, medtem ko je 11,1 % mladih opravljalo neplačano oziroma prostovoljno delo  
(Osvald 2017a, str. 2). Prav tako tudi OECD v svojem poročilu Society at a Glance 2016: OECD 
Social Indicators izpostavlja, da je zaposljivost med mladimi večja takrat, kadar mladi 
kombinirajo delo in izobraževanje. Dobre prakse lahko opazimo na Islandiji, v Švici in na 
Nizozemskem, kjer več kot polovica študentov že dela. Obratna situacija pa je v Grčiji, Italiji, 
na Madžarskem, Portugalskem in na Slovaškem, kjer je takih le nekaj procentov (Society at a 
Glance 2016 … 2016, str. 18−19). 
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Mladi si sicer naberejo nekaj delovnih izkušenj, iz katerih delodajalci sicer lahko iz 
posameznikove delovne zgodovine izluščijo nekatere njegove delovne lastnosti, kot so 
stalnost, pripadnost, odgovornost ali avtonomnost pri delu, ne morejo pa oceniti njegovih 
delovnih navad, kar posledično pomeni, da posameznika zagotovo ne bodo zaposlili na 
pomembnejših delovnih mestih, saj to zanje predstavlja preveliko tveganje. Delodajalci se 
pred tem pogosto zavarujejo tako, da mladim ob vstopu v zaposlitev ponujajo bolj nestalne in 
fleksibilne oblike dela. Trbanc ter Verša (2002, str. 341) poudarjata tudi, da je že res, da si 
mladi pridobijo nekaj delovnih izkušenj že med izobraževanjem, vendar pa le-te pogosto niso 
vezane na področje, za katero so se izobraževali in na katerem iščejo zaposlitev. V državah EU 
delodajalci pomen delovnih izkušenj različno tolmačijo. V državah, v katerih je izobraževanje 
bolj splošno naravnano, se od kandidatov pri zaposlovanju delovne izkušnje pričakujejo, v 
državah, kjer pa je izobraževanje usmerjeno bolj v poklicno in strokovno področje in so razviti 
sistemi za delovno usposabljanje mladih, pa so delodajalci pripravljeni mlade zaposlovati takoj 
po končanem izobraževanju (Russel idr. 1999, str. 149 v Trbanc in Verša 2002, str. 342). 
5.1.3 Socialni in kulturni kapital 
Tretji segment, ki ga delodajalci poleg znanja in delovnih izkušenj pri mladih iskalcih zaposlitve 
upoštevajo, sta socialni in kulturni kapital, ki se odražata predvsem v lastnostih posameznika. 
V sklopu projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalni skupnosti za razvoj enakih 
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti se je oblikovala ena izmed mnogih opredelitev, 
ki se glasi: 
»Socialni in kulturni kapital posameznika je bogastvo, ki izvira iz sodelovanja in vpetosti v 
socialne vezi in mreže. Povečuje občutek pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter omogoča 
razvoj posameznika in skupnosti.« (Opredelitev socialnega in kulturnega kapitala 2013)  
Lenarčič (2008, str. 31) je zapisal, da so glavna značilnost socialnega kapitala pozitivni odnosi, 
kjer je pomembna tako intenzivnost kot tudi kakovost teh stikov, ki jih oseba vzpostavlja v 
okolju. Prek teh odnosov se tudi prelivajo informacije, medsebojna pomoč ter nove ideje, s 
čimer znanje kroži in se ohranja. Na delovnem mestu oziroma v organizaciji je socialni kapital 
izredno pomemben, saj vpliva na izmenjavo in kombinacijo virov v organizaciji, obenem pa 
ima tudi pomemben vpliv na način ustvarjanja in porazdelitev znanja (prav tam), zato mu 
delodajalci dajejo tudi vedno večji poudarek. Označujejo ga skupna pravila in vrednote, dobro 
razvite socialne mreže, visoka raven zaupanja in državljanske zavzetosti, simboli in obredi, 
soodvisnost in vzajemnost ter prostovoljstvo in dejavnosti skupnosti (Putnam 2000 v Farrar 
idr. 2007, str. 32). Vse naštete komponente so pomembne, vendar Lenarčič (2008, str. 32) 
znotraj delovnega okolja kot ključne izpostavlja zaupanje, norme recipročnosti in socialno 
omrežje.  
Med kulturni kapital pa vključujemo vse demografske značilnosti in zdravje posameznika. Sem 
sodijo vrednote, tradicija, vzgoja, omika, jezik, znanje, veščine, poznavanje pravil, motivacija, 
poseganje po knjigah, slikah ali po oblačilih. V večini primerov se meri s stopno končane 
formalne izobrazbe (Opredelitev socialnega in kulturnega kapitala 2013). 
Bourdieu je razčlenil različne kapitale in jih razdelil na ekonomski, socialni, kulturni in politični 
kapital. Ekonomski je tisti, ki ga lahko neposredno spremenimo v denar in predstavlja 
materialne vire za razvoj identitete. Socialni kapital sloni na pripadnosti posameznika neki 
skupini. Do njega pride predvsem z zavestnimi in nezavednimi investicijami v socialne odnose, 
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njegov obseg pa je odvisen predvsem od širine njegove socialne mreže kot tudi od tega, koliko 
so mu ostali kapitali na razpolago (socialni, kulturni ter politični). Kulturni kapital ima več oblik 
in zajemna tako telesni, osebnostni kot tudi institucionalizirani kulturni kapital. Prvi je vezan 
na telo, kamor sodijo drža, spretnosti, zgradba in ohranjanje vitalnosti, osebnostni kulturni 
kapital so znanja, vedenja, izkušnje iz subjektivna znanja. Ta kapital se prenaša in dobimo ga v 
procesih izobraževanja in ga lahko posredujemo dalje. Institucionalizirani kulturni kapital pa 
so državno priznani in potrjeni zaključki izobraževanja in nazivi, ki mu dajejo potrdilo (Nastran 
Ule 2000, str. 291–292).  
Kar je pri tem pomembno, je predvsem to, kar zagovarjajo kritične teorije družbe, ki 
izpostavljajo, da je socialni kapital nepravičen mehanizem, ki ga srednji in višji razred 
uporabljata, da bi zavarovala svoje privilegije (Kump 2002, str. 12). Bourdieu (1979 v prav tam) 
je prepričan, da sta kulturni in socialni kapital enako pomembna za reprodukcijo neenakih in 
nepravičnih socialnih osnov kakor ekonomski kapital. Enakost možnosti namreč prispeva k 
produkciji neenakih rezultatov, saj kljub temu da imajo na primer otroci na začetku šolanja 
enake možnosti, so pri tem različno opremljeni s kulturnim in socialnim kapitalom (prav tam). 
Kump (2002, str. 12) pri tem še izpostavlja, da tudi, če so otroci z delavskim poreklom 
akademsko zelo uspešni, se zaradi pomanjkanja ustreznega socialnega kapitala soočajo z 
različnimi ovirami, ko se zaposlijo. Zato delodajalci pogosto enake akademske kvalifikacije zelo 
različno vrednotijo, pri tem pa imata predvsem pomembno vlogo ekonomski in socialni kapital 
družine, iz katere izhaja.  
Delodajalci tako socialnemu in kulturnemu kapitalu pripisujejo vedno večji pomen pri 
zaposlovanju (predvsem v storitvenem sektorju), še posebej takrat, ko je na razpolago veliko 
visoko usposobljenih mladih. Lastnosti, ki jih delodajalci vrednotijo kot pozitivne pri mladih, 
so predvsem večja prilagodljivost, inovativnost, bolj so dovzetni za spremembe v delovnem 
procesu ter manj zahtevni. Mladi so namreč velikokrat pripravljeni sprejeti tudi slabše, fizično 
bolj naporno ter manj zahtevno zaposlitev glede na njihovo izobrazbo ter delo, ki poteka v 
slabših delovnih razmerah. Delodajalci to pogosto izkoriščajo, saj mlade obravnavajo kot 
cenejšo ter bolj fleksibilno delovno silo. Vendar se mladim pogosto pripisuje tudi negativne 
osebnostne lastnosti, ki nelagodno vplivajo na njihove možnosti za zaposlitev. To so na primer 
manjša odgovornost, zahtevnost ali nestalnost ter nagnjenost k spremembam pri že utečenih 
stvareh, zato delodajalcem te lastnosti predstavljajo dokaj tvegan korak pri zaposlovanju 
(Trbanc in Verša 2002, str. 342−343). Delodajalci se tako pri mladih najpogosteje poslužujejo 
različnih fleksibilnih oblik zaposlitve, najpogosteje zaposlovanje za določen čas, ki so na svoj 
način obdobje preizkusne dobe in pridobivanja izkušenj.  
5.2 Prehod mladih iz izobraževanja na trg dela 
Konec šolanja in prehod v bolj ali manj stabilno zaposlitev predstavlja za mlade enega od 
najzahtevnejših in ključnih dogodkov na individualni kot tudi na makrosistemski ravni. 
Ekonomska in socialna osamosvojitev sta praktično predpogoj za dolgoročno samostojno 
načrtovanje življenja, kariere, družine … Zato je neuspešen prehod v zaposlitev problematičen 
z več vidikov (Trbanc 2007). Individualnim posledicam, ki jih brezposelnost pusti na mladih, se 
bom posvetila v nadaljevanju v poglavju 6.4. Če se pa sedaj osredotočimo predvsem na 
pomen, ki ga ima hitro vključevanje na trg dela s perspektive širše družbe, je to pomembno 
predvsem zato, da bi se izognili izgubi potencialnega znanja ter da bi se državi povrnila 
investicija, ki jo je vložila v izobraževanje posameznika. Še posebej je to pomembno pri 
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terciarnem izobraževanju, saj tako izobraževanje traja dlje časa in tudi več stane, zato je tudi 
toliko večja izguba potenciala mladih, ki se po končanem šolanju kmalu ne zaposlijo svoji 
izobrazbi primerno (Strokovna izhodišča za leto 2017 2016, str. 13).  
Izobraževalni sistemi in bolj ali manj sistematično urejeni prehodi iz izobraževanja v zaposlitve 
z ustrezno svetovalno oporo lahko pomembno vplivajo na hitrost integracije mladih v 
zaposlitev. Sem sodijo predvsem sistem vajeništva ali praktičnega dela/usposabljanja v realnih 
delovnih situacijah, projektno delo, opravljanje prakse v podjetjih, študentsko delo, hiter in 
učinkovit študij, razvita karierna orientacija in svetovanje mladim (Ignjatović in Trbanc 2009, 
str. 40). 
Izredno pomembna za položaj mladih na trgu dela je zakonska in podzakonska regulacija 
zaposlovanja, ki določa pogoje zaposlovanja in odpuščanja (vrste pogodb, pravice in dolžnosti, 
dopuščene oblike dela mladih …) in omogoča več ali manj fleksibilnosti pri zaposlovanju. 
Politike zaposlovanja posvečajo mladim več ali manj pozornosti, pri čemer ne gre le za ukrepe 
zaposlovanja, namenjene iskalcem prve zaposlitve, ampak tudi za pomen in mesto, ki ga 
vprašanje zaposlovanja mladih ima v politikah zaposlovanja. Pomembna za zaposlovanje 
mladih sta tudi ozaveščen odnos delodajalcev do njihovega zaposlovanja v smislu družbene 
odgovornosti za nudenje priložnosti mladim in odnos sindikatov, ki lahko z javnim 
opozarjanjem na problematiko in njenim vključevanjem v socialna pogajanja in dogovarjanja 
vplivajo na ohranjanje tematike (prav tam).  
5.3 Dejavniki, ki vplivajo na hitrost prehoda mladih v zaposlitev 
Številne študije o brezposelnosti in zaposlovanja mladih, ki jih povzema Trbanc (2007, str. 50), 
opozarjajo na različne dejavnike, ki pojasnjujejo hitrost prehoda mladih iz izobraževalne v 
zaposlitveno sfero ter tako vplivajo na obseg in gibanje brezposelnih mladih. Trbanc (prav tam, 
str. 50−59) v grobem omenja tri različne dejavnike, ki bistveno vplivajo na hitrost in gladkost 
prehodov mladih iz izobraževanja v zaposlitev in jih bom v nadaljevanju predstavila. Na osnovi 
analitičnega razmisleka jih deli na strukturne, institucionalne in individualne dejavnike, vendar 
se vsi med seboj prepletajo in vplivajo drug na drugega. Pri strukturnih in institucionalnih gre 
predvsem za dejavnike na makroravni, individualni pa segajo na mikroraven.  
5.3.1 Strukturni dejavniki 
Med strukturne dejavnike uvrščamo predvsem demografske in ekonomske dejavnike, 
vključno z dejavniki delovanja trga dela. Na samo hitrost zaposlovanja mladih med 
demografskimi dejavniki najbolj direktno vpliva velikost skupin mladih, ki zapuščajo 
izobraževanje in prihajajo na trg dela ter iščejo zaposlitev. Glede na demografsko stanje, ki že 
dalj časa kaže na staranje evropskega prebivalstva, bi bilo logično pričakovati, da se bo 
brezposelnost mladih zmanjševala in da bodo mladi, predvsem tisti visoko izobraženi, zelo 
iskan kader. Vendar pa podatki, ki prikazujejo naraščanje deleža registriranih brezposelnih 
diplomantov in diplomantk, prijavljenih na ZRSZ, tega ne potrjujejo, kar je predvsem posledica 
tega, da letni prilivi novih diplomantov presegajo ponudbo sproščenih delovnih mest zanje. V 
večini gre tu za visoko izobražene mlade s področij, na katerih ni velikega povpraševanja.  
Stanje na trgu dela je namreč precej odvisno od obsega in strukture povpraševanja po delovni 
sili ter usklajenosti strukture prilivov mladih na trg dela s strukturo aktualnega povpraševanja. 
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V spremenjenih demografskih pogojih se lahko izobrazbena in druga strukturna neskladja na 
trgu dela še zaostrijo, posledica pa so lahko neskladja med ponudbo in povpraševanjem na 
trgu dela. Tako na določenih področjih trga dela prihaja do velikega primanjkljaja delovne sile, 
na drugih strani pa nastajajo presežki. Strukturna neskladja med povpraševanjem in novimi 
mladimi iskalci zaposlitve se ne kažejo le pri stopnjah izobrazbe, ampak tudi pri vrsti izobrazbe 
oziroma pri poklicih (Trbanc 2007, str. 51−52).  
V raziskavi Napovednik zaposlovanja 2017/1, ki ga dvakrat letno izvaja ZRSZ z namenom, da bi 
med drugim pridobil tudi kratkoročne načrte zaposlovanja ter morebitne prihodnje težave pri 
kadrovanju, se kaže primanjkljaj ustreznih kadrov. Največ težav (več kot polovica vprašanih 
delodajalcev) pri iskanju zaposlenih imajo znotraj gradbeništva, zdravstva in socialnega 
varstva ter prometa in skladiščenja. Več kot 40 % delodajalcev se s težavami srečuje tudi v 
gostinstvu, predelovalnih dejavnostih in v drugih poslovnih dejavnostih, v kmetijstvu, ribištvu 
ter gozdarstvu. Delodajalci imajo največ težav z zaposlovanjem kadra v tehničnih poklicih (kjer 
so potrebna poklicno specifična znanja) ter v poklicih s specifičnim urnikom, ki so slabše 
plačani ali fizično bolj zahtevni. Sem sodijo vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, delavci za 
preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilci, vojaki, zidarji, kuharji, natakarji, orodjarji, 
prodajalci, varnostniki …. V večini naštetih poklicih prevladuje moški del populacije 
(Napovednik zaposlovanja 2017/1 2017 str. 4−5).  
Čeprav zveni nekoliko stereotipno, podatki kažejo na to, da je večina naštetih poklicev 
primernih za moško ter manj izobraženo delovno silo. V situaciji, ko gospodarstvo ne more 
hitro absorbirati visoko izobraženih mladih, ki vstopijo na trg dela, mnogi zaradi pomanjkanja 
ustreznih zaposlitev sprejemajo delovna mesta, ki ne ustrezajo njihovi izobrazbi. Za taka 
delovna mesta so preizobraženi, pogosto so ta dela tudi manj zahtevna in manj plačana. 
Vendar s tem, ko bolj izobraženi sprejemajo manj zahtevna delovna mesta, prihaja na trgu 
dela do substitucijskega izrivanja manj izobraženih z njihovih tradicionalnih poklicnih področij 
(Trbanc 2007, str. 53).  
Hitrost prehodov mladih iz šolanja v zaposlitev je odvisna tudi od delovanja nacionalnih trgov 
dela in njihove fleksibilnosti oziroma togosti ter od odprtosti oziroma zaprtosti posameznih 
tržnih segmentov. Fleksibilnost (ali togost) je odvisna predvsem od zaposlovalne politike, 
zakonodaje ter ustaljenih praks zaposlovanja v posameznem nacionalnem kontekstu. Na togih 
in zaprtih trgih je vstop težji in čakanje daljše, na bolj fleksibilnih trgih pa je prehod iz 
brezposelnosti v zaposlitve in seveda tudi obratno lažji in hitrejši. V takem primeru se mladi 
pogosteje soočajo s fleksibilnimi oblikami dela kakor starejši delavci. V državah, kjer 
zaposlitvena zakonodaja omogoča relativno hitro odpuščanje in zaposlovanje, je tudi delež 
zaposlitev za določen čas manjši. V državah, kjer pa je varnost zaposlenih še vedno zelo visoka 
in postopki odpuščanja dolgotrajni, je zaposlovanja za določen čas več. Za Slovenijo lahko 
trdim, da je varnost zaposlitve stalno zaposlenih, kljub spremembam, ki se dogajajo na 
področju zakonodaje, še vedno zelo visoka, zato podjetja na novo zaposlujejo kader v večini 
za določen čas. Tukaj so predvsem v ospredju mladi, za katere opravljanje začasnih oblik dela 
pogosto predstavljajo preizkusno dobo za vstop v trajnejšo zaposlitev, s katero se tudi 
delodajalec zaščiti (Trbanc 2007, str. 53−54).   
5.3.2 Institucionalni dejavniki 
Med institucionalne dejavnike uvrščamo tiste, ki se povezujejo s strukturo in organizacijo 
samega izobraževalnega sistema, povezave med šolami in delodajalci ter institucionalizirane 
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prehode iz šolanja v zaposlitev, kot so na primer delovna praksa, vajeništvo, pripravništvo, 
kadrovske štipendije … Kot navajata Shavit in Muller (1998 v Trbanc 2007, str. 55), prihaja tukaj 
do razlik med državami, saj so učinki procesov izobraževalnih dosežkov in njihov vpliv na 
zaposlitvene prožnosti delovne sile sistematično pogojeni z ustreznim institucionalnim 
kontekstom. 
Značilnosti organiziranosti izobraževalnih sistemov v državah pomembno vplivajo na 
uspešnost mladih na prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ter pri vključevanju na trg dela. 
Ivančič na podlagi analize številnih avtorjev ugotavlja, da je pri tem pomembna predvsem 
struktura izobraževalnega sistema z vidika stopenj izobraževanja, vrste programov na 
posameznih stopnjah, umestitve v šole oziroma izobraževalne ustanove in načina njihovega 
izvajanja ter kakšne so možnosti za dostop do posameznih struktur in za prehode med njimi 
(Ivančič 2010, str. 40). Med pomembnimi dimenzijami izpostavljajo predvsem ravni 
standardizacije ter diferenciacije izobraževalnega sistema ter vpetosti delodajalcev v sistem 
izobraževanja in usposabljanja. Pri standardizaciji gre predvsem za to, do kolikšne mere so 
kurikulumi, preverjanja in certificiranje standardizirani na nacionalni ali regionalni ravni, pri 
diferenciaciji pa govorimo o razmejitvah med poklicnimi in splošnimi oziroma akademskimi 
izobraževalnimi potmi in možnostjo prehoda med njima (Ivančič 2010; Trbanc 2007). Vpetost 
delodajalcev v sistem izobraževanja in usposabljanja lahko opazujemo na več ravneh6. Čim 
intenzivnejša je vpetost delodajalcev, bolj tekoč je prehod iz izobraževanja v zaposlitev (Muller 
idr. 1998 v Ivančič 2010, str. 41). K temu pripomore tudi vključenost usposabljanja in 
pridobivanja praktičnih izkušenj v šolski sistem.  
Vendar pa je odnos med delovno in izobraževalno sfero precej bolj kompleksen ter zapleten. 
Pokrivanje potreb trga dela z izobraževanjem je ideal, ki ga ni mogoče doseči niti v primeru 
polne zaposlenosti. Najpomembnejši razkorak je predvsem institucionalno organiziran 
izobraževalni sistem in aktualne potrebe, ki se dnevno pojavljajo v svetu dela (Muršak 2008a, 
str. 66). 
»Gre za paradoks nemožne usklajenosti obeh sistemov, saj delujeta po različnih zakonitostih 
in upoštevata različna pravila.« (Prav tam) 
Finska raziskovalca Kivinen in Silvennoinen (1999 v prav tam, str. 67−69) sta s shemo 
ponazorila dogajanje v razvoju sistemov poklicnega in strokovnega izobraževanja v prehodu iz 
industrijske v postindustrijsko družbo in v nato še v družbo znanja. V grafični podobi, ki jo 
prikazuje Slika 3, predstavljata dinamično razmerje med obema svetovoma, kjer povzema 
posredniško funkcijo trg dela kot prostor medsebojnega usklajevanja in dialoga.  
Prva shema prikazuje industrijsko družbo, za katero je značilna relativna statičnost med 
sistemom izobraževanja in zaposlitvijo, predvsem zaradi razmeroma stabilnih kvalifikacijskih 
zahtev. Izobraževalni sistem odgovarja potrebam dela, ki s stabilnim sistemom plač zagotavlja 
tudi socialno in materialno stabilnost. Delovni sistem zagotavlja zadostno številno učnih mest, 
ki z raznimi oblikami alternacije zagotavljajo primerno ponudbo in sodelovanje med obema 
sistemoma. Sledi razvoju znanstvene organizacije dela, kjer velja veliko ujemanje med 
                                                                
6 Opazujemo jo lahko na več ravneh: delodajalci sami zagotavljajo poklicno usposabljanje (Nemčija, Avstrija, 
Švica); delodajalci vplivajo na oblikovanje kurikulov in kvalifikacij (Nizozemska); delodajalci pridobivajo 
strokovnjake neposredno v šolah oz. izobraževalnih ustanovah (Japonska); delodajalci imajo malo neposrednega 
vpliva, vendar so kljub temu zelo zainteresirani za izobraževanje (na primer naknadno priznavanje diplom v 
Franciji) (Ivančič 2010, str. 41).  
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izobraževanjem in svetom dela. Za to obdobje velja tudi relativna relativno polna zaposlenost, 
saj naj brezposelnost ne bi presegala več kot 4 % (prav tam). 
Stanje se začne spreminjati v osemdesetih, še bolj pa v začetku devetdesetih let 20. stoletja, 
ko so se začele pojavljati razpoke na trgu dela, neskladnost med delom in izobraževanjem ter 
naraščajoča brezposelnost predvsem med mladimi. Značilnosti postindustrijske družbe, kot so 
pomanjkanje delovnih mest, vse manj učinkovita induktivna metodologija pri pripravi 
poklicnih standardov, vse bolj skupinski značaj klasičnih kvalifikacij, abstraktnejša vsebina dela 
na simbolni ravni, premik odgovornosti posameznika na delovno skupino ter vedno večja 
zamenljivost posameznika v skupini (Dubar 1985 v prav tam, str. 67), so povzročile krizo 
izobraževalnega sistema. Le-ta je tarča kritik, da producira le tako imenovane papirnate 
kvalifikacije, ki jim pa ne omogoča hkrati tudi že ustrezne zaposlitve (prav tam, str. 67). Vse to 
spremlja visoka brezposelnost mladih, ki v nekaterih državah v Evropski uniji presega tudi 40 
%. Najvišjo brezposelnost med mladimi so v letu 2016 beležile Grčija (47,3 %), Španija (44,4 
%), Italija (37,8 %) in Hrvaška (31,3 %) (Statistic Illustrated). 
Stanje se z razvojem samo še stopnjuje, saj so hitro spreminjanje in nove tehnologije 
tradicionalni pristop k poklicnim standardom postavili pod vprašaj. Ker se nove tehnologije 
tako hitro spreminjajo, jih šolski sistemi enostavno ne dohitevajo pri vključevanju v svoje 
kurikulume. Te je tudi nemogoče uresničiti vnaprej, saj so že po definiciji nove in pred tem še 
niso bile preizkušene, kar Kivinen in Silvennionen (1999 v Muršak 2008a, str. 69) označujeta 
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Slika 3: Odnos med svetom dela in izobraževalnim sistemom 
Vir: Kivinen idr. 1999, str. 10 v Muršak 2008a, str. 68 
5.3.3 Individualni dejavniki 
Med individualne dejavnike spadajo predvsem lastnosti, po katerih se mladi razlikujejo od 
starejših in jih lahko opišemo kot njihove konkurenčne prednosti ali slabosti. Delimo jih lahko 
na objektivno določljive in na pripisane, torej kot na neke splošne predstave, ki se vežejo na 
mlade. O samih individualnih dejavnikih oziroma značilnostih mladih na trgu dela sem pisala 




















































 BREZPOSELNOST IN MLADI 
Brezposelnost je beseda, ki smo jo predvsem v zadnjem desetletju (seveda pa tudi že prej) 
imeli možnost zelo pogosto slišati, marsikdo pa se je z njo in se še vedno sooča. Je pereč 
problem sodobnega časa, s katerim se spopada večino držav sveta, tako razvite kakor tudi 
manj razvite. Še večji problem pa postaja brezposelnost mladih, ki je v večini evropskih državah 
že nekaj desetletij dva do trikrat višja od splošne stopnje brezposelnosti, zato je tudi že dlje 
časa prepoznana kot osrednja problematika zaposlovanja (Trbanc 2007, str. 39). 
Kriza zaposlovanja v današnji družbi in spremenjeni pogoji za vstop v svet dela oblikujejo 
predvsem ranljive skupine in večje tveganje socialne izključenosti tistih, ki so sicer že v 
marginaliziranem položaju (Rapuš Pavel 2005, str. 331). Brezposelnost v obdobju recesije 
prizadene najprej iskalce prve zaposlitve. V Sloveniji je kriza, ki smo ji bili priča nazadnje med 
leti 2007 in 2015 uničila kar 33% delovnih mest, ki so jih zasedali mladi. Brez dela je ostalo 
največ mladih s srednješolsko izobrazbo (Society at a Glance 2016 … 2016, str. 16). Po podatkih 
Mednarodne organizacije dela (ILO) je na svetu kar 71 milijonov brezposelnih mladih in 156 
milijonov zaposlenih mladih, ki živijo v revščini, zato postaja brezposelnost in zaposlenost 
mladij globalni izziv in prioriteta večina politik zaposlovanja po svetu (Youth Employment 
2017).  
Zdi se, da se s težavo brezposelnosti mladih spopadajo predvsem v zadnjem času in da je to 
relativno nov družbeni problem. Vendar temu ni tako, saj je bilo učinke brezposelnosti in 
psihične posledice le te pri mladih osebah, ki so bili predvsem rezultat gospodarske krize, 
možno opaziti že v prvi polovici prejšnjega stoletja. Kot navaja Ule in ostali avtorji, sta 
Einsenberg in Lazarsfeld o tem pisala že v tridesetih letih prejšnjega stoletja in zapisala: 
»Nezaposlenost mladih je najbrž najresnejši problem, ki ga je proizvedla sedanja recesija… V 
splošnem pri mladih opažamo podobne psihične posledice brezposelnosti kot pri odraslih, 
vendar ker gre pri mladih za fazo prehoda iz otroštva v zrelost, so ti učinki dolgotrajnejši. Mladi 
imajo praviloma opravka z prvo zaposlitvijo… In vstop v delo jim odpira možnosti za poklicno 
prihodnost.« (Winefield 1993, str. 1 v Ule idr. 2000, str. 45) 
To je bilo obdobje velike depresije, ki jo je povzročil splet različnih dejavnikov in brezposelnost 
mladih je v tem obdobju dosegla najvišjo stopnjo v 20. stoletju. Vendar so bile razmere na trgu 
dela v industrijski dobi, v primerjavi z današnjimi vseeno povsem drugačne in bolj predvidljive. 
Danes, ko pa je stanje v družbi toliko bolj nepredvidljivo, kjer se vedno bolj pojavljata 
fleksibilnost in začasnost, bi lahko rekli, da je situacija še toliko bolj zaskrbjujoča in 
problematična.  
6.1 Opredelitev brezposelne osebe 
Poznamo več definicij brezposelnosti. Če upoštevamo definicijo iz Zakona o urejanju trga dela, 
se med brezposelne osebe šteje: »iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na zavodu, 
aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo 
ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter ni v delovnem razmerju, ni 
samozaposlen, ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno 
odgovornostjo ter zavodu, ni kmet, ni upokojenec ter nima statusa dijaka, vajenca, študenta 




Statistični urad Republike Slovenije brezposelne osebe predvsem v Anketi o delovni sili 
opredeljuje kot: »osebe, ki v zadnjem tednu pred izvajanjem raziskovanja niso delale (niso bile 
zaposlene ali samozaposlene in niso opravile nikakršnega dela za plačilo), vendar aktivno iščejo 
delo (v zadnjih štirih tednih so se zglasile na zavodu za zaposlovanje, poslale prošnjo za 
zaposlitev ipd.) in so takoj (v naslednjih dveh tednih) pripravljene sprejeti delo. Med  
brezposelne osebe štejemo tudi tiste, ki so že našle delo, vendar ga bodo začele opravljati po 
izvedbi raziskovanja.« (Osvald 2017b, str. 2) 
Svetlik pa uporabi precej širšo definicijo, saj med brezposelne ne šteje samo tistih, ki so 
prijavljeni na zavodu na zaposlovanje, ampak tudi ostale, ki iščejo zaposlitev po drugih kanalih. 
»Brezposeln je posameznik v trenutku, ko se odloči za zaposlitev in jo začne iskati, neodvisno 
od tega, na kakšen način jo išče.« (Svetlik 1985, str. 18) 
Sama bi se strinjala predvsem s Svetlikovo definicijo, saj marsikatera oseba išče delo in želi 
delati, pa ni prijavljena na zavodu za zaposlovanje, saj od tega ne vidi velike koristi. Sama 
opažam to predvsem med mladimi, ki so ravno zaključili izobraževanje. Seveda pa je po taki 
definiciji število brezposelnih oseb praktično nemogoče izmeriti, zato je definicija brezposelne 
osebe iz Zakona o urejanju trga dela nujno potrebna. 
6.2 Vrste brezposelnosti  
Kavar Vidmar (1993, str. 99) je zapisala, da je brezposelnost v sistemu socialne varnosti 
ekonomsko socialni primer, ki ima dvojne negativne posledice: naraščanje izdatkov za dajatve 
brezposelnim in zmanjševanje prispevkov za vsa področja socialne varnosti, kjer so prispevki 
odvisni od števila zaposlenih in njihovih plač. Teoretično brezposelnost deli na štiri vrste po 
vzroku nastanka in posledicah, ki jih povzroča (prav tam).  
Množična brezposelnost nastopa v obdobju gospodarskih kriz in je posledica pomanjkanja 
delovnih mest, zaradi manjšega povpraševanja po produktih in posledično manjše 
proizvodnje. Je najtežja za odpraviti in vodi do visokih stopenj brezposelnosti. Strukturna 
nastopa zaradi neskladja v strukturi ponudbe in povpraševanja po delovni sili. Do nje pride 
predvsem zaradi neujemanja izobrazbe brezposelnih s potrebami na trgu dela. Do nje pride 
predvsem zaradi tehnološkega razvoja in je načeloma dolgotrajna. Sezonska se pojavlja v 
določenih sektorjih dela, kot so turizem in gradbeništvo, in je posledica sezonskih nihanj v  
določenih obdobjih, ki so vezana na proizvodni (delovni) proces. Latenta ali prikrita 
brezposelnost pa se pojavi, kadar je zaposlenih več delavcev, kot bi bilo glede na zahteve 
delovnega procesa potrebno. Pojavi se zaradi nizke produktivnosti zaposlenih in pri osebah, ki 
ne iščejo aktivno zaposlitve, čeprav bi se želeli zaposliti (prav tam, str. 99−100). 
Svetliku vrste brezposelnosti predstavljajo ekonomsko kategorijo v smislu različnih presežkov, 
do katerih prihaja zaradi premajhnega povpraševanja po delovni sili, prevelike ponudbe ali 
neusklajenosti med ponudbo in povpraševanjem (Svetlik 1985, str. 63). K naštetim vrstam 
brezposelnosti, ki jih našteva Kavar Vidmar, lahko dodamo še frikcijsko, tehnološko, 
prostovoljno in ciklično (Svetlik 1985, str. 25−46), pri čemer je slednja po značilnostih enaka 
množični brezposelnosti.  
Do frikcijske brezposelnosti pride zaradi redne fluktuacije delovne sile. Predvsem se pojavi ob 
prehodu iz ene zaposlitve v drugo in pogosto jo pripisujejo slabemu pretoku informacij o 
prostih delovnih mestih in o iskalcih zaposlitve. Načeloma je kratkotrajna. Tehnološka 
brezposelnost je posledica inovacij oziroma uvajanja novih tehnologij in metod upravljanja, 
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zaradi katerega se zmanjšujejo potrebe po zaposlenih. Človeško delovno silo zamenjuje 
napredna, na dolgi rok cenejša tehnologija. Zaradi hitrega razvoja in sprememb je načeloma 
trajna. Prostovoljna brezposelnost je tista, ko delavci ne želijo delati zaradi različnih razlogov 
(ne želijo sprejeti dela za nižje plačilo, niso se pripravljeni preseliti v drug kraj ali se 
prekvalificirati) (prav tam).  
Če pogledamo spodnji Graf 3, lahko vidimo, da je v obdobju med 2008 in 2015 največ 
brezposelnih mladih za razlog prijave na ZRSZ navedlo iztek zaposlitve za določen čas, kar 
pomeni, da jim delodajalci niso podaljšali pogodbe. Sledijo jim iskalci prve zaposlitve ter osebe, 
ki so navedle druge razloge. Na zadnjem mestu pa se nahajajo osebe, označene kot trajni 
presežki. Mladi se tako nahajajo predvsem v ciklični oziroma množični brezposelnosti zaradi 
sezonskega neenakomernega zapuščanja šol, v frikcijski, ko prvič iščejo delovna mesta, ter v 
strukturni brezposelnosti, ker sistem rednega izobraževanja preprosto ne uspe slediti 
spremembam v strukturi proizvodnje, mladim pa pogosto primanjkuje predvsem delovnih 
izkušenj (Svetlik 1985, str. 67).  
 
Graf 3: Novo prijavljeni brezposelni mladi po razlogu prijave, 2008-2015  
Vir: Mladi in trg dela 2015, str. 13 
6.3 Merjenje brezposelnosti  
Za ugotavljanje stanja na trgu dela je predvsem pomemben podatek, kako visoka je stopnja 
brezposelnosti. Kadar govorimo o stopnji brezposelnosti, govorimo o številu brezposelnosti v 
procentih oziroma v deležu od aktivnega prebivalstva, pri čemer tvori aktivno prebivalstvo 
število delovno aktivnih in število brezposelnih oseb (Kraigher 2009, str. 1).  
Vendar pa pri ugotavljanju stopnje brezposelnosti med mladimi lahko kaj hitro dobimo 
napačno sliko o stanju na trgu dela. Za mlade med 15. in 24. letom in pa tudi kasneje do 30. 
leta je namreč, kot sem že nekajkrat omenila, značilna nižja stopnja delovne aktivnosti, 
predvsem zaradi visoke stopnje tistih, ki se še izobražujejo in tako ostajajo neaktivni. Mnogi 
med neaktivnimi mladimi sodijo tudi v kategorijo NEET (to so mladi, ki se ne izobražujejo in ne 
delajo) (Society at a Glance 2016 … 2016, str. 22).  
Pri ugotavljanju stopnje brezposelnosti pa je potrebno razlikovati še dva pomembna 
metodološka pojma − stopnjo anketne in registrirane brezposelnosti.  
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Pri stopnji registrirane brezposelnosti gre za primerjavo števila oseb, registriranih pri enotah 
ZRSZ (registrirano brezposelnih), s številom aktivnih oseb po registrskih virih, ki jih poleg 
registrirano brezposelnih tvorijo še zaposlene in samozaposlene osebe, kot jih mesečno 
evidentira Statistični urad Republike Slovenije (SURS) preko registra delovno aktivnega 
prebivalstva. Gre torej za delež registriranih brezposelnih oseb znotraj aktivnega prebivalstva. 
Ti podatki so načeloma uporabni le na nacionalni in regionalni ravni, saj temeljijo na definicijah 
brezposelnih, ki pa se med državami razlikujejo (prav tam). 
Stopnja registrirane brezposelnosti je lahko zavajajoča, saj ne prikazuje realne slike 
brezposelnosti in jo lahko podcenimo kot tudi precenimo. Marsikdo, ki je brez zaposlitve in jo 
išče, ni registriran na ZRSZ, saj od tega ne vidi velike koristi. Na drugi strani pa med stopnjo 
registrirane brezposelnosti sodijo tudi osebe, ki opravljajo »delo na črno«, za katero prejemajo 
plačilo, in osebe, ki ne želijo oziroma nočejo delati.  
Za mednarodno primerjavo podatkov zato uporabljamo stopnjo anketne brezposelnosti. 
Stopnja anketne brezposelnosti se ugotavlja s četrtletnimi anketami o delovni sili, ki jo izvajajo 
vse evropske države in ima praviloma strožje kriterije od merjenja registrske brezposelnosti. 
Anketo v Sloveniji izvaja Statistični urad Republike Slovenije skladno z navodili Mednarodne 
organizacije za delo (ILO) in Statističnega urada Evropske unije (Eurostat), pri kateri se 
uporablja enotna definicija brezposelnosti in enotna metodologija.  
Anketno brezposelne so tako tiste anketirane osebe, ki v referenčnem tednu niso bile delovno 
aktivne (v skladu z navodili), vendar aktivno iščejo delo preko ZRSZ, pošiljajo prošnje za 
zaposlitev itd. in so v naslednjih dveh tednih pripravljene sprejeti delo. Delovno aktivne pa so 
tiste osebe, ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) opravljale kakršnokoli delo za 
plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit ali imele status zaposlene ali samozaposlene, čeprav 
niso delale (Kraigher 2009, str. 1). 
6.4 Posledice brezposelnosti za mlade 
Ljudje, ki so zadovoljni na svojem delovnem mestu, so telesno in duševno bolj zdravi, kajti 
zadovoljstvo z delom je bistven del kakovosti našega življenja. Konec koncev velik del le-tega  
preživimo prav tam. S pozitivnimi izkušnjami, ki jih ima predvsem mlada oseba pri delu in 
iskanju le-tega, se razvija občutenje kompetentnosti in samospoštovanja. Vpliva na njegovo 
pozitivno samopodobo ter samozavest in krepi občutek zadovoljstva z življenjem. Kot sem tudi 
že omenila, je poklicna vloga izjemno pomemben segment pri oblikovanju identitete, saj delo 
mlademu človeku pomeni podlago za preživetje, uresničevanje potreb, pridobivanje poklicne 
zrelosti, materialno in duhovno eksistenco in omogoča, da prevzame popolno odgovornost do 
sebe in do družbe (Marinšek 2001, str. 74). 
Medtem pa imajo lahko neprestana razočaranja in neuspeh pri iskanju dela usodno negativen 
vpliv na življenja mladih. Marinšek pravi (prav tam), da mladi tako postanejo kronični poklicni 
raziskovalci, ki so stalno nezadovoljni s poklicnim delom. Ker brezposelni mladi veljajo za eno 
od najbolj ogroženih populacij mladih, strokovnjaki posvečajo veliko pozornosti čustvenim 
spremembam, do katerih pride ob nezmožnosti vstopiti v svet dela ali ob izgubi zaposlitve (Ule 
idr. 2000, str. 47−48).  
Warr (Winifield 1993 v Ule idr. 2000, str. 48) je v svoji analizi raziskav o posledicah 




1. Strah pred materialnim pomanjkanjem: brezposelnost običajno vodi k nižanju 
dohodkov. 
2. Redukcija raznolikosti življenjskih oblik: predvsem zaradi znižanja dohodkov in 
zmanjšane potrebe po odhodu od doma, saj umanjka odhod na delo, ki je eno od 
bistvenih dejavnosti, ki ljudi motivira, da gredo od doma.  
3. Redukcija življenjskih ciljev in načrtov: nezaposleni si običajno ne postavljajo 
dolgoročnih ciljev, zato se njihovo življenje omeji na tu in zdaj. 
4. Redukcija odločitev: brezposelni si pogosto težko organizirajo dan. Če pa si ga ti znajo 
organizirati, se njihovo življenje omeji na vsakdanje odločitve, kot so na primer, kdaj 
jesti, kdaj gledati televizijo. Odrečejo pa se dolgoročnejšim odločitvam, kot so 
ustanovitev družine, večji nakupi …  
5. Pomanjkanje delovnega zadovoljstva: predvsem zaradi pomanjkanja zadovoljstva iz 
lastnih storitev in dobro opravljenega dela. 
6. Večje vsakodnevno doživljanje psihičnih stresnih situacij (na primer pri iskanju dela, 
pri sposojanju denarja …). 
7. Povečana negotovost glede prihodnosti: sicer je to lastnost, ki bi jo danes lahko 
pripisali tudi večini zaposlenih mladih, predvsem tistim, ki so zaposleni v fleksibilnih in 
začasnih oblikah dela. 
8. Zoženje socialnih stikov in odnosov: čeprav imajo več prostega časa, pogosto pride do 
zmanjšanja ali omejitve socialnih mrež le na eno skupino ljudi. 
9. Znižanje socialnega statusa: predvsem brezposelnost vodi do zmanjšanja ugleda 
nezaposlenih v očeh drugih ter do zmanjšanja samospoštovanja. 
Vse te lastnosti so sicer bolj opazne pri izgubi zaposlitve starejših ljudi, saj ti reagirajo s šokom 
in so te takoj vidne. Vendar pa je za mlade značilno, da reakcije bolj prekrijejo, a so posledice 
dolgotrajnejše (prav tam).  
Brezposelnost pušča hude rane na psihični strukturi osebnosti mlade osebe, saj jo individualno 
in socialno bistveno bolj zaznamuje kakor starejšo osebo. Ta privede do izgube samozaupanja, 
samospoštovanja, zoženja socialnih stikov in do osamitve. Neprestano so prisotni strah, 
ogroženost, stresne situacije ter osebni in družinski pritiski (Marinšek 2001, str. 74). Pri 
dolgotrajni brezposelnosti mladih se tako velikokrat razvije negativen odnos do dela (Ule idr. 
2000; Trbanc 2007). Raziskave pri tem kažejo, da so pri tem pomembne vrednote, ki jih imajo 
mladi do dela. Tisti, ki jim delo ne pomeni posebne vrednote, doživljajo položaj manj stresno. 
Medtem ko je za mlade, ki delo uvrščajo visoko na vrednostno lestvico, nezmožnost vstopiti 
na trg dela psihično zelo obremenjujoča. Med nezaposlenimi mladimi so tudi pogostejša razna 
depresivna stanja, ki jih spremljata brezupnost in brezpravnost. Psihične posledice 
brezposelnosti, ki se kažejo predvsem v čustvenih motnjah, kot so strah, depresija, se lahko 
sprevržejo v razne psihosomatske motnje in ogrozijo tako psihično kakor tudi telesno zdravje. 
Tipične psihosomatske motnje, ki so posledice brezposelnosti, so predvsem razne alergije, 
glavoboli, hipertenzije in ulkusi (Ule idr. 2000, str. 49). Številne raziskave potrjujejo povezavo 
med brezposelnostjo in težavami na področju zdravja, vendar tega ne moremo razumeti kot 
linearno in vzročno-posledično relacijo, saj pri tem igrajo pomembno vlogo različni dejavniki 
(Rapuš Pavel 2005, str. 353). Julkunen (2001 v prav tam) izpostavlja, da avtorji dajejo 
pomemben pomen predvsem dejavnikom, kot so starost, izobrazba, spol, kraj in prostor 
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bivanja, socialno-ekonomski položaj, zavezanost delu in angažiranost, socialni odnosi, socialni 
status, stopnja brezposelnosti v lokalni skupnosti in osebna ranljivost. 
Za brezposelne osebe, je pogosta socialna izolacija, ki privede do odsotnosti socialnih mrež, 
do zmanjševanja stikov ali do zoževanja socialne mreže na le eno skupino ljudi. V najhujšem 
scenariju pa lahko vodi tudi do vsesplošne osamitve posameznika (Rapuš Pavel 2005, str. 347).  
Brezposelni si težko organizirajo dan in zelo pogosto prav mlade osebe padejo pod vpliv tako 
imenovane naučene nemoči. Po tej teoriji podaljšana nemožnost nadziranja pomembnih 
dogodkov vodi do splošnega prepričanja, da se dejavnosti v njihovem življenju ne da 
nadzorovati in da nanje nimajo vpliva. To vpliva na zmanjšanje miselnih naporov in motivacije 
za reševanje problemov, poveča pa se lahko tudi anksioznost zaradi nenadzorovanja 
dogodkov. Mladi tako pogosto odreagirajo apatično, depresivno in nemočno (Ule idr. 2000, 
str. 49).  
Paugam (1996 v prav tam) ugotavlja, da je v Franciji negotova situacija mladih na področju 
zaposlovanja tesno povezana tudi z izgubami v socialnem življenju, medtem ko permanentno 
delo prispeva k kvalitetnejšim socialnim mrežam se povezuje s socialno in ekonomsko 
vključenostjo. Vendar pa Kieselback (2002 v prav tam, str. 349) meni, da ima pri tveganju 
socialne izključenosti pomembno vlogo visoka podpora družine, saj ta pripomore k zmanjšanju 
tveganja socialne izključenosti med brezposelnimi mladimi. Rapuš Pavel (2005, str. 350) na 
koncu navaja, da je področje dela res eno izmed zelo pomembnih socialnih področij, kjer lahko 
mladi navezujejo nove socialne stike, vendar pa ne izgubijo vsi mladi pomembnih socialnih 
stikov zaradi negotovosti na trgu dela. 
Težave se pojavijo tudi pri umeščanju v sistem dela in pri prihodnjih kariernih možnostih in 
kariernih poteh mladih. Raziskave namreč potrjujejo, da so dolgoročnejše bolj uspešni tisti, ki 
imajo krajši čas prehajanja med izobraževanjem in brezposelnostjo. Poleg tega pa se pogosteje 
zaposlijo na delovnih mestih, ki so bolj primerna njihovi izobrazbi (Strokovna izhodišča za leto 
2017 2016, str. 13). Prav tako je dokazano, da so mladi, ki občutijo brezposelnost že v zgodnjih 
letih, bolj nagnjeni k brezposelnosti tudi v kasnejšem obdobju (Schmillen idr. 2013; 2014 v 
Society at a Glance 2016 … 2016, str. 16), poleg tega pa tudi povprečno manj zaslužijo 
(Umkehrer 2015 v prav tam). Poleg tega je zaradi vse pogostejšega pojava začasnih zaposlitev 
mladim otežena zadostna integracija na trgu dela, saj jim še vedno grozita marginalizacija in 
socialna izključenost. 
Brezposelnost mladih ima seveda tudi širše družbene posledice, ki se kažejo predvsem v 
podaljševanju ekonomske in socialne odvisnosti od družine in širše družbe, v revščini, poznejše 
ustvarjanje družine in manjšo socialno varnostjo (Trbanc 2007; Rapuš Pavel 2005, str. 344).  
Danes vsaka osma mlada oseba živi v revščini. Neustrezne ekonomske razmere so pripomogle 
tudi k temu, da se mladi kasneje poročajo. Leta 1990 je bila povprečna starost neveste 24,9 
let, ženina pa 27,4 leta. Leta 2014 pa se je starost pri obeh krepko zvišala, pri nevesti na 31 
let, pri ženinu pa na 34 let. Mladi se prav tako pozneje in redkeje odločajo za rojstvo otrok in 
ustvarjanje družine (Society at a Glance 2016 … 2016).  
Ule in ostali sicer zapisujejo, da velja laična teza, da brezposelni mladi v večji meri sodelujejo 
v kriminalnih dejanjih, saj naj raziskave tega ne bi potrjevale, čeprav nekateri opozarjajo na 
nevarnost uporov, ki jih sproži predvsem nezadovoljstvo mladih (Ule idr. 2000, str. 48). Vendar 
pa Marinšek (2005, str. 76) v svojem članku Brezposelnost mlajših odraslih: Pomen 
izobraževanja, namenjenega tej ciljni skupini vseeno ugotavlja, da delež vključenih 
brezposelnih mladih odraslih v kriminalnih dejanjih ni tako nizek. Leta 1998 je znašal 28,5 %. 
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To kaže, da nezaposleni mladi niso kos ekonomsko-socialnim razmeram na družbeno 
sprejemljiv način (prav tam).  
Tudi iz vidika države je seveda brezposelnost nezaželena. Gledano iz makroekonomičnega 
vidika je visoka stopnja brezposelnosti ali neaktivnosti prebivalstva ekonomična izguba za 
državo. Prav tako se s tem rahlja zaupanje v politične institucije (Society at a Glance 2016 … 
2016, str. 16).  
6.5 Položaj in brezposelnost mladih v Sloveniji in Evropi 
Kadar ugotavljamo, kakšen je položaj mladih na trgu dela, je potrebno biti pozoren predvsem 
na dva faktorja. Na delovno aktivnost ter na brezposelnost mladih. 
Mladi na trg dela večinoma vstopajo po končanem šolanju. Če odmislimo močno razširjeno 
študentsko delo, večina mladih prične z aktivnim iskanjem zaposlitve po dopolnjenem 
dvajsetem letu starosti, še bolj izrazito pa se iskanje dela začne po petindvajsetem letu, ko 
zaključijo terciarno izobraževanje, saj v Sloveniji velik del mladih študira (Mladi in trg dela 
2015). 
V spodnjem Grafu 4 so prikazani podatki mladih v Sloveniji za obdobje 2005–2014, ki so bili 
delovno aktivni po registrskih virih, kar pomeni, da so zaposleni oziroma samozaposleni po 
podatkih Statističnega registra delovno aktivnega prebivalstva. Vidimo lahko, da je zaradi 
vključenosti v izobraževanje med delovno aktivnimi zelo majhno število mlajših od 20 let.  
 
 
Graf 4: Mladi delovno aktivni po petletnih starostnih skupinah v obdobju 2005-2014, stanje konec 
leta  
Vir: SURS 2015 v Mladi in trg dela 2015, str. 8 
Konec leta 2005 je bilo delovno aktivnih mladih, mlajših od 20 let, 3145, do konca leta 2016 
pa je število upadlo na 2235. 28701 delovno aktivnih je bilo starih 20–24 let, več kot 81.000 
pa 25–29 let (Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih… 2017). 
Delovna aktivnost med mladimi med 15. in 24. letom se je leta 2002 v državah EU in OECD 
precej razlikovala (Italija – 43%, Islandija – 83%), kar je bilo poleg ekonomskega stanja države 
odvisno tudi od njenega izobraževalnega sistema, saj je večja udeležba mladih na trgu dela v 
večini primerov bila prisotna v državah z vajeniškim ali dualnim sistemom (Trbanc in Verša 
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2002, str. 248). Danes je stopnja delovne aktivnosti med mladimi (15−24 let) v Sloveniji precej 
nizka. Sicer so mladi močno izpostavljeni demografskim spremembam, saj so tudi generacije 
manj številčne, vendar pa je to prav tako posledica neugodnih razmer na trgu dela. Do začetka 
krize je število delovno aktivnih mladih naraščalo, z nastopom krize pa se je njihovo število 
nadpovprečno zmanjšalo (iz več kot 161.000 v 2008 na 105.000 v 2013) (Strokovna izhodišča 
za leto 2017 2016, str. 13).  
Iz tega lahko sklepamo, da mnogo mladih namesto, da bi vstopilo na trg dela, raje podaljšuje 
izobraževanje z namenom, da bi se izognili brezposelnosti, ki bi najverjetneje sledila. Ta trend 
podaljševanja izobraževanja mladih in s tem kasnejšega pritoka mladih na trg dela sta prav 
tako opazila tudi Trbanc in Verša že leta 2002 (2002, str. 248).  
Slovenija se po deležu vključenosti mladih v terciarno izobraževanje uvršča v sam vrh Evropske 
unije, čeprav se ta delež nekoliko znižuje.7 Takšni trendi so predvsem posledica visokega 
deleža mladih na srednješolskih programih, ki omogočajo nadaljevanje izobraževanja na 
terciarni ravni, ugodnega razmerja med številom prijav in številom vpisnih mest na višješolskih 
in visokošolskih ustanovah, odsotnosti šolnin za redne študente na prvi in drugi stopnji študija 
ter ugodnosti, ki jih prinaša status študenta (Sporočilo komisije Jamstvo … 2016, str. 4).  
Mladi se v tem primeru raje odločijo nadaljevati izobraževanje, vendar zaradi večanja 
konkurenčnosti med visoko izobraženimi, še posebej med iskalci prve zaposlitve, prihaja do 
tega, da se tudi ti pogosto soočajo z brezposelnostjo oziroma zavzemajo delovna mesta, ki so 
neprimerna za njihovo izobrazbo (predvsem so primerna za osebe z nižjo izobrazbo). Terciarna 
izobrazba je sicer še vedno predpogoj za uspeh na trgu dela, vendar še zdaleč tega ne 
zagotavlja. V knjigi Socialna ranljivost mladih avtorice izpostavljajo, da: »Namesto zgodnjega 
vstopa v delo mladi množično vstopajo v nadaljnje faze izobraževanja. Tako je izobraževalni 
sistem začel funkcionirati tudi kot zgodovinsko nadaljevanje organizacije dela oziroma kot 
blažilec krize zaposlitvene družbe.« (Ule idr. 2000, str. 45)  
Mnogi izmed njih tako tudi le navidezno podaljšujejo izobraževanje z namenom, da bi lahko 
koristili študentski in dijaški status, saj jim le-ta omogoča delo preko študentskega servisa in 
tako marsikomu zagotavlja edini možni dohodek. Vendar pa vlada napoveduje spremembe na 
tem področju in obljublja konec fiktivnih vpisov na srednje šole. Predvsem bo omejila trajanje 
dijaškega statusa (dijaki bodo lahko izkoristili le eno ponavljanje ali prepis) ter ukinila pravice 
rednih dijakov za izredne dijake, ki niso zaposleni. Ravno te ugodnosti naj bi predstavljale 
glavni razlog za fiktivne vpise v srednje šole (Vlada: konec fiktivnih vpisov 2017). 
Med mladimi delovno aktivnimi, ki so mlajši od 20 let, je zelo majhen delež takih, ki imajo le 
osnovnošolsko izobrazbo, vendar s starostjo ta delež narašča. Prevladuje srednja izobrazba 
(77 %), z naraščanjem starosti pa vedno večji delež predstavljajo osebe s terciarno izobrazbo 
(Sporočilo komisije Jamstvo … 2016, str. 4).  
Položaj mladih med 15. in 24. letom starosti se je na trgu dela v EU v času krize zelo poslabšal, 
zato jih tako uvrščamo med eno izmed najbolj prizadetih skupin v gospodarski in finančni krizi. 
Prvi udarec je mladinski trg dela doživel v začetku leta 2008, drugi pa po obdobju skromnega 
okrevanja proti koncu 2012. Kot sem že omenila, se je v Sloveniji stopnja delovne aktivnosti 
mladih v času krize glede na ostale starostne skupine najbolj znižala, stopnja brezposelnosti 
pa najbolj povišala. Graf 5 prikazuje, kako se je delež (glede na aktivne osebe) brezposelnosti 
                                                                
7 Delež prebivalstva, ki študira, starega med 19. in 24. letom, se je v Sloveniji v obdobju 2010–2015 znižal za dve 
odstotni točki (47,7 %), vendar še vedno študira skoraj polovica mladih. Delno lahko upad pripišemo tudi 
manjšim generacijam (SURS v Poročilo o izvajanju … 2016, str. 4).  
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mladih v skupini mladih med 15. in 24. letom znatno povečal v primerjavi z ostalima skupinama 
v obdobju 2008–2016 v Evropski uniji (Short analytical web note … 2016, str. 7).  
 
Graf 5:  Stopnja brezposelnosti treh starostnih skupin v obdobju 2008 (prvo četrtletje) – 2016 
(drugo četrtletje)  
Vir: Eurotat v Short analytical web note … 2016, str. 8 
Povprečje v EU-28 je v primerjavi s Slovenijo zelo podobno, saj je stopnja brezposelnosti 
mladih v primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami večja skozi vso obdobje. Izhodiščni 
položaj mladih je bil že pred krizo slabši kakor pri ostalih starostnih skupinah, stanje pa se je 
še dodatno poslabšalo. Vendar če primerjam Slovenijo s povprečjem EU-28, je bilo poslabšanje 
položaja bistveno večje, čeprav je bila brezposelnost mladih v Sloveniji skozi celotno obdobje 
nižja od povprečja EU-28.  
To bi lahko pripisali predvsem posledici začasnih in fleksibilnih oblik dela, ki so v Sloveniji še 
toliko bolj pogoste med mladim. V času krize se je zmanjšalo tudi število prostih delovnih mest 
in posledično je bilo na razpolago manj priložnosti za zaposlitev (Poročilo o izvajanju … 2016, 
str. 5). 
Seveda problem brezposelnosti mladih ni le problem Slovenije, ampak se z njim resno ukvarja 
večina držav v Evropi. V času gospodarske krize med letoma 2007 in 2015 je izginila kar 
desetina delovnih mest, ki so jih zasedali mladi. In kljub izboljšanju stanja na trgu dela je bila 
povprečna stopnja brezposelnosti med mladimi v državah OECD v začetku leta 2016 še vedno 
za 8 % višja, kot je bila pred krizo (Society at a Glance 2016 … 2016, str. 92). V EU je bilo 
februarja 2017 brezposelnih 3,9 milijona mladih do 25. leta, kar je 475.000 manj kakor v istem 
obdobju leta 2016 (Zaposlovanje mladih 2017). Vendar je potrebno biti pozoren na razlike, ki 
se pojavljajo med državami, saj so te več kot očitne.  
Zanimivo je v Luxemburgu (+38 %) in v Čilu (+20 %) brezposelnost med mladimi celo upadla. 
To je bila predvsem posledica večjega zaposlovanja žensk, ki je bilo pred krizo precej nizko. Na 
Islandiji in Japonskem je brezposelnost mladih v primerjavi s stanjem pred krizo višja le za 3 %, 
Združene države Amerike, Velika Britanija in Nemčija se gibljejo okoli 5 %, medtem ko je stanje 
popolnoma drugačno v Grčiji (24 % višje), Španiji (29 %), na Poljskem in v Italiji (12 %), kjer je 
stopnja mladinske brezposelnosti v primerjavi s stanjem pred recesijo opazno višja (Society at 
a Glance 2016 ... 2016, str. 92).  
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Po podatkih s portala Eurostat (Statistic Illustrated 2017) je razvidno, katere države imajo 
visoko in katere nizko stopnjo brezposelnosti v večini evropskih držav. Podatke, ki so prikazani 
v Tabeli 1 sem povzemala za leto 2016 in prikazujejo delež brezposelnosti mladih med 15. in 
24. letom v določeni državi v primerjavi s celotnim aktivnim prebivalstvom v tej starostni 
skupini, kar zajema zaposlene in brezposelne osebe.  
Država 
Stopnja anketne 
brezposelnosti v starostni 




starostni skupini 15–24 
za leto 2016 
Islandija 6,5 % Latvija 17,3 % 
Nemčija  7,0 % Poljska  17,7 % 
Švica  8,4 % Švedska 18,9 % 
Češka 10,5 % Luksemburg 18,9 % 
Nizozemska  10,8 % Finska  20,1 % 
Malta 11,1 % Belgija  20,1 % 
Norveška  11,2 % Romunija 20,6 % 
Avstrija  11,2 % Slovaška 22,2 % 
Danska  12,0 % Francija  24,6 % 
Madžarska  12,9 % Portugalska  28,0 % 
Velika Britanija  13,0 % Ciper 29,1 % 
Estonija  13,4 % Hrvaška 31,3 % 
Litva 14,5 % Italija 37,8 % 
Slovenija 15,2 % Španija 44,4 % 
Bolgarija 17,2 % Grčija 47,3 % 
Irska  17,2 %   
Tabela 1: Stopnja anketne brezposelnosti v skupini 15 – 24 let, 2016  
Vir: Statistic Illustrated 2017 
V letu 2016 so bile v Evropi tri države, ki so imele stopnjo brezposelnosti mladih v starostni 
skupini 15−24 let nižjo od 10 %. To so Islandija (6,5 %), Nemčija (7,0 %) in Švica (8,4 %). Sledijo 
jim Češka (10,5 %), Nizozemska (10,8 %), Malta (11,1 %), Norveška in Avstrija z 11,2 % ter 
Danska (12 %). Ostale države imajo stopnjo brezposelnosti višjo od 12 %. Najvišjo stopnjo 
brezposelnosti med mladimi so v letu 2016 beležile Grčija (47,3 %), Španija (44,4 %), Italija 
(37,8 %), Hrvaška (31,3 %), Ciper (29,1 %), Portugalska (28,0 %), Francija (24,6 %) ter Slovaška 
(22,2 %) (Statistic Illustrated 2017).   
Razlike med državami niso zanemarljive in veliko mladih se preseljuje iz manj razvitih v bolj 
razvite države. Priča smo tudi tako imenovanemu begu možganov, ko izobražene mlade osebe  
ne najdejo delovnih mest, ki bi ustrezala njihovi izobrazbi, zato zapustijo svojo državo in delo 
poiščejo drugje (Fišer 2015, str. 2). 
Razlikam med državami je bilo že pred leti namenjeno veliko pozornosti, predvsem dejstvu, 
kako institucionalne razlike med državami vplivajo na razporeditev zaposlenosti in 
brezposelnosti med mladimi. Shavit in Muller sta dokazala, da institucionalne značilnosti 
nacionalnih šolskih sistemov vplivajo na način prehoda mladih iz izobraževanja v zaposlitev in 
na možnosti, ki jih imajo mladi ob iskanju prve zaposlitve (Shavit in Muller 1998 v Trbanc in 
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Verša 2002, str. 349). Prehodi mladih v zaposlitev so lažji in hitrejši v državah z izobraževalnimi 
sistemi, ki omogočajo specifične kvalifikacije na ravni sekundarnega kot tudi post-
sekundarnega izobraževanja (Avstrija, Nemčija, Danska, Nizozemska). Na manjšo 
brezposelnost mladih vpliva tudi velika neposredna vpetost delodajalcev v sisteme 
izobraževanja in usposabljanja (ali sodelujejo pri izvajanju praktičnega usposabljanja ali pri 
oblikovanju kurikulov ter kvalifikacij) (Trbanc 2007, str. 56).  
Slovenija se uvršča med države, ki jih je kriza bolj prizadela. Po podatkih Eurostata je v Sloveniji 
v letu 2008 stopnja mladinske anketne brezposelnih znašala 10,4 %, 2016 pa 15,2 %. V obeh 
primerih je bila stopnja brezposelnih mladih oseb nižja od povprečja Evropske unije (2008: 
15,6 %, 2016: 18,7 %) ter manj od povprečja Evro območja (2008: 15,5; 2016: 20,9 %) (Statistic 
Illustrated 2017). Poslabšanje položaja mladih v Sloveniji je, kot sem že omenila, predvsem 
posledica segmentiranega trga dela glede na tip zaposlitve in velike izpostavljenosti mladih 
začasnim oblikam dela (UMAR v Smernice za … 2015, str. 9). 
 
Graf 6: Stopnja anketne brezposelnosti mladih do 25. leta v EU–28 in Sloveniji  
Vir: Eurostat v Smernice za… 2015, str. 9 
Kakor je tudi razvidno z Grafa 6, je stopnja anketne brezposelnosti mladih (15−24 let) dosegla 
vrhunec leta 2013, ko je ta v Sloveniji znašala 21,6 %, v EU-28 pa 23,6 %. V primerjavi z letom 
2008 je bila v letu 2013 torej kar za 11 odstotnih točk višja, vendar še vedno nekoliko pod 
povprečjem EU-28. V EU-28 je bila v enakem obdobju za skoraj 8,0 odstotne točke višja 
(Smernice za … 2015, str. 10). Vse od leta 2014 naprej se beleži upad brezposelnosti tako v 
Evropi kakor tudi v Sloveniji.  
Podobno velja tudi za podatke registrirane brezposelnosti. Vendar se je pri tem potrebno 
zavedati, da stopnja registrirane brezposelnosti predstavlja delež registrirano brezposelnih 
med aktivnim prebivalstvom v določeni starostni skupini, za Slovenijo pa je, kot sem že 
omenila, še posebej značilno, da se veliko mladih med 15. in 24. letom še izobražuje in tako 




Graf 7: Gibanje stopnje registrirane brezposelnosti mladih, december 2011 – december 2015  
Vir: SURS v Poročilo o izvajanju … 2016, str. 5 
Graf 7 prikazuje gibanje stopnje brezposelnosti mladih med decembrom 2011 in decembrom 
2015. Modra črta prikazuje starostno skupino 15−24 let, oranžna pa starostno skupino 24−29 
let. Stopnja registrirane brezposelnosti mladih med 15. in 24. letom je znašala decembra 2015 
(27,3 %), kar je za 6,5 odstotne točke manj kakor decembra 2013 (33,8 %). Stopnja registrirane 
brezposelnosti mladih, starih med 25 in 29 let, pa je nekoliko nižja in je decembra 2015 znašala 
17,3 %, kar je 2,6 odstotne točke manj, kot je bila decembra 2013 (19,9 %) (prav tam). 
Delež mladih med vsemi brezposelnimi je sicer pomembna informacija o starostni strukturi 
registriranih brezposelnih, vendar se moramo zavedati, da je ta odvisen tudi od gibanja drugih 
starostnih skupin med brezposelnimi, zato je za določanje trenda brezposelnosti pomembno 
upoštevati tudi primerjavo števila registriranih brezposelnih.  
Graf 8 prikazuje delež brezposelnih mladih glede na delež vseh brezposelnih. Delež 
brezposelnih mladih kljub precejšnjemu povečanju števila brezposelnih mladih ni bistveno 
narasel, saj se je med brezposelnimi znašlo tudi veliko število oseb, ki so bile starejše od 25 
let. Delež brezposelnosti je bil najvišji ravno leta 2009, potem pa se je, kljub naraščanju števila 
registriranih brezposelnih mladih, zniževal. Konec leta 2013, ko je bilo število brezposelnih 
mladih najvišje in je preseglo 32.000, je delež mladih med brezposelnimi znašal 26,2 %, konec 
leta 2015 pa je ob številu 26.938 brezposelnih mladih delež le-teh med vsemi brezposelnimi 
znašal 23,8 % (prav tam). 
     
Graf 8: Število in delež brezposelnih oseb  
Vir: Poročilo o izvajanju … 2016, str. 5 
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Število mladih brezposelnih se v Sloveniji sicer res zmanjšuje, vendar je to poleg povečanih 
možnosti za zaposlovanje tudi rezultat manj številnih generacij mladih. Konec decembra 2015 
je bilo na ZRSZ prijavljenih 10,7 % manj mladih (26.938) kot konec leta 2014 (30.151) in 17,2 % 
manj kot konec leta 2013 (32.523) (prav tam, str. 6). 
Znotraj smernic politike zaposlovanja na nivoju Evropske Unije kakor tudi znotraj zaposlovalne 
politike posameznih držav je brezposelnim mladim namenjena precejšnja pozornost. 
Pozornost se usmerja predvsem:  
− k preprečevanju njihove dolgotrajne brezposelnosti in njenih posledic (pri mladih za 
dolgotrajno brezposelnost štejemo tisto, ki je daljša od šestih mesecev) ter 
− k pomoči najbolj ranljivim skupinam mladih, kot so slabo izobraženi, osipniki, 
hendikepirani mladi, pripadniki etničnih skupin … (Trbanc 2007, str. 39). 
Mladi sicer hitreje zapustijo brezposelnost kot druge skupine, vendar se kljub temu povečuje 
delež dolgotrajno brezposelnih mladih.8 Kljub zmanjšanju brezposelnosti ta delež ostaja 
zaskrbljujoč. V letu 2016 je ta v Sloveniji znašal 33 % (Strokovna izhodišča za leto 2017 2016, 
str. 13), kar pa je vseeno manj kot leto poprej, ko je ta bil 37,7 %. Zaskrbljujoč je tudi delež 
izrazito dolgotrajno brezposelnih mladih (15,1 % v letu 2015), za katere velja, da so brez 
zaposlitve dve leti ali več. Med dolgotrajno brezposelnimi osebami narašča delež diplomantov. 
Predvsem so ti zaključili študij s področja umetnosti, humanistike, družboslovnih, poslovnih, 
upravnih ter pravnih ved (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2016, str. 5). Povprečno trajanje 
brezposelnosti mladih se je v letu 2015 na pram prejšnjim letom povečalo. V starostni skupini 
15−24 let je znašalo 9,6 mesecev (2012: 8,8; 2013 :8,4; 2014: 9,6 %), v skupini 25−29 let pa še 
bolj izrazito 12,6 (2012: 11,8; 2013: 10,9; 2014: 11,4). Za obe starostni skupini je tako 
povprečno trajanje brezposelnosti znašalo 9,5 % (ZRSZ v Poročilo o izvajanju … 2016, str. 8). 
Med mladimi na trgu dela so še posebej ranljivi tisti, ki nimajo izobrazbe ali poklicne 
usposobljenosti, so brez delovnih izkušenj in potrebnih temeljnih kompetenc, ki bi jim 
omogočale pridobitev znanja za vstop na trg dela (Žalec 2015, str. 7). Čeprav se včasih ne zdi 
tako, saj se delež brezposelnih s terciarno izobrazbo pri nas zvišuje, je pozitivna povezava med 
stopnjo izobrazbe ter zaposlenostjo dokazana s širokim konsenzom stroke. Višja kot je stopnja 
izobrazbe, manjša je možnost brezposelnosti (ILO 2012 v prav tam). Stopnja brezposelnosti 
med mladimi je vseeno najvišja med tistimi z nizko stopnjo izobrazbe. V najslabšem položaju 
v današnji družbi pa so mladi, ki opustijo šolanje (brez zaključka srednje šole), ogrožen pa je 
tudi njihov osebni in družbeni razvoj. Za mlade v starosti 15−24 let, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo za pridobitev poklica, se je uveljavil izraz NEET (ang. not in 
employment, education or training). Kategorija NEET združuje mlade, ki so bodisi prilagodljivi 
bodisi zelo ranljivi in tako z več možnosti, da postanejo dolgotrajno brezposelni in socialno 
izključeni. Dejavniki, ki vplivajo na to, da oseba pristane v kategoriji NEET, so povezani z 
izobraženostjo, migracijami, zdravjem in družinskimi razmerami. V Sloveniji se že dlje časa 
izvaja javnoveljavni program PUM oziroma od leta 2016 PUM-O, ki je namenjen predvsem 
razvijanju potencialov mladih med 15. in 26. letom za uspešno vključevanje v izobraževanje za 
pridobitev izobrazbe ter vključevanju na trg dela. Namen programa je tudi pomoč pri saniranju 
in preseganju dejavnikov, zaradi katerih so se znašli v stiski, razvijanje interesov in poklicne 
identitete ter osebnostnih lastnosti, s katerimi bodo izboljšali svojo asertivnost in 
proaktivnost, posledično pa tudi uspešnost na trgu dela in v družbenem življenju (Načrt za 
                                                                
8 Za dolgotrajne brezposelne osebe štejemo tiste, ki so na ZRSZ prijavljene več kot 12 mesecev (Dolgotrajno 
brezposelne osebe 2015, str. 6) 
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izvajanje ukrepov … 2015.; Žalec 2015). Programu PUM in PUM-O se bom bolj posvetila v 8.6 
poglavju.  
Kljub izboljšanju stanja na trgu dela in pozitivnim napovedim so zaposlitvene možnosti mladih 
še vedno precej omejene. Zaposlovanje mladih postaja tako prioritetna naloga politik v večini 
držav in potrebno je oblikovati ukrepe, ki bodo mladim osebam pomagali na poti v zaposlitev. 
Ukrepi morajo zajemati sistemske rešitve, inovativne in učinkovite postopke in hitro 
aktivizacijo mladih na trgu dela (Jamstvo za mlade: Izvedbeni …. 2016, str. 5).  
 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA MLADIH 
7.1 Začetki aktivne politike zaposlovanja 
Za pionirja APZ veljata švedska ekonomista Rehn in Meidner, ki sta v času druge svetovne 
vojne in po njej delala v sindikatu (Janoski 1996 v Svetlik in Batič 2002, str. 174−175). Ker 
država v vojni ni bila prizadeta, se ni toliko ukvarjala z vprašanjem obnove, temveč s tem, kako 
se izogniti strukturnim spremembam v gospodarstvu, ki so posledica povojne obnove v drugih 
državah. Te spremembe bi vodile v visoko brezposelnost. Zato sta oblikovala model 
gospodarskega in socialnega razvoja s tremi sestavinami, med katere je sodila tudi tako 
imenovana aktivna politika zaposlovanja. Zaradi pričakovanega presežka in primanjkljaja 
delovne sile v raznih sektorjih je bil glavni namen izdelati selektivne ukrepe, ki bi spodbujali 
odpiranje delovnih mest, tam kjer prihaja do presežkov delovne sile, in ukrepe, ki bi 
preusmerjali delovno silo tja, kjer jo primanjkuje (Meidner 1969, 1972 v prav tam, str. 175). 
Švedska je model začela uporabljati v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ostale razvite države 
so ji sledile in začele APZ uvajati v šestdesetih letih (OECD 1978 v prav tam). V Sloveniji smo se 
z APZ seznanili šele v osemdesetih letih, prva zakonska podlaga za izvajanje programov pa je 
bila podana šele leta 1991. Takrat sta razpad jugoslovanskega trga ter uvajanje tržnega 
gospodarstva Slovenijo potisnila v globoko gospodarsko krizo, kar je posledično privedlo do 
povečanja brezposelnosti. Država je takrat v večini začela izvajati pasivne blažilne ukrepe z 
namenom, da bi se izognili socialnemu zlomu. Zato so v večini predvsem uvajali ukrepe, ki so 
pomagali podjetjem pri preživetju in pri zaustavitvi nadaljnjega odpuščanja (Drobnič 2009, str. 
134).   
V drugi polovici devetdesetih let je Slovenija začela sodelovati tudi z Evropsko komisijo in 
pričela pripravljati evropsko primerljive nacionalne dokumente s tega področja. Leta 2000 je 
uspela pripraviti Nacionalni akcijski program zaposlovanja. Z leti se je APZ širila in postajala vse 
bolj kompleksna in nepregledna. Zato je bil program ukrepov leta 2006 poenostavljen in 
pripravljen za določeno obdobje, podrobnosti za posamezen ukrep pa so bile zapisane v 
Katalogu ukrepov APZ. Program ukrepov je postal bolj osredotočen in usklajen z Operativnim 
programom za razvoj človeških virov, dokumentom, ki je tudi podlaga za črpanje sredstev iz 
Evropskega socialnega sklada. Pomemben del sredstev za izvajanje APZ je namreč evropskih 
(prav tam, str. 134-135).  
Strategija, ki predstavlja osnovo nacionalnim strategijam zaposlovanja in usklajevanje ter 
sprejemanje nacionalnih politik zaposlovanja, je evropska strategija zaposlovanja, ki jo bom v 
nadaljevanju tudi podrobneje predstavila. 
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7.2 Opredelitev aktivne politike zaposlovanja  
Politiko zaposlovanja bi lahko opredelili kot postavljanje ciljev, oblikovanje programov in 
ukrepov ter zagotavljanje virov za uresničevanje teh dejavnosti na področju zaposlovanja. V 
ožjem pomenu je to dejavnost države in njenih organov z omenjenega področja, v širšem 
smislu pa se nanaša na usklajevanje in prizadevanje uresničitve interesov širšega kroga 
socialnih dejavnikov, zainteresiranih za zaposlovanje. Sem sodijo delodajalci in njihova 
združenja, sindikati in organizirane socialne skupine, ki želijo na trgu dela izboljšati ali utrditi 
svoj položaj (kot so na primer invalidi, ženske,…) (Svetlik in Trbanc 2002, str. 36).  
Po Konvenciji o politiki zaposlovanja, ki jo je Mednarodna organizacija dela (ILO) sprejela leta 
1964, bistvo politike zaposlovanja tvori načelo, da imajo vsa človeška bitja ne glede na raso, 
spol in druge osebne okoliščine pravico prizadevati si za svojo materialno dobrobit in svoj 
duševni razvoj v pogojih svobode, dostojanstva, ekonomske varnosti in enakih možnosti. Pri 
tem bi morali vsi imeti pravico opravljati delo po svoji lastni izbiri, ki najbolj ustreza njihovim 
veščinam (C122 – Employment Policy Convention … 2016).  
»Z namenom spodbujanja gospodarske rasti in razvoja, zviševanja življenjske ravni, 
izpolnjevanja zahtev delovne sile in premagovanja brezposelnosti in podzaposlenosti vsaka 
članica kot glavni cilj razglasi in uresničuje aktivno politiko, ki spodbuja polno, produktivno in 
svobodno izbrano zaposlitev.« (C122 – Employment Policy Convention … 2016, 1. člen) 
Pri tem vse države sledijo navedenim ciljem in skrbijo za njihovo implementacijo in evalvacijo. 
Cilji politike zaposlovanja strmijo k zagotavljanju:  
− produktivnega dela, 
− vsem, ki ga lahko in ga želijo opravljati, 
− pri tem pa imajo možnost svobodne izbire zaposlitve in čim večjo možnost vsakega 
delavca, da se kvalificira in uporabi svoje spretnosti in zadolžitve v službi, za katero je 
primeren, ne glede na raso, barvo, spol, vero, politično mnenje, nacionalno 
pridobivanje ali socialni izvor (prav tam).  
Podobnemu definiranju politike zaposlovanja se tudi približa EU, ki med državami članicami 
pospešuje razvoj usklajenih strategij zaposlovanja … [...] »zlasti za spodbujanje kvalificiranih, 
usposobljenih in prilagodljivih delavcev ter trgov dela, hitro prilagodljivih gospodarskim 
spremembam, da bi dosegle cilja polne zaposlenosti in socialnega napredka, … [...] « (Sklep 
sveta o smernicah … 2015, str. 3).  
EU se mora pri tem boriti proti socialni izključenosti in diskriminaciji, zagotoviti enak dostop 
do temeljnih pravic ter spodbujati socialno pravičnost in zaščito. Vodenje politike zaposlovanja 
v osnovi nasljavlja na države članice, vendar pri tem poudarja pomembnost partnerstva z 
vsemi nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi ter sodelovanja s parlamenti ter 
socialnimi partnerji in predstavniki civilne družbe. Smernice za zaposlovanje morajo biti pri 
tem skladne s širšimi smernicami ekonomskih politik (prav tam). 
Politika zaposlovanja se od drugih politik razlikuje po svojem predmetu (Svetlik in Trbanc 2002, 
str. 36), vendar je pomembno, da se njeni ukrepi implementirajo skupaj z ostalimi politikami 
(politikami trga dela, delovnopravno zakonodajo, politikami izobraževanja, ekonomskimi 
politikami itd.) (Smernice za … 2015, str. 3). Navedene politike imajo po navadi iste cilje, 
vendar se razlikujejo po sredstvih, uspešno razreševanje brezposelnosti pa je običajno možno 
le z njihovim hkratnim in usklajenim delovanjem (Svetlik in Batič 2002, str. 174). Za dosego 
holističnega pristopa urejanja trga dela je zato treba določiti jasne usmeritve izvajanja ukrepov 
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Aktivne politike zaposlovanja, ki sledijo potrebam trga dela in ostalim strateškim usmeritvam 
države (Smernice za … 2015, str. 3).  
Programi in ukrepi aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) se nanašajo na 
neposredni in selektivni poseg države na trg dela, z namenom, da bi med delovno aktivne 
(zaposlene in samozaposlene) vključilo oziroma v tem statusu zadržalo čim večje število 
delovno sposobnega prebivalstva in da bi preprečila oziroma zmanjšala brezposelnost. 
Navadno vključuje programe zaposlovanja, usposabljanja in ustvarjanja novih delovnih mest 
(Svetlik in Batič 2002, str. 174). 
»V skladu z opredelitvijo zakona, ki ureja trg dela, je aktivna politika zaposlovanja nabor 
ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, 
večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev. 
Brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve imajo zaradi povečanja svojih zaposlitvenih 
možnosti pravico in obveznost, da se vključijo v ukrepe APZ skladno s podlagami za njihovo 
izvajanje.« (Katalog ukrepov … 2017, str. 4) 
Pri tem se APZ razlikuje od pasivne politike zaposlovanja v ciljih, ki niso neposredno poseganje 
na trg dela, ampak predvsem blaženje posledic njegovega delovanja. Uvrščamo jo tudi v 
socialno politiko, kamor pa APZ ne sodi (Svetlik in Batič 2002, str. 174). 
»Osnovni namen APZ je zagotavljanje ekonomske aktivnosti in zaposljivosti čim širšemu krogu 
posameznikov, ne pa da bi jim z drugimi sredstvi blažila neugoden socioekonomski položaj, 
socialno marginalizacijo, socialno izključenost in druge socialne programe. Cilji APZ so 
zagotavljanje zaposljivosti in ekonomske aktivnosti čim širšemu krogu posameznikov.« (Prav 
tam) 
Namen APZ je torej predvsem usklajevati ponudbo in povpraševanje na trgu dela, zmanjšati 
brezposelnost in povečati zaposlenost ter okrepiti usposobljenost posameznikov in jim 
pomagati do zaposlitve (Programi 2017). ZRSZ ima pri tem osrednjo vlogo, vendar pa ni edini, 
saj pri tem sodelujejo tudi različni odbori socialnih partnerjev, ustreznih ministrstev, vlade, 
parlamenta in njegovega odbora, ki se posveča socialni problematiki in zaposlovanju ter 
lokalne oblasti (Svetlik in Trbanc 2002, str. 36). 
7.3 Evropska strategija zaposlovanja 
Začetki evropske strategije zaposlovanja segajo v leto 1997, ko sta bili v Luksembourgu sprejeti 
evropska strategija zaposlovanja ter odprta metoda usklajevanja, imenovana luxembourški 
proces (Kraatz 2016, str. 2). Gre za letni cikel usklajevanja in sprejemanja nacionalnih politik 
zaposlovanja, ki temelji na zavezi držav članic, da bodo določile skupne cilje. Strategija je 
temeljila na naslednjih elementih: 
− smernice za zaposlovanje, ki jih je oblikovala Evropska Komisija in sprejel Svet EU;  
− nacionalni akcijski načrti; 
− skupno poročilo o zaposlovanju, ki ga je objavila Evropska Komisija in sprejel Svet EU;  
− priporočila za posamezne države, ki jih je oblikovala Evropska Komisija in sprejel Svet 
EU.  
Glavna naloga evropske strategije zaposlovanja je bila predvsem olajšati usklajevanje politik 
zaposlovanja držav članic ter pridruženih držav in držav kandidatk, generalni cilj pa je bil 
ustvarjanje novih in kakovostnih delovnih mest v celotni EU (Evropska strategija zaposlovanja 
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– zaposlovanje …). Kot pravi Pavliha (str. 1), evropska strategija zaposlovanja sledi trem 
najpomembnejšim ciljem, kot so polna zaposlenost, kakovost in produktivnost na delovnem 
mestu ter socialna vključenost in vključujoči trg.   
Slovenija in ostale države članice so obdržale glavne pristojnosti za lastne politike 
zaposlovanja, vendar pri tem sledijo evropskim usmeritvam, katerih vloga je predvsem 
svetovati, spremljati in usklajevati oblikovane politike. Evropska strategija zaposlovanja 
temelji na smernicah zaposlovanja, ki jih predlaga Evropska komisija in so sestavljene na 
podlagi skupnih prednostnih nalog, ki so jih sprejele države članice za svoje politike 
zaposlovanja. Od leta 2005 se smernice zaposlovanja tesneje povezujejo in so v celoti 
vključene v širše smernice ekonomskih politik, ki pokrivajo makro- ter mikroekonomska 
področja. V tem smislu se prednostne naloge nanašajo predvsem na politike, ki prispevajo k 
boljšim zaposlitvam ter povečanju človeškega kapitala (Evropska strategija zaposlovanja: 
Prizadevanje … 2011, str. 4).  
Z letom 2010 se je pričelo izvajanje desetletne strategije za gospodarsko rast strategija Evropa 
2020, katere sestavni del je tudi evropska strategija zaposlovanja. Znotraj nje se je opredelilo 
nekaj glavnih ciljev, ki zajemajo področja (Kraatz 2016, str. 2−3): 
− trga dela: do leta 2020 je cilj povečati udeležbo oseb, starih 20−64 let na 75 %, 
− socialnega vključevanja in boja proti revščini: cilj je rešiti najmanj 20 milijonov ljudi 
pred revščino in socialno vključenostjo, 
− izboljšanja kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja: 
zmanjšati osip v šolah s 15 % na 10 % ter v starostni skupini 30−34 let zvišati delež ljudi 
z zaključeno terciarno oziroma enakovredno izobraževanje z 31 % na vsaj 40 %. 
Naloga držav članic je pretvoriti te cilje v nacionalne cilje, pri tem pa upoštevati svoj izhodiščni 
položaj in nacionalne okoliščine. Oblikovalo se je deset integriranih smernic, ki jim sledi 
strategija zaposlovanja in so skupne prednostne naloge in cilji politik zaposlovanja. Prvih šest 
smernic se dotika predvsem gospodarske politike, zadnje štiri pa se neposredno nanašajo na 
Evropsko strategijo zaposlovanja (Evropska strategija zaposlovanja - zaposlovanje…; Evropska 
strategija zaposlovanja: Prizadevanje … 2011, str. 1−3):  
Smernica 1:   Zagotavljanje kakovosti in vzdržnosti javnih financ  
Smernica 2:  Odprava makroekonomskih neravnovesij  
Smernica 3:   Zmanjšanje neravnovesij v euro-območju  
Smernica 4:  Zagotavljanje čim večje podpore za raziskave in razvoj ter inovacije, 
krepitev trikotnika znanja in sprostitev potenciala digitalnega 
gospodarstva  
Smernica 5:  Učinkovitejša raba virov in zmanjšanje količine emisij toplogrednih 
plinov  
Smernica 6:  Izboljšanje poslovnega in potrošniškega okolja ter posodabljanje in 
razvoj industrijske osnove za zagotovitev popolnega delovanja 
notranjega trga  
Smernica 7:  Povečanje udeležbe žensk in moških na trgu dela, zmanjšanje strukturne 
brezposelnosti in spodbujanje kakovosti delovnih mest 
Smernica 8:  Razvijanje usposobljene delovne sile, ki ustreza potrebam trga dela, ter 
spodbujanje vseživljenjskega učenja  
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Smernica 9:  Izboljšanje kakovosti in uspešnosti izobraževalnih sistemov in sistemov 
usposabljanja na vseh ravneh ter spodbujanje vključevanja v terciarno 
[visokošolsko] ali temu enakovredno izobraževanje  
Smernica 10:   Spodbujanje socialne vključenosti in boj proti revščini 
 
Smernice zaposlovanja, ki jih je Svet sprejel oktobra 2010, naj bi pripomogle k večanju 
udeležbe obeh spolov na trgu dela, zmanjšanju strukturne brezposelnosti in spodbujanju 
kakovosti delovnih mest ter k razvijanju usposobljene delovne sile, ki bo ustrezala potrebam 
trga dela. Spodbujale naj bi tudi vseživljenjsko učenje, večjo kakovost in uspešnost 
izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja na vseh ravneh ter povečale vključevanje v 
terciarno ali enakovredno izobraževanje. Cilj je tudi spodbujati socialno vključenost in boj proti 
revščini (Evropska strategija zaposlovanja: Prizadevanje … 2011, str. 2). Leta 2013 sta Evropski 
Parlament in Svet EU sprejela program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), ki 
povezuje tri obstoječe programe: PROGRESS (program za zaposlovanje in socialno 
solidarnost), EURES (Evropski zavod za zaposlovanje) ter program za mikrofinanciranje in 
socialno podjetništvo.  
Poleg teh programov Komisija objavlja tudi smernice politike v obliki svežnjev. Med njimi pa je 
decembra 2012 za spremljanje širšega svežnja za zaposlovanje Komisija predlagala sveženj 
ukrepov za zaposlovanje mladih (prav tam).  
Kot je bilo že nekajkrat omenjeno v dozdajšnjem delu magistrske naloge, je podaljševanje 
ekonomske krize z nazadovanjem gospodarstva in zaposlovanja zelo pospešili rast 
brezposelnosti mladih tudi v Sloveniji. S približevanjem deleža brezposelnih mladih k 25 % se 
je Slovenija uvrstila med države z izrazitim problemom zagotavljanja dela mladim znotraj držav 
članic (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2014, str. 5). Brezposelnost mladih je bila in je še vedno 
generalno prepoznana kot velik problem v evropskem prostoru, zato so oblikovali vrsto 
namenskih ukrepov, s katerimi naj bi državam Evropske unije zaradi visoke in vztrajne 
brezposelnosti pomagali pri spopadanju z brezposelnostjo in socialno izključenostjo mladih 
(Zaposlovanje mladih 2017; Kraatz 2016, str. 4): 
− Priporočilo Sveta o evropskem jamstvu za mlade (april 2013), v katerim naj bi 
zagotovili, da bodo vsi mladi do 25. leta starosti v štirih mesecih po prijavi na zavodu 
za zaposlovanje ali pridobitvi formalne izobrazbe dobili kakovostno ponudbo za 
zaposlitev, možnost nadaljnjega izobraževanja ali pripravništvo. 
− Evropsko zavezništvo za vajeništvo (oblikovano julija 2013). 
− Priporočilo Sveta o okviru kakovosti za pripravništva (marec 2014). 
− Pobuda za zaposlovanje mladih, kjer gre za eno od glavnih finančnih virov EU v podporo 
izvajanju jamstva za mlade, ki naj bi bil predvsem namenjen regijam, v katerih je 
stopnja brezposelnosti mladih večja od 25 %. 
− Mobilnost delovne sile, kjer naj bi mladim Evropejcem olajšali iskanje službe, 
pripravništva ali vajeništva tudi v drugih državah EU.  
Mene bo v magistrskem delu zanimal predvsem prvi ukrep Jamstvo za mlade, katerega 
izvajanje v državah članicah nadzira Evropska komisija, vključno z evropsko mrežo javnih 
zavodov za zaposlovanje. Ukrep bom podrobneje predstavila v poglavju Jamstvo za mlade.  
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7.4 Ukrepi aktivne politike zaposlovanja 
Podlaga za izvajanje ukrepov APZ v skladu z Zakonom o urejanju trga dela so (Katalog ukrepov 
aktivne … 2017, str. 4):  
1. Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020 
(sprejete na 63. redni seji Vlade RS, dne 13. 11. 2015); 
2. Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017 (sprejet 
na 71. redni seji Vlade RS, dne 21. 1. 2016); 
3. Katalog APZ. 
Zakon o urejanju trga dela določa smernice za izvajanje ukrepov APZ, ki predstavljajo strateški 
dokument na tem področju in določajo temeljne cilje do leta 2020. Smernice APZ za obdobje 
2012–2015 so ukrepe APZ usmerile na področje večanja zaposlenosti in zaposljivosti starejših, 
usposabljanja in izobraževanja za večjo usposobljenost aktivnega prebivalstva, razvoja 
socialno razvojnih projektov in na področje spodbujanja zaposlovanja mladih (Smernice za 
izvajanje ukrepov … 2015, str. 3).  
Načrt za izvajanje ukrepov APZ je izvedbeni dokument, pripravljen na podlagi smernic za 
izvajanje ukrepov APZ za proračunsko obdobje, in ga na predlog ministra, pristojnega za delo, 
sprejme Vlada RS. Načrt APZ temelji na sprejetem proračunu za naslednje proračunsko 
obdobje in določa okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje programov v okviru petih ukrepov 
APZ. V programe APZ bo tako v letih 2016−2017 vključenih skupaj 48.905 oseb. 
Katalog APZ je izvedbeni dokument načrta za izvajanje ukrepov APZ. Zadnji izdani katalog velja 
za leti 2016 in 2017. Pripravi ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, pri tem pa so upoštevane tudi usmeritve in predlogi izvajalcev ukrepov APZ (Katalog 
ukrepov aktivne … 2017, str. 4). 
Ukrepi APZ so namenjeni različnim skupinam, kot so brezposelne osebe, drugi iskalci 
zaposlitve, iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ranljivim skupinam 
brezposelnih oseb na trgu dela, med katere spadajo vsi prikrajšani, resno prikrajšani in 
invalidni delavci, in zaposlenim ter delodajalcem. Za vsako ciljno skupino so oblikovani 
določeni programi znotraj ukrepov. Vendar imajo v skladu s 35. členom Zakona o urejanju trga 
dela prednost pri vključevanju v ukrepe APZ tiste osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za 
primer brezposelnosti ali socialnovarstvene prejemke, osebe iz ranljivih skupin na trgu dela 
ter brezposelne osebe, ki še niso bile vključene v noben ukrep APZ (Katalog ukrepov aktivne … 
2017, str. 7). 
Namen APZ za obdobje 2016–2020 je aktivno prispevati k zviševanju zaposlenosti in 
zaposljivosti najbolj ranljivih skupin na trgu dela. Prednostne usmeritve APZ za obdobje 2016–
2020 bodo:   
− »zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi, in sicer s 
spodbujanjem in motiviranjem te skupine oseb k aktivnosti in čimprejšnji vključitvi na 
trg dela; 
− z okrepitvijo in ciljno usmerjenimi ukrepi za aktivacijo ostalih najbolj ranljivih skupin 
brezposelnih na trgu dela zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših 
in nizko izobraženih; 
− z namenom odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in 
izobraževanja aktivnega prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) 
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ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.« 
(Smernice za izvajanje ukrepov … 2015, str. 22) 
V okviru APZ država na trgu dela izvaja pet ukrepov. Ob nastopu večjih neskladij na trgu dela 
in v kriznih obdobjih lahko MDDSZ pripravi dodatne ukrepe APZ. V nadaljevanju bom nekoliko 
bolj natančno predstavila posamezne ukrepe in programe znotraj njih. Podatke sem 
povzemala iz najnovejšega Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki velja od 15. 
februarja 2017 (2017) ter Načrt za izvajanje ukrepov APZ za leti 2016 in 2017 (2015). Določene 
aktivnosti se nadaljujejo iz preteklih obdobij. Vanje se na novo ni več mogoče vključiti, saj 
poteka le financiranje in spremljanje že sklenjenih pogodb.  
UKREP 1 – USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
Izobraževanje se izvaja neformalno kakor formalno. Namen neformalnega izobraževanja je 
večanje zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novih znanj in kompetenc za vstop na trg dela 
ter uspešen razvoj kariere. Neformalno izobraževanje kot usposabljanje in izpopolnjevanje 
predstavlja obliko izobraževanja odraslih, ki se lahko izvaja na različne načine, tudi kot 
usposabljanje na delovnem mestu. Namen formalnega izobraževanja pa je večanje 
zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo višje ravni izobrazbe. Predstavlja predvsem vključitev v 
javno veljavni program za pridobitev javno veljavne izobrazbe.  
V okviru ukrepa se bodo izvajali naslednji programi:  
1. PROGRAMI NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
1.1. PROGRAMI USPOSABLJANJA 
Neformalno izobraževanje in usposabljanje 
Nacionalne poklicne kvalifikacije – potrjevanje NPK9 ali TK10 
Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade 
Lokalni programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 
1.2. PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 
Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) 
1.3. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 
Kompetenčni centri za razvoj kadrov 
Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 
Programi usposabljanja na delovnem mestu 
                                                                
9 Nacionalne poklicne kvalifikacije 




Usposabljanje na delovnem mestu 
Usposabljanje na delovnem mestu − mladi 
Zmorem, ker znam 
Usposabljanje na delovnem mestu za osebe na področju mednarodne zaščite 
*Mentorstvo za mlade 11 
2. PROGRAMI FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
2.1. SPODBUJANJE FORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Programi formalnega izobraževanja 
Tabela 2: Programi ukrepa Usposabljanje in izobraževanje  
Vir: Katalog ukrepov aktivne…2017, str. 17 – 47 
UKREP 2 – NADOMEŠČANJE NA DELOVNEM MESTU IN DELITEV DELOVNEGA MESTA 
Ukrep je namenjen predvsem pridobivanju novih znanj in kompetenc zaposlenih oseb ter 
večanju konkurenčnosti in prožnosti podjetij, ki usposabljajo svoje zaposlene delavce. 
Nadomeščanje na delovnem mestu se izvaja kot subvencioniranje popolne nadomestitve 
zaposlenega z brezposelno osebo, delitev delovnega mesta pa kot subvencioniranje delne 
nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo. 
UKREP 3 – SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 
Spodbude za zaposlovanje so namenjene predvsem povečanju zaposlitvenih možnosti 
brezposelnih oseb, ki jih uvrščamo med ranljive skupine. Izvajajo se v obliki subvencij za 
zaposlitev. 
1. SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV  
1.1. SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA TEŽJE ZAPOSLJIVIH OSEB  
Spodbujanje pripravništev  
Spodbujanje zaposlovanja – zaposli.me  
Spodbude za trajno zaposlovanje mladih  
*Prvi izziv 201512 
2. SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV – POVRAČILO DELA PLAČE  
2.1. POVRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCA  
                                                                
11 Obdobje upravičenosti 2013−2015  
12 Obdobje upravičenosti 2015−2018 
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Povračilo prispevkov na podlagi ZRPPR1015 
Povračilo prispevkov na podlagi ZSRR-2  
Tabela 3: Programi ukrepa Spodbude za zaposlovanje  
Vir: Katalog ukrepov aktivne…2017, str. 48 – 59 
UKREP 4 – KREIRANJE DELOVNIH MEST 
Četrti ukrep je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju 
usposobljenosti in delovnih veščin ranljivih skupin brezposelnih oseb. Izvaja se kot 
subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezano z usposabljanjem. Izvaja se zlasti pri 









Tabela 4:Programi ukrepa Kreiranje delovnih mest  
Vir: Katalog ukrepov aktivne…2017, str. 60 – 78 
UKREP 5 − SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA 
Peti ukrep je namenjen uresničitvi podjetniške ideje in ustvarjanju delovnih mest v 
mikropodjetjih. Izvaja se kot pomoč pri samozaposlitvi in subvencioniranje samozaposlitve. 
 
1. SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOSLITEV 
1.1. SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOSLITEV  
Spodbujanje ženskega podjetništva 
Tabela 5: Programi ukrepa Spodbujanje samozaposlovanja  
Vir: Katalog ukrepov aktivne… 2017, str. 79 – 81 
  
1. SPODBUJANJE DELOVNE IN SOCIALNE VKLJUČENOSTI 
1.1. JAVNA DELA 
Javna dela 2017 
Javna dela 2016 − pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov 
Javna dela − pomoč v primeru elementarnih nesreč pri sanaciji in obnovi gozdov po žledolomu za 
leti 2016 in 2017 
Javna dela – pomoč osebam na področju mednarodne zaščite 
1.2. KREIRANJE IN SUBVENCIONIRANJE DELOVNIH MEST 




 JAMSTVO ZA MLADE 
Kot sem omenila, se ukrepi in programi znotraj APZ osredotočajo na določene ciljne skupine, 
ki so na trgu dela v slabšem položaju. V okviru zaposlovanja in razvoja politik na tem področju 
so mladi že dlje časa prepoznani kot ranljiva skupina, ki se ji v zadnjem obdobju posveča veliko 
pozornosti. Za mlade na trgu dela poleg splošnih problemov zaposlovanja veljajo tudi 
določene specifike, ki niso značilne za druge družbene skupine na trgu dela. Zato kot pravi 
Bakovnik: » [...] zahteva učinkovita politika zaposlovanja pod svojim okriljem obstoj specifične 
strategije za soočanje s položajem mladih na trgu del. Oblikovanje t. i. politike zaposlovanja 
mladih tako splošni politiki zaposlovanja ponuja dopolnilo, ki lahko odločilno pripomore k njeni 
uspešnosti.« (Bakovnik 2012, str. 88) 
 » [...] politika zaposlovanja mladih predstavlja vizijo, družbene vrednote in načela na področju 
zaposlovanja ter problematikam prilagojeno strategijo upravljanja s prehodom mladih iz 
izobraževalnega sistema na trg dela, vključujoč načrt mehanizmov ukrepanja in njihove 
implementacije za dosego izboljšanja položaja mladih ob tem prehodu ter za zagotovitev 
dostojnega socialnega in ekonomskega položaja mladih na trg dela.« (Prav tam, str. 89) 
Spodbujanje zaposlovanja mladih se je tako v okviru politike zaposlovanja z namenom, da bi 
se izboljšalo stanje mladih na trgu dela, zasidralo na družbeno politični agendi mednarodne 
skupnosti. Na ravni mednarodnih organizacij je možno zaslediti razne smernice za oblikovanje 
politik zaposlovanja. Prav tako se tudi Evropska unija s tem področjem ukvarja že dlje časa, saj 
zaposlovanje mladih predstavlja eno od osrednjih mladinskim politik (prav tam).  
V nadaljevanju predstavljam projekt Jamstvo za mlade, katerega namen je aktivno reševanje 
problema brezposelnosti mladih v Evropski uniji.  
8.1 Opredelitev projekta Jamstvo za mlade 
Evropski parlament je tako 16. 1. 2013 sprejel strukturno reformo z imenom Jamstvo za mlade 
(v nadaljevanju JZM), ki se je začela izvajati po vsej Evropski uniji dober mesec kasneje. 
Resolucija je postala politični dogovor, predstavlja pa shemo, ki jo je oblikovala Evropska 
komisija za spodbujanje zaposlovanja mladih v članicah Evropske unije. Glavni cilj oziroma 
namen je hitra aktivizacija mladih, ki po šolanju vstopajo na trg dela, ter nudenje popolnega 
dostopa do informacij o razpoložljivih storitvah in podpori (Junaki zaposlovanja … 2017, str. 
3). Predstavlja zavezo članic Evropske unije, da vsaki mladi osebi do 25. leta ponudijo 
kvalitetno zaposlitev, vključitev v izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v času do štirih 
mesecev po zaključku izobraževanja ali po prijavi med brezposelne osebe na ZRSZ (Jamstvo za 
mlade: Izvedbeni … 2016, str. 3). 
Vsaka država članica je pripravila izvedbeni načrt JZM, ki zadostuje ciljem resolucije. V njih pa 
so določeni način izvajanja sistema Jamstva za mlade na nacionalni ravni, vloga javnih organov 
in drugih organizacij, način financiranja in spremljanja napredka ter časovni načrt (Jamstvo za 
mlade – Consitium 2016). Načrti vključujejo kratkoročne ukrepe, s katerimi naj bi se zagotovilo 
takojšen odziv na visoke stopnje brezposelnosti in neaktivnosti mladih ter vizijo za 
dolgoročnejše strukturne reforme za izboljšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev 
(Sporočilo komisije evropskemu … 2016, str. 6). 
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V večini držav članic je JZM v skladu s priporočilom Svet Evropske unije usmerjeno v osebe, 
mlajše od 25 let. Glede na to pa, da je za Slovenijo značilen velik delež brezposelnih starih med 
25 in 29 let (kot posledica velikega vpisa v terciarno izobraževanje), je bilo razširjeno na ciljno 
skupino mladih do 29. leta. Enako je kritje Jamstva za mlade razširilo še dvanajst drugih 
evropskih držav.  
Kot je zapisala Sanja Leban Trojar na portalu sindikata Mladi plus, je Evropska unija postavila 
Smernice JZM, v katerih je zapisano, da bo Evropska Komisija za realizacijo JZM državam 
namenila določena sredstva le v primeru, ko brezposelnost mladih v določeni državi EU 
presega 25 % (Leban Trojar 2014). V Sloveniji takrat brezposelnost mladih ni bila tako visoka, 
vendar jo je bilo mogoče pričakovati. Zato smo zaradi velikega porasta brezposelnih mladih 
vseeno prejeli sredstva za program JZM v višini 9 milijonov evrov. Ker pa Sloveniji predstavlja 
večji problem brezposelnost mladih do 29. leta in ne do 25. leta, smo dosegli, da se lahko ta 
sredstva porabijo za to starostno skupino, vendar le v vzhodni kohezijski regiji, saj se je 
brezposelnost najhitreje dvignila ravno tam (prav tam).  
Shema naj bi zajemala vse tiste mlade, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo. 
Ker pa je to precej heterogena skupina, jo delimo v dve obsežni kategoriji (Eurofound 2016 v 
Sporočilo komisije evropskemu … 2016, str. 6): 
− brezposelni mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo in aktivno iščejo 
zaposlitev; 
− neaktivni mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo ter ne iščejo dela. 
Njihova neaktivnost je lahko posledica različnih dejavnikov, kot so družinske 
obveznosti, zdravstvene težave ali odvračanja in pomanjkanja spodbude, da se oseba 
registrira kot brezposelna. 
Vendar kot bomo videli tudi v nadaljevanju, je Slovenija šla nekoliko dlje in je v JZM vključila 
tudi ukrepe, ki se tičejo zgodnjega ukrepanja in aktivacije mladih pred prihodom na trg dela. 
Zato lahko rečemo, da slovenska shema vključuje tudi mlade, ki so še vključeni v izobraževanje. 
Usklajevanje nacionalnih programov JZM v večini primerov sodi v pristojnost ministrstva za 
delo, javne službe za zaposlovanje pa delujejo kot glavna vstopna točka. Poleg tega naj bi vsaka 
država tudi uvedla in izvajala sistem JZM ob tesnem sodelovanju delodajalcev, gospodarske, 
industrijske in obrtne zbornice, ustanov za izobraževanje in usposabljanje ter služb za pomoč 
mladim (Junaki zaposlovanja … 2017 str. 3; Sporočilo komisije evropskemu … 2016, str. 6). 
Mladinske organizacije so se v Sloveniji, kot je zapisala Leban Trojar (2014), v procesu kreiranja 
politik JZM močno aktivirale in zahtevale njihovo čim boljšo implementacijo ter vzpostavitev 
celovite politike aktivnega zaposlovanja mladih. Poleg ZRSZ in ostalih resorjev so predstavniki 
mladih sodelovali pri oblikovanju obeh Izvedbenih načrtov ter pripravili predloge in priporočila 
za izboljšanje ukrepov JZM (prav tam). 
Številne reforme trga dela, namenjene mladim, je večina držav sprejela v obdobju 2013−2015. 
Slovenija je z izvajanjem pričela leta 2014, kadar ga je sprejela tudi vlada Republike Slovenije, 
ključni ukrepi pa se uvajajo postopno. Vlada RS je 30. januarja 2014 sprejela prvi Izvedbeni 
načrt Jamstva za mlade 2014–2015, maja 2016 pa drugi Izvedbeni načrt za obdobje 2016–
2020.  
Ponudbe JZM se med članicami razlikujejo, vendar v večini primerov vključujejo (Sporočilo 
komisije evropskemu … 2016, str. 7): 
− zaposlitve na odprtem trgu dela (subvencionirane ali ne), samozaposlitve, podprte s 
subvencijami za zagon podjetja in namenskimi subvencijami; 
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− možnosti za izobraževanje, med drugim tudi z delom povezano usposabljanje, 
ponovno vključevanje v redno izobraževalni sistem, premostitvene tečaje, ki podpirajo 
to ponovno vključevanje, drugo priložnost za izobraževanje; 
− vajeništvo; 
− pripravništvo. 
Slovenija je, kot bomo videli v nadaljevanju, v shemo vključila vse ukrepe iz imenovanih 
področij, vendar pa izvedba vseh ni bila povsem uspešna.  
8.2 Namen in cilji Jamstva za mlade 
Evropska Komisija si je zadala visoke cilje pri izvajanju sheme in mladim veliko obljublja. JZM 
je bilo vzpostavljeno z namenom, da bi se vsem mladim v Evropski uniji med 15. in 25. letom 
(v slovenskem in nekaterih drugih primerih do 29. leta) v času štirih mesecev po tem, ko 
postanejo brezposelni ali se prenehajo formalno izobraževati zagotovila kakovostna ponudba 
za zaposlitev, usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali drugo 
usposabljanje, povezano s potrebami delodajalcev, vajeništvo ali pripravništvo (Jamstvo za 
mlade – Consitium 2016). S tem se tudi prispeva k ciljem strategije Evropa 2020 (glej poglavje 
7.3).  
V okviru JZM so združeni ukrepi različnih vladnih resorjev, katerih osrednji cilj je izboljšati 
zaposljivost mladih in jih čim hitreje aktivirati na trgu dela. Osrednji cilji so: 
− izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev, 
− hitrejša aktivizacija mladih brezposelnih, 
− zmanjšanje števila brezposelnim mladih. 
Osnovni kazalniki, ki so jih za spremljanje izvajanja JZM uporabili izvajalci ukrepov in bodo v 
nadaljevanju tudi meni služili kot iztočnica za vrednotenje uspešnosti izvajanja sheme 
ukrepov, so (Jamstvo za mlade: Izvedbeni …. 2014, str. 29): 
− registrirani brezposelni mladi in njihova izobrazbena struktura, 
− povprečno obdobje brezposelnosti mladih (prijava v evidenci brezposelnih), 
− število mladih, ki so registrirani na ZRSZ in so prejeli ponudbo v štirih mesecih po prijavi 
v evidenco brezposelnih, 
− število ponudb mladih v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih. 
 
Če se cilji JZM uresničujejo in kakšne so posledice izvajanja sheme, bomo ugotovili v 
nadaljevanju naloge, ko bom analizirala rezultate ukrepov Izvedbenega načrta 2014–2015.  
Ukrepi JZM naj bi bili namenjeni predvsem omogočanju nemotenega prehoda med 
izobraževanjem in zaposlitvijo, dvigu konkurenčnosti na trgu dela ter premagovanju ovir, s 
katerimi se mladi ob začetku svoje poklicne poti spopadajo. Sem sodi predvsem pomanjkanje 
delovnih izkušenj in nekaterih kompetenc (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 11). Prav tako je 
namen programa preprečiti, da bi se mlade porinilo na rob družbe, kjer bi ostali neaktivni in 
zapostavljeni. Z izboljšanjem prehoda iz izobraževanja v zaposlitev in vlaganjem v zaposlitev 
mladih se želi predvsem preprečiti izgubo potenciala rasti zaradi razvrednotenja strokovnega 
znanja, izgubo socialne kohezije in izstope s trga dela, kar bi lahko močno prizadelo evropsko 
gospodarstvo, zlasti v času hitrega staranja prebivalstva (Sporočilo komisije evropskemu … 
2016, str. 3).  
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8.3 Predstavitev ukrepov Jamstva za mlade v dveh izbranih evropskih 
državah 
V nadaljevanju sledi predstavitev sheme JZM na Finskem in na Hrvaškem. Finsko sem si izbrala 
predvsem iz razloga, ker je bila ena izmed prvih, ki je začela z izvajanem programa in je tako 
ostalim državam, poleg Avstrije, dober zgled, kako program JZM prenesti v prakso (Jamstvo za 
mlade: finski zgled 2014). Za hrvaški model pa sem se odločila predvsem zaradi podobne 
zgodovine in bližine geografske lege. 
8.3.1 Shema Jamstva za mlade na Finskem 
Ideja o JZM je bila rojena v nordijskih državah, še preden je večjo pozornost temu v zadnjih 
letih namenila Evropska unija (prav tam). Med letoma 1991 in 1955 je Finsko prizadela huda 
gospodarska kriza, kar se je odrazilo tudi v visoki stopnji brezposelnosti mladih (34 %). V tem 
času so bile izvedene številne reforme, ki so bile kasneje tudi podlaga JZM, od leta 1995 pa se 
je namenilo veliko pozornosti predvsem preprečevanju osipa mladih iz izobraževanja (Bussi 
2014, str. 26).  
1996 je Finska prvič pričela z izvajanjem JZM, ki je bilo namenjeno mladim do 25. leta. 2013 je 
program prenovila in tako razširila tudi ciljno skupino. Program je razširila na osebe do 30. 
leta, ki so v roku enega leta zaključili šolanje (Mascherini 2012, str. 1−3). Razlogi, zakaj je Finska 
uvedla JZM (z imenom Nuorten Yhteiskuntatakuu, v nadaljevanju NY), so bili predvsem (Youth 
Guarantee in on the young person's side, str. 10):  
− visoka brezposelnost mladih, mlajših od 30 let,  
− visok delež mladih, ki opusti šolanje, 
− visok delež mlajših od 30 let, ki imajo le osnovnošolsko izobrazbo,  
− visok delež mlajših od 30. let ki so brez zaposlitve in brez prostora za študij, 
− visok delež mladih z invalidsko pokojnino zaradi težav z duševnim zdravjem.  
Glavni namen NY je zmanjšati število NEET ter izboljšati možnosti zaposlovanja in 
izobraževanja mladih (Mascherini 2012, str. 1–3). 
Finski model JZM temelji na kombinaciji Socialnega jamstva, Izobraževalnega jamstva ter 
Programa pridobivanja spretnosti mladih odraslih. Slednji je namenjen mladim med 20. in 
29. letom brez poklicne izobrazbe in se osredotoča predvsem na pridobivanje poklicnih znanj 
in veščin. Večino ukrepov, ki so usmerjeni na trg dela, izvaja zavod za zaposlovanje preko 
mladinskih delavnic, iskanja zaposlitve in preizkušenj (Bussi 2014, str. 26−27).  
Izredno pomemben segment finskega NY je Izobraževalno jamstvo, saj omogoča, da je poleg 
zaposlitve, pripravništva, vajeništva in možnosti nadaljevalnega izobraževanja, vsaki mladi 
osebi, ki je končala osnovno šolo, tudi zagotovljeno mesto v nadaljnjem izobraževanju 
(Schwarz 2015, str. 22−23).  
Namen Socialnega jamstva pa je predvsem doseči tudi najbolj prikrajšane mlade. Zato finski 
NY vključuje tudi razne delavnice, ki so namenjene ozaveščanju mladih med 18. in 19. letom, 
med drugim tudi s področja zdravstvene podpore. Najbolj pogost namen takih delavnic pa je 
usmerjanje mladih v izobraževanje, od tega se kar 75 % prisotnih mladih vrne v izobraževanje 
(Bussi 2014, str. 27). 
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Finsko JZM je primer dobrega sodelovanja med različnimi resorji, kot so ministrstva, sindikati, 
delodajalci, nevladne organizacije ter predstavniki mladih (Schwarz 2015, str. 22−23). Prav 
tako ima zelo pomembno vlogo sodelovanje na lokalni ravno med različnimi izvajalci 
izobraževanja, zavodov za zaposlovanje, občin, zdravstvenih in socialnih ustanov, kar omogoča 
izmenjavo podatkov o mladih (Bussi 2014, str. 28). Večina evropskih držav je obdobje 
ukrepanja omejila na štiri mesece, medtem ko je Finska obdobje skrajšala na tri mesece (enako 
so storile še Avstrija, Danska, Nemčija in Švedska) (Escudero in López Mourelo 2015, str. 11). 
Finska je z JZM uspela uspešno zmanjšati brezposelnost mladih, saj je bilo leta 2010 79,2 %, v 
2011 pa kar 83,5 % mladih vključenih v shemo in so v treh mesecih po prijavi dobili zaposlitev, 
pripravništvo, vajeništvo ali možnost nadaljevalnega izobraževanja. Rezultati so tako pokazali, 
da je finsko JZM pripomoglo k zmanjšanju brezposelnosti in je nato mlade vodilo k zaposlitvi 
ali k nadaljnjemu usposabljanju (v nadaljevanju NY) (Mascherini 2012, str. 1−3). Rezultati iz 
leta 2015 so nekoliko slabši, saj je v roku 3 mesecev po vključitvi v NY ponudbo prejelo zgolj 
49 % (Youth Guaranteee country by country – Finland 2017, str.6). Vendar lahko tak upad 
pripišem predvsem razširjeni ciljni skupini od leta 2013. Stopnja brezposelnosti se je v skupini 
15−24 zmanjšala in je v letu 2016 znašala 20,1 %. NEET populacija se je v obdobju 2013−15 
povečala in je v letu 2015 dosegla 10,6 % (prav tam, str. 4–5).  
Kot dober ukrep so znotraj finskega mladinskega sektorja izpostavljene predvsem Subvencije 
za zaposlovanje mladih. Delodajalci prejmejo 700 € subvencije za največ 10. mesecev. Prav 
tako delodajalci, ki izvajajo vajeništvo, prejmejo nadomestilo. Ti lahko tudi koristijo ugodnosti 
pri zmanjšanju socialnih prispevkov za delodajalce. Cilj takega ukrepa je predvsem 
zagotavljanje vajeniških mest posameznikom (Bussi 2014, str. 26−27).  
Kot ključni ukrep pa so v finskem JZM izpostavljeni Centri za usmerjanje mladine (One-stop 
guidance centres for youth), ki se nahajajo v 35. občinah po državi in omogočajo podporo vsem 
mladim do 30. leta na področju zaposlovanja in socialnih storitev. Vendar pa financiranje le-
teh po letu 2018 ni jasno. Kako zagotoviti stabilno dolgoročno financiranje JZM, je tudi eden 
izmed glavnih izzivov finskega JZM, kamor še sodijo vprašanja, kot so kako doseči mlade na 
oddaljenih območjih ter kako povečati priložnosti, ki omogočajo učenje na delovnem mestu 
(Youth Guaranteee country by country – Finland 2017, str. 4−5). V nasprotju z ostalimi 
državami se samozaposlovanje zelo redko spodbuja, še manj pogosto pa med NEET populacijo 
(Bussi 2014, str. 27). 
8.3.2 Shema Jamstva za mlade na Hrvaškem  
Z vstopom v Evropsko unijo je tudi Hrvaška sprejela JZM z imenom Garancija za mlade (v 
nadaljevanju GZM), da bi izboljšala stanje mladih na trgu dela in jim zagotovila boljšo 
prihodnost. Brezposelnost med mladimi je bila na Hrvaškem visoka že pred gospodarsko krizo, 
ta pa je stanje še dodatno poslabšala. Leta 2008 je bila stopnja brezposelnosti mladih med 15. 
in 24. letom 21,9 %, v letu 2012 pa kar 43,0 %. Stopnja brezposelnih mladih je bila za kar 3,2-
krat večja od splošne brezposelnosti, vendar se po državi med regijami pojavljajo velike razlike. 
Prav tako je leta 2012 delež mladih v skupini NEET znašal več od evropskega povprečja – 16,7 
% (Youth Guarantee Implementation Plan 2014, str. 2−3). 
V sodelovanju s predstavniki mladih in s socialnimi partnerji je Hrvaška leta 2013 najprej 
pričela z razširitvijo programa Mladi i kreativni, kamor je bilo dodanih 11 ukrepov, ki so bili 
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namenjeni mladim do 29. leta. Ti so bili usmerjeni predvsem v razvoj različnih kompetenc, k 
spodbujanju vključevanja mladih v podjetništvo ter v pripravo na zaposlitev (prav tam, str. 7).  
Izvedbeni načrt je bil sprejet leta 2014, nanaša pa se na obdobje 2014−2020, s tem da se 
vsebinsko nadgrajuje glede na stanje na trgu dela in glede na dosežen uspeh določenih 
ukrepov (posodobljen je bil že leta 2015). Izvedbeni načrt Jamstva za mlade, tako kot v 
Sloveniji, vsebuje opise reform in ukrepov, ki se bodo izvajali. Njegov namen je vzpostaviti 
sistem podpore, ki bo vsem mladim med 15. in 30. letom omogočal oziroma zagotovil 
aktivacijo na trgu dela v roku 4 mesecev od odhoda iz izobraževanja ali vstopa v brezposelnost.  
V sklopu Garancije za mlade sodeluje 17 različnih partnerjev (Plan implementacije Garancije 
za mlade 2014).  
Izvedbeni načrt je razdeljen na dva dela. V prvi sklop – Zgodnja aktivizacija sodijo tisti ukrepi 
in reforme, katerih namen je preprečitev zgodnje opustitve izobraževanja in aktiviranje 
neaktivnih mladih oseb (NEET). Slednjim naj bi se v okviru sheme namenilo tudi veliko 
pozornosti. Znotraj prvih 20 ukrepov prepoznam predvsem veliko ukrepov s področja 
kariernega svetovanja in informiranja mladih. Veliko aktivnosti je namenjenih tudi 
preprečevanju zgodnjega opuščanja izobraževanja ter podpori, prav tako pa je kar nekaj 
ukrepov v celoti ali vsaj delno namenjeno skupini NEET (Youth Guarantee Implementation Plan 
2014, str. 27−34). 
V drugi sklop – Aktivacija in ukrepanje na trgu dela pa sodi ostalih 17 reform in ukrepov, ki so 
usmerjeni k aktiviranju mladih na trgu dela, vendar se jih veliko povezuje z izobraževalnim 
sistemom. Mlade na trgu dela želijo aktivirati predvsem s pomočjo krepitve ustvarjanja novih 
delovnih mest prek raznih subvencij, s spodbujanjem mentorstva ter ponudb o kakovostnih 
učnih načrtih za učenje na delovnem mestu na različnih stopnjah izobraževanja (pripravništvo, 
usposabljanje na delovnem mestu) in s spodbujanjem samozaposlovanja ter podjetništva 
(prav tam). 
Izvedbeni načrt zajema 37 ukrepov, kar je po mnenju Zveze Mladih Hrvatske (v nadaljevanju 
MMH) veliko preveč. Izpostavili so, da je veliko sredstev namenjenih administrativni podpori 
za izvedbo programa (Poročilo o projektu »Kdo jamči za mlade« 2015), kar opažam tudi sama. 
Namreč veliko preveč ukrepov je podpornih in se le posredno nanašajo na mlade. To se 
predvidevam povezuje z dejstvom, da GZM ne zagotavlja zaposlitve mladim, temveč 
predstavlja le strukturno reformo, ki bo omogočila mladim, da se hitreje aktivirajo na trgu dela 
in v čim krajšem času dobijo zaposlitev (Garancija za mlade). Opažam tudi, da vsi ukrepi niso 
namenjeni celotni populaciji 15−30 let. Glede na določene kriterije so različni ukrepi 
namenjeni ožjim ciljnim skupinam.  
MMH so kot problematičen ukrep izpostavili Usposabljanje na delovnem mestu (Stručno 
usposabljanje), kjer mlada brezposelna oseba za plačilo 300 € opravlja enoletno usposabljanje, 
delodajalec pa po poteku subvencije do nje nima nobene obveznosti (se pravi je ne rabi 
zaposliti). Kot pozitivna ukrepa pa so označili financiranje nadaljevanja izobraževanja za 
mlade, ki so zaključili dvoletni ali triletni poklicni program, kjer lahko mladi brez prekinitev 
nadaljujejo poklicno izobraževanje v triletne ali štiriletne programe, ter krepitev ključnih 
kompetenc na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije in znanosti. Ta ukrep je 
namenjen mladim, ki so končali srednješolsko izobraževanje na omenjenem področju in 
nameravajo nadaljevati študij v isti smeri. Ukrep se bo izvajal v obliki financiranja pri nakupu 
potrebne opreme za študij ter pri opravljanju dodatnih tečajev (Poročilo o projektu »Kdo jamči 
za mlade« 2015).  
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Po podatkih poročila Evropske komisije iz leta 2017 ostaja stopnja brezposelnosti na Hrvaškem 
še vedno visoka, zlasti med mladimi (v starostni skupini 15−24 let znaša 43 %). Vendar pa se je 
stopnja brezposelnosti mladih precej zmanjšala v primerjavi s splošno brezposelnostjo, kar 
pripisujejo predvsem visoki udeležbi NEET v JZM. V letu 2015 ocenjujejo, da je Hrvaška zajela 
60 % vseh NEET v GZM, kar je sicer 5 % manj od prejšnjega leta. Še vedno NEET populacija 
ostaja poleg nizko kvalificiranih mladih problematična ciljna skupina na Hrvaškem, ki je težje 
zaposljiva. Tako kot v Sloveniji se je tudi na Hrvaškem v času krize stopnja delovne aktivnosti 
mladih precej znižala ter stopnja brezposelnosti povišala. Le tretjina mladih (32,7 %) je v letu 
2015 po vključitvi v shemo v naslednjih 4 mesecih prejela ponudbo (v 2014 je znašala 34,6 %). 
Več kot polovica (56,5 %) je bila registrirana več kot 4 mesece, od tega pa jih je bilo kar 26,5 % 
registriranih več kot 12 mesecev, preden so prejeli katero od ponudb. Nova delovna mesta so 
bila v večini ustvarjena le za začasno obdobje, kar dokazuje visok delež pogodb za določen čas. 
Leta 2015 je bilo v starostni skupini 15−29 47,1 % pogodb sklenjenih za določen čas, kar je 
precej več od evropskega povprečja (32,4 %). Kljub visoki brezposelnosti je možno zaznati 
pomanjkanje delovne sile v različnih sektorjih, predvsem v sezonskih delih (primanjkuje 
srednje in nizko izobražen kader). V drugih sektorjih pa se kaže pomanjkanje primerne delovne 
sile (tudi visoko izobražene) predvsem kot posledica migracij iz slabo razvitih predelov Hrvaške 
v bolje razvite predele ali v tujino. Tako kot v Sloveniji se tudi na Hrvaškem pojavljajo neskladja 
med ponudbo in povpraševanjem po visoko izobraženem kadru (več se jih odloči za študij 
družboslovja in humanističnih ved kot pa za študij tehnologije, matematike …) (Youth 
Guarantee country by country: Croatia 2017).  
8.4 Načela Jamstva za mlade  
Ko sem primerjala oba Izvedbena načrta za obdobje 2014−2015 in za obdobje 2016−2020, sem 
ugotovila, da so nekatera načela, ki so jim sledili pri pripravi programov, nekoliko razlikujejo. 
V osnovi so si sicer zelo podobna in gre bolj za dopolnilo in izboljšavo načel iz prvega 
Izvedbenega načrta.   
Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2014−2015 (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2014, str. 6−8): 
I. Načelo ciljnega in segmentiranega ukrepanja. 
II. Načelo prostornega ukrepanja in sinergije ukrepov. 
III. Načelo medresorskega sodelovanja. 
Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016−2020: (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2016, str. 5−11): 
I. Načelo ciljnega in segmentiranega ukrepanja. 
II. Načelo vzajemne obveznosti. 
III. Načelo hitre aktivizacije in stopnjevanje storitev in ukrepov. 
IV. Načelo medresorskega sodelovanja in partnerskega pristopa.  
I. Načelo ciljnega in segmentiranega ukrepanja 
Prvo načelo, ki se pojavlja v obeh izvedbenih načrtih je Načelo ciljnega in segmentiranega 
ukrepanja. Izhaja iz tega, da mladi niso homogena skupina, saj se med seboj razlikujejo glede 
na številne dejavnike, ki določajo njihov položaj na trgu dela. Zato je pri uresničevanju JZM 
potrebno izvajanje ukrepov usmeriti k reševanju potreb mladih in se osredotočiti na tiste, ki 
so najbolj odrinjeni s trga dela oziroma so v nevarnosti, da postanejo odrinjeni. S tem 
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namenom se je tudi Slovenija že v Izvedbenem načrtu 2014–2015 odločila, da v programe 
vključi mlade do 29. leta. 
V prvem Izvedbenem načrtu so se odločili za diferenciran pristop k brezposelnim mladim glede 
na doseženo raven izobrazbe. Ukrepi so bili tako načrtovani glede na izobrazbeno strukturo 
mladih, saj naj bi le-ta predstavljala enega od glavnih determinant položaja mladih na trgu 
dela (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2014, str. 5−6). Sklepam, da se tak pristop glede na raven 
izobrazbe ni najbolje obnesel, zato so v drugem izvedbenem načrtu ukrepe usmerili k tistim, 
ki naj bi pomoč na trg dela najbolj potrebovali, kar se mi zdi tudi bolj smiselno. Namreč, ni 
nujno, da so mladi z enako stopnjo izobrazbe v enakem položaju. 
Mladim se tako ponuja ukrepanje po stopnjah glede na potrebe in trajanje brezposelnosti. 
Tisti, ki imajo več možnosti na trgu dela, so na voljo predvsem ukrepi napotovanja na delovna 
mesta in kariernega svetovanja, učenja veščin … Intenzivnejši ukrepi pa so namenjeni mladim, 
ki imajo manj priložnosti in ki so že dlje časa izpostavljeni brezposelnosti. To so mladi, ki so 
brez poklicne izobrazbe, prvi iskalci zaposlitve, mlade ženske s terciarno izobrazbo in 
dolgotrajno brezposelni (v evidenci brezposelnih so že 12 mesecev in več). Prav tem naj bi bilo 
namenjeno največ pozornosti (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2016, str. 5−6). 
II. Načelo prostornega ukrepanja in sinergije ukrepov ter Načelo hitre aktivizacije in 
stopnjevanje storitev in ukrepov 
Drugo načelo iz Izvedbenega načrta 2014–2015 Načelo postopnega ukrepanja in sinergije 
ukrepov se ujema s tretjim načelom Izvedbenega načrta 2016–2020 Načelo hitre aktivizacije 
ter stopnjevanja storitev in ukrepov. Gre predvsem za postopek obravnave mladih v okviru 
JZM po prijavi v evidenco brezposelnih, ki je v drugem izvedbenem načrtu nekoliko bolj 
dodelan. Pristop je usmerjen k spodbujanju mladih brezposelnih, da postanejo aktivni pri 
iskanju zaposlitve.   
Postopek obravnave mladih v Izvedbenem načrtu 2016–2020 v okviru JZM sledi načelu 
opolnomočenja mladih za prevzemanje odgovornosti pri načrtovanju lastne kariere in iskanju 
zaposlitvenih priložnosti ob podpori z ukrepi, ki jih ponujajo izvajalci JZM (Jamstvo za mlade: 
Izvedbeni … 2016, str. 7). 
Pri obravnavi sledijo naslednjim postopkom in ciljem (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2016, 
str. 7−9): 
− Identifikacija potreb osebe in aktiviranje za samostojno iskanje zaposlitve: Po prijavi 
v evidenco brezposelnih je vsem mladim zagotovljeno informiranje in osnovno 
karierno svetovalno delo. Namen le-tega je ugotoviti specifične potrebe osebe, 
zaposljivost, preveriti interese, kompetence in določiti zaposlitvene cilje in nadaljnje 
aktivnosti, vključno z najbolj primerno vrsto ponudbe13. Cilj je izdelava kakovostnega 
življenjepisa in profilov na ustreznih portalih. Temu sledi tudi napotovanje na prosta 
delovna mesta v skladu z aktualnimi potrebami trga dela.  
− Identifikacija najučinkovitejše ponudbe: Po treh mesecih brezposelnosti sledi 
ponovno karierno svetovalno delo, kjer se pregleda učinkovitost opravljenih aktivnosti. 
Dogovori se o ponudbi ukrepa JZM in o načrtovanju nadaljnjih aktivnosti za podporo 
mladih pri iskanju zaposlitve. Ukrepi JZM in APZ v tej fazi obsegajo predvsem tiste s 
                                                                
13 Sem sodijo zaposlitev, pripravništvo, vključitev v formalno izobraževanje oziroma nadaljevanje šolanja, 
vajeništvo in ukrepi hitre aktivizacije JZM. 
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področja usposabljanja in izobraževanja ter usposabljanja na delovnem mestu, z 
namenom pridobivati izkušnje in povečevanje zaposljivosti. Nadaljuje se napotovanje 
na prosta delovna mesta in drugi načini predstavitve delodajalcem.    
− Identifikacija najučinkovitejše ponudbe: Po štirih mesecih brezposelnosti oziroma po 
zaključku različnih oblik usposabljanja se ponudijo intenzivnejše storitve in dodatni 
ukrepi podpore (spodbude za delodajalce − subvencije za zaposlitev in pripravništvo v 
določenih sektorjih). Nadaljuje se napotovanje na prosta delovna mesta in druge oblike 
stikov med brezposelnimi mladimi in delodajalci.   
− Stopnjevanje aktivnosti za prehod na trg dela in vključitev v novo ponudbo po izteku 
prejšnje: Po dvanajstih mesecih brezposelnosti se ponudijo najintenzivnejši ukrepi, 
namenjeni najbolj ranljivim na trgu dela (vključitev v javna dela in spodbude za 
zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih mladih), v okviru storitev pa poglobljeno 
karierno svetovalno delo in vključitev v svetovalnico, ki jo izvajajo koncesionarji. 
Svetovanje se s trajanjem brezposelnosti vedno bolj prilagaja potrebam posameznika. 
− Ohranjanje zaposljivosti osebe in pridobivanje potrebnih delovnih izkušenj. 
 
Kot vidimo iz Slike 4, se ukrepi glede na trajanje brezposelnosti in ogroženost posameznika 
stopnjujejo in postajajo intenzivnejši.  
 
Slika 4: Potek obravnave mladih na ZRSZ  
Vir: Jamstvo za mlade: Izvedbeni… 2016, str. 9 
III. Načelo medresorskega sodelovanja in partnerskega pristopa 
Tretje načelo v prvem Izvedbenem načrtu se v drugem Izvedbenem načrtu dopolnjuje s četrtim 
načelom. Vsebinsko se načeli ne razlikujeta, gre le za to, da partnerski pristop v Izvedbenem 
načrtu 2014–2015 ni omenjen med načeli, temveč šele v nadaljevanju besedila.  
Pri Načelu medresorskega sodelovanja in partnerskega pristopa gre predvsem za poudarek na 
pomembnosti povezovanja različnih resorjev (predvsem s področij zaposlovanja, 
gospodarstva in izobraževanja), tako pri pripravi kot pri izvedbi, saj se lahko le na tak način z 
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izvedenimi aktivnostmi doseže optimalne učinke. Za izvajanje JZM so odgovorni naslednji 
resorji (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2014, str. 8; Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2016, str. 
10): 
− Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) kot 
nacionalni koordinator jamstva za mlade,  
− Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),  
− Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT),  
− Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP),  
− Ministrstvo za kulturo (MK).   
Ključnega pomena pri tem je sodelovanje in povezovanje s socialnimi partnerji, predstavniki 
mladih in ZRSZ − tako pri pripravi14 dokumenta kot pri izvajanju15 aktivnosti. Posebej 
pomembno vlogo imajo mladinske organizacije, predvsem pri obveščanju in informiranju 
mladih o ukrepih JZM,16saj imajo že uveljavljene sodobne kanale komuniciranja, primerne 
mladim (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2016, str. 10). V sklopu tega se je izvajal tudi projekt 
Junaki zaposlovanja, katerega namen je bila promocija in obveščanje mladih o ukrepih JZM. 
Poleg tega so mladinske organizacije zaradi svojega vsakodnevnega stika z mladimi, ki jih 
uvrščamo v skupino NEET in niso prijavljeni pri ZRSZ ali na drugi uradni instituciji, 
najustreznejše za izvajanje različnih aktivnosti doseganja mladih, ki so odrinjeni na rob družbe 
(prav tam).  
IV. Načelo vzajemne obveznosti 
Načelo, ki je bilo dodano v drugem Izvedbenem načrtu, je Načelo vzajemne obveznosti. 
Izpostavlja predvsem to, da shema vključuje tako sistemske, preventivne kot tudi aktivne 
ukrepe. Pogoj, da lahko mladi koristijo ukrepe iz sheme JZM, je prijava v evidenco brezposelnih 
oseb na ZRSZ, pri tem pa se, kakor ostale brezposelne osebe zavezujejo k določenim 
obveznostim in dolžnostim, ki izhajajo iz statusa brezposelne osebe. 17 
8.5 Ključne reforme, pobude in ukrepi Jamstva za mlade 
Aktivnosti so bile v prvem izvedbenem načrtu deljene na preventivne aktivnosti oziroma na 
zgodnje ukrepanje in aktivizacijo ter na podporne ukrepe in načrtovane aktivnosti. Prve so bile 
namenjene v večini mladim, vključenim v izobraževanje, druge pa spodbujanju vključevanja 
mladih na trg dela. Izvajanje programov so spremljali izvajalci ukrepov, ki so ob koncu pripravili 
poročilo o izvedbi JZM 2014−2015.  
                                                                
14 Upoštevani so bili pozivi Evropske komisije, strateški dokumenti RS, ki so povezani s širšo problematiko 
zaposlovanja mladih, predlogi vseh relevantnih resorjev ter ZRSZ, njegove analize, izsledki do zdaj opravljenih 
evalvacij ukrepov na trgu dela in predlogi mladih.  
15 Kot upravičenci ali izvajalci so bili vključeni delodajalci, društva, mladinske organizacije, javni skladi, javne 
agencije, javni in drugi zavodi, nevladne organizacije in druge organizacije, ki izpolnjujejo pogoje ter merila za 
izbor. 
16 Predstavniki organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju, so Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija 
Slovenije, Sindikat Mladi plus, Mreža MaMa in Zavod Ypsilon.  
17 To pomeni, da zanje veljajo enaka pravila kot za ostale brezposelne osebe. Aktivno morajo iskati zaposlitev, se 
vključevati v ukrepe APZ in JZM v skladu z dogovorjenim zaposlitvenim načrtom. Pri tem ne gre za prisilo, temveč 
za dogovor med svetovalcem zaposlitve in mlado brezposelno osebo, ki izraža posameznikove potrebe in 
možnosti na trgu dela, cilj dogovorjenih aktivnosti pa je povečati posameznikovo zaposljivost (Jamstvo za mlade: 
Izvedbeni … 2016, str. 7).  
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Pri analizi ukrepov sem izhajala predvsem iz Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2014–2015 
(Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2014), Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2016–2020 
(Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2016), Komentarja mladinskega sektorja na Izvedbeni načrt 
Jamstva za mlade 2014−2015 (Komentar mladinskega sektorja … 2016), iz Poročila o izvajanju 
izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2014–2015 (Poročilo o izvajanju … 2016), iz Jamstvo za 
mlade − predlogi Sindikata Mladi plus za obdobje 2016−2020 (Jamstvo za mlade – predlogi … 
2015), iz predlogov in komentarjev Mladinskega sveta Slovenije in Študentske organizacije 
Slovenije (Predlogi in komentarji … 2016) ter iz Predstavitev rezultatov analize ankete: 
Zadovoljstvo mladih s programom Jamstvo za mlade (Zorko 2016). Ukrepe sem razdelila v tri 
poglavja glede na doseženo realizacijo (neizvedeni ukrepi, izvedeni oziroma realizirani ukrepi 
ter delno izvedeni ukrepi) in jih podrobneje analizirala. Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 
2014–2015 je zajemal 36 različnih ukrepov. Po podatkih iz Poročila o izvajanju izvedbenega 
načrta Jamstva za mlade 2014–2015 (2016 str. 12) od tega šest ukrepov sploh ni bilo izvedenih, 
pet ukrepov pa je bilo delno izvedenih, se pravi v manjšem obsegu, kot je bilo sprva 
predvideno. Vendar sem ob pregledu in analizi tabele realizacije ukrepov 2014–2015 (Poročilo 
o izvajanju … 2016, str. 30–36) prišla do nekoliko drugačnih rezultatov. Spodnja Tabela 6 
prikazuje vse ukrepe Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2014–2015 glede na doseženo 
realizacijo.  
II. PODPORNI UKREPI 
14. Zakon o študentskem delu Izveden ukrep 
15. Krepitev svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ (svetovalci za mlade) Izveden ukrep 
16. EURES  Neizveden ukrep 
17. Projekt za podporo podjetništvu – skupna platforma za 
podjetništvo 
Delno izveden ukrep 
                                                                
18 Ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost 
I. ZGODNJE UKREPANJE IN AKTIVACIJA 
1. Karierna orientacija Izveden ukrep 
2. Napovedovanje bodočih potreb na trgu dela Izveden ukrep 
3. Sistem beleženja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj Neizveden ukrep 
4. Praktično usposabljanje pri delodajalcu v času izobraževanja in 
vajeništvo 
Delno izveden ukrep 
5. Metode za spodbujanje UPI18 – za učitelje Izveden ukrep 
6. Obšolske dejavnosti za spodbujanje UPI v srednjih šolah Izveden ukrep 
7. Spodbujanje UPI med študenti Delno izveden ukrep 
8. Pridobivanje dodatnih znanj na področju kulturnih dejavnosti v 
okviru JRSKD 
Neizveden ukrep 
9. PUM – Projektno učenje za mlajše odrasle  Delno izveden ukrep 
10. Štipendije – kadrovske Izveden ukrep 
11. Štipendije – deficitarne Izveden ukrep 
12. Štipendije – Ad futura Izveden ukrep 
13. Štipendije za specializirane in deficitarne poklice v kulturi Delno izveden ukrep 
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18. YEI: Prvi izziv in Pripravništva Delno izveden ukrep 
19. Podjetno v svet podjetništva in spodbujanje samozaposlovanja Delno izveden ukrep 
20. Delovni preizkus Delno izveden ukrep 
21. Krajše oblike usposabljanja brezposelnih oseb Izveden ukrep 
22. Nacionalne poklicne kvalifikacije Izveden ukrep 
23. Usposabljanje mladih na delovnem mestu Izveden ukrep 
24. Usposabljanje mladih ustvarjalcev in zaposlenih v kulturi pod 
mentorstvom 
Neizveden ukrep 
25. Zaposlovanje in usposabljanje mladih na področju kulture (za delo s 
pripadniki ranljivih skupin) 
Neizveden ukrep 
26. Oprostitev plačila prispevkov delodajalca Delno izveden ukrep 
27. Spodbude za zaposlovanje mladih v organizacijah v mladinskem 
sektorju 
Delno izveden ukrep 
28. Spodbude za zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela in podpora 
socialnemu podjetništvu 
Delno izveden ukrep 
29. Pripravništva Delno izveden ukrep 
30. Mentorske sheme za mlade Delno izveden ukrep 
31. Spodbude za zaposlovanje mladih na regionalni in lokalni ravni  Izveden ukrep 
32. Razvoj novih pristopov zaposlovanja in samozaposlovanja mladih 
kot odgovor na družbene izzive 
Neizveden ukrep 
33. Boljše zaposlitvene in samozaposlitvene možnosti na vseh področjih 
kulture, s poudarkom na mladih ustvarjalcih  
Neizveden ukrep 
34. Spodbujanje zaposlovanj mladih raziskovalcev v gospodarstvu Izveden ukrep 
35. Univerzitetni inkubatorji Izveden ukrep 
36. Program za zagon inovativnih podjetij Izveden ukrep 
Tabela 6: Tabela ukrepov sheme Jamstvo za mlade glede na doseženo realizacijo – neizvedeni, 
izvedeni ter delno izvedeni ukrepi 
Vir: Poročilo o izvajanju … 2016, str. 31 – 37 
8.5.1 Neizvedeni ukrepi   
Po moji analizi ni bilo izvedenih sedem ukrepov: štiri s področja kulture, ukrep Beleženja in 
priznavanja neformalno pridobljenih znanj, EURES ter Razvoj novih pristopov zaposlovanja in 
samozaposlovanja mladih kot odgovor na družbene izzive. Glavni razlog za neizvedbo je v vseh 
primerih zamik pri črpanju sredstev Evropske kohezivne politike (v nadaljevanju EKP) 
2014−2015. Razen za dva od naštetih ukrepov s področja kulture (Usposabljanje mladih v 
kulturi pod mentorstvom ter Zaposlovanje in usposabljanje mladih na področju kulture za 
delo s pripadniki ranljivih skupin) je realizacija teh ukrepov predvidena v naslednjem 
programskem obdobju, vendar ob pregledu Izvedbenega načrta (v nadaljevanju IN) 2016–
2020 ni povsem tako.  
Ukrep Pridobivanje dodatnih znanj na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD ter EURES 
sta vključena v aktualni Izvedbeni načrt 2016–2020. Prav tako sem ukrep Razvoj novih 
pristopov zaposlovanja in samozaposlovanja mladih kot odgovor na družbene izzive 
prepoznala v drugače imenovanih ukrepih, kot so Žensko podjetništvo, Spodbujanje 
podjetništva, Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah, Prva zaposlitev na 
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področju vzgoje in izobraževanja 2017 … Medtem ko Sistem beleženja in priznavanja 
neformalno pridobljenih znanj ter Boljše zaposlitvene in samozaposlitvene možnosti na vseh 
področjih kulture, s poudarkom na mladih ustvarjalcih nista predvidena (Jamstvo za mlade: 
Izvedbeni … 2016).  
Ugotavljam, da je bilo področje kulture tako skoraj povsem zanemarjeno. Prav tako se temu 
niti v nadaljevanju ne namerava posvetiti več pozornosti, kljub temu da je zaposlovanje v 
kulturi že dolgo prepoznano kot problematično in še posebej izpostavljeno prekarnosti. 
Možnosti zaposlovanja je malo, število delovnih mest je zelo omejeno. Veliko posameznikov v 
kulturi dela kot samozaposlenih, preko avtorske pogodbe ali celo zastonj kot prostovoljci z 
namenom, da bi pridobili izkušnje in poznanstva. Zato je po mojem mnenju nujen večji 
poudarek zaposlovanju in urejenosti razmer na področju kulture.  
V obdobju 2016–2020 se predvideva izvesti ukrep Pridobivanje dodatnih znanj na področju 
kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, kjer gre predvsem za subvencije delodajalcem v višini 5000 
evrov ter za dopolnila izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi. Take zaposlitve mladim 
omogočajo, da pridejo v stik s svetom dela, širijo svojo socialno mrežo, pridobivajo pomembne 
izkušnje, vendar pa same po sebi ne bodo rešile problema zaposlovanja mladih na področju 
kulture. Gre predvsem za kratkotrajne zaposlitve (za obdobje najmanj 9 mesecev), ki ponovno 
vodijo v prekarizacijo. Mladi se po izteku trajanja subvencije v veliko primerih znajdejo 
ponovno med brezposelnimi. Tako kot so izpostavili v Sindikatu Mladi plus (Jamstvo za mlade 
– predlogi … 2015, str. 2), je potrebno poskrbeti, da se subvencije za prvo zaposlitev prelijejo 
v redne zaposlitve. Prav tako je potrebno okrepiti nadzor nad nenamenskim dodeljevanjem 
državnih subvencij, spodbud in pomoči podjetjem, ki bi se tako ali drugače odločila za 
zaposlovanje (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 24).  
Sistem beleženja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj ni urejen in v kratkem niti ne 
bo. Marca 2016 naj bi bila imenovana delovna skupina z različnimi predstavniki, katerih naloga 
je bila določiti vsebinski okvir ukrepa v programskem obdobju 2014−2020. Ob pregledu 
Izvedbenega načrta 2016−2020 ukrep ni predviden, vendar pa sem ga prepoznala kot del 
vsebine ukrepa Vseživljenjska karierna orientacija (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2016, str. 
14). Menim, da je vzpostavitev takega sistema nujno potrebna. Kot je zapisano v Poročilu o 
izvajanju izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2014–2015 »gre za kompleksno vprašanje, ki 
se dotika več resorjev (MIZŠ, MDDSZ), javnih zavodov (CPI, ACS, JSRKŠ ...), gospodarstva (GZS) 
ter drugih organizacij (MSS, ŠOS, NEFIKS)« (2016, str. 15). Nekaj sistemov se je na tem področju 
že vzpostavilo (Zavod Nefiks, Moje izkušnje − kategorija na spletni strani študentskega servisa 
E-študentski servis), saj so potrebe po tem velike. Čeprav v družbi namreč od vedno nekako 
velja, da je formalno pridobljeno znanje bolj pomembno od neformalnega, se pomen 
slednjega z leti povečuje, zato je vzpostavitev takega sistema še toliko bolj nujna. 
8.5.2 Izvedeni ukrepi  
Ukrepov, ki so jih v Poročilu o izvajanju izvedbenega načrta JZM 2014–2015 (2016) uvrstili med 
izvedene, je bilo kar 21. Sama sem ponovno prišla do drugačnih rezultatov (naštela sem jih 16) 
(Poročilo o izvajanju … 2016, str. 30−36), čeprav sem uporabila enake kriterije za presojanje 
izvedbe.  
Kot sem že omenila, je glavni namen ukrepov JZM ta, da se vsaki mladi brezposelni osebi v 
obdobju štirih mesecev ponudi kakovostno ponudbo zaposlitve, usposabljanje na delovnem 
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mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali drugo usposabljanje, ki je povezano s potrebami 
delodajalcev, vajeništvo ali pripravništvo. Se pravi, ukrep se smatra za uspešnega, če je bil 
izveden v popolnosti in če izpolnjuje enega od naštetih ponudb, kar pomeni, da ni povsem 
nujno, da bodo ukrepi takoj pripomogli k večji zaposlenosti mladih.   
Pri ocenjevanju realizacije ukrepov ni povsem razvidno, kakšen je sistem vrednotenja 
izvedenih aktivnosti. Ali se je določen ukrep presojalo za uspešnega le na podlagi števila 
udeležencev (ali podobno), ki so bili vključeni v ukrep (kar ni nujno, da je privedlo tudi do 
izpolnitve cilja oziroma namena ukrepa), ali se je pri tem upošteval tudi rezultat, ki ga je pustil 
ukrep za ciljno skupino. Glede na to, da se na podlagi Poročila o izvajanju Izvedbenega načrta 
2014−15 smatra za realizirane kar 21 ukrepov, sklepam, da so pri presojanju uspešnosti izhajali 
le iz števila (ali podobno) udeležencev v projektu oziroma ukrepu. Prav tako v tabeli realizacije 
ukrepov v Poročilu o izvajanju izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2014 –2015 (2016, str. 
30-35) niso navedeni dejanski podatki o rezultatih, ki so jih ukrepi prinesli ciljni skupini (na 
primer število mladih, ki so se v roku šestih mesecih po ukrepu zaposlili), temveč le število 
vključitev v primerjavi s predvidenim planom ter porabljena sredstva glede na predvidena 
sredstva za vsako leto posebej. Do teh podatkov za večino ukrepov tudi nikjer drugje nisem 
mogla dostopati. V mnogih primerih lahko tako govorimo le o uspešnosti udeležbe oziroma o 
realizaciji vključitve v določen ukrep, ne pa o dejanskem doprinosu ukrepa k izboljšanju stanja 
mladih glede na glavni namen JZM.  
Med realizirane programe (ne pa nujno uspešne) sem tako štela tiste, ki so izpolnili kriterij, ki 
je bil ob začetku zastavljen za določen ukrep, s katerim se bo merilo spremembe. V večini 
primerov je to šlo za število udeležencev, ki so se ukrepa udeležili v letu 2014 in 2015. Ponekod 
je bilo v določenem letu vključenih več oseb na račun drugega leta. Pomemben kazalnik so 
seveda tudi porabljena sredstva glede na predvidena, vendar ga v popolnosti ne morem 
upoštevati, saj so bili nekateri ukrepi v polni meri realizirani tudi z manj sredstvi.  
Kot ukrepe, ki sem jih uvrstila med realizirane, spadajo tisti, ki so se izvajali v letu 2014 in 2015 
ter so zajeli predvideno število vključitev. To so Karierna orientacija, Napovedovanje bodočih 
potreb na trgu dela, Kadrovske, Deficitarne ter Ad futura štipendije, Krajše oblike 
usposabljanja brezposelnih oseb, Nacionalne poklicne kvalifikacije, Spodbuda za zaposlovanje 
mladih na regionalni in lokalni ravni zajema dva ukrepa Usposabljanje mladih na delovnem 
mestu, Spodbujanje zaposlovanja mladih raziskovalcev v gospodarstvu, Zakon o študentskem 
delu, Krepitev svetovalnega dela z mladimi na zavodu, Metode za spodbujanje ustvarjalnosti, 
podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI) – za učitelje, Obštudijske dejavnosti za 
spodbujanje UPI v srednjih šolah, Univerzitetni inkubatorji ter Program za zagon inovativnih 
podjetij. 
Ukrep Karierna orientacija sta izvajala predvsem Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport (MIZŠ) ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), 
zajemal pa je številne aktivnosti − ustanovitev in delovanje kariernih centrov ter izvajanje ZRSZ 
različnih aktivnosti, namenjene identifikaciji posameznikovih sposobnosti, kompetenc in 
interesov, pomembnih za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanja, 
usposabljanja in vodenja karierne poti s strani ZRSZ. Predvidena ocena števila uporabnikov (ne 
pa točna) naj bi presegla predvideno število vključitev na letnem nivoju, kar je 32.000, od tega 
kar 20.700 študentov, ki so koristili storitve kariernih centrov predvsem v univerzitetnih 
središčih (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 13). Ukrep se pod imenom Vseživljenjska karierna 
orientacija izvaja tudi v Izvedbenem načrtu za obdobje 2016–2020.  
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Zanimivo je kot ključni cilj ukrepa v IN JZM izpostavljena širitev mreže vseživljenjske orientacije 
na mlade v osnovnih šolah, vendar o vključevanju tako mladih posameznikov ni govora nikjer. 
Kot pričakovana sprememba pa je bilo izpostavljeno predvsem »podpreti nadaljnji razvoj 
kariernega svetovanja na vseh ravneh izobraževanja in po njem, okrepiti sodelovanje kariernih 
centrov z delodajalci oziroma spodbujanje neposrednega vstopa mladih po zaključku šolanja v 
bodoča delovna okolja« (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2014, str. 29). Ugotavljam, da se cilji 
ter pričakovane spremembe, prav tako pa tudi izvedene aktivnosti, ne ujemajo. Ukrep karierna 
orientacija se je izvajal predvsem na terciarni ravni izobraževanja ter preko ZRSZ, o 
vključevanju posameznikov na osnovnošolski in srednješolski ravni pa nisem zasledila ničesar. 
Glede na ciljno skupino JZM so morda osnovnošolci resda premladi, prav tako morda tudi 
srednješolci, vendar pa menim, da bi učinkovito zgodnje karierno svetovalno delo veliko 
pripomoglo k lažjemu prehodu mladih iz izobraževanja na trg dela. Menim, da bi moral biti 
razvoj kariernega svetovalnega dela na vseh ravneh izobraževanja izvzet iz te sheme, saj bi se 
moral le-ta izvajati kot stalna praksa in ne kot začasno izvajanje ukrepa za določeno obdobje. 
Se mi pa zdi ustanovitev in delovanje kariernih centrov v sklopu ukrepa izjemno dobra in 
koristna aktivnost za študente.  
Ukrep Napovedovanje bodočih potreb na trgu dela sem sprva želela uvrstiti med delno 
realizirane ukrepe, saj je bil ukrep realiziran z nižjimi stroški. Vendar je bil kljub nižji realizaciji 
(ki je predvsem posledica tega, da je ukrep v pretežni meri izvajal ZRSZ in ne zunanji delavci, 
kot je bilo mišljeno) v celoti izveden (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 30). Namen ukrepa je bil 
predvsem omogočiti kratkoročno in srednjeročno predvidevanje trendov na trgu dela in lažje 
in hitrejše prilagajanje ZRSZ pri posredovanju dela (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2014, str. 
29). Izvedlo se je dvojno pilotno anketiranje delodajalcev v letu 2014 in 2015. Vprašalnik 
Napovednik zaposlovanja se je osredotočal predvsem na vprašanja v zvezi s poklici, ki jih bodo 
delodajalci iskali v naslednjih 6 mesecih ter o poklicih, za katere težko najdejo delavce 
(načeloma gre za iste poklice, kot so varilci, vozniki tovornjakov, prodajalci …). Rezultati so 
pokazali, da primanjkuje predvsem kader za poklice, primerne za srednjo izobrazbo, in poklice 
s področja tehnike in naravoslovja. Napovednik se je izkazal kot dober pripomoček 
napovedovanja kratkoročnih potreb delodajalcev in je kot tak predvsem uporaben za 
načrtovanje aktivnosti ZRSZ in ukrepov APZ, tako da se nekoliko prilagodi izraženim potrebam 
delodajalcev in razmeram na trgu dela (Poročilo o izvajanju … 2016 str. 15). ZRSZ je tako 
vprašalnik uporabil tudi v letu 2016 in 2017 (Analize 2017). O samih rezultatih za leto 2017 
sem pisala že v poglavju 5.3.1. − Strukturni dejavniki. Koliko so se rezultati ankete dejansko 
upoštevali pri JZM, pa nisem izvedela. Vendar glede na to, da so rezultati pokazali, da do 
neskladij med ponudbo in povpraševanjem prihaja med drugim tudi zaradi premalo praktičnih 
izkušenj iskalcev zaposlitve (izobraževalni sistem jih ne opremi z vsemi potrebnimi specifičnimi 
znanji – več prakse oziroma izboljšati povezanost šolske sfere z gospodarstvom) (prav tam), 
JZM lahko na to odgovarja predvsem z raznimi ukrepi, ki spodbujajo pridobivanje izkušenj 
mladih v praksi. Prav tako se mlade za odločitev za deficiratne poklice lahko spodbuja z raznimi 
štipendijami. Kljub temu menim, da ukrep ne sodi v shemo JZM, saj se premalo osredotoča na 
mlade in se tiče splošnih napovedovanj potreb na trgu dela za celotno delovno populacijo. 
Seveda pa pripomoček prepoznavam kot uporabnega in potrebnega tudi v bodoče. 
Kadrovske, deficitarne in Ad futura štipendije so presegle tako predvideno realizacijo 
vključitev kot tudi predvidena porabljena sredstva. Prvotni razpis štipendij za deficitarne 
poklice je zaradi prevelikega navala povzročil sesutje spletne strani, zato je bilo potrebno 
razpis ponoviti (Naval prošenj za štipendije … 2015). Vendar me je tukaj zmotil predvsem 
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sistem dodeljevanja štipendij, ki je temeljil na načinu hitrejše oddaje vloge (se pravi tisti, ki 
prej pride, prejme štipendijo), kar je problematično predvsem z vidika, če so prišle do tistih 
oseb, ki bi štipendijo najbolj potrebovale.   
Čeprav Sindikat Mladi plus (Jamstvo za mlade – predlogi … 2015, str. 6) meni, da Zakon o 
začasnem in občasnem delu dijakov in študentov ne sodi v JZM, je bil to eden izmed bolj 
odmevnih ukrepih v sklopu sheme. Sprejetje Zakona o študentskem delu je stopilo v veljavo 
30. 12. 2014, s pričetkom uporabe 1. 2. 2015. Kot so zapisali v Poročilu o izvajanju izvedbenega 
načrta Jamstva za mlade 2014–2015 (2016, str. 17), reforma sicer ni bila tako obširna, kot je 
bilo sprva načrtovano, kljub temu pa je uvedla nujno potrebne spremembe, predvsem z vidika 
zniževanja segmentacije na trgu dela. Sam namen in osnovni mehanizmi študentskega dela se 
niso spremenili, je pa Zakon vnesel nekaj ključnih sprememb (Začasno in občasno delo dijakov 
in študentov … 2015), ki so po mojem mnenju bile potrebne že nekaj časa nazaj. Katere so te 
spremembe, sem pisala že v poglavju 4.2.4, tičejo pa se predvsem vključitve študentskega dela 
v sisteme socialnih zavarovanj in določitev minimalne urne postavke (ki pa se je od sprejetja 
zakona že dvakrat zvišala).   
Z novim zakonom se je delno doseglo, da je študentsko delo postalo nekoliko manj 
konkurenčno, kar je v letu 2015 privedlo do kar petine manj ponudb, do višjih stroškov dela 
(dobra tretjina), a do tudi nižjih izplačil dijakom in študentom (za 5 %) (Dernovšek in Panjan 
2015). Na prvo žogo je bilo ob uveljavitvi zakona nekaj nevolje zaznati z obeh strani, tako s 
strani delodajalcev kot s strani študentov in dijakov, vendar je po mojem mnenju te 
spremembe potrebno gledati na daljši rok. Menim, da je študentsko delo omogočalo 
sistemsko takšna in drugačna izkoriščanja ter anomalije. Seveda ne trdim, da se je z novim 
zakonom to povsem izkoreninilo, upam pa si trditi, da se je izboljšalo. Kot opažam sama, je 
veliko mladih prepoznalo, da so si prek prejšnjega sistema delali nekakšno medvedjo uslugo. 
Namreč, dokler so bili študentje, je bilo dokaj enostavno priti do kar lepega zaslužka, po izteku 
statusa pa so ostali v nekakšni slepi ulici, brez zaposlitve. Sedaj se delodajalci vseeno v 
nekaterih primerih raje odločijo za zaposlitev. Marsikdo je študentsko delo opravljal tudi več 
let, kar pa se ni upoštevalo pri pokojninski dobi. Sedaj pa se po načelu »vsako delo šteje« tudi 
študentsko delo šteje v pokojninsko dobo, tako da bi lahko rekli, da so se razmere vsaj deloma 
uredile, čeprav so mladi glede pokojnine precej skeptični, da jo bodo sploh dočakali. Prav tako 
se je določila minimalna urna postavka, kar je sicer za tiste, ki so bili pred sprejetjem zakona 
plačani manj, dobro, za vse ostale pa to ne drži, saj so za isto delo pogosto plačani slabše. 
Uvedba minimalne postavke je tudi povzročila, da je povpraševanje po najenostavnejših delih 
povsem izginilo (Eržen 2015). 
Ukrep Krajše oblike usposabljanja brezposelnih oseb oziroma institucionalno usposabljanje 
zajema razna usposabljanja in tečaje, ki jih izvaja predvsem ZRSZ. Če pogledamo samo število 
vključenih, hitro ugotovimo, da je predvsem v letu 2014 (5005 udeležencev) preseglo za kar 
250 % predvideno število (2000 udeležencev) (Poročilo o izvedbi … 2016). V okviru programa 
se izvajajo tečaji, predavanja, seminarji in druge krajše oblike usposabljanja, kar naj bi 
omogočalo pridobivanje dodatnega znanja, veščin in spretnosti, ki povečajo zaposlitvene 
možnosti. Mladi se najpogosteje vključujejo v tečaje tujih jezikov (zlasti v tečaje nemščine), v 
tečaje za pridobitev evropskih računalniških spričeval (ECDL), tečaje za voznike viličarjev, 
tovornjakov, knjigovodske in računovodske tečaje in različne tečaje za varilce (Jamstvo za 
mlade prinašajo … 2014). Anketa o zadovoljstvu mladih s programom JZM (Zorko 2016, str. 
23) je sicer pokazala, da so se mladi na usposabljanjih in tečajih naučili veliko novega 
(povprečna ocena 3,7 od 4), da so ta ustrezala njihovim interesom (3,6 od 4) in da so bila 
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prilagojena njihovi izobrazbi (3,55 od 4). Vendar pa jim vključitev ni prinesla več možnosti za 
zaposlitev (ocena 2,9 od 4) (prav tam), kar nas pripelje do vprašanja o tem, kaj je sploh namen 
takih usposabljanj in tečajev. Sklepam lahko, da so taki dogodki odličen način socializacije in 
preprečevanja socialne izključenosti v času brezposelnosti, vendar pa k izboljšanju 
zaposlitvenih možnosti ne doprinesejo dovolj. Ukrep se izvaja tudi v Izvedbenem načrtu 2016–
2020 pod imenom Usposabljanje in izobraževanje brezposelnih oseb. 
Ukrep Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) je prav tako presegel zastavljen cilj v številu 
vključitev mladih, kljub manjši realizaciji sredstev, vendar tudi ta ukrep po mnenju mladih po 
potrditvi poklica ni doprinesel večjih možnosti za delo (Zorko 2016, str. 24). Priznavanje 
neformalno pridobljenega znanja omogoča pridobitev certifikata, vendar pa oseba z njim ne 
pridobi stopnje poklicne in strokovne izobrazbe. Mladinski svet Slovenije tako opozarja, da »je 
zaradi pomanjkanja ustreznega sistemskega priznavanja njihova vloga pri zaposlovanju 
mladih odvisna od diskrecijske volje delodajalcev« (Program Jamstvo za mlade 2014−2020 … 
2013, str. 5). Sklepam, da je to tudi razlog, zakaj NPK ne doprinese mladim večjih možnosti za 
delo. Sicer pa NPK niso nič novega, saj se neformalno pridobljeno znanje priznava že vrsto let. 
Menim, da ukrep ne sodi v shemo JZM, saj se premalo povezuje z mladimi. V IN JZM 
2016−2020 se NPK delno vključuje v ukrep Zmorem, ker znam.  
Spodbuda za zaposlovanje mladih na regionalni in lokalni ravni zajema dva ukrepa: Shema 
plačilo za kmete in Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Cilj ukrepa je bil spodbuditi 
mlade, da se odločijo za opravljanje kmetijske dejavnosti in da si na kmetiji ustvarijo delovno 
mesto za polni delovni čas. Podpore so bile namenjene lažjemu začetku opravljanja dejavnosti, 
kar prispeva k izboljšanju starostne strukture nosilcev kmetij. Hkrati so bile podpore 
namenjene ustvarjanju novih delovnih mest in s tem povečanju zaposlenosti v kmetijstvu (Opis 
ukrepov … 2013, str. 18). Kar me je zmotilo pri tem ukrepu, je predvsem to, da podatki o 
prejemnikih za leto 2014 niso dostopni ločeno glede na starost (spodbud so se očitno 
posluževali tudi ostali kmetje). Zato sta število vključitev in porabljena sredstva le ocena, ki je 
bila pripravljena glede na delež vključenih mladih v isti ukrep za leto 2015 (25 % vseh 
vključenih). To potrjuje dejstvo, da mehanizmi za vrednotenje uspešnosti oziroma za 
spremljanje ukrepa niso bili dobro nastavljeni in oblikovani. Za leto 2015 so napako kot kaže 
odpravili. Vključilo se je kar 101 mladih kmetov, kar je bistveno več od planirane vključitve (25 
vključitev za vsako leto), kar nam pove predvsem to, da so pri zasnovi ukrepa podcenili 
potrebe. Ukrep sem tako kljub oklevanju uvrstila med realizirane ukrepe.  
Usposabljanje mladih na delovnem mestu za obdobje do treh mesecev je eden izmed 
pomembnejših ukrepov JZM, saj omogoča pridobitev konkretnih delovnih izkušenj mladim in 
se izvaja že od leta 2010. Namen ukrepa je spodbujanje delodajalcev za usposabljanje mladih 
brezposelnih za delo na konkretnem delovnem mestu pod strokovnim vodstvom mentorja. 
Ukrepa se je udeležilo več mladih, kakor je bilo predvideno. Istočasno se je izvajal tudi 
podoben ukrep Delovni preizkus, ki pa je bil nekoliko krajši (najmanj 100 ur in največ 1 mesec). 
Zaradi večjega interesa delodajalcev po daljšem obdobju usposabljanja se zadnji ni toliko 
prijel. Kot novost se je v letu 2016 uvedel tudi ukrep Delovni preizkus 30+, ki je namenjen 
brezposelnim osebam, ki so starejše od 29 let (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 18). Ukrep 
Delovni preizkus po tem takem uvršam med delno realizirane ukrepe, čeprav je prinesel zelo 
dobre rezultate. Mladi so v anketi izpostavili Delovni preizkus in Usposabljanje na delovnem 
mestu kot dobra ukrepa. Pri Usposabljanju na delovnem mestu so visoko ocenili ustrezno 
mentorstvo (3,8 od 4), prav tako so menili, da je dovolj dolgo, da lahko delodajalci ocenijo 
njihove delovne sposobnosti (3,6 od 4). Nekoliko manj pa so se strinjali s tem, da so po 
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zaključku usposabljanja dobili več možnosti za delo (2,9 od 4). Le 34 % vprašanih mladih je 
dobilo ponudbo za zaposlitev (Zorko 2016, str. 21). Nikjer sicer ni zapisano, v kolikšnem času 
naj bi to zaposlitev dobili, vendar sklepam, da je to delež mladih, ki so dobili zaposlitev takoj 
pri delodajalcu, pri katerem so se usposabljali. Namreč, podatek se precej razlikuje od ocene 
MDDSZ, ki delež izhoda v zaposlitev za mlade v letu 2014 ocenjuje na 76,3 %, v letu 2015 pa 
na okoli 67 %, s tem, da se število zaposlitev meri do 12 mesecev po zaključku programa (za 
letu 2015 tako ni bilo možno še dostopati do vseh podatkov) (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 
18). 12 mesecev je kar dolga doba, zato se tukaj sprašujem, ali lahko res pripisujemo tolikšno 
zaslugo za zaposlitev ukrepu ali bi to lahko pripisali še čemu drugemu. Namreč, verjamem, da 
ukrepa, kot sta Usposabljanje na delovnem mestu in Delovni preizkus, omogočata 
pridobivanje pomembnih izkušenj, vendar dvomim, da je to edini faktor, zakaj so ti mladi v 
roku enega leta dobili zaposlitev. V anketi je kar 9 % mladih izrazilo tudi željo, da bi se 
vzpostavilo več nadzora nad delodajalci, ki tako ali drugače ukrepe izkoriščajo in verižno 
vključujejo mlade v usposabljanja, brez namena kasnejše zaposlitve. Predvsem gre za razna 
nadomeščanja bolniških, porodniških stažev (prav tam, str. 38). Glede na relativno nizek delež 
zaposlitev (34 %) je najbrž res tako. Zanimivo bi bilo tudi preveriti, kakšne so bile zaposlitve in 
koliko časa so trajale. V IN JZM 2016−20 se ukrepa ponovno izvajata posebej, s tem da se 
Delovni preizkus kombinira tudi z ukrepom Trajno zaposlovanje mladih. 
O sami izvedbi ukrepa Spodbujanje zaposlovanja mladih raziskovalcev v gospodarstvu sem 
našla precej malo virov in informacij, vendar sem ga med realizirane ukrepe uvrstila zato, ker 
je izpolnil zadano število vključitev. Je ukrep, kjer gre za sofinanciranje zaposlitev ali 
usposabljanje mladih raziskovalcev, diplomantov ter brezposelnih v razvojno-raziskovalnih 
skupinah v podjetjih (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2014, str. 20). Predvideno število 
vključitev je bilo 200 (100 v letu 2014 in 100 v letu 2015), vendar se je v ukrep vključilo nekoliko 
več mladih, in sicer 240 (145 v letu 2014 in 95 v letu 2015). V IN JZM 2016-20 o izvajanju 
podobnega ukrepu ni predvidenega ničesar.  
V Poročilu o izvajanju izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2014−2015 (2016, str. 16) so kot 
najpomembnejšega izmed dolgoročnih podpornih ukrepov izpostavili Krepitev svetovalnega 
dela z mladimi na ZRSZ, katerega cilj je okrepiti delo z mladimi brezposelnimi. Ob večjemu 
številu svetovalcev, ki so bili posebej usposobljeni, so tako želeli povečati kakovost svetovanja 
in usmerjanja mladih na poklicni poti. Čeprav je bilo predvideno na novo zaposliti 68 
svetovalcev letno (se pravi v letu 2014 in 2015), v letu 2015 do novih zaposlitev ni prišlo, 
temveč so svetovalci za mlade nadaljevali z delom do konca novembra 2015. Od tega je bilo 
le 40 na novo zaposlenih, ostali so se dodatno usposobili. Ne glede na vse, se mi zdi izvedena 
poteza bolj smiselna, saj so mladi dobili daljšo zaposlitev, kakor bi jo sicer, zato tudi ta ukrep 
uvrščam med realizirane. Menim, da je bilo v tem primeru bolje ponuditi manjšemu številu 
mladih daljšo zaposlitev kakor večjemu krajšo. Sklepam lahko, da so bile morda storitve tako 
izpeljane bolj kvalitetno, saj so mladi svetovalci v drugem letu izvajanja pridobili že pomembne 
izkušnje in s tem še izboljšali svoje delo. Prav tako se ukrep nadaljuje v obdobju 2016–2020, 
saj je bil prepoznan kot izredno pozitiven tudi s strani Evropske komisije. V bistvu je to tudi 
edini ukrep znotraj sheme, kjer gre za načrtno oblikovanje novih delovnih mest za mlade.  
Na ZRSZ ocenjujejo, da so z zaposlitvami svetovalcev za mlade pridobili inovativne, aktivne, 
kreativne in s sodobnimi znanji opremljene sodelavce. V že ustaljen proces so vnesli svežino 
drugačnih načinov in pristopov, ki so bližje mladim. Opozarjali so na potrebne spremembe, ki 
bi pripomogle k večji prepoznavnosti ZRSZ in manjši administraciji ter poudarjali uporabnost 
novih tehnologij. Mladim strankam so se približali predvsem preko predstavitve sodobnih 
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načinov iskanja zaposlitve prek socialnih omrežij, oblikovanja kreativnih predstavitvenih 
dokumentov ter uporabe sodobnih informacijskih orodij za kreiranje predstavitvenih 
dokumentov (Poročilo o izvajanju … 2016 str. 16). Kot izredno pozitiven ukrep ga tako 
ocenjujeta ZRSZ ter Evropska komisija. Nikjer pa nisem prišla do informacije, kaj o tem menijo 
mladi svetovalci ter iskalci zaposlitve in brezposelni, ki so koristili njihove storitve. Ukrep sicer 
res ponuja nova delovna mesta za mlade, vendar bi se bilo potrebno vprašati, če ni morda 
ukrep le sam sebi namen in tako odpira nova delovna mesta brez dodanega učinka.   
V obdobju 2016–2020 naj bi se poseben poudarek dal predvsem svetovalnem procesu 
aktivacije mladih brezposelnih. V okviru dveh novih projektov, ki sta financirana iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada (ESS), se je za obdobje do leta 2022 zaposlilo 20 svetovalcev za 
mlade in 65 svetovalcev za dolgotrajno brezposelne, nižje izobražene in starejše od 50 let. Ti 
bodo prav tako delali tudi z mladimi, in sicer z dolgotrajno brezposelnimi in nižje izobraženimi 
(Poročilo o izvajanju … 2016 str. 16).  
Pri umeščanju ukrepov, kot so Metode za spodbujanje UPI – za učitelje, Obštudijske 
dejavnosti za spodbujanje UPI v srednjih šolah, Spodbujanje UPI med študenti, Univerzitetni 
inkubatorji in Program za zagon inovativnih podjetij, sem imela nekaj dilem. Namreč, vsi 
ukrepi so se, kot je bilo tudi načrtovano v Izvedbenem načrtu 2014−2015, izvajali v letu 2014 
in so skoraj v vseh primerih presegli planirano vključitev (razen v primeru Spodbujanje UPI 
med študenti). Izvedle so se različne aktivnosti, usmerjene v razvoj naštetih kompetenc, kot 
so razni tečaji in krožki v okviru osnovnih šol ter izvajanje enotedenskega programa »Z 
ustvarjalnosti in inovativnosti do podjetnosti« v okviru konzorcijev srednjih in osnovnih šol. 
Prav tako se je izvedla eksperimentalna akademija Dobra sprememba zame in za družbo ter 
Spiritove počitnice podjetnosti. Izvedena so bila tudi usposabljanja za učitelje in profesorje. V 
sodelovanju s podjetji in lokalnimi partnerji so bile po Sloveniji izvedene delavnice Izzivi 
mladim, kjer so udeleženci za zastavljene izzive pripravili predloge poslovnih modelov, 
izgradnjo prototipov in podobno. Imenovane delavnice sem se v letu 2015 v Kopru udeležila 
tudi sama in strinjam s komentarji Mladinskega sveta in Študentske organizacije Slovenije v 
Osnutku št. 3 (Predlogi in komentarji … 2016, str. 7), ki se glasi, da je ukrep dejansko resnično 
bolj namenjen podjetjem in izvajalcem in ne mladim (namreč prijavljenih podjetij je bilo skoraj 
več kakor mladih udeležencev). Namreč v sklopu programa naj bi mladi pridobili razne 
kompetence in se mrežili, vendar brez plačila za opravljeno delo. Podjetja tako na brezplačen 
način pridejo do novih idej, rešitev, mladi pa od tega nimajo kaj dosti razen potrdila o 
doseženih kompetencah. Menim, da bi bilo potrebno mlade primerno nagraditi s plačilom.  
V letu 2015 imenovani ukrepi niso bili predvideni, vendar ker pa je prišlo do ponovnega 
zamujanja pri črpanju kohezijskih sredstev pri ukrepu Projekt za podporo podjetništvu. Zato 
so se aktivnosti, kljub temu da niso bile načrtovane za leto 2015, nadaljevale v sklopu tega 
programa, vendar nikjer ni znano, v kolikšni meri in kako uspešno. Kljub temu bi lahko rekla, 
da je bila glede na predvideno realizacijo vključitev večina ukrepov realiziranih. Kot 
nerealiziranega oziroma kot delno realizirana pa bi štela Projekt za podporo podjetništvu, ne 
glede na to, da je celo presegel planirano število vključitev, saj je šlo zgolj za preimenovanje. 
Menim, da je ideja o podjetništvu v zadnjih letih doživela nekakšno pretirano evforijo in 
navdušenje. Še pred leti se o podjetništvu ni nič kaj pretirano govorilo, sedaj pa se ga 
predstavlja kot preprosto rešitev za vsakogar. Strinjam se, da je podjetnost in podjetništvo 
potrebno razvijati med mladimi, saj so mladi polni idej in ideje vodijo v napredek. Vendar pa 




8.5.3 Delno izvedeni ukrepi  
Med vsemi ukrepi je bilo po moji analizi 13 takih, ki so bili delno izvedeni, čeprav je v Poročilu 
o izvajanju izvedbenega načrta Jamstva za mlade (2016, str. 12) zapisano, da je bilo le 5 
ukrepov realiziranih v manjši izvedbi. Med te uvrščajo YEI: Prvi izziv in Pripravništva, 
Pripravništva – Iz faksa takoj praksa, Spodbude za zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela in 
podpora socialnemu podjetništvu, Štipendije za specializirane in deficitarne poklice v kulturi 
ter Praktično usposabljanje pri delodajalcu v času izobraževanja in vajeništvo. Sama pa sem na 
podlagi omenjenih kriterijev uvrstila še Delovni preizkus (že omenila pri realiziranih ukrepih), 
Spodbude za zaposlovanje mladih v organizacijah v mladinskem sektorju, Mentorske sheme 
za mlade, Spodbujanje UPI med študenti, Podjetno v svet podjetništva in spodbujanje 
samozaposlovanja, Projekt za podporo podjetništvu (že omenila pri realiziranih projektih), 
Oprostitev plačila prispevkov delodajalca (interventni zakon) ter Projektno učenje mlajših 
odraslih – PUM. Zadnjega bom tudi podrobneje predstavila in analizirala v naslednjem 
poglavju.  
Med delno izvedene ukrepe sem uvrstila tri s področja podjetništva: Spodbujanje UPI med 
študenti, Podjetno v svet podjetništva in spodbujanje samozaposlovanja ter Projekt za 
podporo podjetništvu. Slednji se, sem kot sem že omenila, sploh ni izvajal, vendar so se v 
sklopu njega nadaljevale ostale aktivnosti, ki za leto 2015 niso bile načrtovane, zato ga ne 
morem šteti med realizirane ukrepe. Spodbujanje UPI med študenti je ukrep, kjer gre 
predvsem za kreiranje in preverjanje poslovnih idej študentov. V letu 2015 se je izvajal v sklopu 
Projekta za podporo podjetništvu, zato za leto 2015 nisem mogla dostopati do natančnih 
podatkov o številu udeležencev. Na splošno sem o samem ukrepu in njegovi uspešnosti 
izvedbe projekta našla zelo malo informacij, razen tega da ni dosegel planiranega števila 
vključitev. Je pa Mladinski svet Slovenije leta 2013 opozoril na pomemben paradoks tega 
ukrepa. Namreč, »ko ima študent priložnost stika s potencialnim mentorjem in realizacijo 
podjetniške ideje, izgubi vse pravice, ki izhajajo iz statusa študenta ob registraciji "s. p.-ja"« 
(Program Jamstvo za mlade 2014−2020 … 2013, str. 4). Kot rešitev so zato predlagali 
»študentski s. p.«, pri čemer bi obstajale omejitve v izvajanju dejavnosti ter mehanizmi za 
preprečevanje zlorabe pravic z naslova statusa študenta (prav tam).  
Ukrep Podjetno v svet podjetništva in spodbujanje samozaposlovanja se je izvajal deloma, in 
sicer le Podjetno v svet podjetništva, zato je bilo tudi toliko manj vključitev. Glede spodbujanja 
samozaposlovanja menim, da se mladi velikokrat znajdejo v situaciji, kadar nimajo druge izbire 
in tako prisilno odprejo s. p., zato se mi tako spodbujanje ne zdi najbolj primerno in na mestu.    
Program Podjetno v svet podjetništva je bil namenjen spodbujanju podjetništva mladih 
brezposelnih oseb, ki imajo podjetniške ideje. Preko programa naj bi prejeli strokovno pomoč 
in dodatna usposabljanja, potrebna za napredek podjetniške ideje v podjetje. Koliko je bilo 
podjetniških idej, ki so bile dejansko realizirane v podjetja, v poročilu ni znano. Mladi so v 
anketi odgovorili, da se strinjajo, da so pridobili koristna znanja, ki jih bodo potrebovali za 
vodenje podjetja (povprečje 3,6 od 4). Prav tako so se strinjali s strokovno pomočjo in 
vodenjem, da so svojo idejo lahko tudi izboljšali (povprečje 3,4 od 4). Manj pa so se strinjali s 
tem, da so zaradi programa ustanovili svoje podjetje (povprečje 2,3), ki bi tudi uspešno 
poslovalo (povprečje 2,1). Prav tako niso bili najbolj zadovoljni z informiranjem o programu s 
strani ZRSZ (povprečje 2,8) (Zorko 2016, str. 31).  
Menim, da bi bilo potrebno vse ukrepe s področja podjetništva zreducirati, saj so bili zaradi 
velikega števila sedaj precej nepregledni. Oblikovati bi jih bilo potrebno nekoliko bolj 
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premišljeno, bolj sistemsko, na daljši rok in ne le za določen čas, pri tem pa bi se bilo potrebno 
bolje povezati z gospodarstvom. Mladinski svet je izpostavil, da je zaradi slabega sodelovanja 
ministrstev prišlo do tega, da so se nekateri podobni ukrepi podvajali, predvsem pa se niso 
povezovali in dopolnjevali. Pri tem so izpostavili ukrepe Univerzitetni inkubatorji, Karierni 
centri in UPI, Projekt za podporo podjetništvu ter Podjetno v svet podjetništvi (Poročilo o 
izvedbi … 2016, str. 21). Mladim je potrebno pomagati s konkretnimi rešitvami, predvsem pa 
s primerno pomočjo. Potrebno bi bilo boljše medresorsko sodelovanje oziroma sinergija (to 
velja tudi za ostale ukrepe, ne samo za tiste s področja podjetništva). Poleg tega pa se tudi 
strinjam s pripombo Mladinskega sveta Slovenije, ki meni, da je sicer spodbujanje kompetenc 
kot so ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost, med mladimi pomembno, vendar ne le v 
okvirjih podjetništva, temveč tudi v širšem družbenem kontekstu (Predlogi in komentarji … 
2016, str. 6). V okviru razvijanja imenovanih kompetenc se bodo v IN JZM 2016−2020 izvajala 
ukrepa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi ter Krepitev 
kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem 
v gimnazijah in osnovnih šolah. Področje podjetništva pa pokriva ukrep Podpora podjetništvu 
mladih, ki združuje več aktivnosti (Ukrepi Jamstva za mlade 2016).  
Štipendije za specializirane in deficitarne poklice v kulturi je ukrep s področja štipendiranja, 
ki je bil edini delno realiziran, kar se ponovno kaže na zanemarjanje področja kulture. Se pa 
njegovo izvajanje nadaljuje v obdobju 2016−2020. Štipendije so bile namenjene predvsem 
spodbujanju mladih k izobraževanju v kulturi, kritju stroškov, šolnin ... Predvidenih je bilo 140 
vključitev letno, vendar je bil zaradi zamika pri črpanju sredstev EKP 2014–2020 ukrep izveden 
v manjšem obsegu. V letu 2014 je bilo vključenih 105 mladih, v letu 2015 pa skupaj 99 
štipendistov, od tega je bilo na razpisu je podeljenih 30 štipendij, ostali pa so bili tisti, ki so 
imeli predhodne pogodbe19 (Poročilo o izvedbi … 2016, str. 32; Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 
2013, str. 13). 
YEI20: Prvi izziv in Pripravništva je ukrep, ki je bil prepoznan kot zelo uspešen, vendar sem ga 
med delno realizirane ukrepe uvrstila predvsem zato, ker ni bil v celoti izveden. Do 
pripravništev v času ukrepa sploh ni prišlo, pri Prvem izzivu pa je zaradi zamujanja s strani 
izvajanja prišlo do zamika pri črpanju sredstev EKP 2014−2020. Ker je bil ukrep na razpolago 
relativno malo časa, je bilo v program vključeno tudi majhno število mladih (Poročilo o 
izvajanju 2016, str. 30). Cilj ukrepa je predvsem spodbujanje zaposlovanja brezposelnih 
mladih, vključevanje v delovno okolje in izboljševanje zaposlitvenih možnosti. Ukrep je 
namenjen iskalcem prve zaposlitve in mladim brez delovnih izkušenj s stalnim prebivališčem v 
vzhodni Sloveniji. V program se lahko vključijo mladi med 15. in 29. letom, ki so na ZRSZ 
prijavljeni vsaj tri mesece. Program omogoča delodajalcem, da v okviru petnajstmesečne 
zaposlitve s trimesečnim poskusnim delom (3 + 12 mesecev) brezposelno osebo najprej 
spoznajo, preizkusijo in usposobijo za potrebe delovnega mesta21 (prav tam, str. 19). Ukrep se 
je izvajal že v preteklih finančnih perspektivah in je prinesel relativno dobre rezultate. V letu 
2013 je bilo v program vključenih 239, v letu 2014 477 (Deloitte Slovenija 2015, str. 28), v letu 
2015 pa 39 mladih, skupaj torej 755 brezposelnih oseb, kar pa je glede na predvidene 
vključitve izredno malo (v letu 2014 je bilo predvideno 2550, v letu 2015 pa kar 5000 mladih). 
                                                                
19 Nikjer sicer ni definirano, kaj točno so pogodbe, sklenjene od prej, vendar sklepam, da gre za pogodbe, ki se 
nadaljujejo iz leta 2014.   
20 Younth Employment Intative  
21 Za ta namen so prejeli prvi del subvencije v višini 2.250,00 evrov. V primeru pozitivne ocene poskusnega dela 
prejmejo izplačilo drugega dela subvencije v višini 5.000,00 evrov za zaposlitev za nadaljnjih 12 mesecev, skupaj 
torej 7.250,00 evrov spodbude za zaposlitev (prav tam, str. 19). 
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Vendar je pri tem spodbuden predvsem ta podatek, da je relativno velik delež mladih po izteku 
subvencije obdržalo zaposlitev (v letu 2013 – 74,1 %; 2014 – 68,3 %; za leto 2015 nisem prišla 
do podatka) (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 19−20). Prav tako so tudi mladi v anketi 
izpostavili ukrep kot zelo dober, saj jim je omogočil zaposlitev z rednim plačilom, za katerega 
so prepričani, da ga brez subvencij ne bi dobili (Zorko 2016, str. 20).  
Ukrep se izvaja tudi v izvedbenem načrtu 2016–2020 do porabe sredstev oziroma do 
najkasneje 31. 3. 2017, vendar so sredstva pošla že 9. 12. 2016 (Prvi izziv 2015 2016). Sama 
ukrep tako kot ostali (mladinski sektor, mladi, MZDSZ) ocenjujem kot dobrega in nujno 
potrebnega, saj lahko glede na zgoraj navedene rezultate sklepam, da je resnično pripomogel 
k zaposlovanju mladih, vendar menim, da bi se ukrep moral izvajati po celotni Sloveniji. 
Zavedam se, da je v vzhodni Sloveniji brezposelnost večja, prav tako je manj delovnih mest, 
vendar se z brezposelnostjo srečujejo tudi drugi mladi po Sloveniji. In glede na to, da je bil 
ukrep prepoznan kot izredno uspešen, bi bilo po mojem mnenju potrebno razdeliti sredstva 
vsaj v razmerju 30 % (zahodna Slovenija), 70 % (vzhodna Slovenija). V Prvem izzivu 2014 so se 
lahko v projekt vključil brezposelni v evidenci brezposelnih. Pogoji so bili po mojem mnenju 
prestrogi, zato se mi zdi sprememba ciljne skupine v Prvem izzivu 2015 smiselna, saj so se v 
program vključili tudi tisti mladi, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni vsaj 3 mesece in se 
ne izobražujejo ali usposabljajo. Dodan pa je bil nov pogoj s strani ponudnikov, in sicer da so 
morali biti ti vsaj eno leto registrirani, niso smeli zmanjševati število zaposlenih iz nedopustnih 
razlogov, ohranjen je pogoj, da ponudnik z brezposelno osebo, ki jo namerava zaposliti, v 
zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi in oseba v 
zadnjih 6 mesecih pri ponudniku ni bila vključena v usposabljanje na delovnem mestu ali 
delovni preizkus (Deloitte Slovenija 2015, str. 34). Na tak način so preprečili razna izkoriščanja 
subvencije.  
Program Mentorstvo za mlade oziroma Mentorske sheme za mlade je bil namenjen 
spodbujanju prenosa znanja in izkušenj na novozaposlene mlade s ciljem, da se jim omogoči 
pridobitev praktičnih delovnih izkušenj na delovnem mestu s pomočjo usposobljenih izkušenih 
mentorjev (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 19). Delodajalec je prvega iskalca zaposlitve moral 
zaposliti za 12 mesecev za polni ali polovični delovni čas. Ukrep temelji na medgeneracijskem 
sodelovanju, od česar imajo korist tako mladi kakor starejši, vendar kot so zapisali Mladi plus, 
(Jamstvo za mlade – predlogi … 2015, str. 4) program nekako ni zaživel. Kot predlog so zapisali 
spodbujanje nadomeščanje delavcev, ki so tik pred upokojitvijo, z mladimi, ki vstopajo na trg 
dela (4 ure se zaposli mlado osebo – 4 ure se zaposli osebo tik pred pokojem), kar je tudi že 
redna praksa ponekod po Evropi. Menim, da bi na tak način tudi olajšali problem podaljševanja 
odhoda v pokoj, saj starejši delavci ne bi bili toliko obremenjeni na delovnem mestu, poleg 
tega pa bi omogočili prenos dragocenega znanja in izkušenj mlajšim zaposlenim. Skupno se je 
vključilo in zaposlilo 464 mladih, starih do vključno 30 let, od predvidenih 500 letno (se pravi 
v celotnem obdobju 1000), pri izvajanju programa pa je v celotnem obdobju sodelovalo 391 
delodajalcev in 428 mentorjev. V letu 2015 do novih vključitev mladih ni prišlo, temveč so se 
nadaljevale zaposlitve iz leta 2014 (Poročilo o izvajanju ... 2016, str. 19). Ukrep v Izvedbenem 
načrtu 2016−2020 žal ni predviden, čeprav bi po mojem mnenju bilo smiselno nadaljevati 
izvajanje programa, če ne zaradi drugega razloga, pa zaradi usposobljenih mentorjev, ki so 
bogat vir znanja za mlade. Najbolje bi seveda po mojem bilo, da bi ukrep postal stalna praksa 
in da se ne bi omejeval le na določena obdobja. Tako bi se lahko temu primerno in pravočasno 
prilagodili tudi delodajalci. Prepričana sem, da bi tak ukrep na daljše obdobje pozitivno vplival 
tudi na širšo družbo, saj se na tak način prispeva k spodbujanju sožitja in zavedanja 
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pomembnosti, ki ga ima medgeneracijsko sodelovanje in učenje, mladim pa bi se na tak način 
omogočalo lažjo vključitev v proces dela. 
Ukrep, ki so ga mladi izpostavili kot dober, je tudi Iz faksa takoj praksa (Pripravništva). 
Namenjen je bil povezovanju izobraževanja in potreb trga dela s spodbujanjem pridobivanja 
prvih delovnih izkušenj terciarno izobraženih mladih, z izpopolnjevanjem za konkretno 
delovno mesto. Delodajalec, ki je zaposlil mlado osebo (najmanj za eno leto), je zanjo pripravil 
tudi program usposabljanja in zagotovil mentorstvo (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 19). 
Program se je izvajal le v letu 2015, čeprav je bil sprva predviden za obe leti. Zaposlitev in prve 
delovne izkušnje pa je dobilo zgolj 765 terciarno izobraževanih mladih, od tega 443 žensk (57,9 
%), kar je manj od planiranih vključitev (za leto 2014 je bilo planiranih 429, za leto 2015 pa 880 
vključitev). Program je bil s strani udeležencev (delodajalcev) ocenjen kot zelo uspešen. S 
strani mladih pa je prihajalo do nezadovoljstva s pogojem, saj so bili do vključitve upravičeni 
le iskalci prve zaposlitve, kar je onemogočilo vključitev tudi tistim, ki so imeli le nekajmesečno 
delovno izkušnjo, kot je bilo na primer sezonsko delo (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 19). Tak 
kriterij za udeležitev v ukrepu je seveda kontra-produktiven in že iz začetka obsojen na 
neuspeh. Sicer pa se je pripomba glede omejitve ciljne skupine upoštevala pri pripravi novih 
tovrstnih razpisov, saj mladi, po končanju izobraževanja, večkrat opravijo sezonska ali 
nekajmesečna dela, preden jim uspe poiskati trajnejšo zaposlitev.  
Kontra-produktivne pogoje je bilo mogoče zaznati tudi na področju vzgoje in izobraževanja, 
kjer je bil konec leta 2015 izdan razpis za prvo zaposlitev mladih učiteljev brez strokovnega 
izpita. Razpis je padel zaradi prezahtevnih razpisnih pogojev. Prav tako se je podobno končal 
drugi razpis (Dernovšek 2016). Z dnem 11. 12. 2014 je bilo ukinjeno volontersko pripravništvo 
(Pripravništvo 2017), s čimer je sicer država preprečila sistemsko izkoriščanje mladih, ki so 
praktično legalno delali zastonj. Vendar pa je na ta način omejila še tisto edino možnost, kako 
pridobiti nujne izkušnje in znanja, ki jih potrebujejo za vstop na trg dela. Konkretne 
spremembe na področju pripravništev so se razlikovale glede na področja, vendar se 
pripravništva v tem času žal niso uspela sistemsko urediti, kljub nekaterih aktivnostim in 
spremembam, kar mlade postavlja v zelo nelagoden položaj. Mladinski svet ocenjuje, da je to 
urejeno le v zdravstvu, kjer je opredeljeno kot redna dejavnost z zakonsko določenim 
financiranjem. V socialnem varstvu in izobraževanju pa se zaradi težav s financiranjem že več 
let soočajo z nerednim razpisovanjem pripravniških mest (Dernovšek 2016). Program 
sofinanciranja pripravništev v socialnem varstvu se zaradi zamika sredstev tudi v okviru IN JZM 
2014−15 ni izvajal (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 35). Se je pa v okviru IN JZM 2016−2020 v 
letu 2106 znotraj ukrepa Spodbujanje pripravništva/Prva zaposlitev (socialno varstvo) 
zaposlilo 82 pripravnikov (Ukrepi Jamstva za mlade 2016).  
Kot ugotavljam, sta bila v okviru pripravništev predvidena dva ukrepa, žal pa se noben od njiju 
ni izvedel v popolnosti. Zato je ostalo ob koncu JZM 2014−15 pripravništvo še vedno sistemsko 
nerešeno vprašanje.  
Praktično usposabljanje pri delodajalcu v času izobraževanja (v nadaljevanju PUD) se je le v 
letu 2014 financiralo iz sredstev JZM, ponovno zaradi zamika pri črpanju sredstev EKP 
2014−2020. Medtem ko je okoli področja vajeništva v letu 2015 potekalo številno razprav, a 
se ukrep ni izvedel (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 30). Urejanje vprašanja vajeništva se je 
prestavilo na IN JZM 2016−2020. 8. maja 2017 je Državni zbor tako potrdil Zakon o vajeništvu, 
ki je pričel veljati z šolskim letom 2017/18. Omenjeni zakon kot vajenca opredeljuje osebo, ki 
je lahko dijak, ki se izobražuje po izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne 
izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki izobraževanja, in pa tudi osebo, ki se izredno izobražuje, 
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brezposelno osebo ali zaposleno osebo z namenom pridobitve srednje poklicne izobrazbe, 
zaradi prekvalifikacije ali nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Zakon o 
vajeništvu 2017). Sama vključitev slednjih podpiram, saj se jim na tak način omogoča 
zagotovitev enakih pogojev pri izobraževanju in usposabljanju kakor rednim dijakom. Sindikat 
Mladi plus izpostavlja kot problematično predvsem financiranje iz javnih in evropskih sredstev, 
ki je omejeno na določeno obdobje (do leta 2022) (Stališče Sindikata Mladi plus … 2017). To 
seveda onemogoča dolgoročno vizijo in delovanje vajeništva. Sama menim, da samo 
vajeništvo in PUD ne sodita v shemo JZM, saj sta procesa pomembno vezana na izobraževanje. 
Res je, da vajeništvo spodbuja znotraj JZM tudi EU, vendar ima le to povsem drugačne 
razsežnosti kakor v Sloveniji, kjer se le-to ponovno na novo uvaja.  
Ukrep Spodbude za zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela in podpora socialnemu 
podjetništvu je med delno izvedene ukrepe uvrstilo tudi MDDSZ, predvsem zaradi manjše 
izvedbe od pričakovanega (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 12). Podatki za leto 2014 
prikazujejo vključitev ranljivih mladih v projekte Spodbujanje socialnega podjetništva. Ob 
pregledu virov sem ugotovila, da je ukrep sledil strateškemu razvojnemu cilju 3 znotraj 
Strategije za izvajanje razvoja socialnega podjetništva (Program ukrepov 2014−2015 za 
izvajanje … str. 34), ki je sicer namenjen tudi ostalih ranljivim skupinam na trgu dela.  
V letu 2015 so se mladi vključili tudi v program javnih del, ki jih pa vlada sprva ni uvrstila med 
ukrepe za obdobje 2014−2015. Vendar so le-ta vključili v imenovan ukrep, saj sta namenjena 
isti ciljni skupini – skupini dolgotrajno brezposelnih. V IN JZM 2016−2020 se javna dela izvajajo 
v sklopu ukrepa Ukrepi za ranljive skupine (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2016, str. 26). V 
letu 2014 se je zaposlilo 62 mladih (kar je 22 več od načrtovanega), v letu 2015 pa se je dodatno 
v javna delo vključilo skupaj 1439 ranljivih mladih (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 35). 
Ugotavljam, da ukrep ni nekaj novega, saj se je projekt Spodbujanje socialnega podjetništva v 
preteklosti že izvajal preko javnih razpisov iz sredstev Evropskega socialnega sklada v letu 2009 
in 2012. 
Za ukrep Spodbude za zaposlovanje mladih v organizacijah v mladinskem sektorju se je 
predvidelo 20 zaposlitev v mladinskem sektorju letno. Število realnih zaposlitev je sicer 
preseglo predvideno število v letu 2014 (2014: 53; 2015: 0), vendar le iz razloga sklepanja 
pogodb o zaposlitvi za krajši delovni čas za delo na projektu. Zaposlitve na projektih so 
se zaključile v letu 2014, novih vključitev v letu 2015 ni bilo (prav tam). Ne glede na večjo 
vključitev v letu 2014 število zaposlitev skupaj za obe leti ni doseglo predvidenega števila. Take 
zaposlitve so sicer dobre za pridobivanje izkušenj mladih, vendar ponovno poudarjam, da ne 
bodo rešile problema brezposelnosti mladih, saj so omejene na zelo kratko obdobje. Mladinski 
sektor v poročilu še opozarja, da se je pomanjkljiva implementacija pokazala predvsem zaradi 
pristojnega ministrstva (MIZŠ). Zaradi pravnih vrzeli naj bi ta ukrep »organizacijam naredil 
veliko škode, organizacije in mlade pa postavil v negotov položaj« (prav tam, str. 24). Ukrep je 
predviden, da se bo izvajal tudi v IN JZM 2016−2020, in sicer je predvidenih 140 zaposlitev v 
letu 2018. 
Oprostitev plačila prispevkov delodajalca (interventni zakon) je ukrep, ki je edini dejansko 
spodbujal zaposlitev mladih za nedoločen čas. Delodajalci, ki so v tem obdobju sklenil pogodbo 
o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece 
prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, so bili za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščeni 
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plačila prispevkov delodajalca22 (Opis ukrepov 2013, str. 16). Menim, da je ukrep izredno 
pomemben in dejansko resnično edini, ki spodbuja trajno zaposlovanje mladih. Vendar pa se 
strinjam s komentarjem mladinskega sektorja, da bi bilo potrebno okrepiti nadzor nad 
delodajalci in preprečiti subvencijo tam, kjer bi do zaposlitve prišlo tudi brez nje (Komentar 
mladinskega sektorja … 2016, str. 5). Marsikateri mladi se na ZRSZ prijavi zgolj z namenom, da 
s prijavo 3 mesecev v evidenci brezposelnih izpolni kriterij za koriščenje subvencije 
delodajalca. Sicer je to kljub temu vseeno spodbuda delodajalcem, da zaposlijo raje mlado 
osebo, vendar je glede na pomanjkanje nadzora težko oceniti učinkovitost ukrepa. Sklepam, 
da je bil potemtakem od celotnega števila zaposlitev, le manjši del takih, ki so bile izvedene z 
namenom nižanja brezposelnosti. Mladi, ki so bili vključeni v ukrep, so bili sicer z ukrepom 
zadovoljni, vendar so nekoliko slabše ocenili pridobitev vseh informacij o tem ukrepu s strani 
ZRSZ (ocena 3 od 4) ter to, da je bilo tej spodbudi veliko govora tudi v javnosti (Zorko 2016, 
str. 38). Lahko bi potemtakem tudi sklepali, da je slaba informiranost eden izmed razlogov, 
zakaj se ukrep ni toliko prijel med delodajalci, saj je bilo od pričakovanih 7000 vključitev letno 
realiziranih 3000 v letu 2014 in 4200 v letu 2015. Od tega je bilo vključenih več moških (59 %) 
kot žensk (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 18), kar bi lahko povezali s tem, da delodajalci še 
vedno, zaradi manjšega tveganja porodniške odsotnosti, na dolgi rok raje zaposlujejo moške. 
V IN JZM se izvaja podoben ukrep Trajno zaposlovanje mladih, ki je prav tako namenjen 
mladim do 30. leta, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni na ZRSZ, vendar bo delodajalec v primeru 
zaposlitve za nedoločen čas prejel subvencijo 5000 € (Trajno zaposlovanje mladih 2017). 
8.6 Program PUM  
Ukrep PUM je program, ki se je izvajal že vrsto let pred shemo JZM. Je dober primer, ki 
predstavlja, kako je slovenska shema JZM le popis vseh ukrepov, ki se v večini že izvajajo. 
Namreč, veliko vključenih projektov je bilo predvidenih že pred pripravo programa JZM. 
Mednje poleg PUM sodijo še Karierno svetovanje na ZRSZ, Napovedovanje bodočih potreb na 
trgu dela, Praktično usposabljanje pri delodajalcu v času izobraževanja in vajeništvo, 
Kadrovske, Deficitarne in Ad Futura štipendije, Zakon o študentskem delu, EURES, Podjetno v 
svet podjetništva in spodbujanje samozaposlovanja, Nacionalne poklicne kvalifikacije, 
Oprostitev plačila prispevkov delodajalca, Spodbujanje zaposlovanja mladih raziskovalcev v 
gospodarstvu in Program za zagon inovativnih podjetij (Leban Trojar idr. 2014). To je dokaz, 
da se shema v Sloveniji ni načrtovala v sklopu strategije oziroma neke širše vizije zaposlovanja 
mladih, temveč, da gre le za skupek ukrepov brez neke perspektive in povezovanja.  
Ukrepu PUM sem namenila svoje poglavje, poleg omenjenega tudi zaradi razloga, ker so 
program uvrstili med izvedene ukrepe, sama pa ga uvrščam med delno izvedene. V 
nadaljevanju se bom poleg rezultatov in predstavitve programa PUM osredotočila tudi na 
njegovo prenovljeno različico PUM-O, ki se izvaja od leta 2016. 
V program PUM se je v letu 2014 vključilo kar 663 udeležencev od predvidenih 240, v letu 2015 
pa le 153, saj se je program v drugi polovici leta ukinil (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 31).  
Manjši vpis v 2015 bi tako lahko upravičili s skoraj 200 % večjo vključitvijo v letu 2014 in tako 
ukrep uvrstili med realizirane. Vendar sama nikakor ne morem mimo dejstva, da so program 
                                                                
22 Delodajalci so bili oproščeni prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, 
zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. 
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po tolikih letih ponovno prekinili, kljub temu da je tolikšno število vpisov v 2014 brez dvoma 
potrdilo, da potrebe po programu PUM so. 
Začetki razvoja programa PUM namreč segajo že v leto 1993. Razvil se je kot nadgradnja 
projekta Centra za mlajše odrasle (CMO) iz leta 1995, v katerega so se vključevali brezposelni 
mladi z namenom, da bi se zmanjšala njihova socialna izključenost (Mrgole 1996, str. 18). 1999 
je postal javno veljavni program izobraževanja odraslih, ki ga je sprejelo Ministrstvo za šolstvo 
in šport (v nadaljevanju MIZŠ). Od takrat sta bili opravljeni dve evalvaciji programa − leta 2002 
in 2010, ki sta pokazali nesporne pozitivne posledice programa za udeležence (Žalec 2017).  
Leta 2013 je MDDSZ prevzelo program od MIZŠ in ga uvrstilo v ukrepe APZ. Program je bil tako 
umeščen v shemo JZM za obdobje 2014−2015. Namenjen je bil mladostnikom s I. in II. ravnjo 
izobrazbe, ki v svet dela vstopajo z dokončano ali nedokončano osnovno šolo oziroma z 
neustreznimi znanji, spretnostmi in kompetencami za zaposlitev (Enotna zbirka ukrepov 
2015). Program se je tako izvajal vse do leta 2015, ko so ga zaradi pomanjkanja sredstev že 
drugič prekinili, vendar tokrat za daljše obdobje. Mladi, ki so zaradi različnih okoliščin zapustili 
oziroma izpadli iz šolskega sistema, se tako že drugič v petnajstih letnih (prvič se je to zgodilo 
leta 2013) niso mogli vključiti v program. Zato ukrepa nikakor ne morem šteti med realizirane 
projekte, kljub temu da so ga kot izredno pomembnega prepoznali praktično vsi.  
Po desetmesečnem premoru ga je v novem IN JZM za obdobje 2016−2020 nadomestil nekoliko 
prenovljen in posodobljen program PUM-O, ki se izvaja v okviru ukrepa Usposabljanje in 
izobraževanje brezposelnih mladih. Na podlagi izkušenj iz PUM in ob upoštevanju novih 
družbenih okoliščin se je razvil nov program, ki je nastal na pobudo Sektorja za vseživljenjsko 
učenje Direktorata za trg dela in zaposlovanje pri MDDSZ. Program upošteva izhodišča 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 
Umeščen je v 9. prednostno os "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" v 
sklop drugega specifičnega cilja "Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela" 
(Žalec 2015, str. 3).  
V nadaljevanju sledi osnovni koncept programa ter novosti in primerjava ciljev ter predstavitev 
težav, s katerimi se soočajo pri izvajanju danes. Izhajala sem predvsem iz dveh dokumentov, 
in sicer iz programa Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) (Velikonja 2000) ter iz programa 
Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) (Žalec 2015).  
Projektno učenje za mlajše odrasle kot tudi Projektno učenje mlajših odraslih sta edinstvena 
programa v Evropi in tudi edina programa v Sloveniji, ki sta se ukvarjala (oziroma se še sedaj) 
s problematiko mladih osipnikov iz šolskega sistema ter NEET. Z izrazom NEET (ang – not in 
employment, education or training) opisujemo mlade med 15. in 24. letom (vse bolj se šteje 
tudi mlade do 29. leta), ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo za pridobitev 
polica. Ta skupina mladih je sicer zelo heterogena, vendar veliko bolj izpostavljena možnosti, 
da se znajde med dolgotrajno brezposelnimi in socialno izključenimi osebami (Žalec 2015, str. 
8−9). Po podatkih Eurostata (Statistic Illustrated 2017) je delež NEET v starostni skupini 15−24 
let v Sloveniji 8 %, kar je pod EU–28 povprečjem (11,6 %). Vendar kljub temu ne gre 
zanemarjati tega problema, saj so poledice takega stanja za posameznika in družbo resne. 
Predvsem z vidika posameznika taka izkušnja pusti brazgotine, ki slabo vplivajo na zaposlitveno 
pot, dohodke, zdravje (psihično in fizično), prav tako taki mladi pogosto razvijejo tvegane 
življenjske stile, ki vodijo v socialno izključenost (Žalec 2015, str. 10).  
PUM-O se v grobem od PUM razlikuje v štirih komponentah (prav tam): 
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1. Vstopanje mladih na trg dela kot cilj programa in razvojna naravnanost programa 
Glavni cilj programa PUM je bil predvsem omogočiti mladim pridobivanja izkušenj in znanj, da 
lahko uspešno nadaljujejo izobraževanje. Glavni cilj program PUM-O pa je približevanje in 
vstop udeležencev na trg dela. Udeleženci v PUM-O si s pomočjo mentorja postavijo karierne 
cilje in načrt ter pridobijo manjkajoče kompetence in izkušnje, ki so pomembne za trg dela. 
Poudarek naj bi bil na pridobivanju znanja in poklicnih ter ključnih kompetenc, ki mladim 
omogočajo trajnostno zaposlitev (prav tam, str. 3). PUM-O naj bi torej s pomočjo različnih 
deležnikov deloval kot nekakšna pripravljalnica mladih za vstop na trg dela. S tem seveda ni 
nič narobe, vendar sama pri delu opažam, da ni povsem tako. Znano je, da je kot predpogoj za 
uspešen vstop na trg dela potrebna vsaj minimalna stopnja izobrazbe, ki jo mora imeti oseba. 
Danes v večini primerov dokončana osnovna šola ni dovolj, zato je srednješolsko izobraževanje 
skoraj nujno potrebno zaključiti, kar pa nas ponovno pripelje do glavnega cilja predhodnega 
programa PUM: pridobivanje izkušenj in znanj, da lahko uspešno nadaljujejo izobraževanje. 
Večina udeležencev PUM-O tako nima prvotnega namena izboljševati zaposlitvenih 
kompetenc in iskati zaposlitev, temveč je njihov cilj predvsem zaključiti izobraževanje oziroma 
izobraževanje uspešno nadaljevati.  
2. Razširjena ciljna skupina 
V PUM-O se lahko poleg brezposelnih mladih brez temeljnega poklica (kar je veljajo za PUM) 
vključijo tudi dijaki, ko so še vključeni v redno izobraževanje, vendar je zadnje verjetno, da bo 
prišlo do osipa. V PUM so se lahko vpisali mladi med 15. in 25. letom, sedaj pa se lahko vanj 
vključijo mladi do dopolnjenega 26. leta. Mladinski svet Slovenije (Program Jamstvo za mlade 
2014−2020 … 2013, str. 13) je predlagal, da bi se ciljna skupina razširila na populacijo do 29 
let, vendar se je s predlogom težko strinjati. Res je, da bi podoben program koristil tudi 
starejšim, vendar gre pri udeležencih PUM-a in PUM-O že v začetku za zelo heterogeno 
populacijo, veliko bolj kakor v srednji šoli. Udeleženci imajo zelo različne potrebe, interese, 
želje in velikokrat je težko oziroma nemogoče zadovoljiti vse. Opažam zelo velike razlike že 
med petnajstletniki in petindvajsetletniki, zato menim, da bi bilo še težje uskladiti delo in 
aktivnosti med še starejšimi.  
Namen program je tudi preprečiti socialno izključenost in družbeno zapostavljenost in 
osamljenost mladih, zato se mi pri tem pojavlja vprašanje, zakaj se v program PUM-O 
potemtakem ne smejo vključiti tudi mladi, ki imajo zaključeno nižje, srednje poklicno ali 
strokovno izobraževanje in so brezposelni. Tudi ti posamezniki so izpostavljeni omenjenim 
nevarnostim, poleg tega pa bi taki udeleženci resnično lahko sledili cilju približevanja in vstopa 
na trg dela s pomočjo PUM-O, saj bi v spodbudnem mladinskem okolju s pomočjo različnih 
deležnikov prej prišli do zaposlitve.  
3. Ugotavljanje primernosti programa PUM-O za potencialne udeležence 
Najpomembnejši partner pri vstopanju mladih na trg dela je ZRSZ, ki razpolaga s potrebnimi 
podatki, povezanimi s trgom dela. Hkrati pa opravlja tudi karierno svetovalno delo in je skrbnik 
številnih ukrepov APZ. Svetovalci na ZRSZ prepoznajo, če je oseba primerna za udeležbo v 
PUM-O v primerjavi z drugimi ukrepi APZ. Če se ukrep izkaže kot najprimernejši, posameznike 
nato še motivirajo za udeležbo in ga v program napotijo (prav tam, str. 5). Mladih, ki bi ustrezali 
kriterijem za vključitev v PUM-O, je v Sloveniji veliko, vendar se mentorji kljub temu pogosto 
srečujejo s težavami, kako napolniti skupino, ki mora šteti vsaj 18 oseb. Veliko potencialnih 
posameznikov ni prijavljenih na ZRSZ, zato je do tistih, ki bi jim program najbolj koristil, zelo 
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težko priti, saj praktično nimajo stika z nobeno ustanovo. Veliko energije in dela se tako znotraj 
mentorske skupine nameni samo promociji in pridobivanju novih udeležencev preko različnih 
kanalov. Sama ocenjujem, da so zelo pomemben kanal pridobivanja udeležencev tudi šole, ki 
lahko dijake in učence, ki niso uspešno končali izobraževanja, napotijo v PUM-O. Vendar 
opažam, da je program še vedno precej slabo prepoznan v okolici. Sama menim, da bi bilo 
potrebno glede promocije programa še veliko narediti tudi s strani nosilca ukrepa (MZDDSZ) 
na nacionalni ravni. PUM-O bi moral biti bolje prepoznan in ponujen oziroma predstavljen 
mladim osipnikom takoj ob predčasnem odhodu iz šole.  
4. Vloga mentorjev pri medinstitucionalnem sodelovanju pri izvedbi programa PUM-O 
kot dejavnik kohezivnega sistema 
Novost, ki jo prinaša prenovljen program, je tudi večji poudarek na medinstitucionalnem 
sodelovanju pri izvedbi programa, kar naj bi pripomoglo k večji učinkovitosti in uspešnosti pri 
uresničevanju zastavljenih ciljev udeležencev.  
»Svetovalec za zaposlitev na ZRSZ in mentorji programa PUM-O tvorijo strokovni tim, ki skupaj 
z udeležencem načrtuje in mu pomaga uresničevati karierni načrt. Zaželeno je, da se timu 
pridružijo tudi drugi deležniki (npr. svetovalci v šolah, svetovalci na centru za socialno delo, 
mentorji na delovnem mestu, zdravniki, terapevti in drugi, ki so povezani z udeležencem). 
Srečujejo se na periodičnih srečanjih, pri katerih sodeluje tudi udeleženec.« (Žalec 2015, str. 5) 
Možnost udeležbe v drugih programih APZ in razširjen strokovni tim, ki omogoča, da se bo 
učno okolje v PUM-O razširilo in preselilo v resnične okoliščine, sta zagotovo pomembni 
prednosti, ki jih je prinesel posodobljen program. Mentorji niso vsemogočni členi v programu, 
zato je pomembno, da se ti povezujejo tudi z drugimi ustanovami in ostalimi deležniki, ki 
udeležencem lahko pomagajo na njihovi poti. Kot sem že prej omenila, vidim pri tem še veliko 
možnosti za izboljšanje sodelovanja in povezovanja z lokalnim okoljem in ustanovami v njem.  
5. Namen in cilji programa PUM in PUM-O 
Glavni namen programov se nekoliko razlikuje, kar se seveda odraža tudi v ciljih programov. 
Glavni namen programa PUM »je pomagati mlajšim odraslim pri pridobivanju izkušenj in 
znanja, ki bi jim omogočili uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni 
karieri« (Velikonja 2000, str. 10). Pri tem dajejo v programu bolj kot (šolskim) izobraževalnim 
vsebinam poudarek tudi ostalim dejavnikom, kot so motivacija, izdelava življenjske strategije 
ter temeljno splošno znanje, ki poveča učno prožnost, in zagotovljena nadaljnja podpora pri 
individualnem učenju (prav tam).  
Temeljni namen programa PUM-O pa »je razvijati potenciale ranljivih mlajših odraslih za 
uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne identitete in 
tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo« (Žalec 2015, str. 13).  
Če povzamem, je torej glavni namen PUM-a ta, da mladi po zaključku programa uspešno 
nadaljujejo izobraževanje, glavni namen programa PUM-O pa je poleg omenjenega predvsem  
približevanje in vstop mladih na trg dela. Glede na to, da je leta 2013 program pod okrilje 
prevzelo MDDSZ od MIZŠ, se mi taka sprememba zdi tudi razumljiva, saj imata ministrstvi 
drugačne prioritete in delujeta na različnih delovnih področjih, kar se odraža v namenu in 
podrobneje tudi v spremembi ciljev programa. 
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V programu PUM so bili cilji razdeljeni na temeljne, skupne cilje ter na posebne cilje 
posameznih oblik izpeljave programa. Med temeljne cilje sodijo (Velikonja 2000, str. 11−12): 
− Pridobivanje funkcionalnega znanja, ki razvija splošno izobraženost, razgledanost in 
večjo prožnost mišljenja. To je ciljno usmerjeno k vsebinam, ki povečajo možnosti za 
uspešno obvladovanje šolsko strukturiranih okoliščin in vsakdanje življenjske prakse. 
− Pridobivanje funkcionalnih spretnosti, ki povečujejo splošno praktičnost človekove 
dejavnosti in prožnost interesnih področij. Te so ciljno usmerjene k vsebinam, ki 
omogočajo večjo konkurenčnost na trgu dela, zlasti zaposlitveno fleksibilnost in 
samostojnost. 
− Pridobivanje pozitivnih izkušenj učenja, ki motivirajo za nadaljevanje opuščenega 
šolanja. 
− Priprava za nadaljevanje opuščenega šolanja (pomoč pri učenju, opravljanju popravnih 
izpitov in vpisnih postopkih). 
− Jasno razčlenjene poklicne želje in izdelava poklicne ali zaposlitvene strategije, kjer so 
udeleženke(ci) usposobljeni za samostojno načrtovanje izobraževalne ali zaposlitvene 
kariere. 
− Razvijanje sposobnosti kritičnega in problemsko usmerjenega mišljenja. 
Med skupne programske cilje pa (prav tam): 
− cilji splošne izobraženosti,  
− cilji, povezani z oblikovanjem poklicne identitete,  
− cilji socialno-kulturnega delovanja.  
Posebni programski cilji so bili razdeljeni glede na dejavnosti, ki so se izvajale v PUM-u (izbirno 
projektno delo, produkcijsko delo, individualni učni projekti in interesne dejavnosti). V 
program so bili sicer vključeni tudi cilji s področja izboljšanja zaposlitvenega položaja 
udeležencev, vendar ne v taki meri kot se ti vključujejo v program PUM-O.  
V programu PUM-O pa zasledimo naslednje temeljne cilje (Žalec 2015, str. 13): 
− Oblikovanje poklicne identitete, samoiniciativnosti in podjetnosti z namenom 
približevanja oziroma vstopa na trg dela. 
− Razvijanje učljivosti in razvijanje temeljnih zmožnosti, kot so učenje učenja, 
podjetnosti, socialne in državljanske kompetence, splošna poučenost, ki obsega 
kulturno zavest in izražanje, naravoslovje in tehniko. 
− Socialno integracijske cilje, ki strmijo k oblikovanju osebne identitete in k spodbujanju 
družbene vzajemnosti in povezanosti. 
Kar lahko opazimo kot novost v PUM-O, je to, da se v programu pričakuje, da bodo mladi 
razvijali različne temeljne zmožnosti oziroma kompetence. Žalec je v programu zapisala (2015, 
str. 12), da je poleg zviševanja zaposljivosti mladih pomemben ukrep tudi zviševanje njihove 
izhodiščne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, predvsem pa razvijanje kompetenc, 
potrebnih na trgu dela v prihodnosti, torej tistih kompetenc, ki ljudem omogočajo trajnostno 
zaposljivost. Te so, kot ugotavljajo študije (Bamber 2014 v prav tam, str. 12), najbolj povezane 
s ključnimi kompetencami in delujejo na posameznikovo motivacijo. Kot take so zaobjete v 
desetih veščinah, v okviru katerih posameznik najbolj v okviru neformalnega učenja razvija:  
− »osmišljanje (razumevanje različnih podpomenov neposrednih izrazov),  
− družbena inteligenca (zmožnost povezovanja z drugimi – socialno mreženje),  
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− inovativno in prilagojeno razmišljanje (iskanje izvirnih rešitev in odgovorov v 
nepričakovanih položajih),  
− medkulturne kompetence (zmožnost delovanja v kulturno raznovrstnih okoliščinah),  
− zmožnost abstrahiranja (prevajanje podatkov v abstraktne koncepte),  
− sodobna medijska pismenost (kritično vrednotenje in razvijanje različnih vsebin),  
− transdisciplinarnost (razumevanje osnovnih konceptov različnih disciplin),  
− oblikovanje strategij razmišljanja (zamišljanje in razvijanje delovnih nalog in 
delovnega procesa),  
− premišljeno upravljanje z obremenitvami (izločanje in filtriranje podatkov) in  
− virtualno sodelovanje (delo z virtualnimi timi in v njih).« (Žalec 2015, str. 12) 
V programu PUM-O tako udeleženci razvijajo različne temeljne zmožnosti, posebej pa so pri 
tem poudarjene predvsem zmožnost učenje učenja in vseživljenjsko učenje, samoiniciativnost 
in podjetnost ter socialne in državljanske kompetence (medsebojne, medkulturne, družbene) 
ter splošna poučenost. Udeleženci tako z razvijanjem kompetenc dosegajo cilje programa, ki 
izhajajo iz doseganja temeljnih zmožnosti (ti so najbolj poudarjeni), cilje, ki so povezani z 
oblikovanjem poklicne identitete, ter socialno integracijske cilje (prav tam 17–20).  
Če torej primerjam cilje PUM-a in PUM-O, lahko ugotovim, da se cilji PUM-O zelo ujemajo s 
skupnimi programskimi cilji PUM-a. Lahko bi rekli, da gre za nekakšno nadgradnjo le-teh s 
pričakovanimi kompetencami, ki naj bi jih posamezniki razvili znotraj programa. Ključna 
novost, ki jo sama opažam, sta predvsem dve poudarjeni kompetenci − samoiniciativnost in 
podjetnost, ki ju v prejšnjem programu ni bilo mogoče prepoznati. S tema zmožnostima naj bi 
posameznik uresničeval predvsem cilje, ki se tičejo boljšega vključevanja na trg dela (prav tam 
str. 18).   
Ti dve kompetenci sta po mojem mnenju tudi odraz časa in okolja, v katerem živimo, kar se 
konec koncev ujema s tem, da so pri prenovi programa upoštevali nove družbene okoliščine. 
Glavni cilj PUM-O je torej predvsem približevanje in vstop mladih na trg dela, kar tudi na nek 
način upravičuje umeščenost ukrepa v shemo JZM in sklepam, da tudi samo financiranje 
projekta.  
Glede na to, da je leta 2013 MDDSZ program prevzelo od MIZŠ (Enotna zbirka ukrepov 2015), 
se mi zdi tudi sprememba osrednjega namena oziroma cilja povsem logična. Vendar se v praksi 
to ne izide, saj se mladi brez zaključene izobrazbe težko uspešno vključujejo na trg dela, kar 
nas torej ponovno popelje nazaj k staremu program PUM, kljub nekaterim ostalim 
pomembnim novostim. Pri tem se mi zdi tudi kontradiktorno vključevanje dijakov, ki jim grozi 
osip. Sicer s tem ni popolnoma nič narobe, vendar so ti dijaki v PUM-O vključeni izrecno zato, 
da lažje opravljajo šolske obveznosti in nadaljujejo šolanje, ne pa zato, da bi se približevali trgu 
dela in iskali zaposlitev. Če bi potemtakem želeli resnično slediti cilju približevanja in vstopa 
na trg dela, bi po mojem mnenju bilo tako bolj smiselno v program vključiti mlade brezposelne, 
ki imajo zaključeno vsaj nižje poklicno izobraževanje. Ti bi se tako lahko resnično bolj posvečali 
vstopu na trg dela in razvijali kompetence s tega področja.  
Velika težava oziroma lahko bi rekli tudi največja pa je zagotovo negotovost financiranja, kar 
je bil tudi glavni razlog, zakaj se je program leta 2015 ukinil. Izvajalci programa se nenehno 
spopadamo s cikličnimi prekinitvami financiranja, ne glede na njegovo uspešnost. Potrebno bi 
bilo poiskati stabilne finančne vire in program izvajati brez prekinitev z dolgoročno vizijo. 
Upam, da sistem vajeništva, ki je prav tako omejen na določeno obdobje, ne bodo pestile 
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podobne težave kakor PUM in PUM-O. Vendar pa se bojim, da bo glede na pogoste težave 
financiranja projektov, predvsem iz evropskih sredstev, tako. 
8.7 Splošna ocena izvajanja ukrepov Jamstva za mlade 2014−15 
Prvi kazalnik meri stopnjo registriranih mladih in njihovo izobrazbeno strukturo. Graf 9 
prikazuje stopnjo registrirane brezposelnosti mladih v starostni skupini 15−24 in 25−29 let in 
opazimo lahko, da se ta ni pretirano znižala. Podatki za december 2013 nam kažejo, kakšno je 
bilo stanje pred izvajanjem JZM, podatki za december 2014 nam prikazujejo, kakšno je bilo 
stanje sredi izvajanja izvedbenega načrta, podatki za januar 2016 pa kažejo sliko po koncu 
izvajanja JZM 2014−15. V decembru 2013 je bila stopnja brezposelnosti v skupini 15−24 let 
33,80 % (12.507 mladih), v januarju 2016 27,4 % (10.403). Za isti obdobji za starostno skupino 
25−29 pa je stopnja znašala najprej 19,9 % (20.016 mladih), v januarju 2016 pa 17,6 % (16.860) 
(Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano … 2017). Kakor vidimo, se stopnja registrirane 
brezposelnosti ni pretirano znižala, do večjega nižanja pa je prišlo v starostni skupini do 24 let. 
Vendar je to predvsem posledica manjšega števila oseb kakor v skupini 24−29 let. Do nižje 
stopnje brezposelnosti v tem obdobju je torej prišlo, vendar tega ne morem pripisovati zgolj 
izvajanju JZM. V tem času se je tudi gospodarsko stanje v državi izboljšalo, kar je med drugim 
vplivalo na nižjo stopnjo brezposelnosti. Stopnja brezposelnosti mladih je še vedno skoraj 
dvakrat višja kakor splošna brezposelnost, kar se v tem obdobju ni spremenilo. Podatki ZRSZ 
(Poročilo o izvajanju … 2016, str. 7) kažejo, da je med dolgotrajno brezposelnimi največ tistih 
z osnovnošolsko izobrazbo, vendar pa je žal med njimi tudi veliko terciarno izobraženih oseb. 





Graf 9: Stopnja registrirane brezposelnosti mladih v starostni skupini 15-24 in 25-29  
Vir: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirano … 2017 
Drugi kazalnik prikazuje povprečno obdobje brezposelnosti mladih (prijava v evidenci 
brezposelnih). Povprečno obdobje brezposelnosti za mlade med 15. in 29. letom je bilo 2012 
10,65 mesecev (15−24 let: 8,75 mesecev, 25−29 let: 11,79 mesecev). Ciljna vrednost oziroma 
obdobje brezposelnosti pa je za 2016 bilo 9,5 mesecev (15−24 let 8 mesecev, 25−29 let 11 
mesecev). Žal se v tem času povprečno obdobje brezposelnosti ni skrajšalo, temveč se je 
podaljšalo v obeh skupinah. V letu 2015 je za skupino 15−24 let merilo 9,6 mesecev, za 25−29 
let je znašalo 12,6, za obe skupini pa 11,5 mesecev (Poročilo o izvajanju … 2016, str.8). 
Mladinske organizacije opozarjajo, da so bili mladi v času izvajanja JZM v povprečju 
2013 - December 2014 - December 2016 - Januar
15-24 let 33,80% 30,50% 27,40%
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brezposelni več kakor eno leto (12,9 mesecev), v starostni skupini 25–29 let pa še dlje 
(Komentar mladinskega sektorja … 2016, str. 3). Lahko bi rekla, da ta podatek prinaša veliko 
razočaranje. 
Tabela 7 prikazuje število dolgotrajno brezposelnih oseb v obeh starostnih skupinah za leto 
2013, 2014 ter 2015 (do marca). Opazimo lahko, da se je število iz leta v leto višalo. 
 
Starostna skupina 2013 2014 2015 (do marca) 
15–24 let 2414 2847 2989 
25–29 let 5231 6123 6555 
Tabela 7: Število dolgotrajno brezposelnih v letih 2013-2015, glede na starostno skupino  
Vir: Dolgotrajno brezposelne osebe 2015, str. 13 
Tretji kazalnik je meril število mladih, ki so registrirani na ZRSZ in so prejeli ponudbo v prvih 
štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb, četrti pa število ponudb mladim v 
tem obdobju. Po podatkih Poročila o izvajanju … (2016, str. 10−11) se je med brezposelne 
osebe v času izvajanja JZM prijavilo 72.574 mladih v starosti 15−29 let. V letu 2014 je v prvih 
štirih mesecih vsaj eno ponudbo aktivnosti23 prejelo 87 % mladih (v povprečju 3,9 ponudbe na 
osebo), v letu 2015 pa manj, in sicer 84,9 %, s tem da je bilo število ponudb na osebo višje 
(povprečno 4,6 na osebo) (prav tam). Zanimivo pa podatki iz Ankete o zadovoljstvu JZM kažejo 
drugače (Zorko 2016, str. 14). Od 4974 vprašanih kar 37 % anketiranih ni dobilo ponudbe za 
vključitev v ukrepe JZM. 16 % je na ponudbo čakalo manj kot mesec dni, 23 % je ponudbo 
prejelo v času 2−4 mesecev, 11 % je čakalo več kakor 4 % mesece, 16 % pa celo več kakor pol 
leta. Prehodov v zaposlitev je bilo v letu 2014 34,8 %, v letu 2015 pa 33,1 %, kar je le nekaj več 
kot v letu 2013 – 32 % (prav tam). Ugotavljam, da se rezultati anketiranih mladih bolj ujemajo 
z rezultati vključevanja mladih v ponudbe v skladu z definicijo EMCO, ki med te šteje le izhod 
v zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja, vajeništvo ali pripravništvo, in sicer za mlade, stare 
15–24 let, z možnostjo širitve starostnega obdobja do 29. leta. V Sloveniji je se je seveda 
upoštevala starostna skupina 15−29. V letu 2014 je tako ponudbo v prvih štirih mesecih 
brezposelnosti prejelo 49,5 %, v letu 2015 pa 42,3 % mladih (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 
11). Ta rezultat se nekoliko bolj, ne pa popolnoma, ujema z mnenjem anketiranih mladih, ki 
znaša le 38 % (Zorko 2016, str. 14). 
Prva opredelitev ponudb s strani deležnikov izvajanja JZM v bistvu prikazuje le vključevanje 
mladih v ukrepe, ki so ali niso bili učinkoviti glede na namen JZM. Kakor ugotavljam, je bila 
učinkovita le približno polovica ponudb, ki so sledile namenu JZM, da se vsaki mladi osebi v 
prvih štirih mesecih ponudi zaposlitev, pripravništvo, vajeništvo, vrnitev v izobraževanje ali 
nadaljnje usposabljanje. Poleg tega se pripravništvo in vajeništvo nista izvajala oziroma v zelo 
okrnjeni obliki, kar pomeni, da so se omenjene ponudbe nanašale v večini le na nove zaposlitve 
                                                                
23 ZRSZ je v ponudbe vključil aktivnosti, kot so: realizirane zaposlitve in aktivne oblike posredovanja, (posredovanje ožjega 
izbora kandidatov delodajalcu; neposredno srečanje z delodajalci in hitre zmenke, ki jih je organiziral v kariernih središčih), 
vključitev v programe APZ, (Priprave na potrjevanje NPK, Institucionalno usposabljanje, vključno s podpornimi in razvojnimi 
programi, PUM, Delovni preizkus za mlade, programe formalnega izobraževanja, Usposabljanje na delovnem mestu, 
subvencionirane zaposlitve Prvi izziv in S faksa takoj praksa ter nadaljevanje formalnega izobraževanja. V ponudbo so sodili 
še programi Mentorstva za mlade, interventni ukrep oprostitev plačila prispevkov delodajalca ob zaposlitvi mlade brezposelne 
osebe za nedoločen čas, zaposlitve mladih v okviru projektov socialnega podjetništva ter spodbujanje zaposlovanja mladih 
raziskovalcev v gospodarstvu (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 10). 
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ter na vrnitve v izobraževanje ali nadaljnje usposabljanje. Prehodov v novo zaposlitev je bilo 
le 9,3 %, od tega je bila večina zaposlitev za določen čas (Komentar mladinskega sektorja … 
2016, str. 3), kar je po mojem mnenju predvsem posledica premajhnega števila ukrepov, ki so 
omogočali zaposlitve, še dodatno pa se vsi sploh niso izvajali oziroma niso bili izvedeni v celoti. 
Od tistih ukrepov, ki so mladim omogočali sodelovanje z delodajalci in tako posredno ali 
neposredno omogočali zaposlitev, je v Anketi o zadovoljstvu mladih s programom JZM − 1446 
mladih (četrtina vseh, ki so sodelovali v celotni anketi) odgovorilo na vprašanje, ali so se po 
končani vključitvi v ukrepe JZM zaposlili pri delodajalcu, kjer so bili vključeni v ukrep. 33 % 
mladih je odgovorilo pritrdilno. Od tega je 40 % dobilo zaposlitev za nedoločen čas, na kar je 
vplival predvsem ukrep Oprostitve plačila prispevkov za nedoločen čas, in 60 % mladih je 
dobilo zaposlitev za določen čas. Dve tretjini oziroma 67 % pa zaposlitve ni dobilo in so se 
bodisi vrnili na ZRSZ, vključili v kakšen drug ukrep ali pridobili kateri drug status (Zorko 2016, 
str. 35−36). Prav tako je bilo premalo ukrepov, ki bi ustvarjali nova delovna mesta za mlade. 
Tak je le ukrep Okrepitev svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ, kjer gre za načrtno neposredno 
ustvarjanje novih delovnih mest, kar se je izkazalo za pozitivno. 
Veliko ponudbe potemtakem ni prineslo želenih učinkov oziroma rezultatov, kar se tudi odraža 
v nizkem zmanjšanju stopnje brezposelnosti ter v podaljšanem obdobju brezposelnosti 
mladih.  
Če na podlagi kazalnikov še preverim, kako uspešno so bili doseženi zastavljeni cilji JZM, 
ugotovim naslednje.  
1. Cilj: izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev 
Prehod iz izobraževanja v zaposlitev se ni bistveno izboljšal. Vajeništvo se v tem obdobju sploh 
še ni pričelo izvajati, medtem ko je bilo pripravništvo izvedeno le v okrnjeni obliki, brez 
sistemskih ureditev.  
2. Cilj: hitrejša aktivizacija mladih brezposelnih 
V JZM je bila kot cilj izpostavljena tudi hitrejša aktivizacija mladih brezposelnih, katere izvedba 
se je ocenjevala preko kazalnika povprečno obdobje brezposelnosti mladih. Kot smo videli, se 
obdobje brezposelnosti ni skrajšalo, temveč se je celo podaljšalo v obeh starostnih skupinah, 
kar je nerazumljivo glede na hitro aktivizacijo, ki naj bi jo omogočal JZM v štirih mesecih po 
prijavi na ZRSZ. Povečalo se je tudi število dolgotrajno brezposelnih mladih v obeh starostnih 
skupinah. 
3. Cilj: zmanjšanje števila brezposelnim mladih. 
Število brezposelnih se je zmanjšalo le za nekaj odstotkov. Do večjega upada je prišlo v 
starostni skupini med 15−24 let, s tem da je to predvsem posledica manj številnih generacij.  
Glede na kazalnike in zastavljene cilje rezultati IN JZM 2014−15 niso dosegli pričakovanj. Poleg 
tega pa v nadaljevanju predstavljam še nekaj problematik izvajanja sheme. 
1. Sam sistem vrednotenja uspešnosti ukrepov je bil precej nejasen. Kot ugotavljam, v 
mnogih primerih lahko govorim le o uspešnosti udeležbe oziroma o realizaciji vključitve v 
določen ukrep, ne pa o dejanskem doprinosu ukrepa k izboljšanju stanja mladih glede na 
glavni namen JZM. Zaradi nejasnega sistema vrednotenja sem tudi prišla do nekoliko 
drugačnih rezultatov o uspešnosti izvajanja. Realizirani ukrepi torej ne pomenijo nujno, da 
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so ti bili tudi uspešni, iz česar sledi, da tudi delno realizirani ukrepi ne pomenijo nujno, da 
so bili ti neuspešni. Uspeh ukrepa lahko merim namreč le na podlagi namena oziroma 
ključnega cilja (Jamstvo za mlade: Izvedbeni … 2014, str. 10−18). Namen vseh ukrepov je 
seveda bil zmanjšanje brezposelnosti mladih, vendar v mnogih primerih to ni bil njihov 
neposredni namen. Nekateri ukrepi so namreč na stanje mladih vplivali posredno (oziroma 
vsaj takšen je bil njihov namen), zato pa je težko oceniti, koliko so dejansko doprinesli.  
Kot poroča MDDSZ je bilo uspešno izvedenih kar 21 ukrepov, 5 delno, do izvedbe 6 pa ni 
prišlo (Poročilo o izvajanju … 2016). Od 36 ukrepov sheme JZM 2014−15 pa je bilo po moji 
analizi 16 izvedenih v celoti, 13 delno in 7 neizvedenih. Razlog za delno izvedbo ali 
neizvedbo ukrepov je bilo predvsem financiranje iz evropskih sredstev, do katerih v 
nekaterih primerih sploh ni prišlo ali pa je prihajalo do zamud. Čakanje na evropska 
sredstva je tako precej problematično. Mladinski svet Slovenije je pri tem izpostavil, da bi 
ti ukrepi morali biti tako financirani iz integralnega proračuna. Poleg tega pa ni znano, kaj 
se je zgodilo z neporabljenimi sredstvi pri določenih ukrepih (Komentar mladinskega 
sektorja … 2016, str. 3). 
2. 36 ukrepov je veliko, kar daje shemi nepreglednost. Prav tako vključuje tudi ukrepe, ki se 
le posredno nanašajo na položaj brezposelnih mladih (sistemski, preventivni ukrepi …). 
Sindikat Mladi plus je predlagal, da bi bilo ukrepe potrebno omejiti le na tiste, ki konkretno 
rešujejo situacijo mladih (z zaposlitvijo, pripravništvom ali nadaljnjim izobraževanjem) 
(Jamstvo za mlade – predlogi… 2015, str. 1). Predlog so kot kaže v Jamstvo za mlade: 
Izvedbeni načrt 2016−2020 (2016, str. 14−17) tudi upoštevali, saj je število ukrepov 
bistveno manjše in združujejo znotraj enega ukrepa več aktivnosti in programov, kar daje 
večjo preglednost shemi. Vendar pa še vedno lahko zaznamo določene podporne in 
administrativne ukrepe.  
3. V IN JZM 2014−15 smo lahko velikokrat zasledili poudarek na pomembnosti 
medresorskega sodelovanja. Prav tako je kot pomembna iztočnica to izpostavljeno tudi v 
3. načelu : Načelo medresorskega sodelovanja in partnerskega pristopa (Jamstvo za mlade: 
Izvedbeni … 2014, str. 8), kjer naj bi se to opazilo predvsem pri pripravi in izvedbi JZM, saj 
se lahko le na tak način z izvedenimi aktivnostmi doseže optimalne učinke. Žal kot 
ugotavljajo mladinske organizacije, do dobrega sodelovanja ni prišlo. Ministrstva so bila 
različno zainteresirana za sodelovanje, med seboj niso dobro sodelovala, kar se je pokazalo 
predvsem v tem, da se podobni ukrepi niso povezovali in dopolnjevali (Komentar 
mladinskega sektorja … 2016, str. 3).  
4. Od načrtovanih 19.374 vključitev mladih, starih med 15 in 29 let, je bilo vključenih zgolj 86 
%, v letu 2014 pa celo manj – 73 % (prav tam). Potemtakem bi lahko sklepali, da potrebe 
po ukrepih za zaposlovanje mladih sploh niso bile velike, da jih ne potrebujemo. Vendar 
seveda ni tako, saj je bilo število brezposelnosti mladih tekom izvajanja in tudi ob koncu 
programa še vedno zelo visoko. Menim, da je bila težava predvsem v slabi promociji, o 
nerealizaciji oziroma delni realizaciji odločenih ukrepov ter v omejeni ponudbi ukrepov, ki 
bi omogočali zaposlitve mladim. Večina ukrepov se je namreč posvečala pridobivanju 
novega znanja, izboljšanju kompetenc in usposabljanju. Prav tako je bilo v JZM vključenih 
le 50 % mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo za pridobitev poklica 
(NEET – not in employment, education or training) (Youth Guarantee country by country: 
Slovenia 2017, str. 6), kar ne preseneča, glede na to, da je se tej ciljni skupini v shemi 
posvetilo premalo pozornosti (izjema je PUM). Anketa o zadovoljstvu je pokazala, da je 
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JZM zelo slabo prepoznano med mladimi24, kar je ironično glede na njihovo stanje na trgu 
dela (Zorko 2016, str. 10). Prav tako bi lahko glede na rezultate ukrepa Oprostitev plačila 
prispevkov delodajalcev (Poročilo o izvajanju … 2016, str. 35) sklepali, da je program dokaj 
slabo prepoznan tudi med delodajalci. Z namenom boljše promocije se v IN JZM 
2016−2020 izvaja tudi ukrep Informiranje in obveščanje o JZM (Jamstvo za mlade: 
Izvedbeni … 2016, str.16), vendar menim, da take aktivnosti ne sodijo med ukrepe, ampak 
bi se morale izvajati posebej.  
5. Prav tako menim, da je bil JZM 2014−2015 omejen na prekratko obdobje, kar ni dopuščalo 
delodajalcem in prav tako mladim, da bi ukrepe tako ali drugače sprejeli in jih prepoznali 
kot pomembne. Na to so opozorile tudi razne mladinske organizacije, (Predlogi in 
komentarji … str. 1, 2015), kar se je upoštevalo pri naslednjem IN JZM, ki so ga omejili na 
daljše obdobje 2016–2020.  
6. Evropska komisija in s tem tudi Slovenija sta med drugim obljubili, da bo mladim 
omogočena kakovostna zaposlitev. Pri tem je Evropska Komisija izpostavila, da »je 
ponudba na splošno kakovostna, če oseba, ki ima od nje koristi, doseže trajnostno 
povezanost s trgom dela. To pomeni, da se oseba pozneje ne vrne v brezposelnost ali 
neaktivnost; kakovostna ponudba se torej lahko izmeri glede na rezultat« (Jamstvo EU za 
mlade … 2015, str. 6). Se spravi, da naj bi bila kakovostna zaposlitev tista, ki je predvsem 
trajna, stabilna in daje mladi osebi varnost. Take zaposlitve naj bi mlade obvarovale pred 
tem, da bi se ponovno znašli med brezposelnimi ali med neaktivnimi. Vendar pa je od že 
tako majhnega deleža prehoda v zaposlitev, bilo le 10% zaposlitev daljših od treh mesecev 
(Komentar mladinskega sektorja… 2016, str. 3). To pomeni, da se je večina mladih vrnila 
med brezposelne ali med neaktivne še v času izvajanja JZM. Od vseh ukrepov, ki so 
omogočali zaposlovanje, je bil le Oprostitev plačila prispevkov delodajalca (interventni 
zakon) tak, ki je omogočal zaposlitve za nedoločen čas. To potrjuje dejstvo, da je bila večina 
ukrepov naravnana kratkotrajno in ne dolgoročno, kar ne rešuje problema brezposelnosti 
mladih. Taki ukrepi so tudi dodatno pripomogli k spodbujanju prekarnosti mladih, in sicer 
ne samo v Sloveniji, temveč v večini evropskih državah. V MSS poudarjajo, da je bila tudi 
večina subvencij časovno omejena (prav tam). Menim, da bi bilo potrebno nekatere izmed 
ukrepov (na primer Mentorstvo za mlade, PUM) uvesti kot stalno ali vsaj daljšo prakso, saj 
lahko le njihova daljša implementacija pokaže pozitivne učinke, za katere menim, da jih ti 
ukrepi imajo.  
7. Shema JZM 2014−2015 je vsebovala številne ukrepe, ki so se že izvajali v preteklosti. 
»Dokument je površno, mestoma nestrokovno pripravljen, večinoma sestavljen iz opisov že 
obstoječih ukrepov po posameznih ministrstvih, namesto da bi končno imeli pred sabo 
strategijo, ki bi jo vodila vizija razvoja slovenske družbe in države. Mladi bi taki strategiji z 
veseljem sledili, če bi v njej videli perspektivo osebnega in družbenega razvoja.« (Leban 
Trojar idr. 2014) 
Seveda, če so se ukrepi v preteklosti izkazali kot dobra praksa, ki bi jo bilo smiselno 
ponoviti, ni s tem nič narobe. Problem se pojavi, ker nekateri ukrepi enostavno ne sodijo 
v shemo, saj so preveč oddaljeni od glavnega namena JZM. V shemo tako po mojem 
mnenju ne sodijo Napovedovanje bodočih potreb na trgu dela, vsi ukrepi, ki spodbujajo 
kompetence ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (predvsem tisti, ki je namenjen 
                                                                
24 Na vprašanje »Ali poznaš program Jamstvo za mlade« je z Da odgovorilo le 26 % ali 1406 anketiranih mladih 
(Zorko 2016, str. 10). 
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učiteljem), vsi ukrepi namenjeni štipendiranju ter Nacionalne poklicne kvalifikacije. S tem 
seveda ne mislim, da ti ukrepi niso učinkoviti in dobri, saj so tudi ti nujno potrebni, vendar 
ne v okviru JZM. Nekoliko oddaljeni od konkretnega reševanja položaja mladih 
brezposelnih so tudi nekateri preventivni ter podporni ukrepi.  
8. Ukrepi, ki pa po mojem mnenju niso bili primerni, so bili predvsem tisti, ki naj bi spodbujali 
samozaposlovanje. To naj bi tudi bila ena izmed ponudb, ki naj bi jo ponujale vse članice 
(Sporočilo komisije evropskemu … 2016, str. 7), vendar menim, da se mladi velikokrat 
srečujejo s prisilnim samozaposlovanjem, zato so taki ukrepi, vsaj v Sloveniji, odveč. Kot 
izredno pozitivne pa bi izpostavila Usposabljanje na delovnem mestu, Krepitev 
svetovalnega dela na ZRSZ, Prvi izziv, Zakon o študentskem delu, Mentorstvo za mlade, Iz 
faksa takoj praksa, Oprostitev plačila prispevkov ter PUM. Vsi ti ukrepi so prinesli dobre 
rezultate kljub nekaterim nepravilnostim.  
9. Zavedam se, da je glede na omejena finančna sredstva praktično nemogoče stalno izvajati 
vse ukrepe. Prav tako to ne bi bilo najbolj smiselno, saj se stanje spreminja. Vendar pa med 
ukrepi prepoznavam izjeme, ki bi se jim moralo zagotoviti stalno financiranje in s tem tudi 
izvajanje, saj je tudi njihov uspeh odvisen od dolgoročnejše vizije. To so po mojem mnenju 
predvsem Karierna orientacija (ki se bi morala bolj sistematično izvajati že v osnovi šoli), 
Mentorstvo za mlade (program, ki se je z IN JZM 2014−15 žal ukinil (Jamstvo za mlade: 
Izvedbeni … 2016), pa vendar bi dolgoročnejše izvajanje tega programa prineslo tudi 
pomembne družbene učinke), PUM oziroma PUM-O (ki se kot edini ukrep ukvarja z najbolj 
ranljivimi mladimi NEET, ki potrebujejo največ podpore) ter Praktično usposabljanje pri 
delodajalcu v času izobraževanja in vajeništvo (za katera ne moremo pričakovati, da se 
bosta brez dolgoročnejše vizije uspešno izvajala).    
8.7.1 Primerjava sheme Jamstva za mlade na Finskem, Hrvaškem in v 
Sloveniji  
V poglavju 8.3 sem predstavila shemo JZM na Finskem in Hrvaškem. V nadaljevanju pa sledi še 
primerjava obeh shem s slovenskim JZM.  
Ugotavljam, da je hrvaško jamstvo zelo podobno slovenskemu, kar se odraža v podobni 
strukturi izvedbenega načrta, v ukrepih in v njihovem množičnem številu ter v doseženih 
rezultatih. Finska se poslužuje drugačnega modela in JZM deli na tri dele, ki so bolj pregledni 
in jasni po svojem namenu in ciljni skupini mladih. Slovenija (37,8 %) (Youth Guarantee country 
by country: Slovenia 2017, str.6) in Hrvaška (32,7 %) (Youth Guarantee country by country: 
Croatia 2017, str. 7) dosega slabše rezultate v štirih mesecih po vključitvi mladih v shemo kakor 
Finska (49 %) v treh mesecih (Youth Guarantee country by country: Finland 2017, str. 6). Obe 
državi sta se v JZM posvetili veliko vključevanju NEET v ukrepe, medtem ko v slovenskem 
jamstvu tega ni mogoče zaznati v tolikšni meri, kar se odraža tudi v rezultatih. Največji del 
vključitve NEET v shemo je bilo zaznati na Finskem (71,2 %) (prav tam), nato na Hrvaškem (59,9 
%) (Youth Guarantee country by country: Croatia 2017, str. 7) in šele nato v Sloveniji (50,2 %) 
(Youth Guarantee country by country: Slovenia 2017, str.6). NEET populaciji se v Sloveniji 
izrazito posveča le program PUM oziroma PUM-O, vendar pa ima Slovenija še vedno najnižji 
delež NEET med omenjenimi državami. Prav tako imamo najnižji delež brezposelnosti v skupini 
15–24 let (Statistics illustrated 2016). Vse tri države imajo visok delež mladih, ki so zaposleni 
za določen čas. Iz Grafa 2 (str. 30) vidimo, da je Slovenija izmed vseh evropskih držav druga 
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(69,1 %), sledi ji Hrvaška na 5. mestu (57,3 %) ter Finska na 11. mestu (49,7 %) (Ignjatović idr. 
2015, str. 365).  
Vse tri države so shemo razširile na mlade do 29. oziroma 30. leta. Finski model ima že več 
kakor dvajset let staro tradicijo JZM, kar se opaža predvsem v dobri, stabilni strukturi ukrepov 
ter v dobrem sodelovanju med različnimi resorji. V Sloveniji in na Hrvaškem pa se JZM izvaja 
šele od leta 2014. Na Finskem se JZM bolje povezuje s trgom dela kakor v ostalih dveh državah, 
poleg tega pa Finska spodbuja k sodelovanju tudi delodajalce in jim ponuja različne subvencije 
pri zaposlovanju in izvajanju vajeništva. JZM razširja še na druga področja in tako mladim 
ponuja tudi širšo socialno podporo, prav tako pa tudi vsaki mladi osebi zagotavlja mesto v 
sekundarnem izobraževanju. Podobno Hrvaška spodbuja nadaljevanje izobraževanja za 
mlade, ki so zaključili dvoletni ali triletni poklicni program, Slovenija pa se podobnih ukrepov 
ne poslužuje. Hrvaška ima številne ukrepe, ki so namenjeni zgolj administrativni podpori in se 
le posredno nanašajo na mlade. Veliko bolj stremi k temu, da bi izboljšala prehod iz šolanja v 
zaposlitev, kot da bi mladim pomagala priti do zaposlitve. Hrvaško jamstvo tudi izrecno 
poudarja, da ne zagotavlja zaposlitve mladim, temveč predstavlja le strukturno reformo, ki bo 
omogočila mladim, da se hitreje aktivirajo na trgu dela in v čim krajšem času dobijo zaposlitev. 
Večina zaposlitev je bila tako kot na Hrvaškem tudi v Sloveniji le za določen čas in kratkoročnih.  
Vse tri države so med ukrepi ponudile mladim različne možnosti izobraževanja in 
usposabljanja, možnosti subvencioniranih zaposlitev ter pripravništvo in vajeništvo. Vendar 
kot ugotavljam že v poglavju 8.5.3, Slovenija v prvem izobraževalnem načrtu ni uspela urediti 
sistema vajeništva, prav tako je bilo pripravništvo izvedeno v zelo okrnjeni obliki, brez 
sistemskih rešitev. Finska samozaposlovanje zelo redko spodbuja (Bussi 2014, str. 27), 
medtem ko lahko ukrepe, namenjene temu, zasledimo v slovenskem in hrvaškem JZM.   
 POVZETEK SEKUNDARNE ANALIZA IN POTRJEVANJE 
RAZISKOVALNIH HIPOTEZ 
1. Kateri so glavni razlogi za pojav visokega deleža brezposelnih mladih v Sloveniji in v 
Evropski uniji?  
1. Hipoteza: Visok delež brezposelnih mladih v Sloveniji in Evropski uniji je rezultat neskladja 
med ponudbo in povpraševanjem ter slabe povezanosti izobraževalne in gospodarske 
sfere.  
Kot ugotavljam v poglavju 6.5, se po številu mladih v terciarnem izobraževanju uvrščamo v 
sam evropski vrh. Kljub številnim fiktivnim vpisom še vedno veliko ljudi doštudira, zato prihaja 
do velike konkurence med visoko izobraženimi iskalci predvsem prve zaposlitve. Ker pa so letni 
prilivi novih diplomantov preveliki in presegajo ponudbo po delovnih mestih po visoko 
izobraženem kadru, se mnogokrat ti žal soočajo z brezposelnostjo ali pa sprejmejo zaposlitev, 
ki ni primerna njihovi izobrazbi oziroma odidejo v tujino, kjer so pogoji boljši. Kot ugotavljam 
v poglavju 5.3.1, pa so v Sloveniji največje potrebe na trgu dela prav po kadru s srednjo ali 
poklicno izobrazbo s področja tehnike in naravoslovja.  
Kakor dokazujem v 5. poglavju, je stanje mladih na trgu dela še toliko bolj odvisno od okoliščin 
znotraj ponudbe in povpraševanja po delovni sili, kakor to vpliva na stanje ostalih starostnih 
skupin. Sem sodijo znižanje rodnosti, spremembe v izobraževalnih sistemih, zviševanje 
izobrazbenih inspiracij in spremembe na trgu dela, ki vplivajo na strukturo zaposlitvenih 
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priložnosti za mlade. To se kaže predvsem v povečanju dinamike prehodov mladih med 
izobraževanjem, brezposelnostjo in zaposlenostjo. To je tudi posledica sprememb na trgu 
dela, ki jih terjajo tehnološki razvoj, globalizacija ter povečanje potreb po fleksibilni delovni 
sili. Ne glede na to, da se med brezposelnimi znajdejo tudi visoko izobraženi, te spremembe 
vseeno še vedno najbolj občutijo najmanj izobraženi, saj so ti najmanj kompetentni in 
prilagodljivi. Kot ugotavljam (poglavje 5.2), je za položaj mladih na trgu dela zelo pomembna 
zakonska in podzakonska regulacija zaposlovanja, ki določa pogoje zaposlovanja in odpuščanja 
ter omogoča več ali manj fleksibilnosti pri zaposlovanju. Ključnega pomena je tudi ozaveščen 
odnos delodajalcev do zaposlovanja mladih in odnos sindikatov, ki lahko z javnim 
opozarjanjem na problematiko vplivajo na zavedanje problema v družbi. 
Iz tega lahko sklepam in tako tudi potrdim prvi del prve hipoteze, ki se glasi, da je visok delež 
brezposelnih mladih v Sloveniji med drugim tudi rezultat neskladja med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela. Poleg tega na njihovo stanje vplivajo tudi ostale okoliščine, 
povezane s ponudno in povpraševanjem, ter zakonska in podzakonska regulacija zaposlovanja. 
V ostalih državah Evropske unije pa prihaja do velikih razlik, zato teze ne morem posplošiti in 
potrditi. V celoti lahko potrdim drugi del prve hipoteze, ki se glasi, da je visok delež 
brezposelnih mladih posledica slabe povezanosti izobraževalne in gospodarske sfere.  
Kot ugotavljam v poglavju 6.5, imajo države, ki imajo nizko stopnjo brezposelnosti mladih, v 
večini take izobraževalne sisteme, ki omogočajo specifične kvalifikacije na ravni sekundarnega 
in post-sekundarnega izobraževanja. Prav tako pa na nizko brezposelnost mladih vpliva velika 
neposredna vpetost delodajalcev v sisteme izobraževanja in usposabljanja. Slovenski 
izobraževalni sistem žal omogoča le precej slabo povezavo z gospodarstvom, kar se kaže tudi 
v ocenah delodajalcev (poglavje 5.1.1) o nezadostnem nivoju konkretnih poklicnih veščin. 
Vendar pa kljub temu, kot dokazujejo podatki iz poglavja 6.5, po stopnji brezposelnosti mladih 
sodimo pod EU povprečje.  
Brezposelnost mladih je odvisna od številnih dejavnikov, vendar lahko pritrdim, da sta pri nas 
glavna razloga predvsem neskladje ponudbe in povpraševanja na trgu dela ter slaba 
povezanost gospodarstva in izobraževanja. Neuspeh na prehodu v zaposlitev mladih je 
problematičen iz več zornih kotov, zato bi morala država bolj učinkovito pomagati, saj se 
posledice mladinske brezposelnosti kažejo tako na individualni kakor na makrosistemski ravni. 
Izobraževalni sistem bi se moral bolje povezati z gospodarstvom, saj je to pomemben faktor, 
ki vpliva na prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Šola ne bo nikoli nudila tega, kar nudita hitro 
razvijajoča se tehnologija in gospodarstvo, zato je povezovanje in dopolnjevanje nujno. 
Izboljšati bi bilo potrebno karierno svetovanje, ki bi se moralo učinkovito izvajati že v osnovnih 
šolah, ter sistemsko urediti plačana pripravništva. Poleg tega pa bi se moralo zagotoviti 
stabilno financiranje izvajanja vajeništva in praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, saj 
lahko le na tak način tak sistem zaživi.  
 
2. Kakšen je položaj mladih na trgu dela v Sloveniji v primerjavi s položajem mladih na trgu 
dela v Evropski uniji?  
2. Hipoteza: Stopnja brezposelnosti mladih v Sloveniji je nižja kot povprečna stopnja 
brezposelnosti mladih v Evropski uniji. 
Drugo hipotezo, ki se glasi, da je stopnja brezposelnosti mladih v Sloveniji nižja od povprečja 
držav Evropske unije lahko potrdim. Vendar odgovor ni tako enoznačen.  
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Kot ugotavljam v poglavju 5 in 6.5, je stopnja brezposelnosti med 15.−24. letom v Sloveniji 
nižja kakor povprečna stopnja brezposelnosti v Evropski uniji. Vendar je za to starostno 
skupino v Sloveniji značilna tudi nižja stopnja delovne aktivnosti, kar je posledica množičnega 
terciarnega izobraževanja. To je predvsem rezultat visokega deleža mladih na srednješolskih 
programih, ki omogočajo nadaljevanje izobraževanja, razmerja med številom prijav in številom 
prostih mest na višješolskih in visokošolskih ustanovah, odsotnosti šolnin ter ugodnosti, ki jih 
prinaša status študenta v Sloveniji.  
Ugotavljam tudi (poglavje 4.2.4), da v izogib brezposelnosti mnogi raje nadaljujejo z 
izobraževanjem. Nemalo med njimi le navidezno, saj jim status študenta in dijaka omogočata 
delo preko študentskega servisa, česar se poslužuje relativno visok delež mladih.   
Kot ugotavljam v poglavju 6.3, ne glede na splošen trend upadanja delovne aktivnosti mladih 
med 15. in 24. letom, je ta v Sloveniji še nižja od povprečja držav OECD. Večja udeležba mladih 
na trgu dela je prisotna predvsem v državah z dualnim sistemom, kjer se sfera dela bolje 
povezuje s sfero šole. Mladi v Sloveniji tako večinoma z iskanjem dela pričnejo, ko končajo 
izobraževanje, kar se najbolj izrazito kaže po 25. letu. V starostni skupini 24−29 let je tako 
mogoče zaznati večjo stopnjo brezposelnosti, kakor tudi večjo delovno aktivnost mladih.  
Prav tako sem v poglavju 6.5 na podlagi virov ugotovila, da je mlade v EU, predvsem tiste med 
15. in 24. letom, gospodarska kriza izjemno prizadela, najslabše pa je bilo v letu 2013. V 
Sloveniji se je stopnja delovne aktivnosti mladih glede na ostale starostne skupine najbolj 
znižala, stopnja brezposelnosti pa najbolj povišala. Potemtakem lahko sklepam, da se je veliko 
mladih vrnilo v izobraževanje oziroma je namesto, da bi vstopilo na trg dela, raje nadaljevalo 
šolanje ali pa so ti pristali med brezposelnimi. Ugotavljam tudi, da je bilo poslabšanje položaja 
mladih v Sloveniji s povprečjem EU−28 bistveno večje, čeprav je bila brezposelnost mladih 
skozi celotno obdobje nižja od povprečja EU−28. To lahko pripišem predvsem posledici 
začasnih in fleksibilnih oblik dela, ki so v Sloveniji toliko bolj pogoste med mladim. Kot 
ugotavljam v  poglavju 4.2.4, je delež mladih, ki so zaposleni za določen čas, med najvišjimi v 
EU in tako presega evropsko povprečje. V EU−28 je v tej skupini na trgu dela najmanjši delež 
oseb, ki so zaposlene za nedoločen čas, kar velja tudi za Slovenijo.   
Če povzamem, je stopnja brezposelnosti mladih v starostni skupini 15−24 let nižja od EU 
povprečja, iz česar lahko potrdim drugo hipotezo. Vendar je to predvsem posledica nizke 
delovne aktivnosti v tej starostni skupini. Poleg tega pa je v času gospodarske krize prišlo v 
Sloveniji v tej starostni skupini do večjega poslabšanja kakor v EU. To je predvsem rezultat 
začasnih in fleksibilnih oblik dela med mladimi, ki pogosto zasedajo taka delovna mesta, ki so 
ob vsakršnih spremembah najbolj ogrožena. Slovenija je glede na delež mladih zaposlenih za 
določen čas v samem evropskem vrhu in presega evropsko povprečje.  
 
3. Katere so najpogostejše ovire, s katerimi se mladi srečujejo pri iskanju prve zaposlitve?  
3. Hipoteza: Največja ovira mladih pri iskanju prve zaposlitve je pomanjkanje delovnih 
izkušenj. 
Tretjo hipotezo, ki se glasi, da je največja ovira mladih pri iskanju prve zaposlitve pomanjkanje 
delovnih izkušenj, lahko potrdim skoraj v celoti.  
Kot dokazujem v poglavju 6.2, se mladi največkrat znajdejo v ciklični oziroma množični 
brezposelnosti zaradi skoncentriranega sezonskega zapuščanja šol v določenih obdobjih, v 
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frikcijski, ko prvič iščejo delovna mesta, ter v strukturni brezposelnosti, ko redno izobraževanje 
ne more slediti spremembam v gospodarstvu, mladim pa pogosto primanjkujejo delovne 
izkušnje. 
Da je pomanjkanje izkušenj glavna konkurenčna pomanjkljivost mladih na trgu dela, sem 
potrdila tudi v poglavju 5.1.2, vendar pa ne morem trditi, da so ti popolnoma delovno 
neizkušeni. Večina mladih namreč delovne izkušnje pridobi že tekom šolanja preko 
študentskega ali prostovoljnega dela. Ugotavljam, da je tudi zaposljivost med mladimi večja v 
tistih državah, kjer ti kombinirajo delo in izobraževanje. Žal pa se izkušnje mladih pogosto ne 
povezujejo s področjem dela, za katerega se prijavljajo, ali pa je teh premalo, da bi delodajalci 
ocenili njihove delovne navade. To gre pripisati tudi institucionalnim dejavnikom (poglavje 
5.3.2), ki v Sloveniji ne omogočajo dovolj dobre povezave med šolami in delodajalci.  
Kot pomembno oviro (poglavje 6.5) bi pri tem izpostavila še neustrezno izobrazbo, kar se 
ponovno povezuje s ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Veliko preveč je žal v Sloveniji 
pre-izobraženih ljudi s področja umetnosti, humanistike ter družboslovja. Med oviro za mlade 
v Sloveniji pa bi uvrstila tudi značilnosti našega trga dela (poglavje 5.3.1). Togost stalne 
zaposlitve, povzroča odpor delodajalcev do take oblike zaposlovanja novih delavcev. 
Posledično so za mlade na voljo bolj fleksibilne oblike dela, kar je svojevrstna anomalija našega 
trga dela. V Sloveniji je kljub spremembam, ki se dogajajo na področju zakonodaje, varnost 
zaposlenih za nedoločen čas še vedno zelo visoka. To je seveda dobro za tiste, ki imajo redno 
zaposlitev, žal pa manj za tiste, ki na trg dela šele vstopajo. Razmere v gospodarstvu in pa tudi 
na trgu dela so danes zelo nepredvidljive, zato je zaposliti mlado osebo za nedoločen čas, ki 
nima še veliko delovnih izkušenj, veliko tveganje tudi za delodajalca. Zaradi zapletenejših 
postopkov odpuščanja podjetja danes mlad kader raje zaposlujejo v različnih fleksibilnih 
oblikah dela. Tako prihaja do velikih generacijskih razlik na trgu dela, kjer so starejši zaposleni 
načeloma deležni večje socialne varnosti in stabilnih zaposlitev, mladi pa se žal vse pogosteje 
soočajo z različnimi prekarnimi oblikami dela. Tak neoliberalni in globalni trend se žal vse bolj 
širi tudi k starejšim generacijam zaposlenih, zato ne morem trditi, da je pred tem pojavom 
danes kdorkoli varen. Po drugi strani pa, če bi bil naš trg dela bolj fleksibilen, bi sicer imelo res 
več ljudi standardne oblike dela, a bi le-ti uživali manj socialne varnosti. Lahko bi rekla, da smo 
tako priča začaranemu krogu.  
Če povzamem, lahko potrdim tretjo hipotezo, da je največja ovira mladih pri iskanju prve 
zaposlitve pomanjkanje delovnih izkušenj, kar pa je posledica tudi nezadostnega povezovanja 
izobraževanja s področjem dela. Kot pomembno oviro pri tem dodajam še neustrezno 
izobrazbo mladih glede na ponudbo in povpraševanje na trgu dela ter togost slovenske 
zakonodaje na področju zaposlovanja.  
4. Kakšni so ukrepi Slovenije na področju zaposlovanja mladih ter ali se razlikujejo od 
ukrepov ostalih držav Evropske unije?  
4. Hipoteza: Slovenija sledi pozivu Evropske komisije in se problematike zaposlovanja mladih 
loteva predvsem z ukrepi Aktivne politike zaposlovanja − Jamstvo za mlade, s katero želi 
spodbuditi hitrejši prehod mladih iz izobraževalne v delovno sfero. Ukrepi za pospeševanje 
zaposlovanja mladih v Sloveniji so zelo podobni ukrepom ostalih držav v Evropski uniji, saj 
vse države sledijo pozivu Evropske komisije. 
Slovenija res sledi pozivu Evropske komisije in se izboljšanja stanja zaposlovanja mladih loteva 
s shemo Jamstvo za mlade, vendar se slovenski ukrepi razlikujejo od ostalih evropskih držav. 
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Kot ugotavljam v poglavju 8.1, je vsaka država EU z namenom spodbujanja zaposlovanja 
mladih pripravila svoj izvedbeni načrt Jamstva za mlade, ki sledi ciljem resolucije. Načrti 
vključujejo kratkoročne ukrepe ter dolgoročnejšo vizijo s strukturnimi reformami. Ponudbe 
Jamstva za mlade se med državami članicami razlikujejo, vendar naj bi v večini primerov 
vključevale: zaposlitve na odprtem trgu dela (subvencionirane ali ne), samozaposlitve, podprte 
s subvencijami za zagon podjetja in namenskimi subvencijami; možnosti za izobraževanje, med 
drugim tudi z delom povezano usposabljanje, ponovno vključevanje v redno izobraževalni 
sistem, premostitvene tečaje, ki podpirajo to ponovno vključevanje, drugo priložnost za 
izobraževanje; vajeništvo ter pripravništvo. 
Slovenija je pripravila izvedbeni načrt Jamstva za mlade, kjer so zajeti vsi ukrepi, ki naj bi 
zadostovali ciljem resolucije. Slovensko Jamstvo za mlade je v Izvedbenem načrtu 2014−15 
vsebovalo 36 ukrepov, ki so bili v grobem razdeljeni na dva dela. Prvi je namenjen zgodnji 
aktivaciji mladih ter ukrepanju. Drugi sklop pa združuje podporne ukrepe s področja aktivacije 
in ukrepanja na trgu dela. Vendar kot ugotavljam v poglavju 8.6 so se mnogi med njimi izvajali 
že v preteklosti. To nakazuje na to, da gre pri slovenskem Jamstvu za mlade v veliki meri le za 
popis že obstoječih ukrepov ter za pomanjkanje dolgoročnejše vizije sheme. Mnogi med njimi 
se po mojem mnenju tudi preveč oddaljujejo od glavnega namena Jamstva za mlade in tako 
poleg nekaterih preventivnih in podpornih ukrepov ne sodijo v shemo.   
Na podlagi analize izvedbenih načrtov Finske in Hrvaške v poglavju 8.7.1 (poleg Slovenije) 
ugotavljam, da se ti med državami razlikujejo, iz česar lahko sklepam, da do razlik prihaja tudi 
v drugih članicah. Opazim pa lahko določene podobnosti med izvedbenimi načrti, kot na 
primer med slovenskim in hrvaškim Jamstvom za mlade. Podobnosti lahko prepoznam 
predvsem v podobni strukturi izvedbenega načrta, v množičnem številu in vsebini ukrepov ter 
v doseženih rezultatih. Tako Slovenija kakor Hrvaška izvedbeni načrt v grobem delita na dva 
dela. Finska se poslužuje drugačnega modela in Jamstvo za mlade deli na tri dele, ki so bolj 
pregledni in jasni po svojem namenu ter ciljni skupini mladih. Ugotavljam tudi, da ima Finska 
že več kakor dvajset let dolgo tradicijo izvajanja Jamstva za mlade, kar se kaže tudi v dobri, 
stabilni strukturi ukrepov, v dobrem sodelovanju med različnimi resorji in v boljših rezultatih 
ter v jasni viziji programa. Medtem ko sta Slovenija in Hrvaška z izvajanjem pričeli šele leta 
2014. 
Večina evropskih držav (poglavje 8.1) se je usmerila v mlade med 15. in 24. letom, medtem ko 
Slovenija, Hrvaška in Finska (poglavje 8.7.1) v shemo vključujejo tudi mlade do 29. oziroma 
30. leta. Prav tako je večina držav obdobje vključevanja omejila na štiri mesece (kar velja tudi 
za Slovenijo in Hrvaško), medtem ko Finska obdobje omejuje na tri mesece in kljub temu 
dosega boljše rezultate kakor omenjeni dve državi. Finska in Hrvaška sta se v Jamstvu za mlade 
veliko bolj posvetili vključevanju v ukrepe mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo za pridobitev poklica (NEET – not in employment, education or training), medtem 
ko v slovenskem jamstvu tega ni mogoče zaznati v tolikšni meri. To lahko opazim tudi pri 
rezultatih, saj je največji del NEET v shemo uspelo vključiti prav Finski, nato Hrvaški, najmanj 
pa Sloveniji. Vendar pa pri tem ugotavljam, da ima Slovenija še vedno najnižji delež NEET med 
omenjenimi državami ter tudi najnižji delež brezposelnosti v skupini 15–24 let. Vse tri države 
imajo visok delež mladih, ki so zaposleni za določen čas, s tem da je v Sloveniji stanje najslabše.   
Vse tri države so med ukrepi mladim ponudile različne možnosti izobraževanja in 
usposabljanja, možnosti subvencioniranih zaposlitev ter pripravništvo in vajeništvo. Vendar 
kot ugotavljam, Slovenija (poglavje 8.5.3) v prvem izobraževalnem načrtu ni uspela urediti 
sistema vajeništva, prav tako je bilo pripravništvo izvedeno v zelo okrnjeni obliki, brez 
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sistemskih rešitev. Finska samozaposlovanje zelo redko spodbuja, medtem ko lahko ukrepe, 
namenjene temu, zasledimo v slovenski in hrvaški shemi.  
Če sklenem, lahko potrdim prvi del hipoteze, da Slovenija sledi pozivu Evropske Komisije in se 
problematike zaposlovanja mladih loteva z ukrepi Aktivne politike zaposlovanja –  Jamstvo za 
mlade, s katero želi spodbuditi hitrejši prehod mladih iz izobraževalne v delovno sfero. Vendar 
ugotavljam, da se izvedbeni načrti med državami razlikujejo, kot se razlikujejo tudi doseženi 
rezultati. Vsaka država je pripravila drugačne ukrepov, ki naj bi najbolj ustrezali konkretni 
problematiki zaposlovanja mladih v držav, vendar pa pri tem lahko opazim določene 
podobnosti. Slovensko Jamstvo za mlade je tako po strukturi izvedbenega načrta, v množičnem 
številu in vsebini ukrepov ter v doseženih rezultatih zelo podobno hrvaškemu.  
 
5. Kakšni so prvi rezultati uresničevanja izvedbenega načrta ukrepov Jamstva za mlade 
2014–2015?  
5. Hipoteza: Izvajanje ukrepov Jamstva za mlade prinaša pozitivne posledice in postopoma 
uresničuje zadane cilje, ki strmijo k zmanjšanju števila brezposelnosti mladih v Sloveniji. 
Na podlagi ocene rezultatov Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2014−2015 glede na 
kazalnike spremljanja izvajanja ter cilje (poglavje 8.7), lahko sklenem naslednje. 
Na podlagi prvega kazalnika, ki meri število registriranih brezposelnih mladih in njihovo 
izobrazbeno strukturo, ugotavljam: 
− da se stopnja registriranih brezposelnih mladih ni pretirano znižala. V tem času se je 
bolj znižala stopnja brezposelnosti mladih do 24. leta starosti, vendar je to predvsem 
rezultat manjšega števila oseb kakor v skupini 24−29 let. Do nižje stopnje 
brezposelnosti v tem obdobju je torej prišlo, vendar je to tudi rezultat izboljšanja 
gospodarskega stanja v državi. Stopnja brezposelnosti mladih je še vedno skoraj 
dvakrat višja kakor splošna brezposelnost, kar se v tem obdobju ni spremenilo. Med 
dolgotrajno brezposelnimi je največ tistih z osnovnošolsko izobrazbo, vendar pa je žal 
med njimi tudi veliko terciarno izobraženih oseb. Izobrazba torej pomembno vpliva na 
možnosti zaposlitve in na trajanje brezposelnosti, ne pa v celoti.  
Na podlagi drugega kazalnika, ki prikazuje povprečno obdobje brezposelnosti mladih 
(prijava v evidenci brezposelnih) ugotavljam, da: 
− se v tem času povprečno obdobje brezposelnosti ni skrajšalo, temveč se je celo 
podaljšalo v obeh starostnih skupinah. To je nerazumljivo glede na hitro aktivizacijo, ki 
naj bi jo omogočalo Jamstvo za mlade v štirih mesecih po prijavi na ZRSZ.  
Glede na tretji kazalnik, ki je meril število mladih, ki so registrirani na ZRSZ in so prejeli 
ponudbo v prvih štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb, ter četrti, ki meri 
število ponudb mladim v tem obdobju, ugotavljam, da: 
− opredelitev ponudb s strani deležnikov izvajanja Jamstva za mlade prikazuje v bistvu le 
vključevanje mladih v ukrepe, ki so ali niso bili učinkoviti glede na namen Jamstva za 
mlade. Kakor ugotavljam, je bilo učinkovitih le približno polovica ponudb, ki so sledile 
namenu Jamstva za mlade, da se vsaki mladi osebe v prvih štirih mesecih ponudi 
zaposlitev, pripravništvo, vajeništvo, vrnitev v izobraževanje ali nadaljnje 
usposabljanje. Poleg tega se pripravništvo in vajeništvo nista izvajala oziroma sta se v 
zelo okrnjeni obliki, kar pomeni, da so se omenjene ponudbe v večini nanašale le na 
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nove zaposlitve ter na vrnitve v izobraževanje ali nadaljnje usposabljanje. Prehodov v 
novo zaposlitev je bilo le 9,3 %, od tega je bilo večina zaposlitev za določen čas. Veliko 
ponudbe potemtakem ni prineslo želenih učinkov oziroma rezultatov, kar se tudi 
odraža v nizkem zmanjšanju stopnje brezposelnosti ter v podaljšanem obdobju 
brezposelnosti mladih.  
Če torej preverim izvajanje Jamstva za mlade še glede na cilje, ugotovim, da ti v večini niso bili 
uspešno doseženi.  
1. Cilj: izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev: Prehod iz izobraževanja v 
zaposlitev se ni bistveno izboljšal. Vajeništvo se v tem obdobju sploh še ni pričelo 
izvajati, medtem ko je bilo pripravništvo izvedeno le v okrnjeni obliki, brez sistemskih 
ureditev.  
2. Cilj: hitrejša aktivizacija mladih brezposelnih: Do hitrejše aktivizacije mladih 
brezposelnih tudi ni prišlo, nasprotno, obdobje brezposelnosti mladih se je celo 
podaljšalo. 
3. Cilj: zmanjšanje števila brezposelnih mladih: Do zmanjšanega števila brezposelnih 
mladih je sicer prišlo, vendar je bilo izboljšanje premajhno. Poleg tega izboljšanje stanja 
na trgu dela ne morem pripisovati zgolj izvajanju Jamstva za mlade. 
Peto hipotezo, ki se glasi, da izvajanje ukrepov Jamstva za mlade prinaša pozitivne posledice 
in postopoma uresničuje zadane cilje, ki stremijo k zmanjšanju števila brezposelnosti mladih v 
Sloveniji, torej ne morem potrditi. Ukrepi Jamstva za mlade sicer res stremijo k zmanjšanju 
števila brezposelnih mladih, vendar prepočasi in premalo učinkovito. Število prehodov v 
zaposlitev se je v tem času le za nekaj procentov zvečalo, kar je tudi posledica izboljšanja 
gospodarskih razmer v Sloveniji. Pri tem je potrebno poudariti, da je bila večina zaposlitev za 
določen čas, z zelo kratkim časom trajanja, iz česar ne morem trditi, da je Jamstvo za mlade 
mladim ponudilo kakovostno zaposlitev. Takšne oblike zaposlitev ne omogočajo varnosti, 
predvsem pa onemogočajo osamosvojitev mladih. Število ponudb na osebo, kot jih 
opredeljujejo izvajalci ZRSZ, je bilo sicer visoko, vendar kot kaže so bile te, če jih merimo skozi 
namen Jamstva za mlade, premalo učinkovite. V magistrski nalogi sem tako prišla tudi do 
ugotovitve, da je bilo od 36 ukrepov 13 delno realiziranih, do izvajanja 7 pa sploh ni prišlo. Kot 
problematično se je izkazalo financiranje iz evropskih sredstev, kar je v nekaterih primerih 
onemogočilo izvajanje ukrepov ali pa je prihajalo do zamud.  
 
6. Kateri ukrepi Jamstva za mlade so najbolj pripomogli k zmanjšanju brezposelnosti 
mladih in so tako najbolj učinkoviti in kateri najmanj? 
6. Hipoteza: Ukrepi, ki so se do sedaj izkazali za uspešne in so najbolj pripomogli k zmanjšanju 
brezposelnosti mladih, so Prvi izziv in pripravništva, Oprostitev plačila prispevkov 
delodajalca ter Zakon o študentskem delu. Najmanj pa so pripomogli ukrepi, kot so 
Univerzitetni inkubatorji, Mentorske sheme za mlade ter Spodbujanje zaposlovanja mladih 
raziskovalcev v gospodarstvu. 
Kot ugotavljam v poglavju 8.7, je bil sam sistem vrednotenja uspešnosti ukrepov precej 
nejasen, zato lahko v mnogih primerih govorim le o uspešnosti realizacije vključitve v določen 
ukrep, ne pa o dejanskem doprinosu ukrepa k izboljšanju stanja mladih glede na glavni namen 
JZM. Zaradi nejasnega sistema vrednotenja sem tudi prišla do nekoliko drugačnih rezultatov o 
uspešnosti izvajanja. Ugotavljam, da realizirani ukrepi ne pomenijo nujno, da so ti bili tudi 
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uspešni, iz česar sledi, da tudi delno realizirani ukrepi ne pomenijo nujno, da so bili ti 
neuspešni. Namen vseh ukrepov je bil seveda zmanjšanje brezposelnosti mladih, vendar je v 
mnogih primerih to bil le njihov posredni namen, a je težko oceniti, koliko so dejansko 
doprinesli.  
Med ukrepi, katerih namen je bil spodbujanje zaposlitev in so tako neposredno najbolj 
pripomogli k zmanjšanju brezposelnosti mladih, kot najboljše ocenjujem Oprostitev plačila 
prispevkov delodajalca ter Prvi izziv (brez pripravništva). Po številu na novo zaposlenih 
zasedata namreč prvo mesto. Pomemben ukrep je tudi Krepitev svetovalnega dela z mladimi 
na ZRSZ, ki je pripomogel k okrepitvi kadra na ZRSZ, ter Mentorstvo za mlade, kjer je v 
ospredju tudi medgeneracijski vidik, vendar žal program ni zaživel, kot bi moral. Menim, da 
ima ukrep velik potencial, a nadaljevanje izvajanja le-tega ni predvideno. 
Za Zakon o študentskem delu menim, da je tudi pomembno pripomogel k izboljšanju stanja 
mladih na trgu dela, predvsem na področju zmanjševanja segmentacije mladih, vendar pri 
ukrepa ne morem oceniti, koliko je dejansko doprinesel k zmanjšanju brezposelnosti mladih. 
Med pomembne ukrepe, za katere menim, da so tako ali drugače največ prispevali k 
izboljšanju stanja mladih na trgu dela in pa tudi v času izobraževanja, so še Iz faksa takoj 
praksa, PUM, Usposabljanje na delovnem mestu ter Delovni preizkus.  
Iz faksa takoj praksa, Usposabljanje na delovnem mestu ter Delovni preizkus so ukrepi, ki so 
pomembno pripomogli k pridobivanju konkretnih delovnih izkušenj mladih, pod mentorstvom 
na delovnem mestu. Ti ukrepi so dejansko tudi prispevali k prehodu mladih v zaposlitev, ukrep 
Iz faksa takoj praksa pa je pripomogel k povezovanju izobraževalne in delovne sfere.  
Ukrep PUM, v katerega sem se v poglavju 8.6 tudi podrobneje poglobila, prepoznavam kot 
izredno pomembnega, saj je edini, ki se ukvarja z izredno ranljivo populacijo – NEET (ang - not 
in employment, education or training). Mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo za pridobitev poklica so skupina, ki je na daljši rok bolj izpostavljena dolgotrajni 
brezposelnosti in socialni izključenosti, zato je izvajanje programa PUM oziroma PUM-O 
izrednega pomena. Rezultati programa so se že pred leti izkazali za izredno pozitivne, zato bi 
bilo potrebno zagotoviti dovolj sredstev. Projekt bi se moral izvajati kot stalna praksa, brez 
srečevanja z vmesnimi prekinitvami, ki so predvsem posledica pomanjkanja sredstev. 
Nestabilno financiranje tako v negotov položaj poleg udeležencev, ki potrebujejo pomoč, 
postavlja tudi delovna mesta mentorjev. Poleg tega pa negotovost programa onemogoča 
razvoj dolgoročnejše vizije projekta.   
Ker posrednega učinka uspešnosti ukrepov ne morem oceniti, lahko med najmanj učinkovite 
uvrstim le tiste, ki se niso izvedli: Beleženja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, 
EURES ter Razvoj novih pristopov zaposlovanja in samozaposlovanja mladih kot odgovor na 
družbene izzive, Zaposlovanje in usposabljanje mladih na področju kulture za delo s 
pripadniki ranljivih skupin, Boljše zaposlitvene in samozaposlitvene možnosti na vseh 
področjih kulture, s poudarkom na mladih ustvarjalcih, Pridobivanje dodatnih znanj na 
področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD ter Usposabljanje mladih v kulturi pod 
mentorstvom.  
Zadnje, šeste hipoteze sicer ne morem v popolnosti potrditi. Vendar pa lahko, glede na 
predvideno, med ukrepe, katerih namen je bil spodbujanje zaposlitev in so tako neposredno 
najbolj pripomogli k zmanjšanju brezposelnosti mladih, uvrstim Prvi izziv (vendar brez 
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pripravništva) ter Oprostitev plačila prispevkov delodajalca. K naštetim ukrepom dodajam še 
Krepitev svetovalnega dela z mladimi na ZRSZ.  
Med uspešne ukrepe uvrščam tudi nekatere, ki niso toliko neposredno pripomogli k zmanjšanju 
brezposelnosti mladih, vendar jih vseeno prepoznavam kot pomembne in učinkovite. To so 
Mentorstvo za mlade, Zakon o študentskem delu, Iz faksa takoj praksa, PUM, Usposabljanje 
na delovnem mestu ter Delovni preizkus.  
Drugi del hipoteze, ki se glasi, da so k izboljšanju stanja najmanj pripomogli ukrepi, kot so 
Univerzitetni inkubatorji, Mentorske sheme za mlade ter Spodbujanje zaposlovanja mladih 
raziskovalcev v gospodarstvu, ne morem potrditi. Med najmanj učinkovite ukrepe lahko 
uvrščam le tiste, ki se niso izvedli. 
Osnovno raziskovalno vprašanje 
Ali shema ukrepov Jamstvo za mlade glede na osnovne kazalnike spremljanja izvajanja 
uspešno uresničuje svoje cilje in tako izboljšuje položaj mladih na trgu dela? 
Osnovna raziskovalna hipoteza: 
Glede na osnovno raziskovalni hipotezo lahko sklenem, da shema Jamstva za mlade glede na 
kazalnike spremljanja ni prinesla pričakovanih rezultatov. Stopnja registriranih brezposelnih 
mladih se je glede na pričakovanja premalo znižala. Povprečno obdobje brezposelnosti se ni 
skrajšalo, temveč celo podaljšalo. Poleg tega pa je v prvih štirih mesecih v letu 2014 ponudbo 
prejela le slaba polovica mladih, v letu 2015 je bil ta delež še nižji. To tudi potrjuje dejstvo, da 
je shema dokaj neuspešno reševala problematiko zaposlovanja mladih, saj veliko ponudb ni 
prineslo želenih rezultatov, kar se tudi odraža v nizkem zmanjšanju stopnje brezposelnosti ter 
v podaljšanem obdobju brezposelnosti mladih.  
Iz tega zavračam tudi trditev, da Jamstvo za mlade uspešno uresničuje zastavljene cilje.  
Slovenija sicer sledi pozivu Evropske komisije, vendar glede na rezultate pri tem neupravičeno 
jamči, da bo vsaki mladi osebi med 15. in 29. letom v štirih mesecih po prijavi v evidenco 
brezposelnih ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, 
vključitev v formalno izobraževanje ali drugo usposabljanje, povezano s potrebami 
delodajalcev. Nekaj ukrepov je pomembno prispevalo k pridobivanju novih izkušenj in 
kompetenc mladih. Vendar pa menim, da shema ni bistveno pripomogla k dvigu njihove 
konkurenčnosti na trgu dela ter izboljšanju nemotenega prehoda med izobraževanjem in 
zaposlitvijo. Menim pa, da je kljub določeni neučinkovitosti ukrepov shema vseeno pomembno 
pripomogla k preprečitvi, da bi se mlade porinilo na rob družbe, kjer bi ostali neaktivni in 
zapostavljeni.  
 ZAKLJUČEK 
Ob začetku pisanja magistrske naloge sem bila ob izbiri teme skoraj prepričana, da je Jamstvo 
za mlade projekt, ki je zgodba o uspehu in je tako pomembno doprinesel k sistemskemu 
reševanju problematike brezposelnosti mladih v Evropski uniji in Sloveniji. Vendar kot sem 
ugotovila tekom dela, ni tako. Jamstvo za mlade ni izpolnilo pričakovanj in ni dovolj 
pripomoglo k izboljšanju stanja mladih v Sloveniji. Bakovnik je zapisal (2012, str. 88), da naj bi 
politika zaposlovanja mladih predstavljala tudi vizijo, družbene vrednote in načela na področju 
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zaposlovanja. Vendar glede na prvi izvedbeni načrt ni mogoče prepoznati nobene dolgoročne 
vizije projekta. Prav tako se je potrebno vprašati, kakšne vrednote projekt vnaša v družbo, saj 
se je s kratkoročnimi rešitvami in zaposlitvami le še dodatno poglobil problem prekarnosti med 
mladimi. Glede na to, da se Slovenija po deležu mladih, ki so zaposleni za določen čas, uvršča 
na drugo mesto, bi se bilo potrebno zamisliti in se resno lotiti tega problema. Kakor smo videli, 
pa je zaposlitev za nedoločen čas spodbujal le en ukrep, kar je premalo. V prihodnosti je 
potrebno več pozornosti nameniti povečanju kakovostnih zaposlitev, ne pa prekarnih oblik 
dela, ki jih je že tako in tako vedno več. Na tem mestu se mi ne zdi primerno niti spodbujanje 
samozaposlovanja mladih, saj so le-ti v Sloveniji mnogokrat soočeni s prisilnim 
samozaposlovanjem brez dodatnih spodbud. 
Menim, da se je potrebno bolje povezovati z delodajalci in ustvariti nova delovna mesta, ki jih 
bodo zasedali mladi. Prav tako pa bi moralo biti močnejše in boljše medresorsko sodelovanje. 
Primanjkljaj v bodoče vidim tudi na področju kulture, saj je le-to že dlje prepoznano kot 
problematično za zaposlovanje in je še posebej izpostavljeno prekarnosti. Vendar kot je 
mogoče opaziti v Izvedbenem načrtu 2016−2020, v bodoče ni predvidenih večjih pozitivnih 
premikov. Prav tako je premalo pozornosti namenjene populaciji NEET, ki velja za bolj ranljivo 
skupino.  
Izboljšati bi se moral sam sistem vrednotenja, ki je sedaj precej nejasen. V mnogih primerih 
lahko govorim le o doseženem predvidenem številu udeležencev v določenem ukrepu, ne pa 
o izpolnitvi cilja in dejanskemu doprinosu ukrepa k izboljšanju stanja mladih glede na glavni 
namen JZM. Prav tako menim, da bi v shemo vključiti le tiste ukrepe, ki se le neposredno 
nanašajo na izboljšanje položaja mladih na trgu dela. Zmanjšati bi bilo potrebno njihovo 
število, kar pa je že mogoče opaziti v novem izvedbenem načrtu. Določene ukrepe pa bi morali 
uvesti kot stalno prakso in jih tako izvezi iz sheme ter jim zagotoviti stabilno financiranje.  
Podjetnost in podjetništvo je nujno potrebno spodbujati, vendar ne za vsako ceno. Ukrepe s 
področja podjetništva bi morali oblikovati nekoliko bolj sistemsko na daljši rok, pri tem pa se 
bolje povezati z gospodarstvom. Menim, da je mladim potrebno oblikovati predvsem 
primerno in spodbudno okolje za vstop v podjetništvo in jim pri tem nuditi pomoč, ki jo 
dejansko potrebujejo na svoji podjetniški poti.  
Kljub vsemu je projekt vsaj pomemben začetek zavedanja in premikanja k spremembam na 
sistemski ravni na področju zaposlovanja mladih. Lahko bi rekli, da je bilo Jamstvo za mlade za 
obdobje 2014−15 nekakšen poizkus, ki se ni najbolje obnesel. Imam pa zato do naslednjega 
izvedbenega načrta za obdobje 2016−2020 še toliko večja pričakovanja, saj naj bi glavne 
pomanjkljivosti in napake odpravil.  
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